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ї 1», · -WSI 
" f e m n Рฬ I l i « Oplfitofi mś էԱՈո^ա Н Ш І п , Ш З - И З І » . 
А T h M l * m k a i t t a d f o r I h « дщгт աք я . Α . · Γ %Η· URİ¥«r» i ty o f DurHaM« 
ШшрітЛшг, m e * 
T h i * İNMU І» m w ia ly« j l« e f է հ » na tu r« «né imøhanle« o ř pMbl ls 
o ş l n İ M l n Nazi р м а « и м « l e i c t y * I t « 載 і禱 has baan t e Штшшк Фшт 
İN» м в і » і у e f I h * THİrฬ Kaleh I n t e i t « « M a n t i a l øeoqienents, and 
t H r o m b •ท i n v « « t i e « t i e n e f l t s l i w t i t i i t l e m i » «nrf м г * p t f t l e K İ « r l ı r 
• f է հ * inฬivUuala «ha пяфошшё է h m , t e Qaln •ท l i r a i e n t i n t e ЧЬш 
9Ē%ian wnê i n t * r « e % i a n e f t İ M Hf m t h a i e r«e t«d l a b i l e o p i n i o n . 
S p M l · l « t t e n t t o n һ м bwwi P i i d to է հ * С а г а м ktmf, \Ьт CNirvt i t 
•Rd t h « D ip lomat la towiee. TKroygh »«рг«мп і%藝tiv藝 в м м o f i h n « 
t h r M ๒Лё19ш m «%%мр% Им Ьмя тШ \т m a t « m İ R f ü M M l щіяЛчжш 
e f Мһят lMv»t\m\ штїілт o f Чһт pMbl i« Mi l๗. 
С г м І e i v e m һ м Կաո l a i d en է հ » Mf i t i f i geney b e t v N n tatl M A i n l S i 
M Ş M t e l l y M i i m * a пгшрщшпёш t M l w i i q u M i i and вр1п1ап*Ғвгя1пд· ΤΗ· 
b â t i e щшт%іапш e f he« · 1 1 • • e t l · r w e f e« r« •ท M e i t t y ไTMetad %0 
N t t l a r * « рвіішішл, нһу , wné 雷 I t h a ł w t eon««qtMntt«s « r« тшттшё, 
А ёЁ^шПшЛ inînşt9%m\Un Hw һ м к м ё » « f İ M t v l a t i ø i w h i p Ь в й м м 
N b U a M i n i a n İR է հ * щпШ พատ t t w M İ r a i t v M n a f h t s t o r y l n %Ьт й«ж і 
«Ni f « ๗ « İ M to M l «M๒ ş w t i M l a r f i r a t e f ! ๒ t i M H a r y 寧 i m i t l » 
Я І « І » M u m • ๗ » f « r t w n t u พ ฒ МЬМпгу. t h a i In imrprHat len 
tawt Имп гші๒ИИІ and m « iwir i iwint w t É b l i s l M ๗ · 
'แพ W ł k i « ü v ü ๗ i f i ie n i m m i n per i» «р l i · i l ^mi í iv » i t i l a 
i t f l ı ı A l t e N t f Vk» ştmblwm i i i v » l v ๗ · IWIMMIII t n U v p v H l v « штшщ 
Hiiamå Խք ш 1№❁І1ШІШ9 տաฟUm « t i l l 4Խ f t l e v a i t м р і ї » »f ԿԽ 
9тШ ÏÊÊÉim m %Ê %հա Ші ЧшкЁк^т I n 119ร* Ihm Ю М f i ¥ t 
цшмг і เ « N w U t « M i t a l pa r la r i l · l l ^ f S f » mtşmimmâ nktmmiaştmâllfţ 
m т ш т шЛкт ш Пнші « м і у і і і « f |М*Ш «pinte i i , mđ %Խ 画 t « ! 
էա ттШшё w i t h « ո Штк « f t i m r « f «renet» тш4ф 
禽Jt, Uttu. 
1Խ iám mf i M t M M h t o emumiay mâ ш ՍէւՈո1%ա 
Р м і а і » 
Отш 1 · τ ι · f i n * у и м t f Щт», і ш * і т « 
Owp lM 意 · Mr ta t ł lM* · , f M « 
ШтШ , · Tkt 9mm Qulekww« t f i f H l M , 
СИцИшг 4 · t l w I M M I I й и р і » « ๗ M « mmåmm » f Щт、 
Cheptmr 1 · U l i GMWA ^ № ) ๒ « ๗ เ ๒ l i 
• f 
藝 
f ， 
m 
ไ 35 
า50 
ти» «tåtot швШ Uk» to «ймк Ма Mnsto, «๗ ฃUff աք «М ІЯШ«ІІІ« 
f n UñkmmtmMf Ittøtoryt ММц Нш ซtm พшу «вімакі» «—tIw— lwr 
İM im<ttu, «1«เพ«I МММ %· แพ IfHitUito*« мрик tiltil» 
MNtl·llr tU plwltttoto Ш ««taloguaa, «Μ· %Ьм1« 9mšM йИ Ыт 
Ьмя эпрШг tnvtMtttf« н 議 ««vili ti« MMMt «f IMT* і義 IM๗เ* 
«I·l ·ΜΜ|Ρ «r ^  imunii Шёш wmê И/Ылттшш ям* Mquiv««« พฬ9 
•tfti««! «ϋ· f๒iUttiM ef แพ trâUiH ЯИММІ, «w ПА1мм» m Univi 
«мМ İM км» nitti* ^ ll«t. Tl IH«!«!*«น Sn %Խաա %m 
MMM %Խ шпш мм pstUmilar %и«жа» M гім ія «tiøt Itbnvimų 
ա%»Խ1ք Ш Hmm UkMty їй Uwüw. 
τ· MWMt fwîmêê m Штшт1ш «I» alłmilated må шпшштшщші «he 
•tàttili «r «ML« է1ւ»*1*ք ·· мрмШіу MWNIM «M · %· mn «Nfwv itoietota 
•r Würzburg іМммИу, ймг Шт 9вШшІ, ftmwrly «f tentou Шщяшііг» 
•Νฬ Mm шит 90ЛяШш «f Runi«*! ยhivwralyf ał義 « · ftÈtgm tm UHÜH» 
«4 till ŪMI «І ІІИУ1І МІМІ, ๗พ ІМІІ M MUW IfitoffMl III น. 
Utftly, Иг я» «MMI ІлтЛш «ь* «rito» «Mt« lOm Խ npMM hi« 
f tatili๗· I· РцУниі М* V« Milin» ๗· tan т»шШ m І*ічмі1ма teflmwn 
мрм «Me «НІ Ի9» %Խ Ьщітптшш พเmm i l «M IMI «w fM илшшётшё 
mê liHtwi Μι· чШі tn Mttoiit wkmåf «f тМшл lulliin Ntttotyt 
•Ml pwtlMtotIr twwi Mtlmryf to lito 1· •«๗ · INIIııI т и 
Чтшт 9ШШ HimUm Mi 鶴 т ш т » ΜΜΙ···· 
Hü Uü ๙ imMilÉHi ІМШІІ๗Ir mś ш ÉtÊUiêUm tf %»  ţm^Um* 
А ршл M ШИ Им Ьшт måWm m шшШт ·ΜΜΜ MUty йм 
lu Ilm fimi тяЛ19ё❁ Խա рктімі if Խաէ^Խա fฟкЛЛвЛф 9Hê lËiiwiii 
ІІ ЩПИІМ «ι liHiiptitilHii UMI ми ¥т тяШҺ imฟi«ff m 
Μ· «мм «r lii«rptti«UM* Шяят mm taMi m · «Мірі «f 
tiiiHtÉIto wmiwily tni II«* ฬแm tmiเพйи Ita» · wiiipifl ·τ 
義 •••ІЩІДІНІ Mi «է »1 เ翁 Іім» ФШЩЁЩ мІМмМу Mw kMto 
тміч» IMI* и แพเแแแ Milit tato m tátmšI «Mt๗ fM^  
๗ HWüte. >Hi>iwt Штшт Խա Шт พฟ^խէ»ա ы т и UŘŘm 
ИШМШ» ІРІІШЩ M å% Фт Խ mm щЛящ «h» •น瞻ighl tMi Пт 
«M«ฝเน«ι to тшншщ UM. «МІІІІИ щЛщ» ๒л ш Шт wto tm 
tkt wmA% to Miwtmtwi «1 «йМаймі чтшішХ* ЫфёжШт 義 
І» ÜHWIH Hl 
fm พшฟы тшт · НІМЦІ ·τ МиИИіі %тт » tm yiŘmm^tm 
๗ и» |ИИ«« іии М«ІіИ«і «Ш นաւԱԽկ flu* Ш щішШПш 
шщЬшЫшйшщ Խ^աա Խ IIIIIIIÜII іиуіИіиі. η· II» «է ա ա Ս կ 
•r «ЦТ M ттл m тшШ mm mmm Mm fiiİMirt ta IMI* «ймік 
«Ш Iff Ι%· «๗ «ι «bjMUMlf ·· piiiifcU, ΙΜ· to «IM 
•r mm «Ml км км» чМЧт т fÊÊÊmt mś mmi Mrtwrt Mtf to fVMMİ 
•Ml шттЛтішт ттёщт IMI «я MMI MM iilพ•» «Mk · řm ширим»* 
Ш im Шт จIf · wiplHi ІіНирмим piMŘim «r m» mmmmm «f 
«» fMM тяік «Mëtoto «Mf» мрмШІу І» Шт «f «На ๗»to M轉 1 麵 
•ř «мша ·••«· Hl·ltfr etui« ще» ๒Խ «ккИ Іі· Ivt IM taw ÜM 
Ф m> тЫтФЁ ๗1๗1 IMMI UHI MMnt ММЖм» to «ÉNil mt» elMá-
99m HMM taM «ιΜ· »wiminri» 
•й» ·» m ÎIHİIİKİIH f i r t i H H ·» w» т ш ш ·τ ІииіЦ๒t» 
M 崎ИИ ·η«» ІМиу «๗ เ««•๗ «r «U К•๒fy te II· liMMkMUtr» 
mê «ШІ I« I· Hw 9|М totui · шіят mk 9Швт ётЛЫ Им Hwl UMA 
«M Hi«tft^ i» «*· U 9฿฿шт m tilpto pumi, mm flilk l i f ๒им «r 
Пмм to MMrty พ>111พแ» ta ЫаЛтг» İMİ ât it мн · 
U mm mm๒i%»mm ІМмм. ШяЛт im Martr М» коті ţemlf 90 
Måti. M М» to · іиМн fillilli · ШШЁ чШт щ0Ьтт❁ fMM» «IgM 
«ΜΐΐΜ· I» mt «мм «M pgHtoli>li «r mtvtMOa tÉMi 
«w «MtM ItMi lUtlMT «MM «MlM m Μ· МИІ «шИг f«tiN 
fti fitl tüt illim tf ЧШЦ IH แพ ЫШш m ซm ЩЁЯЛЛ »f เพէ тёшЛт 
น ІРРМИ. Ётттшт MMlf 麵 ія ţm% ш 羅•••น·纖 ы pM-mt 
тЛітф тмф вшШт աՕտ ШтШяшап шпшшщшйшЛш ш Ыт ш»ш 
fm т і ш т mê Խա ттЛтИ Ш і т «км · щШш «f OTUOTUM іямПІу 
•Mk ակս aUitaty ίΜΙιιΙΙιι·. աաէակ III Mt «М «ЦТ а «Mttf to 
HUf น Mût ł i m »HWI <แแพพ Κι «w «Mt «İMNVto «lv I I—mu 
•MM ta mvŘlh-mtŘเ a t te «І Hw èwU «r рмИ тЛ ptMMt Iliiiilipwwli 
«UM» IM* to !· «мг «wl · Umm mm to taMNi fwm Malwy, 
fm fwm %u NMMP 薩 ฬ«1 i« Шт «Mฬเ to II« ямі fm m ฃաԽԽ 
• r MkU«r «K ทแแแ Ія · wmU шйЩтЛіт ๗МП «PWtot IMฬเ ммИ 
to N瞻麵им mm нрМу է••พ๙!빼瞻 m» « i ta t จ ู่аЬшМтш я м » UM 
«ι» ощм «r iutii <ИШІ«ЯІ «r rtu II т / Л т т . Пиши á« Мй 
lnitMiı im tMiMl «ΐΜΜϋ» to «HÉ* mmi» ы т л т т itMiiIił) 
• Ш Ы ттЛщ ím Ih» wttf* «๗ М to i t l i k ш * te «İNİ ฬ « I · itltMİtt 
ๆแИІІІ๙' «««Мй må» 1 轉,,빼處w «f «w ÉÊiH աք шчшіЛШш 
I» mf «M «им i m «ϋ· fM«M irtf« ef «ши* «M UIM мг 
pwwwpmut» тм^ ккг «Hl 1ฬพ «мг NM Ml iMiMMtf I» «r 
MM* Uw «МІЙ «r Qmimm հձաՍպ 咖 fiMMM*to Ι«ι· Штш ши mUm 
mm to mm* ք ա å« mm ІІИИЩ «Ht յա^ւէէտ «r téiŘmrf fiww 
I · tU« M է» ÜMW å« I· prt«M^  
n to mm Wimm ŪMI «MI ๗ Шш mmm «f · imli ш 
IM tf ш 9§т%т է» ы ІИМІИЦІІ tu» imrliwt« fwm Ыт iMtMİı 
M« It Іик «І «ш тШтт จ0 •แพiwi Mt «itliiii «М M «f · Ни—I 
mฟճաա* tal «a«ty αΐίΜιι m» ІИМ · τ «NM « ฬ tfftMi* ι· t% «Μ· 
%ш mş fm เพ薄，議 Ш>1 տ> էաա pwpto <MtÉ๗ m ІІІІЩІ I» ІШ 鶴 
•ми M т т т щ тШф 請 9 НІ» ifi 빼 Éto ttfto er rtiiwHiMii 
0tįĘl1§ IB fį直ļ禱藝 øm glliMlI it tfMNNi Мш щдщเ฿฿ ^  шฟОяшЛ ixtlltll 
ԿաเкШШёмРจ Им « Ρ · k m Iw штш พввфт «r tlınnnü ՊŘ 
•iiplM mi ІіріИиІ åMW, muni» »· ИІІИІК ItiMlf fer мт 
Пмм te · «мёммцг It «M «Ml мрммімі «ฬ М» Ми «f 
w Iiiilr» , pltf๒น M Май «мг to «wM. İM шЛЛ 
щвшф!เm «Н» tflÉlalto»I «ril «M 麵 Mltet «ฬ ๗I·l เพ Mimil» b«l 
Μ Ι· Ittrilf 虐 iwwlK М1>һиг1—11¥ Խ ❁Êê ы mt MMMMMI Мш «иИви 
•Г IMMI «г М * у» m m t l i %лтк% խտակ Штшйьи/Лг Шш 
İ» · üt••ฬแ< in ШЁвш шщт Vkm խฟк Ыт turniami to 
«И аиฬÎf Μ· nm to ๗1๗1 ΗΙϋΜΤ MM It тят mś Шщт ы puftun»! 
Нш шті MMilvlåM* fmm MMi 9ЁШ «f 9îm «f ·Μΐ?ฬเแ рты w^iidm 
fm mm fiMt ІІМІ tüt «ЙШІГ «r w พ«1% «M mm ы MMr fMSRUiMi» 
•tMM m» шн шт 赠 · İMHA ţâUm I· «Ші «tl เแแพแเแฬ 
• · · 
• m u t o «r |И*Ш tplfitoii «M « і т и тшлтіш m •น f ia i» «๗ pwMwrt 
mirt» տ> พ• ฒน1๒111. å աախա mm to Խ ІПШШШ m iwtww 
• r m t M M l M t r t f 9ФШ mttđrn ๙Iw 讓 « լ ишшщпий ыш Ыт рм* 
脚 fMm» •น«Мя§ 9т m t шт^ «ÜMM «r М» «vi «tato* «M 
to ем һм» «Hr» «ฬ «ИП ๗tel «миимм แแ mn «r т и » mimim 
і Ш я т Ш «ІУІ М іฝLtotM» Tüt «М* ๙%«t t編 · ·* UMW 
>••••! เพMMI, ««ҺИЧ «Üt Unin 讓 iimlÉiiÉlly tipmu» 
•tew ІІІИІИ mt «๗ 19·· m» Іям üipto 讓 untai i« · MleUMūr 
•ฬ•!>» CtalMw fiw МИ «Uw тіщь in ๗Uril la» Мпм 
•I «ик «M to »aH «МІМ i r » уฬ шЛт Խ1փէտ I t тшЛшщ rnăOH 
т ш т м т » mì m mm m Шт øf tetmm ••tetr'· สMm 
вЛМЫёВш ш Խ Імм · τ m» řmmm M k latf I· m» ·ΙΙΜ*Ι«Ι «f 墓m» 
ш ФЁИ fnm mt I» «kal ůtŘm «МММ NMte tpIfllM їм ·••—!* 
Ik» MUMIพUy ΜΝΜΙ pil l i n i mê рмі է 鶴 to · mjat «имиен 
f ІІЧІІІІІІІІ. « ա է M» «• ІМШ m m ı «ι · ШЁвМ «r · ііііійу 
纏 Iipl^  шшฟкишат «r ШтШтттчтШҙ шттШ to М•«๗ 
Ыт pAiMåm ๗%т 議 · mm «Uto ИЦІІІІІ 賺 щтшшшёщ Mi М IIIIUH 
•Ν···· ι· to · M t t a l i i M i m i Hl İM๒ ниті ш m mเฟเկ 
ш ш ш т я т и йЧїттЛФш I i w i j t i М Mmülf teRitM๒ mê 
miåm M tüll 禱 MMttf мм top тШшЛщ m ·纖 ІИІІІ III МИ 
i% to Umørn mê m шит 一 «М ій М i t щяттшяЛш «Mk «r H v 
тШят « M I « Ш к» MWM ฬเแ т т ш t f ттштЛЁНฟí βρΜ๒II 
m m ա ա ա է կ ษmtu M Mû « г и » «taftol M๗๗น Mt 
mêm Hm шш «pinten «МММ» mm m · тшвтт шшш 精 
• >1<แ฿*» МММ «t · ·ϋ«ΐι էէ · iMMlttiiMii էէ · MrtjHii» էէ 
• тиңишщщ ๒Л fm» ШШІІШШ փ ա to w% աա฿ MamUf mmtmaê 
M ЩШЁ❁Щ ๒Λ ฬ0๗1 МИІИІММ 1 · tinwm шЛШтш ซŘ · fimi tf 
»r «ш «OTT wil«•๙ Иш М МММ · · fsUM «Ιιΐ·· พ พ แ แ แ แ ฿ 
• u йиа» tf 峰IW^ »wpfiwliM «ϋ шкЦіЩщ « u MW Iitit 
•ЙИ էծ» จтш >ииШ liiMtl ซŘ •ฒพMt* ImliiiiiiM» «է тМтпШ 
H» щМШт im 1| mê Р/Ёшт mâ Ыт WÊtU im щштЫ mum 
Milti 義 · »re뼈^ вШЁМт» Ш ІмПі 麵 9/ñm <l•๒in<i mś 
Цццц Ш і Ш p i i p n w t i , Шщ Խ fmm 9฿Шт f û t шттш M ฟ M r 
n « іฝเr Mi leitt втшт «r и » M MÜM ІМІІ๗ m iMt M I t o 
Élltttg to «мМмі mm» іаіпіяп ШІІМ 1ШЁШЛ^Ш Ыт A^ M^İa 
pMMW «М «It Іму u m i ill MNI pMüpwi Mt» liitmiiii tüvit «ΜΙ··! 
๗ «им atito m т и «M «Μ· «· fiM «VI M MMT mM mś 
•เพ рштл т т ш * ^ Hm tmimąim т і ш Hmm, «itet ๙«Ml 
«•MMi* 9л тлшшшш Mt |И*Ш «uli ftl Им fMü 漏 11 빼 ĮĮĮĮM* і» 
рЇщтт^ш mś ÉÊÊ9i%fM9 ţâmm тЛ9 m Швйш tm พ๗ш iBİtlIf 
<1瞻酵讓|麵< แพ ш—t 9ฟเШ W๗ ę$m Шш 1ฒเ w*i •เIII»IIII и ๏лт 
Խ ๒m ๗·M to штщшіт км* ІММІЯІ f๒น « u tiar «wU ·»% Ь9 
t i ü i i i n . ями SplilMľ «Им է* •ท«· «kt «İM «f mt «ш 
МірцмИїК «ti๗· tv ·τ «w «MiMiMt «Мен I· «Mim «ht ptrtr UM 
fm Шш fMtf «f tU «M шаыи 9т*штёш Шшшт Ыт ф$тин%9 
•Г ми» • • Milti щіяїт щЁт» 麵 in m MW umai mili» fiMt «r 
MptáMi. m%ìM ш ш ftMi ttpMllr üMtoim $mU* 麵 
fiMiti · імаї «мг ·» iMtt tal і» ฬM fiMtoi · ··«« «яу ÉtoMtf 
I··· «И MNtf Hl Ыш и ш іІЦнщ» kük «Ui і» แพ «МММ «r 
kto ifM<* NM мму »il»!* M M l d •Шт NMpf* ԽฟԽէա mm mem 
I· แพ ürffHliM MMT N๗ M M i fer MMt rtai Μ· ΙΜΙΙΙΜΙΙΙ· ««n 
• ншын må «๒ТІМ Hm »f ІИШИІ. tkU км %им to ft๗» ta» 
ρ(Ι§ϋ|1|§ ц plm^  nng imfli ę0 gHnlà luiø liļiļfi lM tavı telfitMİ 
Ь9 tU Ииин «f •ฟเr^ jMBUfİMİlM* İMİ «иг «НА แพเพแแ 
•>Սฬtton Шш ш ш %л mmm «ми ШЁЛ риШиї M N^ PMftttei 
ЦаНмг!» «Mh һм һмя wiliM І» · aml мКц ta раН · ÍwliiiH 
fit mum «๗«๒(เ &l«ti. tkt ΜΜ·Τ ЧМШ' « І ««Ü% мирИШу 
to wft МІМИ to мг Ш฿เвіит mê ІІІІІМГІІІІ MMMMI. Тім 
I๒twÉMi itteU mê · 麵İM «f totale «Um Шт «Mit «Мй MM ·τ 
я«і«и» wt«l «ffiNtftM. м м ш «f๗ Mt Ιϋ·1 J๗IMMI wltM IMI» 
• • · 
II» МдШІพI»· teler« Ьт m^ìm åt «Mü MM Uli шктттУщ «f 
У» MUM fMtoM їй 韓Mm ШЁШУЩФ Ыт MwmtŘim Щ0 tut шфШлл 
ія Ш Ito MpMtot mâ vm tttlatiof«๗Up to m t мійฬİMİ «r Щщщшт 
миму* 
Ьтттฟf Шіттт mê тхшт ш ฬHmrt Ito щшптเ 
•f тштт pwwř İH mm m i w » ๒л Hwf т і —t i^wilipii* щтМЛ 
Ы mm mmmm ญшш щШЛяЛ I t t t H r ^ ЬтШ 9т щПМтІ 
ա/Սատ% Ikt ęm^į щшїт, MMftUaUy tfftoaUM» Hai ๒im աաՓՕկ 
mă❁m щ Мяшгак må mâm т ы ы «M๒ i»UilMt шщц iem%åÉ 
mm wm 1вйтШШ» «littfMUtfM ш тшшщш ш mm Шшё т ш Шё 
ฯΐΜίρβΙΙΜίι·· λ «HM If Hiwwl рШШฟเ »••pwifcHHy т ш 
ниці. 9m9ԽţßmЧmԾเÊÊļŘเฒเлщШm^mmฒШШtmm 
mm 9ШШ Им Btend«๗ «f น๗•§· ฿miài Mttot ԽաոՈՍ, тШШ 
fm m» mm һик Шит Штшт мш I· พшт, л ш«№1 НимиฒI 
mm шлш А І П И М П І Ь - М Л І І І І У l t t « r t U 瞻 mmm İMV Hl t i i i i i m I I I üt 
PMI MM p v å M b «m sm Hwšām\ МІИІІІ ·•% te IMI f๒і iM»to 
In fggBmy gngKgigfg Ик i n g f g i 義 itititi fwm t h t Mll·ii·ll·l 
« ч м м 9Ř Ми» liMiÉlr*» «İM» WA Щт liHÉItr «M ๙1พ<§ ttttl·lwi 
bm Mut «Mü IM «Mh UM to 1ИМ1% «r fn» tiwtiiMtiฒц inviMi 
• r ІІИЯІ le мМам імп NHålr Иг Ml m bf «ммк* IM* Mlat 
• w · 
штшш ІНМІЧГ ๙%яг ÌMm ш щт9і-4шшфшШ ฿mm» ы н «І и » MM 
%km Пттт тШ 1 ฬ » fcrtlMwil mmtmm 1 t—i ÉH•๗է 
рмгрм» İH 華 議 І 뺴 MtMNi» må І» 9тЛ т і ш ь» Ыш «pptti« 
••ІШі %һвш9Лшшш แพ «HU๒ml иьвпл ΝΗ|Τ· 
ilMMat Uw тшшл IİMMU HH И І Ш «๒ΜΝ*·· «Мий» 
Ы Mht МимІГ fiiwiirtly Uüjiwinl ef »wHnnli ЦшиЛ*» 
พแฒut m иштв^шЛІяш fMMPs «МІНІ n« т н 議 แ พ fVMilı 
•f iMtet üMinıy» « ๗ 1% «M ๗IH «M๒ คMW» ϋιΜι Utawl» Il๗ 
Iter» itiÉiint๗> шл Им fM«« ๙ fmítmmňmf іявЛІЬшіШт ๒9 
im 
Ш Штит Itu mś in» ШШ9 шат im Шмштіф 義 IMiiOiiıt 
Мм Ф»น ef ЫЁШ฿Шщ Miumnim. Ikt muk mllmmś m m 
чพแพเ f9ÊÊ^ timiiiiiaiwn «и IMI. Uw tHMMi «ar, iMMH 
In ÜM ш ШЁШШ tmimttíเһ ш แmm Alf МІМІ, «ир1« їй Սաաաด f 
•MM ЙН км๗I « t m «ь« ЭМ|» IkMgk Uw น9eŘ9 աք i m ш ๗Mi «І 
wmuą · %ЁЁшт ๗IWMM ๗M 麵 «Mr «IfคМ* fu คΜ· «· 
fl» wwumuwi ·τ «ι» тишт щтмш «M «Mi» kul tu» «iiiii๗է 
•f pMpto «M fitl* lût штм^м! fwtllM ям мИ «ρ I· «к» iMh 
Ш МММ kt* 鶴 ймн »Itt «Ne. n » Ш і т to to tei «M «UU 
п т л . tm 瞻 мргіШв 議 m tmíw Խ «ke ШмпІ Կաแนm flf ym$ 
• Iff · 
ш Штшт ШліШт MfftMi fจm •เฬÉMI m їй пшктш mś ШлХщШХ 
จЛмшп%%ы II «и · ffiMlto «МЙМІ taļHitil๒mı. Ям» «f %Խ щт%%шш 
•tm pt«9««i fm t«l»« TNi MM ШЩЙЁเш 麵 Шт աք tím MwmiMţ 
•т^тя^ип êf աՍ tflMfiM» Mt ffM tu IgMMfS «f 賺 MMI ян «f 
mårtiiiii to IM f๒nüMt» ๒л тлжтпШ to Uta» 
fiNM ІІИІІЯІ їй Uâwmţ «Η·» 1 ผ แพ arni IM UÊwm ш 
шянш кмя ÉtfWÉŘfté% 《พเ^ ^ Ія Mø MRW Фл ЙМІ ΜΙ%)· ІІІ^  ef 
էաաւ вмг iMMMl шШЇ Խաա åt am ІиріИиИ to тшш9ш Hüte 
麵 ptfMftt Яиг «M ptvw%«tf Шш เทแแ «๗ «ШЬммШғ 
MMlai m mm «teto «tiu %iw tMpwwlkmir Нш ÉÊÊfMlk* Шт тш 
mm Mfttatf to MttMMi «Ml Ними MUMto* MMwr tiiMi I๗·toi« 
» «И · «liitl« тшх %тл Mntelfi๗ · «Μ· тш%т\ «f m» 
«tefeni · τ 1 Ш » «ฬ ІІ· İMİNİ», tlw Umm ΡΜΡΙ· ттш fìMf๗ 
»M "a·v·frtU· It« mś mşmâ ta f .MlฬЦщ Խ§ատ тЛШШшһ 
ІМП M 4M int iMM» tř ทtu Utftii»» OwMli» «ϋ· %น๗เ тпіШф 
Им ШЁМ eearištáN «๗ ШЛЁЁШф thi iialUtetlMitoii «f u « «Iliwlw๗· 
พฬ %һ> 議,,"toll tf Uw ！๒ht to 
«і to «kt ffe«l «f เพ«ρ·· 6mny eftor Ш1 議 «unni mêm 
ibi ptiwi øf umilii tüfUliM má ÍipwHiiii, kul «ЯП ш 
MlıpMi ршНІг է 纖麵議薩 ·, Uw ๙fMUwwMM «f tiitttwi «ITinë 
kr tl» tMwi «HMM» мММу to Μ· เ๒ł»» m» İMİMİttol һиИ «f 
im utimi IM» «І» %Êtmm «attr Mi шштШт 
9Ш тшшіяіщ m »lyiiiUiii ซf แพ uw!» Uw 磨峰^II纏画 Ikt 
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тш9іт «f Uw ШтттшШ Խոք тшшЫ #๒tel to «Hø แเท «f Mt Ммг 
гаїмАШ է MMII tnu pwty 議 tu» «ftatle MtitfbU MppMTt «f iw麵 
lüiÉUiHitMi tm «һм* «be «m เพ&เแพ wtiim utt CMitlt«. 
Ոա ІІМ «f · 9เสดś амШАмц 雞 «Нот ef tMtol t—Miti» tiwiirt», 
CmteUla Mi ซԽ Шк9пшшШ ta Mt Mjwity HWMW—«мМ Mt ๖m 
t M U t ๗ m iwMf i r« 
鼻 ttw^  mmę Чтттл МІІМИ แพ ЯМНІพ · τ ftifc纏tu» «militili 
to fMnwtf Μ· iMliUeel IMMN «teUwly «ttti «Itili tf๗ UHIพ—. 
7lwto мгмп Nftwt tiw tHMI «Mi» M l «M «f tlw «pllllM liw% 
fitMMT «M wM» %· tapMM M» ptrtttew щт ขщйЛяШлч %· «*w 
i m H i » «ι๗ liwi tipit•แİHI Имі Ьттт · мМмг» яИ «f 9»lt«lM» 
lwi «f MøiKMiMt ЬИҺ fe*lâ«w๗ «wl ·Μ 議 ' 爾 Imıiff-betıiMi I· 
һир Ш тш4, у«| ·! Ш» MW Uw НіШг іаШмі HH« twMMT 
•liMlë mwiwi «ka «Шм »f hm tiMÉåUty %t par liPitiltoM m ք ա * 
littitwnmi» kMl·llr штиш. 麵 Uniwå Шшнт «f Uto ฒพแ1< 
iMtfrUU to Mw «Шм ฒฬ էհ» 義wrtMitow «r «i« Hiprtli fvwir* 
Ite fmiw atalatar*» ММІМІ tl·itlf 一麵 เพ «li шаจkmn má 
dmtft «f #Μ%τυβ%ϋι· fimi ΐΑ Mw Шшк9 Mte эгаммм ам mk 
bnwtm Ы Ьвт mm «йм» Íiipniiti «๗«เพ fi» шฟы т л н ш ш 
тш II тШЛҺ *tMg Ow% ІА 薩1麵 ірішм «r «Mta» «ШІ mm 
Խ liht МММ»แพ mitut tu «r แน่^แ 麵 fût mwi๗ ·· 
• էէ* 
աախք Ρ·1Ι%|Μ| tftMvUf. Пт Խ ա ւ ••••••Ite Խք%9 têfmmi ы 
шш tpi••แ Шк lût «Шит pavUM, MIMM๒Uy %*พ «vlniMvt๗· 
： き Utte И^ів^^  ee í^^ í^ePie ^^íeÄ ΐρίΝίββββ^ί^  eee&Jtjp eee(ř11eeř 
Mi ญÊââÊÊ «мг» md p«rtteiil«tt|r ІЯ iMlh Hl ••vwrl·· Ilıt 
•«мгİM tmitiwwl 9β9Λψ тмтщшш «iltoUM mê տ19Խք9!1Կ9 
Mw Штш qevmfmmA* to INI wmlf «ЦТ* »f enieiwt iwUltMi 
iwIMfit «MU HtM feMR «Mlat fw» m» ІШМІІЙ ιι»·**^ "·»*^  thiM I· 
kill třf Awt« ๒， тшш9Мщ จm Խ*»%ա щхเт. 
to теши* » f ρฝttsaat <twittořÉiti<w พฬ łtwwpwAtwi MM 
M t t m l M * คΜϋ««ιϋ kw๗ M « r l t t e t w « f %l« імам « f !๒nst t İM 
•nd M« «ftiMr r«m*lto fwmé «Ultfiı MVS« 
fl·iiwy*» pvMtdMi« Itati, «M ff«i«ri«i «Atu mmX. ИктяМя/ЫйМт 
Иг m« էաաֆԱ тл Μ· «âf«te««t«« А itMi шш owMflit« เ禱 %МІ 
wŕfiMé Гмш "tl«t <ІМЩІІ tllMh«« 7Խ %Mito «Muf VM Mwl 
ttftt MUM ԽաէԽպքԽ^1աէ¥^*ԽՀէՈտտատա9ս% mm* 
քԽ 9тшт PÊÊ0Í» штш ш тШт «β İMİ Цім. NtmlMkMt9*t 
шЬтШ» ttKmÎÊê éìì %m «iMflr %ш ¥m§❁ 秦 tnty · mUmHbf e f 
t 峰ฬИ เ l u Uw Штт tapate. ШМА «kt ·ΜΜ mmåm wÊtm 
тіШш tm ШтЁшШтщ ¥mţ им « f i l i l i ы шттП ш Um Фт «tor «Μ· 
iMppy« kul Ыщ штАё Mt тШ% 録 t% ш tmwmê тщгт 
tmbÊÈm աէՏէէՍ «f иштт ттШү, ฟ ш i|Mfi% IIWMUII 
In MII «Mt М-ІІІІІІІ«І« Tüt шАШт ատ99^1%ա 9f «iw Шишті աաԱ 
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«M tfeliboral^y f«d ky %հա fwnwr Штт w&liUรf twÊáwn vntftr Umna 
«•й tuilitf «๗iMİtrf to ptfMtvlNi էհ* թ ո « « ա ք «tltlaty fMto « I « І 
«ItaแฒΜΜ· «M tf %Й9 Ittttf tiNvlttviy twdipHฬint ef «tvil míl^ tvtlf» 
Ntşite Uw Тгміу «f «MNMåUMt мим••ฬ мт мц km Mlátil «r 
tWMWi, awrti M ilttiM «๗ JMüMri III fittivi Mi «๗ fiMiMt 
їй MIMÍ. ШЛІМІІМ Ш Hn^wmmdm MM M l—Vtwdţ «WM 
ШНу ettMM Uff๗ «Ml๗翁 แพ ШаЬ mś mm bmXtf MlUton 
霞義麵»藝 ыа bm» Шп Үшт Ι%· tMUtilUt» fMk M *Nr fi»«tii fm 
ш вміїмнм I· Խաէաոտ^ Ш %Խ 49աաԽ 1ฬพเłfcun๙' ШЁЯ9 шшШ 
I· tMlni 6«หИИ» tf Ifi·lr я« іи іма แฬ шЛШт ffÍ|M«« ёв»ш Um 
toy m» fntly «f iNwMiUM. Many йшЁШЁЛШ 99น 90шлШі IH» шШт 
чьтшшїчт Ш іітмшшШ նօ9ֆա IttMİy eocordiñfl ti ptlMtplM if 
шШ*Шш*тімМтф уН С м т п у Uti İMİ mâ f ฬเtaal %m іฝเA «иг «f 
РтфШ nat tut в ю м п พіШп tetMWi l i t i «ฬ İtti พฬพ 
• pulii tf Mpttf I tlmili 膠 咖 赠 r Mf ptiipwity» Ьт❁ WM Vitr 
fw Hf Ikte мі tkt —ültฬlli øf Ilıt tMAi « І ІММ <t«tฬเ»๗ ทріМу* 
TÜM ฬเ«ι tüt 9втл OtpttMtoii MM Ul tf2f เเพ taMilwi» «ItMir Mfi» 
їй tttMfir» ІМІШІІ mm штш* 1Խ ptllllMl ІШЮт шшшшїшШ. 
« t m tâ» аШІм »Mpto աաֆՍքաա f « p t « Ьшт աք liHiflifcto It 
mmê9 ёл m» ρίΜ· »f pet MUtltฬli» «ϋ 111·»ฟυ»· ем* · piMttH 
«tutl i աէաէա to Ы| мм »đlMtit Црчг beek» գաւเส ішиІФшшіЛ Խ Ifc» 
mเßmiฒแ%9 fMlIiii «f m * 6พ—พ·• «M Ulw » u l i t 画 พтШ¥ เด 
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ипм »f tnt «๗ աաէա/կ H Um імш9пш»т1 im mAf твши Штф 
Itw ·# Мм iám 9Ť mm M M wwr «11 «ÜWM»* A i t t f r «f f M i i t 
••n* H*» i x w l H f c i M i t y CIWMWMW—· ffwwltoi ЩШИ мани wHâ 
ftmãmê На i w M i w «๗ Mİ f<4M9๙İM. flwr м Ш і ftot mt 、嚷빼麵rti鳴 
•՚ %Խ Шһишят e f « М t w M M ιρΙΗ%· mê m» ţmmaăMm 
• r tMMMfi U f ๒ · fNMt Jmmm pinzili Hw IMPฝι «f Шти HiMIļli 
мі 卿纖 ÉÊÊ/úm%êmlm» н M a l IHM «мамі to « t a t · řm 9tf Խ 
Шмм «MMI อด4 ШШё mแ฿іштт» 
Ямчг •แพพเ мм «· ЫШт M «МИйг Ш %9тШ Ичм 
«К їй avir «ЦТ» МІГ W f « Η·Μ· TI« Шт$т їщ тЩ m «як «iiMUir 
Ія tüte feni ฬเtd fMlMMl m m« отк» «f էէ» · ШУМ to ta «ям «r 
«һ» «M» i ı t l t t i M İ н и Ц і ш Ц у ЬвШт 9вйШЁด9*· тЧк mê p f W M l i Ulte 
麵 Ш๒мт MU Hw Hw «f «tu» Il๗ ЬМЙ івШт^Ш im atMNt 
UflitB. Моту tM»iåm Iww т ш Խ mtm Иш ฟ๒»to щішлчШт 
Uto ขш »寒 ţmm ШтЛлจŘm тл у\шт 画и >ււււ»է Կա 
Խա щт «й* Шшт pupu» «Ml яи JMM» m mm fwm ттШ❁ «ฬ 
щли mifmmik iflito* Ыт քաաաա m Штшт mmmę ми Шті Milit 
H น Mf«๗๒ly «M» «ии m m» т—іш fMTtetf «v i r ๗ 
Г м Ш и · τ «и» tMMfi p t fp l« imiipiwiH «AMI MWM ««tM«๗ kr 
แ น พ . ๒๗к Мм iÊUÊÊm ฒШ a^ MÉtel ^i^f—Іц la MMI Mila» Mø 
M« «witfwHaHia ttf · áMptt* MM iwwtto fillฬtol義, üinlipitf 
tflff«Mltr* 6พ«іМу Μ· 權 t r a n мм* จŘ Ш» Шям ๙ Μ· til๒ 
i m m i l l i l i «ми mal «r แ พ %тшт pH» to « І « M i %te»» b u i « к и » te 
Ilıt tímii aliitf* ttittwiy Им— —พแพ âl» tiwüMlii ๙ Mf 
імшм миАа ๗11๗1 МДІШ ฒшЛЛ ฒฒ^ЫЛл н áe Må ш Mik Мм 
амішії af Ma —ii I—ЦІМ tabiat f Mrf Mita» МІШ— МШІ 
Ultoฒі t r »Hin ๙ tu» ttiinmw tf Uto tint wฬ tii>t liny 
trtMijiitt Uks »tiMtf» to «М wพน^  Uto ffwl «rtttMUtf 
Ι·τ III «М ϋ· т т ш · MM ттшштЧ ІмиИ « m t * Мм แเฬ «küt 
рๆцпй» «f Uw fefMtf «ΜΜ· Ι· MMHttli wtâiş %m ฬเ•% է* Įlnin 
•Ni พแЁяттХчШт* іИ «r İMİ»๗Hp* เ瞻 «Mto "twei«to «r 
•ni I๗itei' ΜΗ· Militi^  1 แ | іріій ip ΙΜ· ๗ N t t l a t * « 
•İMİ p f i p n i i t l piar «PM ЬЛт Мч t k t • ρ «r toUhMİM 
« m «и» lipulrtty MU «m» «Μ lnüii ๗ Hw ОшмИ. «· 
p t y g t w l f l f Ł 4й»і|іі» «๗ lito fttvl 舞 M l 瞻 «r üMpur må M» «Mtå i r 
է» wpl·l·l t m • พ # · τ i t i w m i i n ттшё I · to Ute f i w l M I tMpiM 
«ι · i»lå%Mbvu พШШІШ fuif · «Mli էսաատԹ «f เพพliti 
«им 0M$ÊË❁r Խ «iriแพI Mie IM»Uh І ІМ І І І fwttfto M l ฝ mś Им laiitt 
«NtMItr «r и» Ifcliniltto tūly Hw ywMi ๙ Hl—ly миМ i« 
է&9ակ МммМ im» ferttovim M i r 義 irt 藝 · ««tet mmm 
๒๗ « r ItM จŘ Uw titMii pipil fm Чтікเ mm ฃШт kul ««raly M 
• рШШіІ Ιϋ···· Ni • ๗ · 9Μρ1· іммМ๒ I · і๒itw ini pt«Mtetf 
に 
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to ммр«* fiw «Mpto» kto ě๗ШШт «f · iMtelMi •๗»IHI to 
Ut฿тшЁ น швш Um швЛІттХ tum ш mm Խ тяк m тпямЛ %ш Խ 
IMMWI^^ ฬเMMt Им 
тшт тШщ їй ԿԽ ฒทน тпштшш เด Mt щт Шш %พшящщ mpti 
Mtf \тёщ เ«๗ «๗ 9«pt«0 ІІШ «Ute« «Mttlifll** 
•МІМІ fiOy Ы ^Սաա ln wiKtMiw «f МтшШ mê 
HwuuňmU ém»m Шл mM «f У і и л і т mê iiĮmiliM . ШУщ 
II· iMrtM мм Имиїі швв❁ мщу» ատ ШШ9 JriNi9 МшІ I· MM 
piiiwl Mtftir* MtUtt«« ш tHkfert๙ Н і ш М «fltatet» шШ 
ШШ ๒เน฿шшу. Ш Խք 9в0ШШ» vm ซ т м imi»U|iiiM fłfMM 
•iMtf al 藝 «ШфИе» MØK ЫЫШЁЖ аШІам* mum •ฬtül—rtr 
ա տ ա ա mm M—pUfii. Uto ЁшттйаШп 9^ Um <fc議 曹MåM 
• r i t i ศMMi m Шш ІЯ แพ måtÉttf mś 輪撃ÌM ·τ Imm IİÎMII tf 
•и I« аИІм» M แพ ฿ฬเแ พนÊÊãm tr Мм» III wWwMr w 
fiMi« Mø «им» it NţMi էէ Mli๙» Ытт ІНШІЇ 9Խ шиЛё ut» 
ศ พ m ø r n / k mê «Ni 9штт mm» Шт %Խ 9teem ЩлШш* NHy 
•и btşm Шт рмй๗ їй ա՚իասԽոա mm må III เแพเแ—I Чт էոս 
vm աԽ❁ա ՀԽ »Html ţmlkf տաթա Шк mmmm ,ttฬ I t o 
•tudmt»* ІМІИМ» ült těm tf ·ΗΜ тшт mâ ¥т Шті I m m t i » 
mutrttiii ØM», шиьш mtot МИШІ fWMMl«! ա ո te · นIft 
• tf · 
т М т wf Шштт чіИу> m «Mirato «r Uli «Iwiloii» «ш ๗IMN 
Пш เพшмเ atlwUMi 議 ми ünü т%іт ш яИ mm ш MjMPty 
Խ іฬto рит Иг tai·l «мм» Пт ШиИвт шттш ш Ыт m 
MiüiiUii M «IWUIIIUMI iiUrt—• M» tmmmâkU. Ntti»?*» 
«МММ m Ш9 ΙιιϋΜΐΐΜ «И 義 ят฿เ Mw ИмйИІі «f nt« tw «WM 
Ш ш твШят 90 щШвш · «๒1 tftvlelM ттщ іинШі» «·% 
ΙβΜΐ er Ш* Штшт ПИШІМเί må ШтШ ШтштшЛш* 
Um Шшт t m mum ๒เm Խ 賺 «mv l i i t o » , ( · ศMitMit 
աք ๗พเ «M to «я»)» mś Шн шЛІШ Ы Uto «MfifTf Μ· สe9mitHŘÉm9 
տ< Uto พ•»๙ แพฒพ mtm •๗to» toi iw iwr% ы Ыт •••••••> IM 
ål te Ым «M» «h«! Штшт i m mś vm Шт vtaw «f tMMMi рими—1% 
•Mf ШШЁШШНЛ Ышё9 աէ^Խտ9 ԽտԽտ m İMM Piwititm Hwi Ilt Ib talar 
ЫштЫ «1«· «w พIIWÍIHWM рмМія» · քաէ^ա III M« шр w Nt 
m rtMI^ «f Шшшштш штш MfiMitnMi* пшт «і* ttftfn ๙ им WM 
liifltMHitid ΜΗΜ· «f Іим «Mtoly «WM «Μ· mm Фт mm тмш 
mtitMt Ihtır Mrt« taiwm fM» · 幅 Iiiwmm» y«l« «І «һ* «M 
liMt •เฬ мм MtMUt тмім «Hır «Mitf tftftitf«ฟเy шл» ччШщ 
ГШ тш шштшлкш кШл จŘ ШЬт pt»>lfll «âttı HNtiWH It Uw 
• im tiMiltow «r ItMtn. 
n» 麟議議է轉瞻 tf tol·l «Им гтЛлขй bţ iNtİM» fiernwi p«r*İM» Ιϋ··Ι9»ι 
tMl ЦМІИІЦІ ·η ΐ ι · ttll «И» mrtıı๗ to แพ lwi Гм» tftasUM* 
(๒น» «r i m «Η· it «MUÉ 
••ฬ 崎• totet m%❁ тЛя m · 0Êi9ÊÊ^Ê^Ê 
• • « • η » · 14 · ! τ·0 ··§ ·«· ШЛ 
итш шітш тШёщ 
•HU»* (titlli İttMฬι·)· M 4 · « l.t 1 · · U l n% 
( t o n иым1»к 4 · · S*麟 l«lt ·鶴 · · พหเ 
Нж%тМ%тт%ті 
ւ} йЛ M #4 · ί է ท 
จΛ İta M սա a m 
ммшим «f ๗UMI« «IM* «Им тЛМШтё ш 
бтш (Ям еи1«ш)* น.4 İ f a ϋ·τ Ii«t lt m$ 
t,9.p« 《Μ · Ι Ι ·^》· lf.t 14·· tbi 1§·4 ил M 
《Єм•พItol«)* 11· · »л 14·ร u . f i น · 9 IM 
»••••Wim «f тШщ «Іам mŘ❁ miãknimê 
шл ил พ9Л пл т.ช txหเ 
ptltoį «Мей щщшштпһшё mUmiïf İMİİ ๒ÊÊâmmem må m%ìพтщ9 
Ш Ι · · ^ IMti fut Мій ШШт ฃ0 mmm mś ЫшштШ ta тшт 
• t f 4» 
İMİ юту Խաքէֆքփ Ьт «Mtol штиштт «f і๒>t พէԽաա to Wf4m 
Штт штт МН«ІЯІУ Шт «f Ik» ш 麵 t U і іМшг ¥m Шт «f Μ · 
ш 9ттт тшвті «Μρΐ·*· Нл^ш 0··»«·^ )· «M m mâţ mm ๗ Um 
шт^Лтвіт mê 嶋я աԽՍա PWUM «է Mláto MW Half «r Μ· m 
пшшшшшїщш «r i t o totol Mto« н fini จш ІМІРМІ Խ แพ pMpt« «kt 
Штт ւ ա ա ւ ա Կ Խ tttmt prtrtİM İM* м л »f «mit «Им 
ш Unit ІЧИИІІИ tn> ๒Řeá. พш ттші fnm ш щштЧт 1> 1«м 
ItaM %Nw# |NMř ββΝ%· Τΐι· MMtov pv%y іМИї^  WibiftetaHl 禽%# 
PWrtlwMil« I İH II и 麵 Ыт Խ ա ЬттХІш штЛт 9พ%ք щ»тт luppi н 
• м ы ш » мі ^  шшвштА9f İMİ •feMİ MW шш «f lil๗» f«rMnt«|« 
«PpNit «tlliMiİi ««էէ ШЁХ mŔm міу «МІР๗ ІІІІІІІІУ* Vm 
так ÈÊm mm ขm Ы Ыт ШЁЁШ Шт^к шШіл ^Խա ļmAšm» 
Th» цвттеพ9%Ш9 İMİ швтя^ էէ MW і ฝ · Hl mm❁ fwUMtål 
•พน Խա m ЦІ«І1И t t r « «İÜ m mm ттш ^ Н й И т m Hw і Ш і к 
WtwthM ๙ МІГ тш%нііи Шл mAUą ทт§т tm im mmm 
Խաէ тшіЛф ฯԻա» і แ %· M๒· «МІМ 
І м М Ь м і Meie имум^ ійу IMI* 
•»••Ht•ฬ mâ WW «eia MM vvlrtlvstr «Mk ฬเtm տ« MMMivvIâvM 
«M Шшщ* mm mê ««йот էฒMOTI twMteli «M flfiitwi Iwtií 9Шт 
m^áfitmm řwtŘm ш т і ш MM mtm m «M«Mful їй «и» lOTft 
•Шм М %» •••tton แพแ, tm Jıty» im Ія twUR tm IIIIHIİI 
%Η· пні* MMiw๗ IM« Мнт M «r «яНм mฟկ ш fmk ми ШіПіищ 
tu» Мм ι*·* tuv імамі «r t«m ШЯЛЁЁШ tii»m»tol імівіїм яШі «Utit 
««petttf Ml »f tpititM l^ty» เพ«vi«๗ · mrnåmå fm ΙΜΜ· ti« 
mlÉttm МЩ1І1 «wl mm tppMtto to «Μ· Hw MWI «Ha ГмімШаІи» 
• nMMwl МІІШЦ ptUMN ЬтШ %· 議華и賺է mim и霸讓I議 «f it« 
Iltfiiaw Ы Ыт էաաաա «f lui๒ttttol Mkm «eUlr« พด฿ ія ftmal 
птіт ippirtu էէ นmm шХтшши İM •พ—I Mlelr* 《ฬ1^ т і ш 
藝 MII 빼^ เ , 牆 ^ İÜ* mUK «й* şmm mś вЛЬт «f mt นท« 
•åUMi «Μ· U їй i«% MftMlai їй %Խ mmmm m тли ш Èm «Mål 
••••¡•m», ա ա atm Шш to «и» ГМІІІНІ timi Mt >M|IWĮ1. 
•itk սաատէք «һ» mm·pkimt ๗ ш fm MM❁mÌ9» ЩЁПШ «й» твіш Mtf 
աս * ПммШ 議峰M曹 է et mm тгтшщттк «яШ α шл tUm น m 
Ш฿m ๗ ш ш|พ 9·Ητ· и» 9ти «u iMfiii %· »teil «p H/mmitå Шкйщ 
їй tnt» Ш է» Um мИі «Μ· ІУРІНІ İM IM ffMiill tf Hl» ęrnrnnl Mtor 
J į j į ^ ę Mw ІІИІІІЦ >พІМИ1І tf штщ I· «u tf «М աախա 
ҙ т Ш Л ф Meent «f ·Μη· и» iiMiwUif» to Шт It Iw III tutti fWi 
ttiHii Ulto to wmшлmıŘiшш >y >ц է» ttwii» iŘmÉU$ mášm ซู่m 
%tw fåv« УМІ pittotf ItMOi. ԽաաաաՓ һм «I« NVWlai um Шл 
• t l* 
ІПМ» t 麵 虐 ^ ԽքաԱ In «h๗t РЮМІ mê tftoMi psltllMİ ฟ т ш ш т ш * 
I· «w ••••••เพแเฒ р»и น • · •เฬ ftNÉMฬ мяу mmm m mmrnt «N«t«»«v«r to 
Ital Щлїт мпШ ฟ h m «Iw IMV^  Il๗ «їй ринг» І๒MMPW I， «· ЧИт «г 
Ыт шштเทŚ вШМт ฃβ хш HUl«t 禱 NMİvftııı MfwM•ทtel« tUmmtmX 
Mppat  fM» Mt èt«in«M* ТІЦМ to мНаШу · «İMİ Unii Www «üt 
•VMT tu« 9mu WÊtm mm штщіяіт mê ti« «tMiUm titiłiii liwi fMouvrti« 
Ul» 義 wmt ^ Խ ո m Ikt Mtir іцг«* «мг ШтЛшІщШเ· %h%wĘ/k% 
Uwt HiiUt 麵 wm шттЛщ щтщшшпїщ %На ս ա måmn mâ «İMİy 
*mUą Μ· fiMto ы f u tüm^lm ••ฟแพเ Mw օօ—աւէէ% «M «1 義 
«IhMgM mv» lu ty «мМ «Måly เพ ·Μ· to мми «Шг» UMU шы 
Hür mi «llMtt 囊 «ι· i l * «r «Ni МІЙ» Mwl и и » «мМ III «і«аг 
• t l u m í m u t t * » M » «NÉ «Iti iwuwlły Wm IfiAMtHftUake «mü 
ΙΜΜ· M и г ฟШШтш» 
Ьт ţmwkîm mm Ш9ітш ihr #м ІИЙ · 1««· эм舞讓»to «f «ta Ви—я 
llfcml тЧіщ «twM «Iiffiit II· ·11ΐ|ΙΐΜ» 0ИР տ«է to «瞻 « м и tiwi 
m i n 414 ІМНМ^  file ԽասԹա mttttįtitt, СІІШІЧ tiff է Mri 4»կ iMfUi 
Ішм MMwari Мак Ум mLáĚÉM аімма In ааимй MM іаммміаіі» IMM» 
VHM Ι · m» Itoti* 歸 IMI·I mâ шшшшшшіш шшШл штшเømå im tMaMf 
te Ц» toto итЛішш^ ШШЙШ тШтт ๙ ๒m шШ»«тшттїт ！шл» աք 
fMOrnX UM. ТІ» bmåm тим pwřf 뺴 1< m «ма Щ9яШМшАщ 
fm штш Штш шт ФЁЛ m I· to m» «riwty rtUwM «r Гштіт 
« і і๒r 
tatlMl wpIwwMi  (Mtl İMİ MWI III Им MM • น • • • t l «r «М «w 
M I M It · pitUMi« M M tl๗ ттвш l i f t i » IM «lirttoHtlM 
• է է * 
İM luw мг Лшткш Гтшшш tíúimด9 і» p^ÊMf тМ^ітшЛ ta 
åte fto»miBltoii «f tlw Ilale* %Խաք шшт m/f шШШ im tant «f 
ШЛш wĘĘt&eiUm น wHฬя MHøto «f вмам «ИІЯІГ · Mt »Mฬพเแเ 
%яш måamimp lha ішпішпЧ шГ ш M๗•นฬ «Isto» mś ш «МаШм Խէ шП 
Пт 零暴М тШ im M «talit tppMİtiMi ÜMİİ Hm totaUr 4lf ลพ«n 
Th« Ьщтіш штшт fat «һ* ·11ΐ·ηβ· UM เΛ %Խ ptlitlMl» mill» 
«né ТЙПШІ «tuni» Hial Вмкіу ««MtliMMl ft« Hl» ķ«|tnfitnf «f 
Μ· ««пиеш —liwty шดвтёш* Խ m tMMl« ef ¥Λ· Ыт Mİ«U!M 
PMİUMI «f Им 龜Ш1« ·1Μ· t% พฒเвтШ ฬเ«І «и litppvnint» 
m» иШкми ๙ ๗พเ «M вт*»т%шё im UtoMİ tiMt^ yt т ш і у ito 
ΐίΜιιΙ ru t Им tl๗Ut<M»l «๗ Μ· f i t u l » * MpMtellf «М 
İÜ» «աս IİMİI Пт ШШ щпт Խ ш❁ Ым MW Iwft b«r»«iBv«li« 
fluim เแ ghiate UNI «MU MİiAe mimm ХїЬшшї ям MBUØMMI «Ρ· 
Иишш MfcwHiU讓 M «๗1 «M · ipnil fiHM. n тш out m · lUfti 
ї т і % ш t«M MiH «Mkto I· wämŔ «Hfl M» iMiaHutm ри» tf 
աադփ* Ы Шш MfUMt «taüt рฟLâltoai рим MM๗· Tht їіМвпХш Im 
Шттщ mđ thuminyt Кимр» İR Uw tMPljr «atféUkli MtŔmf Hmå u 
%Խ 9աէկ mUm%Ēun%h MRiuty MMttft« to Hltit <Мм I· f««««t๗iliah 
DwMMłwM mâ їй tĚám to Milter «і» «Mil พแแแ Им щттшяШяА 
ШтЛ т&%ш ш ШШ I·· «I» 
* t， · 
тЧжтш шиштшшЩ Шт Um Штіл 4Խա Штіщ Ս ա řtmm · NvtİMİİMHty 
ρ·9%ψ imt · VMfUaawy «M* fl«r MM %h«l ШтШ pMpMti imUfm/klf 
%· miiń llwlt pfftilOT Нш Ikt», І4Г I·liฬül «иИ•ฝ ·τ Μ· tlel« «ฬ 
tMMtfm II їй МНІ · мг Ulti «й* նա MMfUr WA MtH iMtol 
4Ř»mÉแЩ ef %k« «ΜΑ· •น««M шпАА tMtof๗· Mi вішаїмімтіу 
••imim Чт ęmm ซ0 «мм АшятЛл tu I«ii«lr Флт MM umilili «է 
tu» «ш๒ 藝UM ttttnl«ø MpMteUy Mf knalfiM« «๗ tati« Μ·!· łtfeMt* 
%тшіА К wYfc һм «ib«Ufiltel«tf «էէ IM« «๗ İM Фшт MMlMtvely 
«Hel «r «к» ta» Іїиши »f m« шл\9 ฃЛат Mw т ш memś u Ш9 mm 
тіш Ійнм««Мг ,,瞻 МмЬ 
Μ Vm tş฿ШЫ mí· «· %Η· «ШІ* «UM untato WM tk* mmtUŔm^ 
f99 ฬM «МІМ 9ЩжшштШ m» İMİ «Іаи է՛ мрАШШ - Mw ฬแแแแ «r 
mm tu OTtfMT I· Mliitolii Mp&tolm*« lrt«OTlii| etttiHifM. (taty «Ht 
ГЦМІПІ ·ρρ··&ϋ·ΐι I» Miti« їй «ht NUlwIi«. 
๒เ «๒ι ГІФІІМ mm ЩМЛт штт штштШ im ţfiMm WM Имя п% 
•f W«M te · ftM «titlitm Ш» I· · Iwf fifiMf «M mirttţittot 
•Mk 義 Ш т ««і ІМІІЯ «Ша แพ! tu« ЯмгІ тЛ» ІиииіК ІНШІ «г 
• ІИІІМ ån «ИІІІІ» ІМА แพ «Иі «г им4» mâ tMfl« »ΜΜ· «İM Il·l·lly 
ттщ* Itw IWMIWI ІймЦі «Mi tf «М шттМщ M «f 9швит 
mmßU Ш кмй таш im Ытёш ·ΜΜ๗«ton to NIUOT IW twM MMt Խէք 
Խ฿9Ś Խ Ь9шт» шіштПш» Иг liftł МММ. ivi ^  m» Um uf %Խ 
«tMülM ·Ψ tın Мами Nåtlet Ш rti mám 9тіши ๗%m ԿԽ itleNatat 
Uw 빼画纖1麵1霸 MM шшштшё ш «мИяи «Г «Ht tMtał tiimrti 
ř-i ， 
• t« · 
MM «lliwf tmmś m «riMhetf* ԽԱՏԻԹ Ш» lamt Mw 9må» Mty тёш 
m і纖WM義 «f f i m мі · mır «αΐΐ··»· ШшЁ ыт laitti шЁЛш щт 
ÜW т ш т і ш * էէ İMİ* «li n« «ito IM «ΜΙ· ttiitOT IM« · «Jiitity 
•f 1·· яฝ тмцк fto แพ tat tMftfi MjMTly и พ ••••!( «· pull «fftiw 
Mvi ММІМІМ ^  telฟเ «mut. 
İMİ ฒฒแ мм MW tüilii «MMI m» «dit 9miim ш fmm 
вІмНат^  (VPI tUfii^ f별 itHlti«y ФШтшті Ntitot*» «m 
MfaniMİtoıı» Μ· t u n i » . » แฬ Μ· мм PWMWI mmmm M ••พ Mvtot 
н%іт❁щ " t tU т м и %т • น ··»·· tni kto раШу itttti en unifiiilWi 
prliittşlM миМ ա կ mm MMMMM to · Meta하 փ ա bmê u m m 
Mtir* êmmm 變 · «1·«· ·^  iHiwtoi ІА «ut ««է 1% 麵 «Hâtai · 
fit%lMwltU«» Ія ттЫт nel 滅 «u · «pm unt Ilıttın կ， m,vm§m% 
fmm฿. lt 麵 «ta шш fMm Hittat wemMfulły Play«ฬ «pw ศพ 
Μ· 義 Mü · tftviü tni Ml헗 ІИИ ·ΜΙΙ·ΙΙ «r wttwly 麵 İMtoletf 
Mi 義เฬ^ It tl» ««Mt» tilto to «Nm «Mİly to tüt ๚mf mŘmrn 
•f แพ IMWII т т М Ш т һ tl» «яг fit mmmì» 麵 ШРІІІИ» · fmm 
m Ш mm* u tfM II·I н% ут ш fum щШт «f piwwH» Шшнт 
纖 «M я и Miai. Mn Uk» 麵 tMMltt ΙΜ»· IMI ค»ftlMli MM 
lem UMÉA 4|^ ^MAfttü^A^ ДА Ш İMİMI& Α^Μ· Я^ Л^ ^^ ^ iMaÉ %åฟк^ллЫкш. 
nw ««%lit ritaiw «HMI ш штт тшытлш vmm 睡 IHwm 
tüt тммм»! «ι»ι· Мі Mt tifiM Hi Ստէ M мрммаі tni «Ml 
tt^tf^^^ft^^A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^л^ ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ 
Пт %9ЩШ&Г Խա «M iNıt HMW «M M tMİ MrwtitwtŁefMl Мм щш 
МУМ «laş miu», йтшш to pMNt เพ 秦 mim to pOTpHtato HU Ші 
жттишл. ш MWM 藝 iwthlAf wพtwrt ІЯ «M๒ «Hw · Ι 1 «hs fMim 
im❁lvmé, mtś %Խ hlaterleal MfitMİ ІЯ «ММі %Խէ աֆ❁ո%❁տ, т❁ «naifi(๗· 
էԽաա pmtimlwÊ шіпшмЛттшш т&п шЛщцт Ьм% %lwy « н г а їй m mf ш 
Шшт рмммипм. tlwy MVMİ UNI liMtoltUy «f %Խ Штшпш է% tlwl 
UM to Mutni %h«åt ρ · 1 1 ϋ · · 1 falm. Гім i r » onwrtfe «Iw fat« «f 
«r«ty 8 麵 賴 UM %• І* «MiMitwl« îlwn «и mintili Pířliwtottiiliy 
И^МІМІ «b«t% tb« Gwmfi»« Xiw»พ•< ІЯ i m MW 4Խ ffMMİl »f 
• швтпіш* Mltut« ρ·ϋ·τη· Мям If« ttiU p«%tMfi Им oben«««* 
В輔睡瞻 藝 քա «η· «мм mm eř %Neåt ,UM tn Hiatety eni щкштщ 
ψซЛілл Ьтш щтХчЫ «ІІІшцН w«ry Metl է1ք1«է«>«էոք mitrwiH t f ми 
tMţIii» кіА İM» Ι· ฃmmm I* nvani Cutp••พ ββυηΙνίΜ· 
คraa 193：՛ опшвгс ів unta tut «Müh » f A d o l f NUtor «๗ Mw f f e l l « f 
tlw тмн Шяк ԿԽ вмашп pMpl« WM to 1 1 « · ІЯ · МЯМІЯІ mnlě. 
Ой Aigiwt İmi» เท4 NtndenbtfTt iåWt МИІІІІІ Ilıt tfii «f «I «τ·· тчім 
кммм һм# «f ·!·%·· må mm ๗itMi ёМ fWt Mát іі· idantåiyt • parawnal 
ІШ•ฬ tU fitM* «ftty ฃ!к\%мт mm ШШЩШІШ I· MMt м 
•Иһ шНІщШтл %❁ Μ·· fwm %ta% tiM ftM •pttah mm MWHiy 
eoneeivad dls4>p««r*d« (Hiblie tfiftlM fwv«f liMl %ім to ІШМ% %❁ MMh 
tliH In mţ MfMl tMtoly MMU h&v❁ Шшт htouflit Ь«Гмв i% f❁, ito 
p«ris«l« TNi Iww 画 Mi fwm vim tMflfifiifiit NiHiwłburo^e -ш, яМвһ 
• M · 
tallMl Ht · Miuffi I· MfHil%«iion«l momnhfę тшт navar ё1м1«мё 
«· рньш. Êeifm «һа «рэм1вё to Uw pslİM f tiwt แพ iwl 
І«ГМГІИ«» яИшМу їй РшшнЛлр т❁п 4ітшฬmwmś that Cfairtno bmś mmi❁ 
тят Ыт% vtm ptltM f«tM mê mH ШіГШш 
All tıp••น »f CetMfi M«uty MM NMifisë» Ito βι« pıt WH «է 
iıı«u%ııti«ıı WM te МММ тш¥ш111шт❁* ihā Ş f w i m u â Μ·!· Ш»Ш9 
tfİMtIvtt'(often by fwM« «• їй ttvarto)» «Ad Nast fitftwwut« Mt up 
ІА ЩкШ pIvM« Тһ# mieto ·!·%· «M tfi«r«f«»« tfefM๒rallMtf ani Mê* 
• «MUฝเIM4 Ші «Mit« Ofl ทฝ ΜβΜΗ %һш bwMlflfl åH «ам b«f«n 
%Խ UtithHaf «ฬ «M HMMd. Ofl »๗ Яіу «It itMta MIMI iMtltftfif« 
тшш iwwplrt «ld %Ьт miam wupptmtmém On I4th JtAy %Ni Itaii ЧНу 
•M «ntoraë tb» Mly ņm%9 เท tlw Nåtlar ям һшЛ ասֆէաա 
ромиг. fro» ttw vaty bafifNitttg IN» ртем Mt %· te MHitMltstfi шт 
4th OetokM, ina Мм ftoieti PVM* UM мга рамаё. The Птіш %тк 
Ш¥ШШ «iuMtlMi* էհ* ģ n ā f i ē Ē f » WŘŠ аШщШ «· «våfr 4Խ «hutฬน 
Ш fell uniw IN» tfivU« tfwItuMMila fmw fMTfwtiMlifie ih« ЯМИІМІ 
Mt« «reaUd · Со«Ьк*1в* ptøp««amte «Inåsttyt w vel «f «II* |lit 
OMltpt» Mtokltfiiwf by 6e«rine» M»l«l«d by Խք4աԱհ тй ніятШт 
МргмаДвп» ii%teiđ«tla«it MfffılşttM» աոտ «tolwiM MM %· «twvMtortM 
%Խ «Mt ·%·%· IMVIIII Nt · ммпі miđn lafillntion* •คd 
ёмрм MiivM Qnmmf mm Шшіщ btMiehI น tmüi bf ttietery •เฬ tM 
•ett vioiAtM krwiellty, iNil ·% MM ІІМ it Шкш 9ท IH* wtfaM 
M if 5·Μβη· h«d я» «w %· Utat Ім% %fmmmlv❁❁m МНІМ «pfMvrtë %· 
๖ · %Խ •เพpl•พ «r · IWUMMI 9Шйт* 
- İT -
On էՅ•ฬ Имен Mir OU« ι·!·· u瞻 іи «f Мм Խաէաէ p«พif 1 1 , 
tfvftei NåUwi จ«ι tMViii 9тШ >ΗΙ1Μ1Ι· »u혀 ·ΙΙΜ·Ι«Μ Itltaity 
in tnu M๒totia tmu te แพ şrlMipİM «f fMMNUy mś >raUM» ef 
fl HİM má toelaliM. «I CfMblin« m tm tiv» ywf tb* şmm to 
tfMUoy Ш— Mhieh «r* tiMtMl «ฬ If๗MttMlibl»«* Tkt MøleMta« 
MMptwf tu» «M ky 441 МІМ to M, Ceti «f ๗iten WM шш I๒iwt«), 
քԽ fMl·l D—พէ» мм ttpttfty iMppf าbm ШЫНт Шшмшшіт 
PmßU*m РаНу mâ Uw CwlM НИу MpitttlH«! «f liwtt МП ๗«te»» 
Ьт Шш^ітті Խէէք «M «Ivan мцміу ilwti ilirlH* ftm Ш1шё MfMtanbif« 
•litttly tofmre Мш #М1Һ eraa^etf %lw «ау Ifi ๗il«h %lw %Ua «M fİMİfifi 
Papen» พเฬmtnt§9ś ky Ninฬwibu»«» apełw out ·|·1η·% Иі%1«г •ท 1?%һ Jum» 
ฬ14 «І แพ »il«OT»å%y »f fiMbtttf, but 6мЬЬ«1» M«n »ffti๗N๗ แพ «ştMtf 
•f ям» ·, แพ «psMhi мрім »f էհ» fr«nkfurt»r Zaitun* WW wiattf« 
NUtot» Ifi chMMtariBUe H f l ē , appecMd H l f tdwibt i r« , «ho mm UttMİanlne 
to Ьамі Mhm ateto «VW to tlw Any* The Щขш putf« Μ· นพ tMMİt* 
Ofl Mtfidwtbun't iMttı Nl«l«r MMM๗ totol pMvr« Оя litu Ямри» 
• »Itbltol«« WM ԽՍւ ш% աք พ9գ1ա^ոօ vetar» Mill u tí» p e l i » ! 
90$ «f «WS ffttlw tMlt fmmmt Վ milliพ йтгтшпш Iwd mU ·|»·. 
เ ๒ t i v f w l I M U I I O T tft»tr«y«tf 4Խ йшштт e w w e ş i » e f *Ν · Ι « Ι%* · 
* V a U t l พ ฬ ร M l d *¥»11|% %һтщһ пиШщ « М т п НштщгһтФщ น 
т а М М М %h«i %Խա • พ t t M M ł « I t M t a w f i l * « · « M İ M İ t o n I · w » 
v a t m l w M a n d a « p M ş t o พ ฬ · b « u « f i n i l w mm» 90 9 м м п у . 
•м% т ш Ш mt p t t lU t f » f f · śyrnmle штф^ A . J . P . T l f U t м м 
t i f i l i «ÉI·II հա mnu %1տէէ *9Q%h Jemrnwf, І Ш mm 嶋 է · M İ S M N I · , 
pamn, tfamåt« N« t l en« l S s e l · l l · l teattifif«. N i t U r тш wmmM9đ 
&ттШш i y P f M i t f w i l М1й«и*1№§ i f i · » t f f l e t l y M i M i U t u U e i t l « і 
พ ฬ fw т і ш ї у tfMMaratie шшштт, Խ mm n o t «Mto C l w f i M l l « » 義 
Խ ШЁшкл Խ1ֆ t U * t ı i ' i M i M p å t a l i e i « ( · tfiMtvy %Խ %fwêm 'พШятт « է 
Ь м а и м Խ M M İ t f f l M %Խ Cat—и « · η « Ν ΐ 1 « · « t M t a ray t m i t i İ M İ 纏 
flVMt m r . Ht • · · աթթաաատ Ь м а м м tw อดś him ш і т т і ш шПІтш 
ММІ4 P M V I A I · M j t t l l i r in %Խ i toiehstaQ wirf thua e m i I ta l « m i M İ V M l 
f » ü t y « t t t աէ щшштт❁п%- Шү р м а М м И Ш i u t i i » * 1% · • · f f f M Ι Μ · 
teelt · τ « N w l U i i t å w m l I t t e l t t y %ы% т%ш 麵 тиш to էพfffiMW u w 
l a t e n t p o M f » « f б т м п « M t v t y t f i d to էատաաա i% %❁ mitหnml ø b t d U n s « * 
Wietwraf l l w M l i 糊 t f i N M v M i i i l frnmmm щштт P fP - l iSS «Mi %Խ f m t * 
• f шшжїтіп i n d i v l A M İ * M U w « ю а м и ky t u » 麵 J ， , i t ) r «« t ü t t M i » t i i i i t i « n « l 
i M t f a t M M i t t t M i %❁ %Խ M t l o i H ü e m i M . 1% mmlś ь❁ totally y u f « i t %· 
MHT %Խ 9mwm P M p t » ФтМ hmm mm mmm и» I W » e t N l t t o f * » « M p a l i t i M İ 
« w h i n a t l v f i t , · , Μ · m t h o d t . И м » · Μ Μ e f Μ · t l A l M l f t i t i i i « ét t f f i t t 
ҺЯМЦ ι · · · · твЛвш t w l t t w %ht« « імт i iMMkt i i t « f n i t i m * « M İ a t t o M « i t t i 
ա Ս Ս ա 意« • เ พ ϋ ϋ t U 0ШИГ* І Պ ա » Ш f t * i i i i | t i f a i i ^ 
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ք « է N M M İ i f i i ๒1% m ρ·11%1··1 N f e r t f » « ๗ էԽ шжіш ֆՈէոԹէ тш m l i« t%«f 
i f i f v f f M d a t o l l t Μ· м і м а м « M l i i i t«n%t«f i« " w n w r t h U พ9ę❁mดkm** t n 
any « U N %ь❁п тшт m 9$%m Ш І у«% %· %h« M n t M v y . Μ Ι · * f*Me磨* щштһ 
• f Hey 17» I t n f M l M l ««wryvn»* พฬ « · น U l i t«? г м а ї ї в I f i ( M M i l NM 
%เพ M j v t t t y t f б м г м п а 414 Nøt м ш « · Г м ! т а м і h y i h a « у а к м ІІ， 
А ^ · Ι , k u t t M W l M t r *wel i i t l« f f i t M k рХтлш Su 8«t«Mn «МІІ«%У f t w 
ІЮЗ to i n s » Гот t h e йшшшп P M P U i% mm m I I ๗ U n шитшжш CvmyoiM 
i t р м ю м м і м о т я а ь і у h ippy « i t i l M I t l av» trtw found M M M M тш eoaifte 
• M i l y * Ν · 鶴 · t o а у т е • ฝ M 8 і « м п И с հաճ b e e a t f M e f s U i i l w mitmme^พпштШі 
bu t v l k h ฬ i f f m n k Μ « ι · aral Μ λ · · İh» φ999❁Μ❁❁ e f i i w N u i · % · ! · M t » 
іярвмс і ve r y M t l y · η · էէ Μ · ·% t h i « p e l l i l t İ M i t %tw i f i i t v i A M İ 6 » r « « n 
mm ТштшЛ ฬ ; I t i h i « P f <1• •พ iwt M never İ M f « r * ı เพ harf · « h e i M · to 
• « • • p t %Ht M t İ M » · · " < · v a s t M j o r l l y ë ld» (••กy P❁tb&ß9 wmmt❁ ln աոք 
M 糖 t h a t · ěmlwímn M n f r o n t e d І І ю т ) » ·， %» «taf๗ « t a l i w l t i l t ПШ» to 
M j M t «he émmดտա e f t t w « f g a n i M t f l o t a l t t y « f « M i a i w n t M l * . Ttw 
Ι β Η · » พΝΑ# t u n » ff«i|ttlrMf m m t n o r d l n a f t « ๒ t t M e f h e r e i , 9❁ΙΨ· 
d e t m i n a U c n » and n o r e t l t w i i l t f hav» r«qu i t« t f · M H M e f total 
« W M l U w n t t o 9omm « I t e r i H i t t v » а у И м e f v a l y M » a t i l sh t « t u « • M M i i t t e t f » 
ββฬld « l a t o p f • เ พ · »var t l w M M i l i M * e f р м м т Ц má n a t t o f w l « i r v i v a l * 
• u t H i t i t i H t e M l f Μ · M t e f M l w l %· mwntßเщ %Խ M t k %м « M h . f « f 
ШЛтт հա mm էԽՍ %· p u l l e f f t h « « k v l o i M İ y r i «9 * t f Van dM> Lubb* t r U l » 
d e l i b e r a t e l y bwmnśiną t h e e o M H i n l f i * « I t h t hø I I ฝ e t w t a f f t t « »ItlwMBl« 
• m-m 
• M i l e n « e f t t w p u b l i t M M « П У М І » y a l ศ M M i Η · ha« %· « p a n l y d w w u n e « 
th， M M M i M « r H t — t < w H D v l f M * · , A i M t t t o 麵議觸 e f » i * l å t p t M M i r « . 
1Խ UÊM»lÍÊ»mê шшёЁЁШ і я t H H i i i y » t ı p — U l l y %h« иштЫ fwtmm aml 
I h » a l v t l w r v l M t « t « e f p « r t l e u l « r I n t a n a i » » i f iM " 麵 * %1«МИ1 « I f f M i l y 
i n H U t t i i a n e l İ M t f М і м t h a t M M İ ฬ bm « r r M t w l wmtŘ » f · 1 1 b y Пвшіт in 
" · M v l y у м г а « f IMOTV. I t « M %һш 霸«wh一纏 » f \¥тт İ M d İ M Ч❁ш t t a i t 
r t f İ M t mt/í М м ^ т м і і в я t f м Н а І п t w i l e - M O f N M i t « f t r n i pa i n йшвтип 
M w l i t y ฬ เ t t i itaeİOT» шіпт t r a d i t i o n e l l y t l w y отга է h t f t t l i d i e l 龜秦 Μ · 
• f 8 i t — я у , a n i %Ьтшซfw v m Ū k e l y t « " M N with ш % 9 t « l t t a f i « n t a f i M 
•H t«h l O f h t OPPOM ü w i r I f i t v T M t * * 
The б п м п ( i l v i t M » v l M t mś тшш M p M i t l l y t n * u p p e r M h e l a n a » f 
t i « i a • ท i f i t w a a t å n g і И ш ю м п м і . I t « M i w w r a l l y i f i d i f f « t « f i % %❁ « I l 
quMt ion» e f f a m » « f f vvwr rawnt · · leng M i l d i 4 r w t lf«%«pf«n « i t h 
%H« » f f t e l e n t « i m å M e f I t e м м b u v M u e r a l å « p M M t . I t к я м f u l l w i l 
i t Μ · i f U l t « p » n a « b l * « The « İ v i l w t v i M « M m t f » MŞ « f miÊ฿ทIwtmê 
щтішХШшщ iwmlwtkl» %o է h« І м г і а «ho bad fw « M %· f « ş l « M Ц і м . 
T M « я м м И apparent i n %h« с « г м л fmtmiqn « f f i m i ๗ տ ո %ы I t a s i * I r i a ë 
l h » i t berném ·% < t p b — l y t»i»y W M p « a i t i w » l y і ш м і в м м Г м І ї ntnú 
Я р м я к о т і · Robart U y , ลmltiŘmfů M t y ฬ t l l h , mê Ttwi๗»t N* t i๗«% M V · «11 
м і м ю ๗ Ι ΐ · f a i l l i t * * * Рам і o t t o « M t o t " f a v m n M f i t * M M พ ฬ M f l i t 
f ì t te l i»» « i n i r t w a սԽดգաՏ9 ๒Л fm» б м м я « l p l « M U * % * штһ ·¥«!%· 
miąnifiwś m 9Խպա i n %h»it f ฬ t d w M f i i a l і м к і «β M p f — u t %Ν· I to ieh 
•kn«t f * *《1) Mwiy ffMİİMrf by « toy t f ie t l w y в м 1 ё ІЯ eønf шшт M i n t a l i i 
• « « M å t ๙ · Р Μ 0 · 
• 11 . 
c o n t r a i » f « M M i « « Ыт Utňtmí t o I t 龜 l y and Я и м і а f e r cowfMrlMNi·i 
i n %Խ f « M t %Խ « İ v i l тШ¥т%ш bmś a U y e d mna тгш9" to mmré шГГ the 
* » n » İ M i | l ı l " » f ГштШ r a t f i o a l « ! i f i %Խ l a t t e t %һшү tmđ 1·η und է հ * 
t e l e h m i k a had fayfirf 41ρ1β«·%· ftWÊ t h e i r • • ท tank«« I n 19S3 霸 t i m i n i 
Խտ «éwiMtf ·%·%· 1 — f » t y WúUm อดś ·% taira m t %· r e s i f i n *ГМИ |11 t l * 
• f f i M พ ฬ U f f « t l W M · % Ι « Μ i « ů» l i l m i l M » f « f %Ыу · · · · · · · · · %«««%h«t 
v t t N «n^MMi« І м к й і г а l n է հ * Яв іеНммй»» ❁l❁m « M i l i b« t n 纖 p e a l t i e n 
t o fr«i«i t«%« шң a i f M M İ v » f e r a l f f n » r « i l i t a t y f w l i s t M %f Hå iU r . * * 
Ө ю k h i ης t a c n r t a l n » է հ * Saraan e i v i l « n r v İ M m 藝 vrnry ^яятЬАщ 
0М|Ц%« «Iw n i v o l t i i l M İ n e t a f f i n o I f i mt» ky I t t f i t had r e v » r t » ë t « 
է հ * pr«-1919 wţฟкят% M İ M İ l n g к«у M V M V « İ v i l M t v a n t » f t M ЧИт 
« г і а і м г м у . T h i * Μ · м Ц і Ц у tfu* %· է Iw «MkfMN « f t t w ν β ρ Μ ί ι Ι Ι · · « ๗ 
t h e d « l « 9 a % l e n o f « M t v e n e y решит* by %b« ΙΙ·1βΗ·%·9 s» t l w t r u n i n t » 
S e h l « i * h « r t and wen P(B{i«n cabinate e f t e r liso vas t ly t w t M — d t h e 
I M İ l t i M İ p » w r e f Mm entrsnehed « i v i l M t v i M * 
l u t t n t f t i t I f w t i t u t i o n a м у щтпліШь » v a r t l y Μ в в м Н І у » ฃ\!ІЛ 
d i a e v v t i e f w r y р о м г а l n «ak ing publ t« p e l i e y « Another Iwy f M t o r 
Q o v a m i n f t h e tenmn « i v i l M T V l e * m❁ %lMt l i mm « « r t e i n l y i w t mn» 
p o i l t İ M İ · Ihm eone«pt mf «*пмІга11%у* 1« м Н а Ш І у e e n f i u t i f i · i %հաո 
1 · · tflff»r«ne Ь в і м в п էհ» Г о г м і 1 · 9 · 1 net iof i » f n m ^ r a U t y f * r · 
寒 i v U « « r v l M wmê " f w i f t r a l i t y « Խ թ ճ ա l n · M t t İ M İ Μ«ΙΜ· Ihm і Ь м г у 
i « t h a t hlqhn M t w e N i « « u t • • เ พ étimlnnm in %Խ •พฟbiím ш 
n a t i o n a l i n t « r « « t * i n a * 4 і » 1 п і « г в а і м ґ м у * The qiMatien r w H i l n t « bt&m 
• s意 一 
4 i « å M « t M l « t f « M 龜 b u t M u t r M y İMit В и г а м м г м і м Ітт i n « t i l u t i « n « l İ M ๗ 
p t U t l M l Шіттшр итшฟbf ШяиГуіщ т и т л і МШшшЛт mith the pmttLmāāt 
Мшж❁Нш « f %litft ๒ я г м м о г м у i t M İ f » t v f W N i t Տ9թաէԱ»❁9Ոա m❁r Шш 
ฬto i l a r l y ë i t p o M ฬ · A n i M a t u я о г м і ї у J imt i f y thšit «»fitlmiMl «MiatWIM 
• t « n l M t W M n t шщтЫ1шш❁ mf a h e t b e r •ท « b j M t i v * гамё f «է t h e i r MåfitanafW« 
i t tfwMiiBtMbla, T t m Ι · tAmfm \ы i M M İ b t l U y « t t h i i i ту i f i H i t t f l İ v f i 
ı4%h · 4шт»9❁9ЇшЛ 秦 a p r i t տա M r t « է * 瞻 빼 | ^ t p w i f l e p e l l a i * * r«9«rrf l«fM 
• f « b j M i i w i м г і % « « Ш9ё %т ш » « М tua pMMİU f f p e e i U w i » f tu« йпишя 
І Ш І M t v l M i a f t n t l w М І І І Р М « f vtm Спр і г * I f i m s «MI %Խ M İ e k l l t h M f i t 
• f i t o Ν^ΜΜΙ·· б м м п •rtlMimlám ш M M to ¥imi iU « b i e f f u n e t U n M 
%ь«% e f п м % о т totMwi t l w M t a n i M i p e r t y mś · 1 · Μ i f i t o M s U шГ ш տ ս ա տ 
• ş l i m U t I が щяяШгш Խ tori «rato u штЛё m U n t a t e l M t f 
• fc i» ! t M i s l y m Na i« ł wiwŁmą❁ś %һш P r ı i M İ • ท e i v i l Μ τ ν ΐ · · åh«ฬItf* h u t 
• n l y «»«nฬ ë e U M f i « İM • น м м » f w « l » t y . ( » Th» « n i 9П Ь п м ц М · 
f t i t o e l I l u m i t %Խ t t v t l ш т т ÊÊÊM ктт ш mm ทl❁ in · ШЁшМү in 
«teisti e t a t t t к и г м и в г м у » «fฬ ŞM9İ» W M 0Ν · · f i v t f ı t h e « M N M ^ i e n t t w l 
M « i v i l M t m R t « M i l ë « f t M te k « ршг і « f է հ » h n w H i y bet «МП p a t t y 
พฬ «һ* •% ·» · Ь и г м и в г м у . 1% «M %lw C i v i l Lm mf t m ๗Itoh 
看 · Μ « І ф г в м і в п t « C a t i l i h i i U * « i h w t y « f է հ » f a r f 秦 b u t M M t r a t y * 
է է f i f w l l y « M i t a y o t l w Mne *9 t mf т Ш и т і f i M t r a l i t y . Jbm шШІ 
M t w w i t * « raleitofi t a t h e p a r t y w « l a ş a l l y MMQnlMฬ %· a f f w i l H i l 
q i M l l f l « a t i « n * i « ттшт ท ГММІП i n աքքԱա* %tm ·%·«Μ· «r t l w 
вмгаая c i v i l M tvan t от» w w f f M t e t f k y %h« 1«M. t n fmt Խ mąulwwś 
《詹》 
• ss * 
M M тшЁф Wimm Խ ш %Խ mMhêti%f mf m toUUtovt«! r a t İ M b e h i n d Mm, 
mwiUęn м м Μ · f a t Mw WtนЩ t f เพ IM« i t a p e t t y IŁm. 
С м һ Пшвтт ęmymtrmmnt ашпшв%тшіЛ bmś m %wmśiti❁m, 崎 Μ · · w y * e f 
• t i i i y i t t W i І М Ю І М М . »вт»ші « f % І І พ ่ , M p O T l · l l y t t w Г « м 1 § й O f f t M t 
mwm e İ M N d a h i f M « d M p i l » ЧЬ❁ роїиштш Φ· t ü t พ ฒ เ %Ni i r հաոտա 
Ь м и м м т в у « H l éåplaemoym ö t h a t I n t i p • • พ « M l Řemimm f w « f f i s M 
« H W m% śเавШШ to ыт I n C w M w y . พ * Г м м і ц ա ս փ m t f « M t t M f i 
Гшштіщด фГГітш a t ı l w i %Ш9 mm M p t U é» M V » · . N m l ë M M w l M n 
• M t « « f U t ë Civswi« * l « t t « f % l « t imbnHwn l i m mf f o M i « n S a c v e t a r i M · · « 
Խաո щЛ%һ %Խ p r i v i l a « « « » f · tonUottet тіщШтту шлл f i i i v t i i t ed > « I M « 
t t w I I H w w « f · i M i t ı ı t ı ı t · 1 · Μ · * ( ， 》 to Шшшї ШшіШт рлшттті e f f l e i e l « 
м г * y M w ^ M %һ❁ү 鳴 r a i n С м п и і у * U f fฬ « w M i % t a f % Mkàë t h a t M 
Ch ie f D l u l o M l i « M v İ M t %· %Խ t s v m m m m l tm mAf тш СШЬикІши* ЬЬятш 
ilm— in i h t M y M t « in t ł w t « « р м Н у . О l i i M w r İ M İ M » İ M M İ t f M M 
• q v e l l y M S l l i å i i i ЧНЦщш ๏тЛ РшшшійтЛ l i M M M i l t M t h e M M t « p ^ ^ 
Ш I M I I พ น M » tal๗ I · І м м ш и т і ^ л · I · М « f f тщЁИт 
bm Шшшт r « r « l « n O f f t e » я м %Խ M t t W M աք i h l · i « M t a l l y i M l a U ë mś 
•тїишіพ9 і% М М М ๗ %tw « t i t İ M i B e f *พฒпЛ M İ e t t v İ M i * to «*«П9 ІЯ| 9Пітшш, 
•Ittf» i n i t i a l l y « i t M t f « t« l i M ฬ เ · , t%« f w i l a y « м и i f Ι%· เ ฬ M l e t y 麵 
( 1 ) M t Я* V i i w l t t o t « « m » ĐMllM « f М і а « м у И f e t e l f R A f f a å M » 
i M M t r , I N O , Ρ т . 
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ë i i t r w e t f y i . ТІМ M i n « M s t i M Ι · Խա f a t d i ë t t W M i i M t l t w I i e n « t M e t 
« · 藝 · Ν ^ l n t h « na tu ra a f %հա « t a t«? Theta i a т daubt t h a t İ h » U p 
Catmm « o v m m M f i t « t a f M t t M f i t * t fwugh t they พAú te · · ·%·%· « i t i l i n · · % · ! · · * 
«яё է էտէ %һ« I«๒жі « t a t * İ İ M İ f t t i « d to «ountera t taBk by b r lnQi f t« է հ * 
tfi«&iiti9V«li«n e f « t f a i n i a t r e t i w i p r o M d t i r « « ΤΗ· N u l a м и ๒ « ν · i h « y 
e o n t n l l a t f a U » and พ เ พ ท \\Ал 鶴ш tfiffiøult» M 1я է հ * в а м e f G«rmm 
tfiploaaoyt they tfuplieatad «υοΗ· T h t l v M t h e d * « t « ėĘเพшш1Ьтё l n ФЁ/ШХ 
i n Ftans Мммшш* ร " B a ł w w t h " · η 4 Itannah Arendt * • · 0 τ 1 ι Ι ι « · 9f Т в Ш І % « г і м і і м * « 
N « i i M ( teskrayecl է һа p h U o M p h l M l b i t i « « f t l w • น t t w r l t a r i a n б т м п 0 І ¥ І 1 
M f v i M « l d r e n d e r a d i t р о м г 1 « м . Thar* 1 · m 4 о и И « t t i w t t h a t i n t N i 
• M i r y M t « I N i M t M i r l t t t I n i h t Gnrtwn « İ v i l M t ¥ İ « a t t w m N I they eou ld 
c e n k i f H M MfUapeded* The | | · · 1 翁 i U i * l i n « t « f t h « в а г а е п шічії M t v t W i Μ · 
%m «Mtwl««« fmt U W M «ho d l M Q i M d է๒1« · М П t a t а І І в Г А в і І м і * to พи»9❁ 
• r %т Г М Й А * f « t %Խ v M t « « i e r i t / «ha a i 翁 yed t h e y Ьмшпв t M İ 霸 ь«%ммп 
%Ьт hİQh p * i i * y a « > t « r * м і t h » M «ho «мг* p « r p t t r « t l n o է h« ь 龜 M tftatfe t f 
t h e M M i « U U » 
êmfmtm 1էՅՅ t h « СШГМА шгяу İ M Μ · · i M İ İ t i e s l f e r«« i n U t M N r i f i l i * 
The o f f i t t w a Čerpat г м п а п і ш м і ку S M e k t , m t Ml шНіХш* ам і · · \ìm N M İ 
p a t t y «tm»» Mas l * i i i d » e t t I f i a t a d y o u t h * р в г м « і « 4 t h « l » M t tank« t f %h» 
O f f i M t « Corps. Т һ м » I f i f i l i t e U o n » and i h * Μ Μ ρ 1 · » f t t w N t f i ı ü n d ฝ 
м л і в » « f f t M t » * M t l i M l l · l e h • ท Μ Ι · rfivirfsd t h « էաաֆա і ч Ш п Л и mně 
«Mke iwd t h « han« « f f t l i M h and o t h e r «MMp la t» « f i h a e l d I r a d l t i M i , 
The шттЛ% шши i h a t i l w O f f l M t « Опрш Ьшштл ImuémUm wnå 4ітяЛ%тіш 
Wueh e f i t « p f « f « M İ o n a l о в я р с і м е а had been r e t a i n e d , though t h « q u a l i t y 
• SB -
Μ · e » r t « i n l y ΜΠβνβη· I n t « r « « « f « « l · l Mf lM iOUWWM է հ * O t t ş * N ๗ 
r * t r o f l r * * M t f * Խ9^, « f i h « mlě❁wm had Imtmś т%Мщ ш1т❁ %һ» K a l M W * * 
a b t f i e t t l t f i t « ฬ яапу « f t h e Jun ia r» հատ « і м м я Ь м І է է էհԹ l u t * » f N t t ł i an* 
Г а м ฬ a i t h t l M « «h leh тш9 měly « v t » f i» i f« t էհա O f f і м м c * t p » N ๗ 
nei thmr ๗(111 ntf f « i U to M n d է һм. 
ΤΗ· WehrawBhi « • · 翁秦 «(цюНу i t o 4 Í M t « d %· է հ * evev th ro« e f I I « 
ν · » Μ ΐ 1 1 · · M t t l w M n t · · H i t l e r . C land««t in« r e w M i i w n t հաճ Ьтшп 
pimmmś 9ท4 «MMii tad du r i ne кһш Repub l i c . น auppovtatf ttm Т г м і у e f 
К ч м і ї » ·1ΙΗΜΙ I İ U M İ B м м p r a p w M l i « h e l p Ce taany M M i t e l l y ШШЁЖШЩ The 
Atay ты14 тфртжЧ |Mi i t%i« iami • เ พ f i i r t h e t « 4 t h e i r • เ ฬ · · Brün ing Μ · 
p u t i n t e рттшж thr»uQh Лжтү support» eountenanead by H i t l e r « ΙΜ9❁ 
mmém а ë l f f i C M l l f « t I m i f i i n i t « tfİMelv* \Խ t . Α. At N u T M b u r ç พ ฬ 
i n a p o l o Q Í M «Ine« 194ร »mเพml qmmtmlm м у th«y w r * f « r e a t a i l e d and 
i N r t «11 » f f v r i a mn f w l l l « « ΤΗ· toti« « f f t i t h V M w l n « t h a t t h * 
9 « n m U M t « « M k th ra t i vh І м к ø f i M i f w a h l ş . МвмЬяеһ r e v e a l » t h t « 
i n h i * Ьш9к, ПшітНшп МаһгмвН% m๗ N i t i m , * · · Иміа • · C İ M V İ M I 
էւ， h l a *τ· %Խ I t t t t t C fฬ.* - Htm դաոաոէա d i d no t m n t t a do · f i y t h i f i i · · ( ^ ) 
The Яиг«яЬ«п шмІФштш ๗ W M t « « 議 U l m в«ям«1«Ь«г * І Н м » R e l n h a r r f t 
• ฝ Cmi«r« l l i a f f r i e d tteatphal щшшЫ mllh N t t l e t p r « . l f S f , «nd ha« VWI 
l İ M İ m a พ ฬ e«i«r«l«b«r«l J t b • เ พ พ 藝 І м к т е і і ж ^ ν · M wwml » p p e e i t l a n 
b e f e t e I h « « ю Шщт» Тһ»у «MT« ๒ M r f l e d t UMฬէ p l * y « d e f f , « ๗ honotiMd 
ky H i t l e r , ( I w mmśm ven BloMbOTt · Г « 1 Г м ү м Ь « 1 1 i f i A p t U * Ш і ) . mm 
i m . ї й · ? · i h» l i t t w ε ι ฬ » i ι 
• M · 
• f %h« f t f M r a l « м м h i e f a v m i t i t M • เ ฬ mm աէ thm t r n l l f 99»" штЬ 
Гшш i t t U e t * l u i %Խո Μ η · śĘtmiU t i w l f %швт%%ү» mm f 4 f e » · 1 · Μ 
fm աէ \һш 91էաաոդա9^ i i i a l t i u t i w M i « U b i n С м г м п Мв1«іу ΜΜΤ· է հ » 
Пштп СтЬЫШ and Lutheren Chutøh««. They 霸 r * i»p«rt«n% f # ł t h t * นéy 
і п м Г м · · thēf тш❁ An · # · · ) เ% Ι ·Α to พ p l a y էԽէէ f y l l tan«« « f 
i n a t i l u t i e m i l M i ı t M İ * i n է հ * t f i t m a t * » f l h a Нш%❁ if ně❁d ь«» enś 
b a e a u N t h e y t w l ฬ І Г М І « м у ·¥❁พ thè » t f ๗ · « ๗ M t i ø f M o f · v e r y Ішгдш 
9яв%ішт mf i h « С м 議 p»p«da%t«n* Tb* О н і м Н , « « I t n e i k l y m ШтптЛиА 
body» « M і я · p M l t l w « %· OTuntar %tw % · % · ! ragliMntatton e f %Һ»11|Н% 
and M i i e n mmåm p * M l b U by t ha f m t i * n * « t a t * * B M i s t e r y «ver İ h » elwfmtX» 
• f i f l f M N M t t M I จM M M M I l l M k t o f l . 
r u a i l y I t I s l e u n t f t t H M ฬ Vm t M t å ø n » f t h « tmnm 
Churohe» น N a t İ M i , t y p i r y i n g · • է Iwy ëo i b » w i r y tflfrimilt p o t i t l e n ейей 
• ո i f M t i t u t t o R fovnd İ t M İ f l n U f ๗ M a u t « l i % « r i « n r t « İ M . C e r t a i n l y 
է հ * H I m i t e h i » « » f %κ· Genran ClHireh«« mtm m\ b l i m i « r f w l v « t « %||* 
ท«t i t r« e f N u t m » and i f i f a t l h«d м г » М М М Ι · l n f * t m t l « R t h M i i g h 
e o n t M t v l l h t h « « t i l B l d « w t l d . Bwt O M w a t M e a p t t h t t i any « f f w t 
t e r a l l y 6 » m n e i i r l e l i a n « « f «hetevvr ( t o f iM tna t toค เท OPM » i t l a n t a 
H i l l w ' s p N f V M M wmåXé И м » mumkaé • м в р о п м e f n w r o i U M r e p r İ M İ » 
Th* m i l f * ř « ^ p e s i i l « ! « Μ · t « w w o M r a « « M t t y r ë o a » ş l u « է հ * f a c t է հ * 
«β«»ท C a i h v l t e БНммһ r « l % , (and r l Q h t l y M i n t a r a s « f і t « MNI I r f M l · i y ) 
t h a t å t « M t пшть \Ьт чเшЫ i n а м м п and M t e f а м м п , wå է h s t t a 
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f H T M i p l t a t * U « • • ท i a e l r u e t i M b y ❁щหt\ M R d w i m a t i e n M u l i i to 9 п м 1 у 
Խթէսա%9 y « t « է %հ« я м * U M m% a b a m t o n i n « %һш İ t f l i t İ M U mé 
• I t e g v t h t t » т и м İHMigh t h l ø « I f h t a n t a l l м г Ш я t i t k t and har t f๗t ip» , 
• • • i e e l i y t t w I n d e r « » f « p i l l i • ท mtw ք❁շ❁4 響 i t h tM ehaiee攀I i « k » v t « * 
t « t b « N u l 禱 f а м է h« « İ M i a t β 膽 r t a l n р г а а р м і e f be ing « l i a n e ฝ * 
Th* « r ş i i M f i t e f i h a йшштп CtNMvNm I N A %bUf w t « t M p p i f t i m *ЧшІк* 
• m f * Η · ΐ Μ % · m d i w t N lUmr t « · «s f l iMha t « p M i e i i « β η · » e « r t « l f i l y l n · 
U f t o e l MMM« tmêlê ш e«t«wi Clv l a i l á n l « 9 i % i m t « l y mtßp❁w% ш wwąimm 
«HteH u k f i M น b« %һш « n t l t l w a l * » f C h t İ e l İ M i U y T Tha f M t t lwf t ümtmm 
D ı r İ a t İ M t a éíě Μ ί ρ ρ β Η է հ * r « 9 İ M u аіаі-иііч t e a t l a o n y « f է հ » а г м Ш 
imp❁t%❁nm❁ « f n a i l o n a l İ M · · · ք❁է9❁ พnïnlliดş һумก b a N i v i o u r . I t 
• İ M ๗ W M ü w t i h « M l i « l « t t « i f w t i t v U M i น * fminë U a a l f f « M * d t « M t 
m Wł « t a f w y e f · Μ ΐ · 1 M A İ N İ штшШ աո ЬшһЛГ mf %hÊ %❁%шШшш1т 
M w u l a t p❁mn, աԱա❁ %ի❁% k y M M ^ n t a i n g їЬт imi r « « i M · · l * g l % i M t « 
• M t l w r i l y i n C w n y , %Խ Clwreha« ŞİMMİ ЧЬтІш աաաեէաա undOT а м г а ї 
• b l l 9 « t i « f i %· 99ոտաէ « t w l l « b e d i s n M t « %һяЛ raşlM. н t h i « р » і п % i t 
i a 4 i * « r U i ł * İm mU t h a t է հ * N İ İ f l e u » v a l u * rnymtm ёашш a p M t f i e a l l y 
« W i f i I w i t i M w l l y « ipper« %1տ швштішш v a l t t * m，9Um, A i l է հ * шчійшпп 
» · * · b» f « y i ฬ lm t u a l l h U . ท . ü M t l I n e t r t w t a է Iw м г і у C h t l e t l w i « 
*· bm w b j M t i « t t w ттшш p l a M ë rnrnt МЫт, JwH · · C h r i v t h İ M S İ f 
im \Ьл Vmwpml ท « r r a t i v « . ш Ctwrv t iM IMIV» к « р % і м 4 İR а Г М І 
•mm mmtim r i f h t a . İMt mşmin \ы p t t n t t w N i n t t h a t է հ * C h t l t t i a i i 
і * l e f t « I t h \Ьт ฬ i M M t t o f w t y р о м г %л ë M l à a « h ø t h w · тшшХшж a rder 
底 * «pavat i f ie n i t h i n · O w t e t i a n va lua t y t İ O T « r m\m 
Th« C h r น t i a n i n d i v i d u a l i n Бмгмпу « · · t b w r a f o r « р і а м ฬ ln m 
i n w i ë i M M р і С І Ш я . м т М l u l l • พ ta» Μ%· » f ν»1 ΐΜ· พ ๗ l a y a l t İ M -
M · « І і і ж а п 備 f %Խ M n i I M İ İ I İ M İ e o M t u n i t y «fMt M · eonMMinieant « f 
%հա ОщёПһ, and %Խո lm no « M i k t t l w t • • พ t » v n %հա Iwánm mf t l w 
Chureh tfMİdMl น * M M b a t » M M « b l l f a t f %· f « I l m . On« «ап м г ҫ м 
t h a t а і п м t h e v a t t M j e r i t y mf С м г м п C H t l * t i « i e աֆֆաաա t o hw 
M p p o r i M f H i t l e r * » twqim t h i « l 泰 iM rüM f M Í · «v idene* t h a t է hay «ar« 
(Μην1ηβ·(« t h a t h i » r e f İ M « M l e f U l M i * i n « v m y M A M » « I th t i iQH «11 
t h « « v i d * ก β · a i r i M i n t f i « « t « « t h a t i ta l M j a r i t y « f Смгмп C h r l t i t w w 
mr❁ f u l l y « м г * e f է Η · ba r ren mné ρ · ο · η M t i i M e f N u t İ M u C e r t a i n l y 
• • n y «he t M i t l y W M v p t M i էԽ r a g i a * aml l a t мг p « r t l e i p a t «d I n t he M t 
« · , · p r e p a r e d t o в м ц » г 9 鶴 İ M 響 i t h « ո і т в т і a i t i M t i o n * · 1 η β · i h « 
• ł t m m a t i w B Μ · M w t a l n і я р г і м п м л і o r d M t h « Th«r * 1 · · η · 龜cMU^J๒nal 
f a e t o t o p « r « t i n t h«r« - է NI в»птІЛп9/Ьіт e f f M t l v w w M ttf ( I topagand i i 
%· a f f w i i t t h« v a l i w JudgtMinta » f GwMwn Cbcia låaf i«* t i « p p M İ M t 
rfifftniy น \Խ I d M S « f *V»%* t laMd. Ve i k , and H a İ M t , ' M İ f i f a r e ฝ M 
t h i . Μ · b y Geraaii e u l t u v « · t h « M M M i t i a i i t o * a f M M r i f l M f a r i h * 
eoiMion qmid» whieh pmwÊúWfd ūmrmmn miUtm»Y m i l t t f t » « « p M İ a l l y · %ha 
U t o M ❁r ЧЬпяШ* 《 t f M t h « i t h hefWtt») ам і *N* ldw ı İM t f * ( » M i N - i t M « h ) . 
Dur ing t h « M M t l y упш e ř рттшг t hen w · h · p u l l f o t t t M M t « 
M t k i f i « Upen t h « wmfwqm G a n w u N i i l e r « · · « i v l nQ %tm Cmtmm pmplm 
• • n y e f t h « t h i n g s шпё t y p « » r i M d w e h i p « h l * h t h e y had f a l t M І М І 1 І 1 4 
i n t h « Шшітг mtmt Луптік l e a d e r s h i p l n t h e M u n e l l * e f Ctirop*» vh leh 
H l t l w ř « · · «(»«nly t ı n ım inç» and · t « M M r % İ « n e ř Germany* t e l * l 麵 毒 f e » 
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• էաժքաաա e f է հ * V w M i l U a M t t İ M M i n t , T f M t « Μ · г м м п « ы « i n d u s t r i a l 
g r o w t h and p r o a p e v i t y and %һш wmßlovฒÊt%t ш1Ьи❁Ылп bmđ a l t e r a i f e t t h e 
9 β ο ι Ι . By 1936 бмгмпу м м I · « f i j t y f ü l l M ş b y M M t » bu t ·% l h e Μ · Ι 
o f · heavy r m M M M i m t proqtmmm. A t t h e MHM t İ M t h * » r t f l i w r y teraan 
n o i f e r v e n t l y M M i U t M İ I « I h» Пажі 尋 m í · · Г М І І М 4 %Ьшї C w w m i l t i i r « 
i n %1տ 響 М м І м п м « М Ъш1ศş é i « % t t y t < t M h a t b««n ММНІ i t Μ · bMMMRing 
I f w r M t i n Q l y tfiffltult f « r •ท u p t i g h t C h r i a l İ M i t « M i n t a i n t h a t h« M M 
• ท M u r l t h t G a t M f i » 1% l « « t l i n ïhê Nasi м т м * 
ТІМ I n r t i t i i t l e n e l f е г е м b i f ๗ แ แ i h « temu W M v»ry a t ven«. · · • · 
« • V · p r o * « и и м M i t l - M n i t k t t t M 爵 t i l b« ρ η ν · ฟ %Η· e v m t U աքքաաէ w❁m 
f e r է h« f ø n e r t e e e n i p t r « t o e e n t r o l է h « people l n %Ьт I n t O T M t « e f 
NM İ M * TÉk* f e r · »Μ ΐρ1 · է հ » щтю e f b i f b v a i f W M t m n t r o l l l n q i n d i r a e t l y 
• i å l l i « n « e f l i v M i I f I t § · ¥ · N M l m I t « supoort է հ * «orker hed no povar 
ł « H uTtetMWWV« w«ny e f է հ * g r M t t n d i i a t v l a l l s t « V M İ İ M d v « v y q u l e k l y 
t b e y s t o e d t o f « i n f r o « M i p p e r t l n e t h « fUM t a q i m v i ท9% mnly тшт է հ * 
І«вж1а e n t i * u n i o n « , anioeoMMinist« «nd « n t i - d O T e e r M i y t b u t %bmit i M İ İ t y 
• f r v v l a i o n , тщртІшПу ❁r %Խ V a r f M İ l İ M M t t İ M M i ı t p İ M M ฬ t İ M İ m d l f l o 
เ ท * t e k r l a l l e l t * น шшяй* mmm ртшшті f a t n Mฬ n m t . н · M M t l n t 
er» 20 th Pabruwy* 1933 e v r t a l f i i n d u « t f f l « l l « t « «Q teM l t « (MHipørt %һш 
• • t t b l l e h i M f i t e f · d i c t a t o r s h i p - t « c . Г в г і м п · 1 β η · 9詹ν · 400»000 ям %· 
Η1%1·? f է է h i a t o f i g h t է հ * t İ M t l e n a . น r M İ İ M t f I h a t H i t l e r · · 
p t e p o M t f r »龜 r n iMWt t pvogrwMM Mttld M a n ν · · % orrfMT« f # f a y n t h e t l e r u b b e r 
шпё p e t r e l and a l l mwnmt of ūhmimml pr««Kiet»* Th* H r e n « Masi« o f 
t h e a m t w y « U f f e f i h a R i n i a t r y « f Miff тя9 brMiQHt l n en t h i « İ M İ 
МП sueh a t κ · ϋ · 1 t nd j B d I . But ท9t «о l onq f t ţ « f t v r v a r r f e է հ » · ! · ฒ i n t 
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• f f « ю « M %· աէ—ֆ Ակ Ям іу f « l t I N y N ๗ to • ๗ ( · «IT« they «мга і я 
I I « Ммг іа* f w r f к м к » · t l w y w r a « f n å t f İ M f t t t w y ฬพแนเ ๖· Ь в у м і І ш І 
•M i n t i t t i t t i * tfMlina. 
l i 1 · t t i M t « м у %Nil \bm M j t r i t y «r S t — พ M İ M M t f · »İ tene» 
i M t i a i M İ İ B İ t M Ü l y · » 1 · ι ϋ · % · ι Ι p e l i t i t t « ! e l l M t « . Cv*ft I h» t r a t f l t i ø n ฟ I l y 
M f i M t v a t i M Μ · % · Μ · Γ Μ·1·%]Τ Μ · Μ » t t f W f f M น put ゆ » U h t ł w ν Ι · 1 « ι Ι 
M Ş M t t « f Nnlw i f 1% M w i t m • l l · t f M i t i w · le է հ » tfaepiMtf Шшїят 
դԾ4աէաաո%ա» An «ЯМІГШІМІ « f I M » f I h » Μ · Ι i n f l i M i H t t a l 9 toupe i f i 
เ 
6«NMfiy mil f ¥МД Mmm ΐ Μ ί η ΐ · · %1พ Γ·Μ ΐ«η O f f i e * and IN Amrt I禱 
4шщЛ^ e n t r e n e h e d t n a t l t i i t l M W i t f i 6WWM» ISfv» 
DMŞU* է հ » U M e f (WWW м п у , %Ni ք»է»1քո off tee «*•· щ\щтщщ4 
• t t h M r t 嘛 i n « а р м і » » f Mni p u l l e y , eulow» I t o u r a t h and พiitÉMk«r 
r « v * l l « d l n t ł w d « ก น n e i a t i m » f V M M İ İ İ M and t h e « İ t h d t M M İ f t o « ІН« 
L«««IW e f Nat ion« « Н І D l — f w w l Mf i fa tvne«« But Mhat w f f p r l M d і Ь м 
• e , t 麵 · t i w i N i U « t mm M aueeMafu l« Th» naw >1ідпми%> · t ha Ura len 
N•«•1 t | i t t < t w l » แพ « i i U - M a l n t o t A şm% wnś %Խ I t a l t m n p p v M h ฒ м п % 
f i İ M M M İ ам іу* Г м « m wt❁ฯ՛աս N t t « І t b « M M % і м f m mn « ւ է է - l l · K l · 
TM β n ø n - e o M i l U e l apprøMh mtti❁ć է ha Nazi M i t h o r l L l a s . In M v l y 
ฬI· not e n * iMtfifii і і р і м а ї « M է шштші « f %Խ M . I n %»พ amwi 
o f 19ĄĄ ÜtmUl%m ЫЫш « M ş t a t f w d է» NUlw %lwt «шч t f O հկհ «rriel·l» 
âfi i h a Г99ШІ9ท S f f İ M ташш %NM eoo » f Կհա ělů mt р о в м м %Խ 
rłtM rmtí,K Шлшшштпп • เ ฬ ш*Джмвк«г im 9 4 糊 IS tanks M fUbb im l top*« 
l « t % t « % t w , %Ыщһ 9Л hím t t l · l Um Г т ю e l · l M d Խ m y | 4 IMWOT tmv9 
штшшш ш т т і я ш І๒så« Τ Μ · ·%«๗ wra t t l i w i by flwiy « i f i l o m t e тНт 
шш ա ո, êtamnf าш ШШЇ tür tivt «к tivy «ışpovivr ฬftttiir— 
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Μ1«1·ν f w r N a i M » b u t է հ * « r a t t w t l a n ๙ * . Trnt ШЖШШЩІШ, Штіж—лклж miś mt 
him t r l · l i * · · 纏 « İ v i l M r v s n t o n * « ๒ · · M % M t v * · M f w t l i w t i w i « k t f t tb❁ 
f a tha r l an t f * Ofw M r v « a « l i te lwver C a w r i w w t •ทฬ M n i i i t u k i a n і » f i v w i 
น พ M u n t r y b y t h « Ρ Μ 9 1 · · · ( ^ ) o t t a r p a t i M i r w n t шТНшішїш i l w y 
VİMMฬ ЯШмм іймр « i t h e e n t M p t » Тһпг* і * ммЬ ա^էճաոօա tm ahe« v N i r « 
Ո ո կ ո O f f i n · Γ η « 1 · 1 · 4 1 М 9 Г М 4 miih K i t l e r * « and R l b b « n t t « p * t Ρ · 1 1 β 1 · · · 
t M M İ l y ever тпгш theugh r a t h a r than «ΤΜΙ·· ïhêf штш ямяһ ş v r m m a l 
« I l w a i t y » « i p m l e l l y #МИ1 РШЁЩХШ f « l t they м г * mî b e i n g M f W M l i e d » шпЛ 
• · » · * 秦 ' « İ l » f t M i h « щшШ ❁f ¥t❁m e f m m MMih · · D l rkaan and Μ · 藝 M i l » 
once N a s i p e l i s y M 秦 i i M v e n M i M « M f u l t h e y t w d η · İ n f İ M M t M « h a t w e v a r « 
ШтілН M r t « i f i l y Г іп іш імг і t M i v ral« 111 է հ * « г а м . r«r ❁Ш9ЩІШ, шНш9 
t b e Nasi 0 M u p « t i « n « f Pr «BIM i n ท a t e h , 1939, D i r k M n * » M t f i l n « f M 瞻 Lentfan 
t h a t է հ * a t « e f appMiMNMint «M evar i f i B r i t a i n «ad« no і я р п м і в я en R i b b w i t t e p . 
，Ьпш тшш meny mlmth❁m · η i M i l i e y » b u t f M t M l Q f W t f 0*ě f❁m mn 
ฬ İ M İ M M d . H i t l e r гш❁ёш0 t h e քաոկո O f f i e 藝 р а г м т м і and h« kfMM i t « 
I n І ІЗЗ шпіу · H«ฬ f u l e f %հա »Irf tfipİBMtle mlitrn тшш 4 І М І І М М І І - th« 
• i b « M « t f « r น է հ * Un i teë П а і м . М П P r l U a t t ł und G a f f M i l , t h « NM York 
eoneu l , Pat f l Sehwart , шпё էԽ Chieat« wnmtl'-q·mtmlt O t t * Κ Ι · Ρ · ( t w Μ · 
• K M u l M ł l n 1944) · t w M M M r t t l M ë i t l w ПНш t M t a t a r y K s r l v e n 
Sehubwi» Мни ШітПф ш fmtmr M n M i l - « t n « r » l i n C h i e 鸭 · * mnđ %h» M l f i l · l a » 
t e М а н і м , M a l t e t Z M h l i n . A l l M M р г м і и «bout t t w t r ¥ і т м աո Я п і и . 
H U I * » Ытт f u l l M i l i n w iy тшт %»w% Խ штЛё b r * ฬ เ i t o t r a i l i l · i i · l p o M t 
( 1 ) 
NuffMbut« T t i a l a * С а м 1 1 , р 7 8 - 9 8 . 
ы֊ 國 . —： ^ - . -֊^- . - -֊֊― ֊ ՜ ᅲ ——^ 
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• f է հ * r * ra l «n O f f i e * . Μ· M t f l b l I · l M t f ïm Пшші тжщтпітПйпш l n WI 
• t t M f i l to Mibd«M %hm Ы11Ы1ят^ш—ш❁* %Խ A u e İ M K l M t f i a n İ M t i e n der 
Ν · 8 . 0 · Α · Ρ · · h M t f M by ท«๗»If Име» «Nieh éêmlï. with mli йшштпш аЬмаё» 
шЫ ita» A u a ı a f i p e l i t İ M h » » toi «๒r N . tvO.A .P . i h*ad«rf by է h« 1 ішмф« ім ік 
Ν · Μ Ν * Μ « · N i U t t м м ๒ aura %м t h a t ttl·li fmtmişm O f f İ M я м be ing иштё 
Ітшш Ť❁t ë l p U M t l e i M i r p t M « . Wer« « M don* by K i t l a r hİMMİf, ш * 
น Խաոա « u t br %h« Г м і « tMt by พ 3 Î tbm քաո1դո Of f İM « M WW » f t l w 
I t M l ШЁфшпш1¥Ш » i i i i e l t i m » «MIMMI by « n a t i e e t i t e * RiMıaf i t rep mim 
dMİddt f น f i l l i h « Пшшіпп O f f İ M w i t h M i l v e N e t t e , « n a t i n Q · M b b e n t M p 
f w w i r e t l e n t o M i ş f i l a n t է հ * cmtmn o f f i e l · l a t entf M * d M İ * b u r 看 т і е г м у » . 
Г і і г І Н в г м м N t t l a t mwénmě աո ЭО%И J I M , ա տ t lw% a l l t l M щштшш สΛύ 
ştopaQsntfa m r k e f t h « ГшгшЦп O f f İ M ь❁ t r a n « f « m H t t « է h« Prep«Qand« 
M İ n i H t y . N I t i M « İ M tmmtmś M v e r a l шМІ M V V İ M U m %· เ๒t l fr İ H * 
v « r i « i M 9«v»mMnt tfepart••ทI·I «А H h A t r i l , 193ร %Խ ілт fet tlw ш❁-
••trtli๗«wnt ef է h « Pnf❁ml❁nml «ivil M r v İ M «M ln/ífêua❁é, 9upplmm❁p/íwű 
• й ł O t h J u l y , 1933 and 24 t l i SeptMbmr, l f 3 8 . Th«M purgad t h * e i v i l 
• • i v i M » f «էէ « f i l t - N i B t шїттЛш, wnś U l «IMI tb« ๒wt imr« %· i m M v v i n g 
p e t t y «İMMUta» Th* e t v i l M t v i M ь*вм і« t h * r « f « r * աո шщпшшіяп 秦f %Խ 
Пшші 1ш9ё9รФір. By I t S f է հ » Шшші р « Н у Ьшё ttimpŘmé éwêlmlvlY ever 
t h e n o f b ^ l i t l t e l iMTİmlpl詹秦 « я м m ฃเՒ❁ա1Փատ by %հա C« I—w f9t❁İ9ท M v v i e a « 
Α · f e» 義 · t h « upper M h e l e n e « f t he f e r a i g n MrvİM тшш aofmwtmé R tbbentMp 
hatf ттш м в м м «է • ๒ ж Ш а а І і о я . l y 1940 » f Ib« « i t l M 1Ю t t a f r abøvt 
t h * r i f i k t f l a e a t t o n tmwûïmtf t i « ю * p a t t y ятяіЬпт, шпё mf %Խ9ա 90 тшш 
e e r t e r o f f l e l a l » «ho had bawi i n է հ * քոէաէդո w r v l e « b e f e n 19331 n « f 
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I N I Ш « M M t iW%y твЛЮШв b u l 11 » f %Ьшт twtf mitmáy a p p l i e d ք « է 
p«p%y MMlNWฬIlş Éñé հատ Ьтт MjMtMf bf %һш p❁Hf itMlf« 
N å l l v t «ո ๗iffMNi i w i m h %m to Г М І І І 9 tiwl แพ »ff«f*Mtof«il« M«iii 
brt—พ %Ni քաոկ/ո рттпш อดś \h❁ 響rto r M l ţ t t M « f Чһш Nasi Hato* 
ΜΚ·Μ t h « ßwmtmmmimดmí ë i e a f t M d %imn тш l U f t l t Ν м < і М I l i 9 f « f » v « *f 
и* Μ · Ы м М I n d U ü f f w Ü M W . t n i n t Ht mmmU w * « « M * t Т м И м и и і 
i f i NanMne va lemi t r a v » n i M f i r a i i i o n « abvttt t k a l i k t l y eenaaqiNme« e f 
І Р І І І Й І Щ I M I w w l l « ! O i f t M I · Mppv f f t IH« « l a i m « r J * p « ł / ^ ' Η · MS 
t w m l ł ๗ · M แพ U M ๙ t l w t — w i l I t i t • พ 冒職ptM^ l i w тШтшШ 
ån Яшм» Итмаїї» ntinwllad «β·!nat %hi«* Mi iwtiM ям է๗HMI* 
Шящщякп Щ9Ш ๗ l i h ИІІІОТ*» β Μ ϋ ι 舞 U l y » N I ล м т 4 Uw «МП» %т 
be MMtft •apMi·liy f«ffM « N i l « CVMhetlevaleit* t n U f t U y е м « t i l l 
iMirentMd by tli« wstsrn ромп. n ibben t top Mit f NI tflMgrevd M %· 
•էտէհէէ *ϋι«1«ฬ МММ «· to wt M · tMMU e f wwthnr 6»гмт «trvMton.*^ '' 
THå« Ι · iMtf« «ut by f u r t N i r «vitfanM, м р м Ш І у พ«іжмвіму*» MMMitrt 
•nd til« NitrMbutf NMttf««^ '' MÉiMViwr pt«f«rr«tf · *«hMie«l« IfietMd 
e f • * « м һ « а м 1 * * M l i A i w i %· t h « СжмН э п ^ ito т%ш ๗wttMMff 
Μ · talnfi e f Μ · våWMi« WhM they d i t f %ty \л øounter N a i l Μ · ν · · threuel t 
(1)0.в*г.э,, I t t l M 0 · «Μ· Հ шЬшрШ i « . 
(DNuTMiburg DMMiant N i . 9181· « rnëwU Шу C t l · l i I t e ฬ Ι · 
OHisUfMiiM, Պատ$9ա% H m щтё m , mø ШштШтщ teeuRwik Ν·. 9Τ1· -
М і і ж м в і м г - พ»MttwiMH e f ш и a i t h ГшжшІ9ท ШШшШ, t u t Jily» I t M « 
(4)»*է*ք.»« t e t i M » · miş і» тшшяฟkmt to TfMtaww ( İ M İ N İ ) som พաք, І Ш , 
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i i p l « M t i e ehafifwla» l t « · • р г И і у i m ı f f M t i v * mě ш ш шшпт mutēlf 
f i i t t h e r M t v ฬ M u l ϋ « « · τ · · % · · r « r і п в і а п м « է է հ * է İ M e f U w Шт 
Putqê է հ » r»Mieh mฟեաաաատօէ, ԿէՍէա PrwMMie-Ptt iwvt« « M l a p l i n t a t f * The 
l f i l h « l « « t r « s M e o v e r M l u» f « t MMI %ti«limry by I n f e m i n « t t w Quay 0 * О г м у 
t h a t %ь❁ Ншшіш* M o u M t i e n a M t « wifMMMMI* ΤΗ· « M e t t e n t W M i i n » «hy 
է է N M t h a t м я « M h · · เ ๒ l i S M k e r tmě mlUměě t h M M l w M t a 看üt i n t 秦 
м м һ а ρ · a l t i o n t • h · r · է hay b❁ś tm kmml❁ūą❁ e f է հ * в о и г м and iMiehanŁea 
e f Mqh ё1щиттү$ ш ฬ ฬ m r * %tm ШІІММШ e f i f i t W M i i e f w l ë i p l M M y M t * 
being b l a t a n t l y o o n i n v e r a i d . 
TNi « m r twtf Ь м п a Μ Η · l İ M İ f l n CuNwny. I t Had 4птш 
• f ş e r ^ t u a t l n g t h i * Կէոտաա ЇЬ❁ N a t i » . Th * l eade rsh ip had r w M i n e ë 
r « l « t l « N i l y a İ M i f f t m է հ * t a d İ M İ · 1 · Μ Ι Ι % · mf %Խ pa r t y» xtmuqh т м у 
mltnmmć աո к і м v i H i M İ l y a l l a f N iU rn r * * M t l y p a l i e İ M - « i Ş M İ a l i y 
f ฒ і M l — u t » в м ^ и і м г у а і Н і а г у M r v i m l n 193S, է հ » reoecupat lon e f 
է հ » Rh lM lan t f WHf limi\9ů a U i t a f y M i i v U y i n «ρ·λη i n l i S i . Th« աոկ 
İ M İ « I t t - l t a t i V M С м п м má « U h h i » f a l l • ท U t H Ray, І І З З ( a n g i n M r e ë 
ky l B h l « i e l w r ) « l y « f f M t i v · ο ρ ρ ο · 1 ϋ · η to է հ * Шшшіш and «tal ·Α tfiaappMnd« 
I t м а ๗ w t U y աքԱա « I l t s %м էէտ% Nindenbui« tfiMt«Md I f f t t f i i n f , « ๗ 
• l i h H i« f a l l %հա « t r u g g U %· M i n t 義 l n e a n ø i l t u t i e n « ! Q o v a r n i M n t and«ฬ. 
In M t t ø a p M t t h e p o s t t i e n աք է հ * Amy ·% t h i * p e i n t Μ · l a p o r t a n t * fm 
іИву м м է NI шпїу Ьшёү mithin йтшттпу « h i « l i тшЫ ь❁у M i e e e M f u l l y 
ΟΡΡΟΜฬ t h « Ию塞壽 9tm❁ t h e y had t h « p h y a i t a l « M f l * t « tf» Μ · S h o r t l y 
шГїп Ptpan іо* І ( » f f İ M t t w á M t » « I p p r a a s i n « %Η· M M M droppad» and 
ї й » t i n i n i * Ut « f f İ M » tolsMfi JMW» I t S f an« JwMMty» I f S l tegen* 
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Th* с❁шрш m❁é❁ m mき ·% ฝ แ • ท %һш Г Ш « f S e l i U i t h e r «ntf %һш ^ p ø i n t M f i t 
• f N i t l a t M C H M i M l b t աո ЭО%һ JtMMtty» I f S S . 
ΤΗ· uyŁś❁tm❁ Фттш %ы% ш 1 纖 է ք * ршг і » f է հ * Cmtpē тш tiééatì « I t h 
• v e t t « t l a t M i t рп^Лвші ауачі藝thy «ntf їЬш աաոք *ПМ І ІГ«1«* М П pt❁p❁w❁đ 
t o t a k« · * M Ì t a n i NMW a f է հ * miú м һ м 1 » I f t n t •เพ 
M t « t * | M İ h ๗ by Маж і и OTV« щшшфтпё Чш твкш 廳 « l a n d , Тһмг» M 纏 м г і « 1 п 1 у 
• f i t a b r a f i d «IwMrnt v I t h l R їЬл ñmlohฒmň%t tliฟі тш ІЯФГ9»Ш Ьу N M İ M * 
i M i t i o f M i l i a t İ * ршШілш» 6 « v t t t i n l y м п у fmwmt toiahMMhr тшвЬшжш had 
• I t M t f y f i l i a d poe le v i t h l n %һ9 SA and p a t t y t i M İ f , b i l t e f t iH i M f l t o r 
«•«•bat» o f t h » a f f İ M t т»щш штіу 藝 f M m e t s»ifmů %Խ I t a s i pe r i y« 
•น4 ІШГ ІУ 4Խ « Г Г і м г м г р а « « i w r a l l y һшШ %Խ N i t i m Vmith MovMMntt 
b u t м л у f9tm❁t R«l«hMwhv « м Ь а г а harf «м11«4 i t « twátm i n է h« şt«->lfSS 
увага . B İ M k e t e Joiraıd է հ * pa r t y» ыл e f t e r a l l h« ттш Mat l l i f t l « l « r t 
and M dtฬ ttm Wfé F i e l d Nwrahal М м к а п м п and · f M i rank ing g a f w r a l « . 
Ой HimiMibu i9*» tfMth • ท 2nd Auguat» 1934 t h e A n y agai f i cou ld hava 
• M e r t e d i t M İ f , b u t f a i l e d t e İ M น է o n · M f M t i t u t i ø n e l Ś9»imlw frnt 
Hindanbutq*« · υ β « · · Μ ? · I f i a t n d t h e y « м г * «n · Η Η « f f M İ t y to N i t l e r . 
The тщХимЛІлт im p«rhap« ШІЯЩЇШІ t hey I d e n t i f i e d H i t l e r «11Һ Hind«nbut«» 
• М П «he h a i Ь м к « 4 է հ * A m y ' s p o l i e i « * р п н Ш З , witf 龜 ауяЬвХ t o o o f lfm 
աԱ tmßiwm աո4 їЬт « i l i t e r y · 1 ί « · · t ha a p Ł r l t e f M e l t l i * . N i t l w e f е о и г м , 
• i t h mmmmmtU m i i l l t p layatf « f f է էտ A w y i « է Mind«f* i i t««a f u w M l h * 
ошХШ řw ш r e b i r t h « f » i l t i a t v f l ø r y end r « « W M r a t i o n i n ïhê դաաաէ 
t f Seharnhoret witf C fw iMf iM i - · vh tMr f M V · · S N i r t l y шПшжтшёш, 
• й t 9 i K Лщт» mé$ ш т и т л і , m t t a m * ÜB « M o b j M U r f . 
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Vm A m r f e i t I t « p e a U İ M Μ· ш^штщ, шЫ H i t l w * * ş e l U l M М П i n 
•ny Μ · · İM๗๗11· · 9ՈՏ śiś %Խ Կաք ln м у * Μ · M N M t y тть f❁f 
l i İNMrty «Në tfMMMrMyt I l B t M w i r %h❁ Řwmf thotKiht t i Μ · t f iwe l iMb l« t « 
H i t l e r m d t l w t t l w y —*лл ЬшпАш N t e . Tb« «vl i tene« Гшш mli %Ыш І і · · 
Фш^ mil mim in %hm Խհ» iM i f f« « f รHb Лтшщ l f lS4 , l n f a a t b » f o v * 
Nlndanbyto*« AMth« I t м а · « iB f i l « d e a l t %Խ Amy « · · t e г м « в п і м 
N i t l a t M N indsnbu f t *» м і е е в а м * pnvLMเ է հ * Amy wirf Nawy W M f❁ü99ทimě 
M mmmÈÊW t o %ы Um N i t l a t Խտ է հ » ş t l i t t o s l rw rv« and ufUMtupulmiMMM 
%· § ·% г М « f է հ * SA. Th* A n y had i n ฬ i M e t l y M f m t l · i w d %шпш9Ітш 
I t had e o « p l * t « l y urwtotainMl է%ա mm tn%«effi%y» Я о г м м г " ๗MM)« t t w l 
էհ* RaiefiMMht « M м м ШёйтЛшё l n • • i n t a t n t f i « u« »WI э в м г mś i f i f l w n e « 
tNwi o p p e e i f i f Alttw<a«h rw% M t İ M İ y i n է հ * b t u t a l l t y , է հ » 
А м у Μ· « ո меฒимгу a f t e r է հ * f a a t . Only «iehty-flvtt у м г « e l d van 
W—h•พฒพ and G a m m i v o n HMNMnr t ia i f t p f f o t a a t v r f . t u t « h a t \Ьт Amy úiě 
n e t Г М І І М тш \Ьт% by d Í M M M b « r l n f է h« SA l i • · · M M İ y ทนrtt ł tnlng u« 
OWI f u l i t n r i v a i t i h a ss. 
l y t i M mlwm M t h %Ni A n y ішшштшшіу шштшШшё i t M İ f M İ t h I t a i l w . 
Th* « t i · l · l m i n t r w M i n a t h a t \հա htmf mm p l m M r f » U h Nasi ş a l t e y . T h i t 
Μ · · navat м м ฟ№1«บ« than A l t i n g t h e pwttrnú « f i a t t h e Г « г м 1 d s n u n o U t U n 
• f t b * ΝΜ· » f V a t M i l U « k y N t t l t t M I f t h Яшг«һ , 193ร. I t mm штфШ 
mt way K i t l i a p f f M İ M M t İ M i M İ f i t t « t f M « t n 9 т я р м і м г у a i l H a r y M r v i M « 
bu t · » f į f — • тш шппаитшё f o t I t w · η1 · ΐ 9Μ ΐ · ι ι% » f I b * A n y t « Sf tfivl«i«n« 
f t o u p e d IR 11 tetfw U i * f f en 21·% Hay. m í · · штпї Шшһ*ш ОтГшгт» 
Ілт e M p ł a t » d tb着 t M 4 * n Í M t l e n « f I h « Rviehewahr, « i t h · « Ь о і в м і * mnś 
« «т « 
p i * l i o ffwiMitfit » f %l» tep « i U U t y Ρ · · ϋ 1 · ι ι · · T h i t É M i i l pfMM%l«n f i f 
%Խ %❁φ f t t i l i p f f MMI Q i i » « t må %1տ « һ в п м f ü r · M f t M t f e » »IWM—iwi» 
• f m y l # - k « M l t f t o t » . l y %tit « ๗ g f i n s %Ym พ9ЯЩШ ЩШ mf %Խ mfŤlmwf 
• M ๒ M k to ІІМЙ ·τ I f l 4 . Магмхмг м н у ๗ « Μ Ь м я M M r v ฝ p r « v i * t i « l y 
• t o l l t N u l « я п p u b l l · l y t h M M i l i w t t ท . 
M t i t l w t tbm น l ihatan n * t П и м п С И Н а І І * Отшһшш ❁mt « р м і у denouneed 
« M İ M » U l l w t « M « t i l l · f t M t щвтшті ท9ИЁШ і» t t f M f i i r mě Ыш 
«Hl-maito « B c t r l f i M тЛ H t * І 4 м І « f e w H p l e t « М ๒ i l M i v M w w t « p e l i l i M İ 
• t f a n İ M İ İ v m ı Umś❁ś Ч❁ «««кем the fw» i% i * f i « f %һш « t t w i v e r 書f է հ » Laithwrwi 
p««%«r«t翁· Шу ł W T mm · β τ p M t « v « had һ м й · τ ν · Η Μ ΐ « է t a p t i M f i M l . 
ΤΜ· mm ш t a l a t l v a l y « M i t | М і « м І « | в « f է հ * t a t a l ทนHb«?« SM« « r l i « t « 
Ν ι ν · տ ւ • พ И м І l h a l %ІМІ คю%м%«1% M M i l t M f t i %· N a t t « ! mm тлш « i I l N w l M i t i f 
է էտո է հ * C a t l w l l « . m * « m M r t a i f ü y « п м » f t b * ЩцХХшш ฃ · Ψ %ы 
ФтіптЧ. Ε ν « 4 · 1 1 · · 1 Lutheran CNi rvh , l u t i h « I f i H l t i i t l e i w l р « м г and 
İ n f İ M M i M աէ %Խ C a i l w l l « D u m ü mê 麵 M twmi#. էԽ Имми C a l l i a l t e 
CHuMh MMWt İ l i n i » i n M M i l M « ! р һ п м » f «» Gte t lw l l e t to Փխէա t t w i r 
l e y s l i y to ïh❁ · ! · % · · 1% mvmt I I • • พ · щишшЛІят mf Ih» шттшт MffMia 
Ш wmt^ikm. ü ü h O T еишгвн a t t M l พ ฬ %һш « у И м t n I t * м м И Ш 
e t i a r a t t m l a t i « * , mith iU иШІЬтшІт шШтш, u« · Μ ρ 1 · Ι · ěUngmté f e r 
I l ı t M M t l t i f e f Խաա líř❁t mś է է » ттШ❁ mteikmf » f էհա « · · เ âlmmn*mţ 
Ծաոաաֆէէաոա e f һшшшп 1Μ· A M i i f i f l y IW t i w щшшт « f ptmmrbšl Сһмгвһмм 
•VW « i t M k e t f NMİM İ n i%« Mฝly f » r ІМІПІ a f i t t - C b v l a t t a n , i f i f M % 
M - â n t e r ı ı v a l i N f İ N İ e h t i a t l a n f a l t h «f i t h » k M İ a mf t M İ a l « и м , « « i f y i f i ı 
MM缝象 M İ iPiiıtıif Um Μ·ฝ e s w n m l t y » f t i w ๗Wi•พ mmm » M p l « . н 
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ne է İ M « M է հ * б о т м п G a t h e l i « i M p v l a t l e i i r v İ M M i i f I M " · mtml « b t i o s t l a n 
%· «bey է հ * U f U İ M t o «M l ImrUy » f %Խ mài9tml i M i a l i a t ասԱէա měn 
« h i e b C a t h o l l e t « M M P İ M M İ bf t l w 1էՅՅ tflvwtlvM o f % h « l t « p İ r l t i M İ İ M t f s r a t 
• I М t i M MM t i M å f i d i w i A M l б ю м п Ca thø l i e l a d t e b « l i « v « t h a t t h * ท 9 İ M 
• m ай Wiìx м т ю Н һ у » f h l a « u p p e r t . t y i t a « r l f å i w l M t « f г и а д п і а і і Ч 
•nđ M ippaK i f ig i h « m m Mur i жщіш m է հ » r a p o e l t a r y e f l a v İ t İ M t a a u t h o r i t y * 
I h » h i a ra rehy bmifฬ ЧИт İ M l i v i ฬ พ i l ฉmtmm Cet lw låo t « «bey t h a t w i t ł w t ł t y 
e t » a t %һш M t y Ι · щічш і% %๒1 i M M f l t « f t t w d m f b t H l 辦 • p p M · w t 
M H i f l i c t t f v « l i M » t 
тн«м 鴨พш p v M r w i t l f M i e t l e m i աո •พr%»tn ΐ Μ Ν Μ · · bu t է հ * Սադէա* e f 
• f f M k i i i w i M « i t «qMt iNwa l« The m å n i Mwmiล❁9 bm m r a l d i i o i N m t a a t İ M k » 
в и · % « l « l i % « t i • ท r a v i m ШП9ШШ% %· ш і т t l w n a t u r * e r p u l l e y e f ЇЬяЛ twqlmmJ 
At «һ» f t t l t f « m n f e t w i M m Лтш, ฬ34, է հ » b i a h o p t #1« a t t M f c է հ * " p e e i t i M " 
C h r i « t i « n i t y աէ NMt iw« b u l %hmf яพ๒ · tfi*Un«Uen b>»—łw %ы Ш і 
тшшштч i % « i l f antf %hø a b m m ü l e f n e f M f t a l A · Ι « Ι ι · 1 ΐ Μ ΐ · · МВ І І M iv iMnlHi f« 
mś h i * «Hyt l i y๙· . ům у м г tmtmt «է rนlém, (Augna i , l t s ร } %Խ ЫвЬлщш 
• g a i n p n t « « k « t f ч«Цп«« N t t İ M * » · Μ β · 1 · ϋ · η « i t t i п м р п • ท « г Ш п * » ^ ^ ' t u t 
๗ « f է h« C t t l ha l i e l · l I y T ΤΗ· · ν · η « · б в г м п «ne • • H · i f i l y щш9фмтё น 
Ьш 1«у«1 %· I N I •%·%· i f Ы M i i l ë M i n t a i n t n İ M t N i a e๗ ιΗ·11· ftdthļ 
M f M V M t h i « « М « է · UM» ahan İ N * C«ai«po · · · ket in^ f i f * * " 攀 t « k ? « t * f เ · ι % 1 · · · 
t a p e t i l ı ı t •ทฬ f i l l n « M l %Խ twamUHtuดл, է հ » p e p t t l « t l « f i , • t p M i · l l y I t a 
( 1 ) 
* D « ^ rfw O m i t M h W I l i M t w f » •ท N i f t U r , " A t ī ļ t M t 10» I f S f , « M t n 
l l M t l W t * K å N b * u n d l t a t i e N « l w i i « l i « M M , « Pm J f T ^ f , и ร91-S93, M d 
ш^ т т ншшл ш ш , « П е ш ค M l ї й б і м и м і і / «u9M«t » i h , Ш і , ՜ 
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ёшшЛ C K t i a l U f i t M M i f t M raw աո in f m , « f ( Ю Г М І * Thte тшХё h a v * 
fwŘtum шштттШт Hw «HtM ค і я а ^ йт ęm мЦу т т Ш %»ฟ 
%Խ l · l t y отм f i v M · ц 議 瞻 ^ ^ МЛпНшё p U t v M « tm вапми ї k i e i w p a 
4 M т% « м у ԿԽ i r a l i d t t y e f ·ΜΜ# «ฬ f « M * «f๗ %l« ЙМ«М1%У e f t l w 
б п я м to ë e f M r f t l w i t t M l · l « Μ ι · ๒ l t •% « һ * MM UM « M M İ t o i M t f %Խ 
Wt%i -C l ı t i «« t« ı พщт a a p M t a l lw% « t t h t t * ひ) l l · l w f i в м Ь п г f e t шт 
« M q u i t e « M M l m Саману*» m❁ś f❁t Խաաա штё І ^мпагам і * ^^^ ) 
I i น M t i e i n l y rawMliłii to — р พ %һш ¥іятш mf %һш %т mtņmlm^Lānm 
• U l l шпш штшШшш TNI N.s«9.p« « M %Խ И м м и te%holi« Отшщһ « I t h t i a 
totoU%«ti«i •นIM i n ԿԽ ฟι f u i ś m «hel l •ทgin« է 1 տ totaliterim 
шХШш » f i t M İ f i n %һа i M İ i t İ e a l • ท m « . ( ^ ) tu* б м і м і і а O w r a h • b v l · M · l y 
• M І ІН І Na t i 9ш4т i n % « t M » f · • • • • • h » » ік і«ИР І і1ай ім%« І P i l i t l e a l 
p « f f « P M t İ ¥ * - %Խ Шшжі M f l M Μ· J iMit « M t h w r p o l i t İ M İ • ฝ « r «vøkM l b y 
« • n * w w t N m M i t h o r i t a v i a n » m t l • » w i u w å > t a t e i * . Bi l t « « r t s l A İ y %Η· 
tellwll« МшпмНу m M In « I ыттМ฿%9 Ρ»·Ι:ΙΙ·ΙΙ · м п у f M t w i ІІЧШІ if 
%Ьш i c i l y w n рм і t « i h a İ M » , N n İ M mmเน « t n . « M и to İ M *6«ё Ш9 
м п * г τ· ůnmmú •ท · 1 1 · « | % f l i h t « M % i m f » m i І я р а м і к і * . l w i to 
е о я р г м і м • • • n t 藝 t o t a l Ілт mf «11 i N Ü a f l t l l y i mm тшш m❁n «mn աք 
《1) шчшш « t l i M i i » ы、 • щ х і т т ^ л м т %л w t i i i i i i i t M k t . * s iM i t t t t t f t » i n t « 
Ν· пмшш С»«іа|М n f W f f t » . SM ,· 1 2 · · 1 » - N f M r t e f I t h D M M b o r » Its^» 
M á 龜 Μ Ρ · Η «r I t h JMly» 1 ผ , ֆ m , 
น ) İ M f i a n » » จлщԽmÊщ m atu«t«, ฯІам๙* i f i «MMiëbiwh ฬør M İ l t t e M n 
6«g«nMirt«ft«iM»«* f t a l b u t « , i t « , тт* p · 3 β 4 ร 7 , « к C a r d i f w l ГаиІГшЬиг 
to 4IWW»IWWI l t a t d i f w l i p n ë i i t « 4 · rival i w f i , H M w f h , I9Nt » t u 
t l ) « · t l t ü i p r S M ü t t n · Μ ϋ Ι · · ^ № 1 Ι ι · # Τ # Μ · · і я «ИмміЬімН «м- r i I t o l t M n 
fitganvart«rteiwi»" f M İ k u t f it.» ΐητ» э ш* 
• ю m 
v t t h e w t «ny t a f i g i b l « M İ â l U y , W M l l i i i i i Iw« to te M t « f » , m Нһт f M ţ w n 
bu t t l w t i l Im น « Ν · I f 1% U f w t Шё, %Խ m r ฟ เ Bwěn e ř ilm เ พ r l t f 
• M f f M « · ԽՍա t l w t 1 · twf f t fm %· 9¥шпттш MiÉR Սա ¥ІлШі9П by Ь м І « f » t e * . * í * ^ 
The fWMiteu« e o r w i l i e i o v y M t « тв99Іу «Ml է հ » i f fv tmd м у f t M Vmmt Wieb 
藝 Э г Ш 1 1 « » « t a М ІМ I i n i w t w l i t t k « W ř i t t o a l « f %Խ Խաէա* I t u p a n i k l e 
t e d ฝ м м t h a t i h a г « а ш « « f %ΐ ι· RMWI C a t l w l l * Сһумн %· pwwtr«%« %»w 
myth e f %h« Ν · ι 1 · * p a t t t o t i « and t w b l « i n t e n t 1 · η · · ШУШП Łm I s t a r ү❁»ш$ 
•ugg««i« that %h« « iMiNdamamflnt e f է ha MMfMia e f ШХт tfi 1 ผ 麵 
Ьшмё тшш %һт աո พเtfMsaptlwi mwém. The b l a h ^ S t i n e e n e m t ·% 
นΜ%· f MNÍ M tam i n İ t t i l e r * · « f w ^ w r i y s y v t M « I t 1 · էհ» w M h a n i e * 
• f %ԽԷ м я р г в т і и M i t l i NM İ M t l w t MMil mm Ьш mitmimů in d e t a i l * 
The M J i t M f w a M t o n e M t « mmđm fnm i h « mté § · · On 2 t t h I l ı t t ı » I fSS 
i h a Pulda b l t h o p a « I t t a i r « * M v l U t p t e h å b i t t o A » a t a t n v l M a b w a h i p i n t h e 
Na t i p w t y . тш щФтЩщИтЛ էԽ f t å l f i f w t %· ы ЫүшХ т і ·Μ1«η ΐ u ш 
nem N f i M , Ո «Iwi i l t f k« f w U t f t l w t t h i * Μ · ՈՈԱ909Տ by N l t l w * « M i t y 
e o n o i l t a t e t y « fMMh ůf t 3 r r f Ямгฬเ I n %Խ tmm ШшІшЬшХщщ p r i â t %· %Խ p « M İ n f 
•r \Խ ЄМЬІІІЧ tat. N t l b v harf « İ N J|M% 9wmně Miemlf ·# ewUft p e r l y 
•นppet t · " · Г І Н І І Ч · 1 · Μ to %հա shabby ßälUf աք е о я р п м і і м « I t h t t w 
ШІШ ๗lieh %Η· С о т і м p a r t y Harf f t t l lMMฬ шітш %Խ тттш « f 1 · ! : ΐ . · < · ) 
(4) «Otr p f t l l U M h « K « t h » l i s i M t M , * · M «•%·· ๒ i t a u p a M f i t l v fw， y m r I f S T i 
t h * « r l g i f i a l і » i n %tm I ๒ U w w l A n M v M I n Ito๗Ofiften* OCi a i n r a - f i l M · 
Τ · 1 Τ 1 , M i l Ш , řtmmn trrAMt-91t. Ctpy i f i I n s t i t u i * fmt Cw i»M|w t« ry 
M f l i i i y , nunt i r i i . 
( β ) «Mt Э г 1 Ы 1 Ь , ї й « O M i f f ฬ c t « r · 1 я «SIlMMM éêt ζ·ϋ·« шшюНіі, ฬัผิ· f. 3 Λ · ^ 
(і) A l m IMUMİI* «NIUMN · п««г t d Т у м м ї у » * » · 241· 
« · 1 · 
t h i « rfffiMİt* «Mf l by t h e C r t l w l i e « p i t M p t t l « ьт к 顏 พшшшшШшЛ Ъү шштщшХ 
•WMMra ia i i · i їй r * 議 t y , ms с๒๗Imi PMdHebw « f mmíĚh harf aalMrf 
Ot» C a i i i M ü t t t a f ^ ę i u m mm ш ¥ІлІвт « i i t i * « v t т і тш % Μ · 
• U e r » · Η · Μ · հ ա » f « C a t l v l t e mirnih I n Я іт і« І і , fmühฟш Лт 
щ т ы ü M t f « t %ш t t l M W t t f tl輸 bm • ท Mika i S s h l a t H t l t t U t » 
• ֆ ք - ՚ ա ւ » t i M t » ^ ^ ) U t u r w l l - r a H f l e t f e v l t i e l l e Шт1ШЁ9 fl«v« å i H « น « ւ է տ ս 
M p f l M t t i I h M » imlué❁á PwmŤmwmw Я і а Н м І i i taMMi«, PtefeMBV » f lta«Mtl« 
T i w i ł i t y Ifi i i i i iM imi M i l m t t t l y , ^ ' ' I t e t i Mm i f Tiftlmtn, ա ք ա ա ТМшМю 
• п м » ❁f Խ1Թ90ա» •เฬ N w l CMHWÌIM « f I t w i w ฬ T m рмж ігаи і і 
eailwlto Щв9титш$ 4wå% «я๗ «ฬ «ПНпЛмһм «tollt,« «««rf eฬเพUM 
* · İM « · I l ı » я м ffVitw« 
l i f t t t w м м р éa f M M м м Ml mil J t f l y . ІЮЗ» I l w f i է հ » C m w t i t « ю 
• i t n ฬ Ыктшт Птш • เ ฬ է հ » і ๒ s i » . I t Μ· · м р м м rfiplMwtie «ffiiMipli 
f e t Η1Ι1 ·ν · The M U V M i f «venta шһлт Ьтш b r l l l l M t H i t i m • · · էէ fM ig l i i e 
%Խ V i m i 90 tm 謂 I m a 9штт nmimá ü l i i W i %É t t n i t i i 編 0Խք UWÉ 
• f f I f i H i « м м i n t e r e s u . The ВШШФ բ » կ , ätnngly Řammn C a t t a l i * , тш 
թսՓատ աոՍէ тш вШ · M«t e f a l l ky %Խ C M ł w t i t h lv raMhy. «Mrt*tal«p 
амИі шШ ՓԹՈԿ Шшт ш ¥Ш% %· แฒМ %ш · р»*аь* « i t i t iMto է» %ьш 
• t a t « Μ · M M i i t i » ! . ΤΗ· ІтШш աք ih* GMIİM p e t t y %9вк %him %β mmn 
( 1 ) l a y w t M h * « G ฬ « İ M t U A l M f f h ţ v , Mwt ie łu 
Ci) ttttmimu t « İMM« ı Kv t fw l lM lw i i Օւէէ«է*ււ%ա uf๗ M i t te iMİMSla l İMİ ıe r 
it · 
U w t they « t r a f w t t « հա шшшшішічштл» Л1т$ »ven I f է հ * С в г м п Є«кІ«1ім 
wid t t m i t น a d w » УтЛ Ь м п h n i t a n t , «het Ямм • ! แ พ e f է հ * İ M i a r t « f 
в т г м п C a i l w l i e i M M « เท«๒mf Mf«üL*t«habl*« ТІМИПІ M M fM ц і м і « і і а п e f 
M M b t y l f i g « The M M M M f t t l Mn* l iÉ« t * t i e f է h« f w t i a t a l i h Шмотит 
harf a t r e n Q t h e n e d t h e VİM i n t h a V a t t n n t h a t · M M e r t f e t тш m f e t b e t t e r 
鶴 y e f 4ШШІІЩ w i t h H i t U r է է տ ո r e l y i n g оก C f t t tw l l a t r a l t t i M İ M v t i M , 
(•Н1«һ Kith «Mvy o t h e r рмг іу i f i бімму N ๗ l«t% a l l iNNNitt Хһш 
• « • M u l e i i o n o ř է հ » Re ioha ta i b y U w С ішЬ І Іяо A e t ) . Th* e l v n l n g « f %>w 
β ο η ο · ฝ · Ι i f W T M M d H i t l a r ' t « t a n d i n g шглжтиЛу i n Сяпмту and I n i h « 
พ r i d « f e r t he Щьятт Cat h o l i e б«гя»п է է m a n t է հ է է bm nov հաճ t o «есер і 
t l w raļiM» b w i ·% է հ * ΜΜ· t l M է h« 1>враеу uw t h a t t h « б т я м Я м а п 
c « t h « l i e Сһмгвһ η ·響 h«ฬ а ёлпттХ « h t t b « n i l d b« ttMtf t ø M p p a r t iiMİf 
• « • İ M İ «Ay e n t r o M h M M t a by U w N a t i r « f i M . Ш в mm v» t y « м л і » i n 
I h M t y . The ChuMh 書 · 攀 us iก9 է հ * M f i t v r t f t l · · 龜 ristar r a n t , M l d M · 
Μ β η · řer f r i e n d l y r e l a i U n » , ir t h « Gar««n N « t i « n a l toeialiat st纖%· MS 
p r a p a r t d t o i r t a t ih« Churvh 0· PHiaaol in l*« f « М І Н 9ov»rnMnt d U in I t a l y , 
Whet C a t d i i w l а « Н г и » Ptof iet fMr К м а , w id Card ina l ΡΜ·111· ( է հ * Papel 
S M t a U r y » l a t e r P i m • น } ш n t i г м і і а а « ո t h a t %ы« Μ · է հ * f i r e t « f 
翁 M t i * « e f H e p « l o unctoni i iพ t«t«lly I h« i n f h w n r a « f է հ » Ոաատ C ı t l ı e l t e 
Chureh l n С ю м п у 一 • t o t a l l t w i a n s l 寒 %· kn«พ no beiif irfa» І м а і « f a l l 1*9 龜 1 
е п м . 
ΤΗ· « I v n i f l M M V M f e r 4Խ 6 « N M f i C e k l w l t e « M i f i ë M t f f ๒ r t l w • ท t i r * 
c « r « « n p o p t i l « % i « i i mm «ПОГМІМІ « H i n t e n i n Cvnwny « M mm « i s f i é a r d i O T ë » 
te f « l l i n t o l i n e Hlth %h« Я м м п agnwMnt. τ · e tap o u t o f l i f w «M %· e r r 
• I S · 
i n i h « C N m H * » քաա, měUtm mm%»4 ÉÊwm i n %հա Шшжіш* พฒเ•รտա. Nå t l a r 
e iM İ i mm էԹ Êlhmê « " һ Фш^ттш méêãtmné 4 M ๗ · I « l l k w l t 9ดś һ» brni ш 
PİMM e f M P « t %· вЫт bm hmś %Խ Ы « м 1 я § « f է հ * С Ь м п һ , må nMt f^^ t o 
м у հա 麵 · V i t y a r f M i t B t I i · l n f t M l i t l A n « I · l i i · l I h « Cburah, OTİtthiก9 u 
on 9ՈՏ шГГ тшшшшищ t « p e l i t å s a l •mśimmf. ffm тщлишПшดш t h a i t M k 
рішшш f м а A p r i l %· JMly « i t f W M « ฬ է հ * f i n a l tfMlifW » f İ n f İ M n e a e ř İ M 
l a p v r i w i l pe r l i «« · %๒| l a v a r í a n Ρ Μ ρ Ι · · · p a r t y 41штІซ·έ l İ M İ f • ท Hb 
J y l y , anë %Խ йшгЛшш i M T t y ş ı * l i » b * d 1 « · émnm ·Ϋ 4І9тШІмп i f i t *w u u 
• v e n i n i » f f i l l J u l y . H❁m\t❁t, 9ñ❁ «ая u f i M %ҺИ %Ьт l e t t e r had a n g i f i M r e d 
i t a «МП tfeattuctian, ky ікш mřfltmUvm v e t « t « t b * Cfwbl l f i« Aet« «h leh i n 
itMİf mmá» է һ м Μ β β Μ β ί Ι · · t o a l l ïhmï f a l u • • ฬ · But t h a t * 1 · ne 4шф% 
t h a t l h a O M O o r t f a l brok« %Խ Ьтак o f any l a t e n t c « t h e l i e Г М І В І Ш Ш » %· i h t 
H i t l u t t g İ M i M f o M i t M u l t f 4*w«l«|»« 
I t Μ· in է NIM I f a t l · l у м г « « f ρ · 麵 r t h a t о м « f the к«упв%«я » f 
N a s İ M %· Խ❁ шпп^ф і ш м і у •Nti··MltlM· I t * pr t t f iaget ian 1 · 
i f i d İ M t l v * «boν · a l l · 1 Μ աք t h « « f f M t i v e f W M e ř Нвяі p tapsQ•ทฬа» WMI һ м 
t h e N t f U МТС а Ы * t o « K p l o U м г і а і п a e p M t s « f է ha Cerowi M İ t u r a l 
t r a d l t t o n « I t 1 · t h » t trMilti•ท « Ы в һ auvt b« vKwilifwë b « f « t « t h e г а м і ї в л 
to NM і « ^ 1 · 議 i U ^ MA b« шттттшё « m i 1 п і « п і г И * 4 . The JM-hat* « f I b * 
ฬ30· i n Сюяапу Μ · i h « шштіїЬ « f « n t i - M i m M i · VLMİHŞ ЇЬШ « M i t a M · 
virtM in t h » b«ฬy e ř t h « ·%·%· น Խ9 U t a i ł y · ΐ ( « · η ι ί ι « · Ι · 4 · 
Tlwt» Μ · M t t a i n l y η · t h i n g mm i n a n U - m U l m I n CiiMfM, t t had 
• x i e t o ë l n Б г м і B t i f t s i n mnś Гшштт, •ท4 i n էհա lf«S.A. t M . Μ β Μ ν · » , น 
«M м о Ш , IMUUMU and է « ս « 1 * ա ւ « f ^ o e i t i a n , M t r M İ e l I ş t f A n k l - M B t t İ M 
« M · 
i n Cenitfiy M 寒 und»wbt*tfly l inkMI ml%h Omwwinim» tavwrel M t a i l u a ·Ρ||11·< 
e t r » i f t * t MMMpt t t e th« һштп M t t i i i i , « l · l a i i i f tha t Ьштл 4«rtåny M i 
ΙΜ11%1··1 l i f * พฒf h U l « « İ N İ I y MfttfittofWฬ %· · м Н а і п śeąt— աոտ tha t 
M t t a t n bumm г а м * mtm «tninBW Ihm « i l w t « * ลm M i t h M VIแพนI 
t o h « l l m y « r . A l f r a d ท·0%>· o t t e АмгаПі U v M M d n T i l l * , and Mฬէ torry 
Mkyeref t тшш U w ştMİM««Mr« e f f w i a t l t » амтН · · էԱ%1ո шЫ Hbml99ę 
ա—էէէոդ · · th«y ěié t t w t а м к b l e e d ι—ám %ш ш тшШ net ton. In %һ❁ 
p te« l fS9 y m t f M t тчтшіл. тш к м і в « П у • ท Խէ^էէաո mm* 1% mm шНшร 
t h i « d a t « that i t Ьштштт f w t i M b l y · йш9тт MVMvn t , mnś шНЬятЬ l a p e r l a l l a a 
Μ· t h t ie«lก«At ЇЬвтш ln twtmn polit ι · · թէ«*1ք14, it a l a i d y Ьвттшш 
• M M l a t « ฬ 響 i th %ь❁ lém e f · f M H w C « t M n y * The t a o w v w w n i a M t « 
vmifimć by t he publ icat l e n e f * ւ * 禽 ywMS MI« NU Mcial,** by 龜 ГптЬятп, 
Ceorg ls Veehar d« Lapmig««t ( I t f f ) , in « h l e h %h❁ itiM e f LelMHimrmii « · · 
f i r e t • ก น n c i a t e d , and o f Lttdwlq м«1%мпп*а · Ρ Β ΐ ϋ ΐ Μ Η · Anthropsl««!«,** ( 1 9 0 ร ) , 
•nd f u r t h e r wipportai f by է հ * « r i t i n g a « f ОштшХё ！ķMinglar» Auguat Mi«mi9» 
and Ctnst Junq看f» I t mwńmd m Hltlmt, n i t h l » « 纏 mné P99¥mtt❁ě» %· 9 底 M 
•11 է һ е м VIMM %Խ ฬ»vll leh t a l e t th«% t u t f w d է NM f r o * «է І м а і 9*nulfiฝly 
mwmmlìเซů a t a d m l o ld«M « · • f l (mël«b p le t ÏO wfåUmkm է ๒1 J»«9 f te« 
Сигара. I n ք«է% u Ьшш Ьшшп t r o v a i น M t է հ * м г і у N«t i *n« l SMİa l İB i 
••vMwnt h«d ne t M i a l l · l v l w M ( m i i l H l t l * r teole «ν·» է հ * і м г і у . 
է հ # Пшгі штшшії « м к р і а м I n · « l l M t « » f »ş lMtof i t h a t м а «ond i t t oned 
f e t Mff ih « f l « I i t va t» * t n б о т м п у t l i M N i ь•ฬ а і м у а b M f i v a r y i M M v f u i 
C h r i a l l a n І ш а І І І Н у է * է հ » Jemiwh ո1կԱո wntí ֆասֆԱ, I I i « s M u r « « * I « 
м у tb»« « I t l ^ C h r l a t i w i a n t i - J i i t f a l M i n է հ * M f i t i t r t a a b r n f f . I t a t i 
• ก t i - M İ l İ M m u l t f f w t N iva ЬМА H M å k น , ІЧ9ท i f i է հ * Ш О а %һшт«1«м 
%»1М« t M k ßUm « N T t a i f i « i k lHNMt t i « 9๗เพЩШШ that « Μ · f w i t k a t i m p i t » ฬ 
hy N u i perasfMWI m t Μ·Μ1%·4 f f m Iw lMt r l fM i tUm. Om lOkh ІІРІМІІМГ» 
Ш Т «vmry J M i n %һш •awMTi·n toWl๗lip e f Dag9«ndi»f mm 鴨 藝 w w ^ ^ 
Ьтшм❁ · JMI h e i • м р р т й у « l · l w i . · w f s r « T h i * тш р г т м т I · trn fl» 
тшш Iban Чһш İnatanİMMua г»м% і»я »f · «MU พฬ vary « І ІМЧ Խաաո 
ШЫИп — w M W ł t y M i t h « штшшё ·Ψ Ν * · f m %Խ j M İ « h M İ M t i t y i n แ พ 
«··· Vm Ґаві t h a i Ih« OwMh M i l l w r l t i M %МІІ m M t t o n %чп %ΜΙ· і * 
t i id i««t ton Mwugh e f i t « К і о М у • ๗ l l m İ M t « t t i t u ë * . 
τ κ · p U M İ y %ΐΜΜΐβ9ΐβ·1 p e l i t t e n e f է հ * Сһмп»» ë l t f я И Іш ір «Hi J a m 
t i t l w r « 1% »toeฬ f i r a · Α է հ * qwMt loN « f \Ут Q U Т м % « м т « . ๒ f t t f l U 
ln t« l l <»e%iMİ B t w i d |№ον·4 t 9 ծ» « f ne 9พлттптш f o r « o w t « 4 H f t y 
p r n b İ M i ı . Tn 1934 f w j l h a b « r * * fMtoona l « M M t w y Р«««г4м1« " t a h l a 
ДЛгвлІ м п м п * ef է ht iMr«vlott« y««r Iw 4« f«ndt lha Olë T » a t « M f i t e f էհ» 
Ch i l d ren e f Х а г м і bu t had m% ЇФлп · | M * I t U n » l i h nąmtń t o է հ * J w l a h 
Р Г я Ы м ·Ρ t( i-dey**(，) Th i s Μ ρ ΐ ι « · Ι · е « м ou t m mrty e l h « r Μ Μ Μ · · · 
I n щт t r l l t l « l n " K l t r u a b l a k t . * է հ » Եէդพի mf %ы н v a t l e n p r i a t t t а м м 
fm\bmt J« 9Bh«rn « t a l a , ЧЬл Դf9^^t^ а і г м і * » f İH* I U I « i a t h t t t t h « 
t r u * »el iQle i» q«u ld he ld η · 0«n «fMl a a l n t a i n İ İ M İ f egs i ns t \Ьш ve lo« o f 
Uw « M i u b l M d . » í ' ^ ThroiiQhBtit t h « « Η · ! · h l e r« r»hy « r t h « C h u n h i h t t * 
1 · »v ld t f iN e f M t l i - M i i i i t « r i t i n « » ! K e r l MM « r e t e , " l h e « y t h o f I l m 
6 · Ι · Μ · Η1· « t i l t t t f f * พ ๗ hi»l«ry» шаш И м і а і м і у ahafMë by bUMi . * * ^ ^ ) 
( է ) M i inUh, i s t h i t o v M b w , 1 İ 3 4 , SuppİMRพ«t. 
( է ) Лш Sehetก , »Der A l t e f t w w t l i a h » B ib» lw« t« r r i « l « t PI · I Iนก«·η und 
H t t f l M l M n f W i , « l n * K t » t M b l a % « , * * MR, 1 І 3 9 , ρ 22Ε· 
(S) κ · А ё м , "ΤΙΙΜ1·«ΙΜΗ· Q u a r t a l M h r i f l t * m i v , ատ» ψ f t M t , 
t i -
T i l l « t « M a l « M i l l i ш1һт %Խ tfåffnrwMW i n t t i t t t t w %❁ %Η· Дм іа і і q iMe t iM 
Ш т т %Խ В п м я щіштраи mś Vhmm աք Խկաաա тиш mâ Гшттш шшш 
•Mş t ta t f * Tlw l a l l a r f t m p р м Ь І Ш у տաոԾՎՈօաճ »vwry шшрт% mf ü l t 11 t W i t l l w i 
mm աֆաฝif тЛШ тшл %Խ telty to шพfēl iU A l l mm м я мяв і їя і» і * 
%¡m Mmmm ЇШШк mmm UÊk ш f i m i i w M i h щЛтёщ M i lwy Śi4 f « t » i m p i i 
• M t ї й » тмштй» M f i l N v a r e y . Tlw tfifMt e f f M l % ΐα · ш 華ո เ ท * ш 
• p t f i t t f i 動 M i w M e n b l « « t l ๗ l l w n u d i « тшш fwvav Μ Ι · pa i t u t ihan Фт 
Ш l l W M i i i i f ІММ i m > 1 พ พ 1 | ฬ 1 < tm t m » 
ТІ» İ M a i l III I UM էฟlamé •% eniwneifit NMti Atywi M f M i p t * ami «wkt i i i i 
l l w Лтт « u l « f a l l f t i M « f p iA l i e M t v i « « . t M t t f M М м г г і ї ч fWfi-Atywia 
f t M t t o l « « f f l M « » t h t y f M ๒ ๗ · t M l · l l y « İ M İ M v t i e i M . The Օ տ ո ^ * է 
мяр11«1%у im ш « « M « M i l l i by แ พ Heit t» « Ц і м %lw f f t i M t я м U M » n t y 
i i w l l t w i l w i « М а к muU M p p l y t f i far iMit is i i t « է հ * t t o t o Ml է հ * t t M l · l « І м к 
• f р м р і 藝 M «hey шшшш \Ьт м і у iMëy I · һшт k t r i h M t l e i w « d a t i n i f f f M 
І І Т 4 , ๗Iteti «Mdrf « М Ы * ฬ « M U « i m m « f f i l i a t t o i w « f щтЛщ mâ t t ı w # n • พ น 
%· fe« น M e i » ( ι · 1 Ι « Ι · ι ι b e i n t %lw MIR e r i t o t i e i i iMMd f e » ë r t e r a l n i n g г м і * 1 
а я м а ї г г ) . Oatpåto t h e щшшшшишшш pu t щлп \Խ С һ и п һ u tfië I U к м і to 
p M İ M t * С М І Ш І І « * i i t i i - A t y w M İN м я у ซmţm、 l i y M f k t l N f น ffiM « t a t i v l i « « 
øn M i t էաԽաա « f Лкт M f l v e r t «ё %· O i r i e t i w i U y f « r «MWRfiU» traf ky v a f l i 藝 i n i 
to лит ііктщจm f И м «я « İ M İ « w H 崎藝纏 I · k« M f f t l ü i l i İ M i » M ԿԽԹ9 
тш ттш m НштЛ ritmifittotlwi « f %1տ |Μλ1· ΐΓ· Т И в м миг* MM ЛшштЛш 
พเШл %Խ eHMWh %ш m%mllr M İ e o M t f %lw іят» « I t lw t t vb l l w y М П t İ M t I r 
• l · l f M l C a i l w l t e м я м р и в м « f M i n t a l UB* «M ЇЙ any էԽաա « H i l â l i 
t l w М м 藝 і й у ฬ พ m m І І М Я І І У t u l i M t « m% щшштшш4 น чшіт i t a i l t v l w « 
* tr · 
щтЛү» Шш штЛด l a f t t t a i ա%ք in m І9шШІшт เ พ s i t l M « M » «Hleh 
f W l « r a l l l r Ш Կա f l i t i « M M p t w i M e f U m » « U I M %Խք mm m Ψΐφί» e l U f f w U w * 
TU* ёщшшш to ๗ I to l i шаш рвшшттш MMlë шШпแเm mı t M H w r t t y I t 
•Mf l ·βρΜ ΐ · 11 ι τ іด t b * м м · ま Я ю і t i n w i t t p t i i w t p l « » . TNi O w n h t M t l e ë 
•fMfi ly • • • เ ท « t th« I t e r i l İ M i I e f i U s » f l a l JԽmmшf9 1934· 藝 ї м шітшШ •% 
t l » M « l i k l i M e i i t a t y Шіштшщщ mś m « « I l · l l y · Ι · ΐ ι · I f i J M f f t M M 
t h e f a i t h f u l e f %Խ ա Խ Ո ա » w n H ія в м м я у W M Ulě m% น múÊ bf 
%Խ Umm NMWvet» %Խ էԽԹ9հ śiś шшттіїш I t M İ f น %Ιι· Гт% l l w t м я у 
C a t t a i U M м м ьлщїщ น «яГотса ш шкшшШт%іт lm und тш ш n w l % 嶋 
เ พ ๗ « ๗ f M l M İ M тішш Ι β Μ áMR คиг f t t o e i f %· f i l i m i Фт Խոէող 
• M f w M i w i « , İMİ %Խ с и п м и м ! * LM « f 1·% U p t w f c W t Ш , m t «ИИ · wAlé 
w i l e f «şp•ฬ เนΜΙ· Шт %Ьт t l f • • พ pMp l« « ๗ c t w » 9 « t I · к я т ๗«•% Μ · 
»ipHHtWl U w y гм«й«4 «Ute M i t t M İ I w m r . t l w Ba i • •พ ԿէՊԽֆա ๒mm vtmę 
htâ Mw p u b l i a tehif๗ %!««•· (мр«« і«11у ๗1พ1 і% B M ттёш tawan Mund»d M ld imr« 
• I f M to т т . mm « t t l i } » « l i Ml 9 М เ๒·«юЪ» İ M İ N i t l w r 1шё m « I t o t n a l i v t 
b u l I · «top է հ » Ctfthenaaia Pf f f ig t—H« 
Ո м и Ы M « แ พ เ « I l աէ N å t l e t ' * р в І Ш м M M İ İ måmf ШтШІшЛт 
ттттш « м й m mm к ю 壽 ш * to Խա t t i M Կհա їтЛтш e f %Խ Сһлтһ тшш 
тшЫфш b l i M M к у t» ı» t t Խա1ա ї й ţlw v i t t a M « f штшЧтіт МІМІ* « f NM暴 
mlUfę m% І м И ø f «11 %Խ w i k l ^ l a l w v i l i шгытЛш «h ie t i И і І І а » · 1 · Ι · Μ Ι 
Խ mm иыищ* N i t l « r t e i t o t t t e d m»น9b Hmm ш * %Խա, tİMrafh h U t M İ 
« f l i v t i M i t l a f t fmr Μ · W w f M m t o · · Ι h m і И to к м р แ พ « i f f M i l l n 
p«mt * і й l i i w Խք ԽԱԱպ шЛтП %Խ tafly « f ea lahmİHi w t o %hm 
шітт тлшшті вппмицг l a i n t t M l ШшаМ шщшімш^ %Խ ոա f M « 
• M · 
ЧЫЛ*Ш %๒฿ lAf m/f to м м %1«м§һ t h e ётщшш т ж Ш , t a t« t t i t f » f і м м Ш м 
M t f 9ш»«т* I М й tolk р м м mê « M N · » . · ( ^ > ТІМ 6 M M R աֆյաաոաք M · 
•Η·!· MM flMlt*t»l«ha¥åfc. աէէԽֆ iMKÊÊtwÊÊWfm m Ыш ішшщмйшЛїал M 藝 ł i l w p 
• f рщтт m i l · l I f M pwmiwě тл.1т*ш ฿ t i i i w i V t ^ ' ' 
• M i n « » M l w « ! l e t t o r » f ร9Ś J w w i r y » i n t U r t f i n « ! Г м І Ь а к м г пХШ ք « է 
••-9pÊ99^%m « l i h %lw fMNtwr İN « м г в м і я в İ N i l i l ๗ і м і к —WM« Th» 
• p t i M p r t ı «M pff«%ty Will і я м и м i l t n M p f M t t i n f N n l f « r « l « f i p » l i « i r . 
ІИ · J t t i l l p M t m m l l e i t e t · ! ГЛЛш m I f t h l l i « i M t , 1 ผ ^ mf » K t w u i i v e l y 
р т е і « « N å t l e t * · r « r « l f i i і м Ш у * {%Ыщһ « M U M t t w t t i i i i ฃШй 빼 พ и ^ м ^ 
·« %Խ Шшші щтттліят ąf ї й » θ ί Μ Μ ϋ } · O l« m ı h« t ճ91Խօա fwm Шш " m t 
* » · e p l w a p a t t Μ · 麵 М М М «Hy u ømOé я И to taşşy mith m เ๒%IwMl 
• м і ш н ff«tlM* twm¥iś9ś M •น elmrfi « r шпШп тяЛІ-ШЬшШ « M f e f f M i « « 
I t Ι · M M e ř %Խ a t t e іятжЧтЛ ❁lś&»❁fłmim ฬ แ ฬ เ ա ճ я м ь« т ш і і і м і » 
• А я м %Има и я % p a r a l l e l « І І Й « M f l \¥вк 瞧 V i t y • • ท p M h l a %• t f « В м — พ 
C a l l w l l * * » М 4 « l l l i m i f l i U w f i f է է «vwitMilly f«tMtf \Ьт Эарму i n i » ·|ΜΜΙ 
·Ρ9Μ|| |ΜΙ t l w R i p a i M t y t l i M l , · Μ Ι • แ พ เ พ ฬ M mívř m m t * %l« 
UHOT a n i « k« v U t e v i M M » 
OM « f 11« ญтШк · Ι Μ Ι Ι · Ι Ι Ι · « f C H I w l t e i M i Μ· Vm C a i l w l U р м м , 
T h " м м IIIฬ«r vmry liMvy fİM ftM tk* Μ η Ι · · І я м г і у 1194 I H t N «ите 
4ท Cathtlto^tofitaletf tfsiUM* ly J k d b t f 4 1 t»m 一M «üy 1 1 , พ ฬ I I W M 
• m M i n l y pMf»Mto嶋 1 i m i r m U « ly I M S %ΜΙ· M S 4WM น 7 · т и * 
( 1 ) Ä p» iv«%« M f n w r M i i M şt«*lfSS, f i n t < i < ї й · Ι tamm ผUw,* K t « t LudMİM» 
IMÈNI* I f U , ρ á t · 
น ) >»Μ·ϋΗ ΐ M t i i M i i i i i « m « 1 Ι · Ш Шшлпш I t t i , р 1 · 
• i f · 
N i t l a t iMMd t m mU❁lm %Խ 9ահէ1Ո1աաաէաէդ»ասէա mf é%h ешІШмш, i m · 
է Iw ї м M M M t i i i n i « t f i t ev« - ญ9% wiś աէ a l l «M«1 « n t i 一 I t a l i шоһшХтпшш тп4 
6«abb«lø* r i» l t haş r«BMkMMr ( i i t l o f w l ChMber » f էհա Pnm) in \հա Я і п і а і г у 
• f Pnpmwnåm laauad а e i M l t l f y l n v •télmnn mf Uth A p r i l , ատ, «h ieh « t a t v d 
t t w « N t i M t ı ı G M I w l i e şmpm тш น p r i n t ·ΗΙβ1·§ l n է հ * f ü t u r a « f · n l l f İ M i * 
H a t u t * * ß M b k e l t ·1Μ էաէեատա է հ * p i f b l l e á t i a f i ❁ք | W « l « t « l 1·%%«τ· i n I๒••พ 
C a t h t l t e і в щ р ц м г а , ТІМ blähe»« ŚŁŚ M h » · a iand · ท « h e t t İ M f i a u t a i t է秦 
M i i l i l e lity Ш І Ш t a м а м p i i l i l l « a % i * n · tut« ·••· tn Ittll лимоту, WT 
·% I h * f v l t f B M i ď * r w i e » « 
f t » « o t t * M f » · 1 Μ щціяк %· 9 " n o o n t r a l « f C M N i l U ฬ฿mepmp❁tm f❁w 
p repagw i t f a ρ ι η ρ ο Μ · · 義 f w d · κ « ΐ φ 1 · « f t h i « Μ Ι · t h e * M B t t l n i M e l a k t " · t h e 
•ffiitet « м М у ๙ էԽ Шішшшт ๗ шт* 1% հատ l·l·lf · «tutoli t M r f v M * 
« ฬ %Ьтп İ t t m u « M * t %h«t м я у mf « һ м ซm mtdŁtwmó i n t l w i t M i i w » r i 
• f t t w M i t l e r 9ฃęim by r M « i v å n f f u l i t e i w « f r m · ոաֆՈ pub l i shed ı ındMi 
•rrisiei атть Μ · ρ ΐ Μ · »r է հ * Р т т ^ * ^ Mtfil·lty. ш *Ншттш Uttkmśbluii* 
處 , พ เ « M i · l l M i t ❁штрІш, Hwhv " w Bhitł штвшп «Ну м « һ p f t p f w i l 
тш m ттсшшшГиІ and ահք f M 着 f %»พ ա%ք mn Şfpmtmd Ι · щтшу t h t « H i l * 
C a t M l l « mikmę ęf էԽ Шіш « M แ พ เ İM %Խ M t l y у м г а » f i h « шщіт тшпу 
• f %Խ lęmśiną Cat h o l u < Ι ·111· · գա¥9 « t n ศ 9 м ц ц ю Н %· է Η · M f İ M * ыь❁п 
п м а р а р ю а амеһ · 纏 itm A t iQ tbu r şe r 1 % « น * น | | ท | « էէա ШшёШһшг вฒЛшеЬїп» %Ьш 
ешжтшпіт, (ШпПп) mně ш K H H s U 麵 h a v 0ж❁шштг9Ін fm t a y a m βββηΐγ м ц ч м И в ё 
ЧшЧт ЇНш СНыпһ М , ттпіу b u m t f I l " · Ь❁вЛш útmšlé i t · ν η « l · l t %· гттшт 
Thta a i b i w l M i M » f I l l i i i l l w l l * i a « t « T C l ^ , • เ ฬ 1%· Μ Μ ΐ Ι · j w i f c i M w t f 
шёшшшлишви i i i * t i t i i l l e f i » t • เฬ Í I H i t « t I n > » i l l tflSi» พดå %Խ 解 І Я | e f I W 
V M P i t l l m l y « Only i bw i «M I I f i l l ฝ I l y Ьштшш աԽա to wmţ ШМШ I l l ü t i 
t l « t H ü w w w « f I ta l i t e t o U t a v t w i i 麵 mm to t l t o i f w l * f f M βφΐน ափ 
M t I n l y ihē t w ř l i H M i « f %Խ ՕաասԽա, MV · fmr «Iwfi e m I f i M MMUHI « f 
%hm тШ İM MMf fm, p t U t l m ł |М1^ · t lw i k l l w U t «MAH « M M l e U t i i « 
• r a t n M M İ l a n l щяяяфіш « f i l i U · M f a n i M t t o n « яМаН %м я м и « Μ · i k U 
to p m I t f M İ MOTI Фт %Խք WM 禱 i M f i t e f MW і іму M t « M t M İ v v t f t t n 
r i b t M i i f t i n t . ฑ พ I m r l « ! Mih i ip« ітштЛ · рмЮТв І l e t t t t i n i i i w t m 
t h i « , Ьм1 to M « M å U ฑพเ \һш Ямин Cal twl ie M—мпИу ftoMf๗ İ t M İ f t n 
t u t« iNMtt twi Н і И І f M พ · щштт « t o ta l » mm I n tue i n l l l · l petted e f 
N u i t « u · м я у GMiwli«»» м р о т Ш І у О т м И i M é m , «MiUtf t « te « η ΐ · · 
r« t « U U 麵 է 義 ё te І І М Р l l w t r indeperKtont M M « i a t l w w * WMt VtmiĮ bmê · 
Nwd %lmm İ M r f i I ı i i M « «Iwt %Ν· ԽաՍ w t t U тЧ, a á • น 4ԽԹ to %ЬтІж тсяка 
• я м и M % « t M %ҺИ m l « ฬ M f l %·« p«r»etw%tMł » f tfinMiwttwMl щШ9тШІ9^імш 
má « г д в і а м і ї м м і b y a l t İ M mê tha t ՍաաաոՍՍ %.bm м в в р і а п м mf tb« Muia* 
w w p t l y · τ i ı ı i M l t i ı m k l m . tof о м i M Німів գաւոէտ м а р а т » e«fi%t*l t ü t 
นшпар* UM МІ "ОТ a ta i f i i f๗İMilarf ІЬИ %ь*у и м М ş w a i t mnvnkwmâ 
т ы ш и т I · чштшш ш « I rnnty purt ๙ แ พ т і « m n M i f «я іу 
%h« 9щіт Mvti I w U Ι%· M t b M h e l l t їй şwimlpU " w y bir i 
m o l i j t H l w i to %Խ ฒімціу ฝp t lw Ntoti « x w i w i t Ія « М І « M l · l y · 
• M i l t e t e t t e n t l i l l s i t r * fmw %!Խք чшп mfUm %*«« Xbmţ чпЁЛтё tellwltM 
է* ๒Ê pa r i « f t h e U N Ì « U U anë M V M w n t , « ы и ·% է հ » M M U w Xbuţ ซИФяё 
to Mi f i t så f i \Խ ΟΜΝΙΙ*· M f M i t M t i w M i l l «fénr %· p B f p r t — % · M İ I f i m M w l u M 
må น m i m U t M t է h« U n t » * İ M « M n t «r *ρ··1%Ιν«· C h t i a t i m l t y . In t i l i t 
• o n t radtet ton, or M i i p r e n İ M · · t h e Ямап CathalU Chtmh %bun mm u » lay 
• i l · 
frcM w r y motif on and шЛтоฟш mn fw r th t lQh l ••พни«1» ๒Ht» M tAlì tal 
«ЯП ս ա * Шш тШ ·Ψ « i m mm i « ł m i щптё. M i t e t l M İ y M t l y 麵 
M « ρ 훼 « է Ա ա ւ 麵 ๏mm น ы๒«« І І « М м Ш «fl แ พ p ø t w M w l « f teklwU« 
« I l i w t i t y , M Ih» i l m i f แ พ pMf« e f Stut ётл, l fS4 M v m l w i M f i t 
G iHw l lm i « t n f•••พli» m t h · ， Ör· Cvlffti KlauMmet, htatf «f c«l twl t« М І М 
l n ШХіПш ШІЬшж% Ptebett 霧 еа%1» VMIII İ M t f t r » Ör· P t t t » emi len» 
• ค i t m r ш ш ē f « t a t m û t M i t * P l i Bt« r i t t i «Μϋ· · OTll·iMMMi İ M d t t 
• f 6 ı l l ı » l l « 9ԽտէԹՍա* ฑ พ พ Μ· · f t f i 9 f « l f a e l i f i t e f twNileâwi «t« lM% 
Ш , mm f M « H ü i « l « y t bMŘ « l m « M m p M t M l ftm м у « f %lw С и м 
b U l w M , î M I r ø l t w i M M t M t t o f l y mnůummú f v t « « r t t x e r l « ๗ by « t láww» 
eu r i •ท . WMt h t męmś m шш^тЛІу шш %ҺЛ шіїятш Mtt l t f Ь9 ІшШтจ^wå 
น тшт mit mm %Мщ bf t l w İ t t i r · t H 義 W I I U tmm I f t l M M wÊm. т і ш 
гшшштш էաէ шИтт Ьш т и ШП9 mulä imt พห9❁աէ %1พ bt99ě MW 9f the 
H M « U t n I · %Шк %һм« eut f9t t h « m l v M . Olirtwi 醫 · 1 , l « t f f t հկ^սք 
• r i t i M l « f %Խ t p i f M f t t o * * t t t l t t i ë t to t tw I ter i ewiewitrat tof i в м м unś 
%Խ M f i fm ie f i է h t tamn teiMi* Imltf тшт i f i « і л м էհ» ы»һ«р» M m к и р і я і 
1Խո 誦 fwrar 卿 f^ifi๗เ « p ^ l t t f i řwm ԿԽ հ1«Խֆ9 m Шш 
petni« î k t PMVMİ ttf t M r l i n t ШвПЁкюё ІЛвНшПЬшшЩф Í9 %h» mãf kmm ūātmn 
ОшпЬтт I · Ьшщ ϋ · ! · · ! · ฬ . է ՛ ) 
In · tol·litetUii шШ9%у « U h r i f l « w n t M b «pi f i twi (ฟМШ¥П %հա w i n t 
( , 》 « α « Μ ^ OMttM, เ๒NMIM IH๗ ли ά§ฟเ9ԹԽ I l M b o f t , « Liitttf lB» l f l 4 , 
( f ) « і М м м г 9мШф «ОмИмк» ШшГш,* η · · 4β, пщтЛ m u , 1 « Ι · ş «І « ฬ 
Ut t " i m u t « ๗ %հա ШШІЛЙШ', р I f f . 
(1) « feพ Ufe, mmmfě U i f i l t f * « t « i ขЁштшл щт ท , ШЁЁЦ พฃแηΐ9βφ 
M â m Ι Μ § · ρ 4 1 . 
膽 ' 퀄 ^ 
• f tinpub է է พ ł w i p t t t t I M t op in ion* , l o y a l t i e s , and eympathiee) « i l l only ш 
• f f M i l w «Iพท й К м flMl m i l l w r U r t • เฬ I I w « I · t i i l l w f i l l w t m ı h , · I i i« 
ff(M«n CethRİle Church tha t էha people c f Černěny looktd f o t guidane» I n th« 
wnly year* ef H i t l»v*» tu l *» «İnce thay t h M M İ v m « M t powerlMMN i i 
ШЁк ft p t U i l M l M n t m d tha l w # t t i h l » · Γ 攀 f 별 і л ш ш і Ш 
atQnlfie»neo. But to 藝09ԱՈ9 that there c x l t t e d l n Cermny l i b e r e i qroi4>* 
พho eoułd f i r v t l y їй» espabit ef providing wich I tadarahlp end ฟÌO secondly 
• t f M b· тІПіщ %9 f İ M тш l t to l i w i i « Uw « Ι ΐΜ ΐ Ι Ι βη · l u l l M to 
ІпїпгртшЬ them ear ly year導 e f Murían ł f i tom f f p re »eni «day f nç l îeh 
l i b a r a ! - M e l a l i a t p o l i t i c a i ^ t l o M i p h y 1 · point lee«* Černaný had e t r a d i t l e n 
• f w l f i i i t i t i t t i f i i t t i . malm» «ItlNMiQh •ท Ü É M Ü I н%ш I I « ! Mul t f * 
These eectfire шһ1вһ ona might consider to*day should have given İMMİnrship, 
depended en that «u tho r i t a r i en iw i · %!һшү m t ö l i ge rฬ l i o nechlnee» ա1էհ · 
#ІР І І«Я І t f a i iy t t i i f i l l i t ш $трІ9ш M t f w r having e tftairt I · 1*๗ ШШФ 
Public opinlnn «SB ce r ta in l y сотфі❁0, i n ihm In tarvBts of i nd iv idua l groupa» 
•nđ alao supposedly I n t h * furtherancB o f na t i ona l i s t in%«M«te. 3ui mi 
I b i · Μ · H l » шт mm- l A l l i M İ ı ı l y ฬ 1 ւտ» f i t tu» т м м ef e * f« i i i p w p U ш 
thn gnvetn^pnl thoy tftMtved» M d ศЩ in шпү eeee heve wantHT 
CeuMtlon I n h is to ry i s · p rob lamt tea l рһ«пот9П9ท. о oe of the gr«at«»t 
р гаЫма i « %o døeldø ho窗 «ueh aaigl i t « i i i b* « t t tehMl t o lhe Indiv iduel» »r 
I · щпщเ9t eř %» w « « « l l * d fS fVM เท »fly M t l o r l o e l eont tv t f f ia r t teu lav ly 
βη· « I th · vary mišā btimf. Sut опт ттЛ Шт ш աէ«աք · · · Фшіш, end 
not м і м г а і 壽 th» ind iv idue l fre纖 α aoelety ind t r t i t Hie l n · Уввшю* Сми 
t h * « i l m i I t · fWťhjet « f M t «oe i t t y - t h * TCbft «r t h t f tVoMt tn t ) ๆШпіиш m 
րաահաթա 9ոկ th» M i l i a r y M i i é r t e l u M ean J u t t l y « l a l a to Ьш Гжшш ef 
i l '9 
• M l · l шітптш. 7Խ млиншпч b r i a r dM« l ie i Mktnrf i a « M " i w w i M i t a t * 
тгфті · # A t t a l e t v l l w i f « w o t І»м *пвЫ« «vao«** « f I I • น • พ น * Th» μ ι ι ϋ ΐ Μ · 
9f вшшщшп m❁Łw%y éufing tím y tnra o f Я м і η ι 1 · m a t Ію ktmêaê Ьшіитп 
і>тш U V M · %һжшщЬ ϋ ฬ i v t d M İ t , 《 МФОТШ^ tapMiiMit · η · · ) M d VmU 
mtiatWt M «·11 M І9Ш99 gftluiM o f Qtnmøm · ihm ţmHLmămr шла ΙΗ · İ « W M İ « 
•МИР i 4 U IM t i p n i • พ น i t t ¥ » 9f и е Ш ř❁tn❁ a l t t i i n йптвтуш шШ vVmtmę 
• « i M H l y , «IU bm Шһ %Мш « ฬ է հ * c f M i U ท « f աէագա Ut %ա м в Ш г * 
ket l i pffWiMü« « ฬ « f t n t a e f •เพท ι ·· Th» l · l l t r i « « f і р м і ї ї Іярргівเш 
f9w M i l t швН❁ё$ 9Ітш «Iw І Ц І І І e f t f lQlavntei ion «në m i a i e o i · l i · l i n 
« ι · НМЛ « to i« « M «ГМ І * t « ฬ เ ท « t « d e r i M M l « c İM i r l y t t a n i n tfMMMİto 
•Μλ ·%1· · Uw h le to t i e t t i eefittmiuH l n t lw Ь м м і v ie to of шштішіг, y r t 
แ พ ฬ l i t u i t t « İ n i l v idual ( U w l էէ от «հօ " n o t • • ฝ у t « ş t • • พ i l · l i v a t f · 
i»m тщті ůř w c l f t y , ๒ f t «N» Н м *h i« te r i ea l ակաՈաաաա* ЬёшШш h i * 
f M m t M l « İM твШү) աաՍաակ ІтрвгішШ, Th» · ind iv idue l *» témimtmw 
Ni» « f f M i l « «цмт էհա 99Աէաա 9f Gęrmn ы «tery «Mt/ojr « I t H i l f U M M i n Шт 
•f ฃШёш m i l ท น M t · tftry M i l *ฬ»f i f iMt bvBlwlakh ê f ทmå t » t o . 
Ul t I M « to я И %9 4 t« ln l t« i t h t t i g n l f U w i M »r tu» к » м і M M t f Qw—IW« 
9m штті kmw mé mm h l v t o r l M l l y էհէ » t e n l i n i f f t v t t y 6·ทМП» b i l l 
%!»· • • U l i t y · , · ί ί ШУШЩШ COTMMİS, oe l « t i « » f i f t t i y • • น - ^ เ ท ๗ ·Ν«Ρ· e f 
•MMVW U wtf taiportant - «Η· «u lU iMt f t 1 · МфМу » I t n i f l a a ı ı t , ^ 1 1 · 
apiA&wi MM t f ū y te i T M t o d « i l · i i f i է հ * Umm 9f I l ı t M « w m « f »ıi«l«rl«a 
" " l y W» etfiy б і і п м 霸 · t l · i f ü y t u t i n i 
тттШшйщш^__ mjmmmmm^ * Т - Ч " г i m i »İllim, шшт ш 
İM ш И і р Ц щ M»t «й і ї й fmk Êtrnwitmilคtļ him wlwmm, Itafiy աէ t t w M ๗พ 
漏 M « Μ Ρ Ι Ι · · ! m i M i w f f m i « k i w i t i l i t Hwi i · l i t l · i · l N l l l t f · | * Ι« | Huwt» 
MÉ і р і ш . ฬ t t t l U t İMİ i t « ШШЁЁШЁ « І t l พ « l i t f l i n էէ I t i t f f l m i l « 
i o %mll Խա I M S mmlś hmm Шшт t«miw«tf. Sut mm іш f » , амга · 
%м « I l i f l l y щтіл m% Խտտ mimmé i t * Ν Ι · »1«Μ· M f M t o l l y 
l t t t t l « t i « l t n i t i a t i t V f i » พ ฬ t l w f i n t i l i « l U w i W i f Vm แพแ « İ t i l t i l l e t 
• • t u Vttty ü M p t i k i » « NU ші,9Штш · · Ш і mm, i n *шшіл tftmf't 纖 · 
«wry mm %9m%ięmi ՝шт W l ü y » Th» i ü ı ı l « â U t « ı шГ tettåtoty İÜ 
Ι Ι ΙΜΡ· · i M t t l m d v t l y t n Ul» İ M İ , mt t l w M M i v i l i « eř էհա швяПішк ๗ է հ 
nmmş ёЁфтШ1у « M t էհ» p e e l k i M 9ř М М М · U r t a t f w » M N t i n ¥ШШУ 
mm in %Խ вмшц і ШШфщ, Тф I I 嚷 tmm» Штп t l l i f l i ü M i f І І Ш 
I f İ t t i n 画 tatiwiâiif I « พ ฬ i t ' i l w i i h f t , M · « t a l і м т я у а м mt i f i t o f M İ ๗ 
İN M İ M I İ M 龜義 1 瞧 纏 » ш ШшШшу im էաա฿Ėę พ๗ тигтшЁ»» %·พ t t t »w« i l « l% tm 
• f i M t %«ftåtonr* Tlw шшт т ш тШішш %Խ ա ա ֆ sm ― է հ * 
• t i t f e h PMŞ I * MN МПМПММІ l n ІП І ІШН І Mp พฒเ defaiMlinf «fl Ctoşif*. էԽ 
M 塞 « t i l · l * 賺9 t i t i p * Ili itoli 議 іด ·ΡΡ· · Ι%ΙΜ 誦 M i t ' t t i i t y I n I I » « I f w t l l y « 
Thé • • • I M U t · f f » t M i M U É t l t t f l a l m u u r » ш Mt ฬแแ NÉ § ί » · Μ ^ քէա 
սա ßäßmiem ««4 l i k « " й м ş u i İ M t mrę im wŔf шш Խաա^ապ by I łw 
M U H I At l i w «Р іма ї ї* mU ttMMt « M ԿԽ Nål te t «MIN» ฬพ M 
ա « | ք f « l i l l f t t i l • • • พ 1 * 1 f ฬ w t 111 N t t t f l i « и 誦 嚇氣է 羅誦 աք MÊ тшіші 
aßäHim îlmn M M ш JMHtw т і Int fMatr lelå«! « t sMM» («taM N I t l a t áên 
mt Ьшшвк 零 》 ш M f i t w i i « l i l l ใШі « I t l w r i l a t i w i t w , «Ml · Ι ΙΚβ «Ihat t %ь» 
•Mrtlê^e e İ M V M tfMf PNtNMftf^f tv ІІІІЯ Шй暴M ЩЁЁЛ WKÊÊf Ēāāš PIMlålM« 
• M l t f ÜHMı M M пШ¥9Ж ш п і ш , шпё 4ηρ Ι%· t l ie ГШ Ї Ш thā • พ t t l j i 
• М * 
« 4 · » f UHI бюми ї mtkn mm Λ9❁1ψ f « l l i f i | พ๗«r i l i « ШІШ, (ฒI awH 
t l iMu i l i f ฬ 1 M p U y M i i l M wiy t l i i f i t « ї м ) » พ๗ Iha t էհ» « U U ш f i d i 
« N i t M İ « f t i l * l a k m i t f«ffM» (m i t a d a i f f i i M M » M d i f i J U M » I t n * Vhê «Ul i« 
тфішуттл шТНтт M M «ivwi 秦Μ ΐ ι ι · 1« · « f w p l e y M M t · t lwy M M 
น ёшШткт ฬ พ « m %· k« MpUyed f « t «Hst and « lwn i ) t t t i w t m» m 
t M İ « i f я « f ë l N • ท t « « t « ฑ เ * M r v l M « w t « happy* « а р м і в Н у Ital i a v y 
•ñrf U f t M f f » , «Ktoh м м м м U*«Më «U l l Штіт Имя է հ * Amy. ΙβΜι 
N๗ щл flWMl m" l a t t * • น • · » f M f i « r «я^ M N · 1 1 · Μ « • • p a t i i » M t N i l U M « 
直я 1194*1ผ I atofw Аёв1г«1 Ямё*г «M f i v t f i (МЗӨа t« I p i w l «R MÉ Itevy» 
• he i r » f ๗||«1| « M Гшш mm ฬ Ο ρ · mś mm Μ Μ · On Мм i f i t o l İ M t i M İ 
f r on t N M l f l e e U M i mm I n t w i M * « ๗ « leMwi f i i l » The tmlvOTSil lMi « Ν · 
N M i f l a d i w a t M W i M l e a İ M İ t l y Mceptatf N i i l m - «fi ly f»WO M M 4ітІ9Ш 
during th« f t f«% f i v e y M t e «r %հէ M f l M . Ом ІК ІЯ І น м г і в і й · · 
M > t t t y mf шЛฬ•ใหл%у %Mih«re bmś Ь м п Mvy «Mh « « I l tb« ItelMV t e f İ M . 
Cer ta in ly I n I fS t . l fSS է հ » M > r t % y « f «tt idwit« «fipMrarf to to i l l f ««М ІГ 
• f Mi%l«r« ОІІІІЯІ แ พ щпш l · l l · l f l f ffmnhly WW qiMtlwr « f e t l๗wí t · 
« M m t J»tn Uw NHto fw l · Μ ΐ · ϋ · % · t lMtfwit«* ü M f M , eUtw««!» to r e f r a i n 
• i t t i t Iww» M t f i I I l a p o M i b t e Ťmt %Խա t o м т і я at է հ * MRİVฒrtlty* Ь м і с ๒ · 
• เ ฬ a n t e r i N f I t w i r f u t u r a М І Г М Г * . NW« lēf %hm m9ě r«r M f i e i d e n b l * 
•f ip«si%ÍM tot«» ❁Пф 
意RlMfMt塞wwlły Citฒiwy Iwtf M é t · t t M N N ī t f M M штшщтЬтк พดś »vwy 
tol—พ « M ymv м п м і т і в ❁ř ш * . D e t p l U %1տ t M « U i t t « f i M « f • • f t · l M 
p M f t M t M e l i t p l M w t e th9 Խ1ա mn щщшшшшітп Pm% աք Jmmtf M t h , 19ร4 
• M i l « N M vety mil 1հո«ւ9հօււէ teffMfiy. Alt»พน«h I t o l e f i t « İM« l a p l l M t l w i * 
Hvaaia and r ran«« M M дм9г«рһ1м11у» mnê mf pt»¥«fi%ii«t WileM*« « I İ İ M I M 
• t i h է Нам tmmtmą Η · · ! « f է հ * p re f«Mia fw la apprevml ап і 底 r « ł y i n p t i i w i p l s ţ 
• U h t m h i « Μ · f « l t by м м ІА է հ » « ϋ ΐ Μ ΐ ι ι β Ι η ΐ Μ · · by ««att«fwli«i tfiplwMt* 
тяь шш let•ท NBda lny* t h a t i t wmulś mmtmìy ёшШ %ы น u n i e n %· « t n n g e t 
r ^ M i l i ţ w t w » 囊 i t l i քաաոաա, Thar* Μ· I t o f i n i t « l y MM trulih iñ t h i « » шт mm 
աԽա by %Ьт Г гвпм-Имм і •ท M i t t M İ а м і а і а п м t r n t y antf \հԹ СжмЬ t t M t y e f 
Памһ , 1935» but H i t l e r Μ · fw% mnimé · «Ml ner м г * tb« G»tmn ΡΜΡΙ · · 
• a p M U l l y · · «fl 1в%һ เ๒reh, 193ร И і і ї в г тГПшішПу ěm»une9d էա Ihm mwlć 
է հ * Т г м і у e f VarMi l le«» M i l e f y l f iQ ❁¥ШГҮ dnrnm, M d l e t e r i f i the f ❁ t , tn 
Яшү, ուհհաոէոֆ mlętmd էԽ Lsnrfsn Neval ЛдгшштшпЬ · r * « t r i * t l nQ с»г«впу»в 
Navy %· шт t h i r d tha t » f e rUa iก* ·» («l i leh wwuntetf t o Mł f f IeŁant w rah lp« 
to i f i f l l · l « o n a l d e r a b l « йштщш •ท Сма і I rUa塞я เท %һш « v t r i t o f M f · · • ї й 
faet N u i Скіпмпу d id i n է Ni f i r e t thr«« у м г « »f M t ) » яЫеһ Μ · not M 
• U t h · l l « å t a t i « n • ท C s n m n twmtmmพI\% шш «A щттмящттіЛ t o aii isend i t i n 
naval an i t • · M p l d l y Cvmany eotilrf f i nd th« 麵 М П 霸 t o do Μ · Thie p İ M M K f 
•11 e o f w e r n m f - է հ * B rU iah «ΜΤ· o n l y t o e ht tpşy t o M i k a i h l a 9 « o t f » l l l 9 » a t t t t « 
t ew t t f « %lw ftoieh, *tbm T İ M ๙ ' ท0% ΙΜ·% of mil b e i n g v e r y e o m p l l M M i t e t y %· 
t h e I r l t i s h g o v e r r m a n t on u« d i p l o m i l e « Μ β · · · · aven theugh l t M 書 0 
f l ag r藝nt v i e l a i l · i i »f V*rMÍ]แเ着·· «mf that 6r«et I r l t t e i n tm>mt in fowMf t łw 
LMgiM of M»ti«fi攀 abe м а naklnţi է հ * щпттшіЛ, and that l t M 藝 den» behind 
է հ » Ьткш e f h e r a l l i e * e f է հ * էէ тем f r o n t » M u M o l l n l f e r on« t o o k n o t * 
• f S t l t a i n *« M f f l d y - Ν， ոգաէՍփճ t r l t e l n * « e y n İ M İ e t t l twda of đlsr«9arrf int 
%Ьт VWMIUM t r ea ty · · · QVMW l i g h t f * t f l a u t i n o է հ * с»venant o f է հ * 
Լ«»9Ս« «f Nat ion*. In Oetobmr» 1*ЗВ hla f o r m » lnv«d«d Abyaeinl». 
ї й »Mnry i n \ь❁ mtlů «han H i t i m Μ · r e p r a M f i t t d է h« Nasi» « · , · 
• it * 
INirauing pfop«9«ndi«t p«lt«ÍM •เฬ «ibMit»t»ft« ««iMMtaUy l n ««яйм! «f๗ 
•MIMW lMWp»t n»t l M * t mf «11 i f l Ам«%ฝ·· « h m I f i f t U t a t i v f i » M t r u p t U n * 
麵ntf %r«Mh«vy e u l 嶋 i n « i « d І Я Pt««ltf«nt Ov l f i iM* mirtfet t n 1934· t M W «mr* 
•heetiMit · · th«y м г * by %Ьш NyrwibufQ Lam «f I f S I t ๒1% t h « M M m «uty 
iaa ls teë I n t i t fw i t « เท «ҺН аррмгм! t « b* · «erairal ly vary n e y pieiwff« f * » 
тшЛ Р❁лр1т in %h❁ Thtff«! R«i«h. Cvvry g t t v t w n t M l w a 霞 і mnś «Mit 
м м |ΙΜΡ·»·4 է» a l l e« է հ * ІШЖІШ %Ν1· IvMiry» unknoMing · · է Ney «ฒท1 t h a i 
%Ьшт փ❁էէաա❁1ո%ա тшш w r y ❁шй* i f i th« N h w « 書 f t h i n i a . 
C a t l · l n l y %h❁ Genau« * ewivl«%i«fi l h a l l l w t t M i i i l i r y *« Ρ·11β1·· шІішттвЛ 
f r o« 藝 p»«i t i«ł i 秦f тшшХ r i « h t MWMid %· l u t « м н у « I t h i f i Ih» я*1вһ i f i l « 
tKlnti tng tha t H U l m * « p « l t « y « i i M i i t l w i fmllnwé m ттші d i p l s M t i o рИҺ by 
• jue» mmtm*, t a lhe r էԽո tlwi bvut» l *v«alp«l i%i l i * OT mm kmm mm undarnMtN 
•11 h i » M i l e n a . f o r a i i M p l * , no οη· M u l ë а м м і и * H i t U r * « v i t h d r w M l 
f te« է հ * นsQtM » f Natiwia and %hm O İ M f f M M M t Csnfwwwa on U t h Oetabev, 1933 
• і t b « l y t t i i f i f Mt f l t lmi«« mně η · Μ ΐ 1 · Μ %❁ м у «veryona M j p p e r t e r f h i * · · « · i n 
t l » ş l « M w t i * ahich f v l l e w d •ท ւ ո հ N e v M b w , 1933. АтеһЫаһар Grober 
M i i e d мрм h ia PMPU t « wppor t H t i l « r * a tfMlaiafi«,(1) anë h* «f๗%h« ա\Խա 
Ι ι1 · Ι»ρ · t«fİM%«tf publ ie M i n U A , էԽ%$դհ on t h i * « M t * ฬ w i r « ş i n i M i a M ๗ · 
l u t i * útrrmtmmm - էհ» Cenwn ртріш Խ4 fmlrmů น M i p p o r t N i t U t . 
S l a i l a r l y i n Яшгвһ. I f fŞ I t « İ t i l է հ * dwNineiatlen шГ է հ * V e t M İ l İ M M i t İ M M f i t . 
РжюНмЫу է հ * м м ❁ятЛ t n Ι Μ · м г і у p e r i m i Bhivh flhwM է հ * v a r i v i у « f 
o p i n l o f i t »fHf e l « « h « « o f t n t a r a a l v » a n d Ыт է hay « v o l v e d » « · · \հա 9штг p l a b i M i i « 
of І И І , Thi« ρ ΐ Μ · o f U r r i t o r y had Ьмп uněn ш LM««M »f Itat leña* Єом і ім іоя 
й і — i m » fř»lbuřO» 9 τ · , ю . l t , t i h ItovMibtr, t f i s , ». 193. 
• Ι η β · I f t o and • p l I W B l i t « · · Փէ9 f l f İ M n y « u t l · l a t » ThffM М І І Г М » 
Μ , · ШР9ท · « i ther t h e M l n t a i i a n M 9Ť %ы вішїиш 9 พ » or ftmn น f r a f iM f 
or re turn te Cat••ทy» 1% M* f e l t int tYfMit ienel ly t h a t th« в а п м п f««tt«n«l i 
e f էհ» Seer had в natura l r lQht to re tu rn to the I๒leh i f ih»y и wiah»ฬ· 
f t M 1933 t e m i t h * NMla began · eaapalffi « f a l f w t tmfítmt i n %Խ 
Խ ո , The տաաաէ G❁wmun Խ1աԻ»թ9 աք է Ni taart ы«һар B o m w M S M t e f T r i M f 
• fฬ bisfwp ШшяЛіт mf І И у м » under «һом ap i v I t iM İ Jur led ie t len th« t M t 
Μ·· pub l le ly Ml t f tha Umt «ս«է M i w t n t « %lw «๒ teb* («l ihmif»! t lwy M t « 
genulrwly тшшШ abrnit է Ni Гміига « f %.Ьш RMWI Cat h e l i a Сһмвһ» f « , t lwy 
к и м «hat м м going •ท inwlům с«м«яу)« Al է հ * м м i t M thrnift» \Ьт І4 іИ« і雌 
• p p M r a d t o ๖ · toving t i l » N u i Ι ΐ η · · i ñ M f u r M i l w y t M N M İ » •ท 12%һ f t o V M İ M t » 
• ո order farbidël f ig է ha 9lmtqy o f i h« tfÌM«M« t e a p M k i n publ ie at p « l i t i M İ 
• M t i n g « held i n %Ьт t M T . O ) Parhap« m mm MMIM I b i t « M · t M M f w i i l « 
• t e n d p o i n t » f e r %Ьт el«ff«y vwt te 9«t ifivolvatf i n p o l U l e a * but t h i * mm 
•qu i v e c a i » • • p M i · l l y • · H i t l e t шш тпіш4 UMIİ %Ьт e l a r g i r sheiild I n f l y • ท M 
• m❁nş v a t t f i e i İ n t b * p l a b i M t t e » шпё t h e n « M » v l d a n M փոօսգհ น M k e l m t i a i « 
DMpl t« %Ν· M t i v i t i « » · τ t lw « n i »repaqww๒ Ծ է գ ա ո ln the i M t t %Խ 
*D«utMh« Front"» тпү mf %ы « U t f y · Ιβο4 « I l t f«v i h« «l«tue q i» i n · ท ท 
іт^Шш ^ОтЛтЫж ШкФипЛ f u r СИг Ія і Ій і І і ^мжШ» Бшм ІпмИаГ і " , «hieh brně 
MWMty f i r İ M İ * « М І Ч i t * fmmé❁tm i n l fS4 . Mfieth«» I f i f l i M M t l · l п❁шшртр❁ш, 
• İ M an adweeatt e f է հ * «iatua ąuo, тш t tw **с^ «Mab «penly 
• r i l l · l M t f %Ьт ա ս , and th« teer ы๗wps. In mm աք IU i M W M I t M İ l m l 
I tw Ш klahapa « « д м і * of ОввЬЬв1в".^Ї> ฑmM u t n r ї т paper* and t lw 
CD ΙΜ1··1··%1··· K V t 1ผ» ρ · Ш . 
<，》 6 m » M ^ 4 th OMMf tM, 1134· 
•Deut ache r ront» ffeMglA · tıifw«iıi9 ա%Խ шіь 麵 t l H i w f Шпф էԽ щШШіи 
mmwät M IN» biahM« mt❁ ęaiśk %m peint омі Ч❁ ttm nlmtųy, %Խք mtm 
պթԱպ щшйПЁЛ է հ * p t l i t l M l l i m i t f w t å m a «f \հա U l t y , m a t «r « һ м шАё 
vet« i n fmvu r af t«tuf f f i t f4 %· I N i Itotah« Ввгпмямаг »ad* %Hi* « İ M t Łn 
藝 1·%%·? t« I tw OMNI* »f the İ M t Μ и н DMMbOT« l f S 4 . í ^ ) Th i * հատ %Ьт 
4 M å M t f « f f M t » r๒է %Խ t w l w i О м м « f %lw « M t Ս *1է๗wt f · l a t t a r i n էհ» 
SMrbruetor 1«ΜΜ-»·4»Μ»ΗΙ ЛштитіดԴ t h » "lAilkgbıınd** m d a n M u r a g l n g шИ 
to support H i t u , « ld return %β %Խ S w * ( ね ฑพ ·ΙΙΜΜ SM» Poet" тш 
ąyleli t « M«เทіот««н«вк · "The 9tÜY m y t o M r v * Сшаятпү 1 · t « black the 
M t u t n » f Чһш 9тш U էհ» Iin.c«nwn l ta t l *n«l S M İ s l i e t tfletatwrahlpft^) 
МВІКІПІ M M l ë I m b«Mi M M ë t f i n i t i v » ih t f i t m * . In է հ * B i d « ! e f · Ι 1 
%ЬІа Чһш ЧНітт tmmimś เтЛшті, «İthmıçh t l w PiablaoU« С м м і м і м і e f 
է հ * імщшш лотрішігшл in publ ie 書 f iha рго*СвН№П Μ ϋ ν Ι ϋ · · ef է հ * է но 
b i๗ iM» t kut t»WM W M เพ »MMptiMi %· էհ» »Mw* i l l i i 9 aiUtMd« i n I tw i M t , 
秦· • ГММ І І » f %h« p l a b t M İ t t 90յ{ đmilmnđ in Г і ¥ в т oř union 響 U h 
CvffiMNiy» էԽ «*t« fo r Свпмпу đid net f a l l Ьшішт ո% in «яу s i n i l « M l i n i 
tfiattlei«^^' l lf iánibtadly %Ьт ^ op i i lH« M t « ardent ly к м я i o ք ի է ո %Խ 
R»1«H| «Nvlhsr %Խք тш9Ш кмА «fl N n İ M İ İ M İ f i « «fwttair M i t e r * Шшฃเщ 
I f๗tv iAMt | i « % t t « t i « « M %Խ ЩШІШІЯЩ M i l v t » ฬพth« t I tw M n u M M i f i ęmmn 
(1) Р і м в м п ffMordvt»» Tr ie r ι ph«l»«t«i i n Ine i i tw t« f e r Соп імрвгму М Іайту ї 
< t ) IM«« 
(3) i m i 9m, Й|«І« " h j M t y , i m « 
l u ๗ เ «мякашы Ьт ü u Р и М м Ш * CwHiråtf««, Խաա" I f 4 0 · Μ · 4i9^4ff, 
• TU · 
• r ฒ|%· Thi藝 M " M t t e i n l y »fitervd I n to %tm t«««Hi i f i i e f %Խ щітмртї» 
тлһ mwmw%9ů Ι%· іЛчш I N f a i t 11տէ %Խք т เพพ เ UmmblĶ แ พ เ • i M k t i e t l « 
«Und «омฬ «t rvwi tNm %Ьв ШшЫһ I f l t tw «yvt 9f %Խ เ๒11« tnd «Mild р а м 
է հ » m y f M • M t t İ M O T İ e f • น otitHandinQ f f l f f l e u l t i M « 
麵ut a h a t η · · e f штп o f %Խ i nd iv idua l МП • เพ M t « i f i f l i w n t u i tfwriflf 
%Խ99 т»1ү fwrn, mni тш❁ Խէտ lm М І М » bf (๒1พท ш❁шМут Th* mim 
i twt t ih i * m% t a t i m t t lNM* MMI l n t w l e t l o f i t « f te р а м judţpefit» Upen 
էԽա, İ M t k « f « U Mi ta i «uw* Vm l a p i t t w i t էէւէոք λ · %ա tHty ь* waliwri 
• i t h i i i %Խ fwmêÊÊÊk 9t น๗ііЧиЛіаดш» « w M l f , v๗ тшишш «ntf Μ· %Խա m 
p«ff% · , ฬ พ fMroe»M · # ht «tery øf Ш а МГІІМІ. MM » f t h M M t « 
ififikttMHmt«! t i l İH* ñir t t i«v«nt« «r Штіт Іш wty %жиш, ❁ฒเ f e r է h ia they 
MNIWI ü M Ü է h« Map«eMt i f t t · ШЁшШү ❁f « т е н %lwy mn «·" mmh ❁n 
ffm top »kteluM of i h t n i l i U r y « t e i n i » t t v l i o n « m ¥ t ry mieli comermé 
mi%h i%❁ mm i m w f w l p o t i t l o n f · · ЯМІ1 · · iïm f n r o f « M i e n « l ο η · · Тһвм 
іпШтпш mn օ ք է տ ւ to ·1··Η աԻփո Intwfwßiinq with Пижі iM İ ley . The 
opin lent 龜nd вшгшшм ef G w w n l » Seek «ntf van eiomberQ «Ho« t h i « «oat mititeëly* 
firar«! t M l i , « lenf « I t h r v i t w h , ш dímlikmd Ншжішт from %ы k i « t i m i n i . 
И» м м l a i m %· Ь м в м էհ» IwMtot e f an a n t i ' N U t «teyş i n էԻ❁ CotpBę ené 
• o m l i i t l l y to f M t l f i m M» t l f » l n t u t wtMycNwrafttl iNHMti i f ten» J u i n 
I M t « DMPU* %hia baeie diødatn f » r t l w WMfW* «r N v t l w h* had non*tlwl«M 
eiMMily MipfMHrtMf I tw W i n ·1·ΜΜΙΙ· « f Itasi f e m i f f i p«l i«y» MfMWielty « f U t 
tha d«nMMil»U«n « f Vat••นIM» 禽է %Η· »pafiinç e f ih« Krl«9MkedMił藝 «NI 
U t h Ot te to t * I f fM» I « MMI 4Խ Խ » mf d««th o f «ur M f n i f i c v n t шт 維 
• T l -
July mil» t f l f İ M İ te t h * M * I t f » ·， Xbm ymmf 
ReUriiwMlw»* Tt iMti ļhMil I l te %ΝΗΤ· mm ш a l t a i ^ >1—wt » f 
Mwi%if to« l l« f i ші%ь %Խ wmtiumě тл-щті шІттЛш tha t «oMİtf w i n ßtrweny 
•1ทท9 «9 ·^ " · BMrti Խա Ьшят штп k y «мм · · · M t t y t * īfAē im m% 
• t a i l l y t t r n * m เ ท พ · full 麵 u їй Μ · «MI тШ i h « t N1· М П pOTWfial 
• • p i t a t t o n * МП i apoMlb l« vt tNMit t fw річ•••ทէ fwmmmtkt m « mm 
к І09г«рЬ«г я ๗ I M no Ьопм t ha t 9тМ mXwmmé \h❁ M l t i i r « e f pomn ку 
M İ İ M in I t n · · «fl Mif iwy 藝Ғ Ν·%·ν·%Ι·ι« » f 6 พ แ ІМИМУ* I t « • · 
fwt u n t i l тПшш the t t l e å « ø f ฬ 3 · · t o ь* d M İ t 雷Mb l a t m « t l w t bm 
f M İ l y IM«•ท %· IM» t lw m i t i n e on t lw m i l . Qm t k t f i f MMf l mmr be 
f« i fH%Mi · шл 賺 Mw i t t t t M İ a l M i f l * fe» pmmmt íñ %Խ ШШЬЁШШШЫ, 
mđ H i i l « r a lw iy t Imlś ш t t w m шшН l n %Խա •1๗1··· iMHf, and %Խ 
• i h m räm i i n i «««ΜηΙ · · r M İ i M d t h i « . M i i էա %9m %m %Խ% M f l 
• M b · · Η· พ ฬ f r i % « h « м м 1·ψ❁1 t a • *qmmtml Μ Μ Μ · * » ❁mm if wt ië e f 
paraoml đavotton to «ha M u i mtmaś end u « Гмһгмр. f v l ed r l eh НвааЬмһ 
«raetibea i f i ë « t o i l %h* M t l w M พฬ « t r t t r c İ M inveìwMf l n h i» Ь м к . ^ ^ ) 
6«f«iV«l ven Bloabarq» the N i e h * « wtf i ts ter e f OvfMiM, Μ · Mwther 
• f %hs 9тітш шткіщ qtmnmlm ฬ พ я м t e k e n l n M M p l · l · l y by i h « Нвяіш, 
The b M t İ f H f i r a t l e n « f %Μ· ттт him М П a m i r » . Despit» hím é l M l v M l 
l « t w 011· hta MMkan iHQ « W M от ІшЛт %lw% 1% ran hardly to ooimted « · h U 
աաատէԱ Пкһшщһ илшш Ы éiě т% м я м » v i i b Μ « 1 · ν · · s i U t M y рїшт 
f e t t lw C M t , ( r a w M l e r f • ท Sth Խքաաեաա, ШУ), Խ Mmmir had Ішвтй, 
on է հ * t4 tH JMMMty ptMtedinft աախէ ņ lmrn f a r t lw йлтт 書fMd f a t M a -
4ІГМ% ІМ« " է ฒ I · mů • • м а я * , • เฬ « t p M U l M M Ott«« f a r hšฟішіш. Штмтйщ 
Γ · H iMkMh i l a i M h « ! Maht—һ» Iff๗ K l U a r i · Μ 9 · · f « 107 In p e t U m i U r . 
73 . 
««чг шГГілпшщ Ьт Ттш Шь\ т шшкщтЛш ü l «ІІ · «МІ ттЫ 
ë v i w Mm ПщтШт i m « » M M t i M i Խ mm ΛΙ fm m Я м м і м « l l i m M , 
• ฝ w r y штшт น %Խ t u l i m ЛІІЯМШШ 
On tuMMd ln« NiMMtatatn (ฬพ е м ű i tm iwmd ๗พแ N i t l w 
ChwiMl lev) Խ Ьттш ш mit ata«ฬin« • i l t i · t y m t««* *> i« t » f — l l i f c w t t o w 
« I t h I t t U w . AUhmuh M t · tfitMt N u t П М І П М , i h n « u mmim 9¥lámmm 
4ԽԷ Ніш M İ M t İ M i mm net у я м і в в м «о է1տ Шіш* «nd» İ t i « İ M e f Μ · 
ψяmémmmmwщ арал « η ϋ - Ν η ΐ Μ i% 1 · h l « l i l y էէոԽէԽՍ XhtŘ. N t t l w M İ e s M d 
Ü M k a f f f * « a p p i l n t a M f i t t o 9«nv4 « i t t ina l · R秦iehwnhr «вир tfeiMbatf 
я м éฟtìmlUAv Ьта๒Êé ky %เพ РщтиЛт 6M«f*«f«>t la f f . М П MieNimiu« «h» 
W M v iø la i i l l i r , 應 , Шли «гая miQfMl ln« «է «η· xmifà %· Ыкт тХХшшщшшш 
էէտէ \ы M ๗wwld Ьтттт « f x l l i a r y %t—p9 9Ť է հ * MlehMMiHv, Th i t« Ι · 
no doubt that «М ·ΜΝΙΙ« wra p r e p a r i u play %lw t o ł « »He t tad to Ышщ 
•ฝ է է « M o n l y W M h lm%n, พШ* N m » r * t p l a n a тштшЛ น Ьт « q a l n a t mil 
Ыш щшшГшШштІ miliUty ínt^imtm t ha t հա fmlï հա MMİtf ո» Їтщш9 MTV«. 
But vem BİMbvrv « M M l M a k a r i n h i« »mı ra iM İ e f i h * twąim than 
•nfm ·1Μ» męęmiwllf ฬ w n ա\է9ոգ р в г м м і i n t o r M t e w r » « է « t e k * . 
·β«Μ%·ν Кг«рй« ЧЬт i f iëiM%rt«l «Mşfwt*. f«ff Sfi«t«fim« f mix in v t a ı l v h M r t M İ l y 
• i t H ЧЛт mnซti աք i t o te ta rah ip - Η· һ и н o t w i r M n « f %ы / i M M i a t l w i « f 
В м м п i lฬเMkry. Krupş і м к · tenk i« Ml K l U m , mś i t pel« e f f hw ldMwly t 
• Imt і , M t « iMpertwvk i « t imt « i l U e m ı «f 9\Խէա wnm éwpmúmnt upon hUl 
Г м ttmiw ІічмїіМтФшт N U « t w — w t fae io r to« « i n ҺЦЫү դաաէաՍ Чл ш 
ттш9๖tm м г р » Ш у « « · ԿԽ тжтЛшшщ тітттш พтшШ Krof« тшшршпш «гаИ 
И %·· ШІШ fwm mt e f ^ t m i n f M t Ь*1П9 rfaslą*พ4 and pmfusad 
baf M « N iU« t *« atfvwil* during %һш M M t · η ι · Krapp «utaMTlm* Гшг 
M M p t « м м keine h v i l t »м>іт i f i fini•เฬ· Mâl im*» r İ M te р м ю 
t a n t biMinwM M ummU ки ї (Ml • « я һ щштЛп шштіщ» 
NMwmrf %Խաա щят ЧКтт Фт ęfekUtė «я Mi t le r «•๗ 1··%· Ом «М ІЬ 
MN mm Mf l Н и т . OMplto Μ · mndพnuitařy 零 « M h «fialnal t l w NHti 
ragi«« · ^ Aatbwt« on I t t h jypWf l iS4« bm éi4 mit r « f i i M th« poet e f Скпммі 
m n t e t w น ν ίβηη · · i I w H l y « f t o t O t l f M « * а๒ttfar. Nt ҺЫ щітш พฬ %ІІ«У 
b iMMMtang td • ท κι·· ї й %Խ MHNi l lad 養 β 한 ^ ^ e f na t to fw l м я в м і г а ї ї о п * 
H f H I Ь т » д м і 9 « і м І 1 в п а 1 I t t n i a l t n f wed Wdy t h f M М м і · Ι η1 ·%·ν · · ont 
• f t i m m%lm M M s I f * 1>ар«1 hwl · η Μ · « I n i «tev» t h i « чшищ ralatiM* 
• M p « i t i l i n th« Mtoåfi«% «hwi Iw avranş•ฬ Ni%l«r*« n w t f w t i v n M 
ОтітшІШщ NŁ« plan а м I« M k « OW «f th« p e l i f c İ M İ աոԹէդէաա mnś ромг 
• f էհ» « Μ Ι · · yat kmę i n i a * m n łwnda էհ» 0тіШй ฬMMI է հ * штат %т b» 
Uken» Խ « М П r M İ i M t f Киї h« had я і м а ї т і ї а і в і * и» m a « · h« шттшшШ 
fnm Ыш mŔMwmdmwtml ртшіЧІтп lm Hmm i l l %l« φฟเm m «f 4%h ГвЬпмгу» 
lisa. » ц » » м mmåtmt mf %հա 9น отһмЬ яһа я м to м т vnéew ïhm м м 
• Μ · · « M f ฃkm %๒»щҮ\ tal шпЛЛ Ьямт • hand t n « N i t t o l l t f i 9 Cwwwy*« tfaaftåny* 
« M iba f o M i g n RiMi t te r t Cdfiatantin von i ln i ra tb , «һем M f f M t « I U Խ❁ 
• K M i i n e đ l a t o t * 
ЯП*•ท tMp« «*» wml909é von %itf«%fi ❁ш fmnięn ШІтШшг, ef๗ «ta 
b»f»t» Гшйттжү I f S t « ո мЬе9вв(«вг to t l w 6aพл « f ท . Jwwt» « M an 
intetvat i f iQ phww••พ•พ, Ni « M «ո тшЛтН im шт түш t twn βη · · Μ· 
Ш я и M m l · l f i է1տ iMt ty miil liSS. Λ· Uto ·· tiss hl« mm mm 
09пщ£сงaumlf ФттЛ f n a \Ьт party* · ч і і м і - a f f i · i · l Пя»»* Ww", %Иа 
*OeA»NMř ГФвтІииІйтҐ* īhmm im m Фтт %l«t I鳴 тшт ттш m Шті 
m Խ і м а м « I» т а пты» « f M f t o M t ť i p» l t«y . Ивя 
« 7 · · 
Itoutatli Ш e p p o M d Ki« r İ M ln mil ěitmUunm, ๒л т% bwmmum աք h i« 
m l i f н « м * ฬOeh mmm M M l y • raflMtiwi «f N&%lmr*«. Mwn Вм ів* 
փա wil М м п й һ rafMM« Ι· M i w t i e n MM«filnp M Μ· M v w a M v in %Խ 
H a t « t M M U t y t h i p « Ν· « M « ivwi i tw UfidMi СяЬмау · · · M f i M U I t o n 
ptU«« Г м а v«ry M t l y « я h * м а · U y a l ë a v o t M աք Hltlmt, mná Ьш m» 
viMN๗ « I t h М І І І « І І И f o t t h i « liy %Ν· iMitMfiwit mfruimU mf %bm » t l l w l a a t t m w * 
p u t w t f i l m เพ ёЫ pe l i sy « I f l e i t f » 賺r %н» » f f l e t a l ehamwla» ( м і м і у i M M M M t 
น M M n t М П щтшлті M n t r a l t antf • น β Ь м м і м Η· f , " i l w М І М І 
• h m w l « м м я И rallÉbl«, p«r%i«ul«t ly f»» Ш а %yp» « f p» l t«y ) * 
lUbbmtnş» l i t o է հ * v t l w v ( М Г М І П М «tal m e i t e t a d i « и«*ฬ··· M k l t l · i M 
M тяш, шт!เLwÊê %!Ш ԿԽէէ e v n pmmml т я т т พ9 9Ęด^นպտո% upan 
%Ьт M p B U M İ e f Mt%!·»*· v i m , 
Hifth HItlOT«« mmnmf f ( i b b * < i t r » p M t Up h l« M M « w l l r o M i f f i O f f t m 
• n d » t lmf i ted» «ftvravMr p o M l b l » « %· do 響 I tN ra t էհ» l i b r a r i a » and fi ι·· 
of %Ьт *HMby*f«v XiMtHi i t f u t AuMMft i f« P»UUk*» and B idet raekml %m 
• M i * t « w « « f %«B a i f t v M M İ y r « u « b l « i ne t i t u l iw iB» the «DMtwh* NocbMhttl« 
f u r A t i m k * i f i Ι η Ι ί Α · «ml toyiuh** «Cwpol l t laøhee I r w t l t u t * . NB«»v«r» 
հա « ո M f f U i w i t l y аһгм๗ втщһ te Г М І І М һ * в м 1 ฬ w t «๒ v U h M t %lw 
feveien Off İ M «nd mmćm M v v v a l « ο η β β Μ ί α η · է» ЧЬт а а г м г Ικ ι ι ••นet—y» 
but fwt Mijatr pe l iey Μ Ι · · · И» alão Ғ м г « 1 p e v t y « p p o i n l a a n t B 禱 i«h t · η · % · 
r i ฟ · to )ito»0) On b m m i i ñ t г«м і«п й і п і Н м bm ш ν · η ΐ ΐΜ ΐν ·%Η· · « İM 
tfiviaton ehåer» «nd f l v · « f t h e i r depu t i * * eent i fM* i n t f w i r p««t». 
Ив м а ćmtmtnlท๏4 % · · « % · т г м г at »11 · · · % · · and Ni%l*v Μ· şui๗I 
t e t M l l M łw M u l d b t very umfúi* l\ mm Я і і Ь м І м р Փ ա էատօէաատ %Ьш 
N M Ü t « İ M м м l ton т 0 ң ֆ» 
Պ Ո 4 
Lonion Uivai A f ' M f l w n t e f IfSS» and I n I t S f i% тш hm «he r«pr»Bent«d 
%Խ Щ❁%ШҺ «է %Ьт Նաատթա CotKWil «Mti f iQ» mf%m Сагвапу* · inwiaion of i h« 
Rhl fw lพฬ· In «t lwv w t t fa * detfit%« HjU Lomton pea i t ion KtbbimtKop apenl 
mw %ìm 9Ի nen Апд1о*С«іімп b u e i m i M . The Antl*Co«int»rn p«pt ef ini 
• M Խոտա by h l a i f i totiin, •เฬ тіМітЛ %¥т ршг%і«ір«%Ім t f %ы Гшжтіщп 
Off İ M * m « шшшшшш and M i t l v M Фл mmmUff t b o M «f t l « u « m é a աք »ther« 
•НІ f * i : i * N W f » İ M İ l a v p a t h * » b u t en а d ł 禱 l n u t i v » m í · · 
քԽէՈ ттш типу พԽ M M l n M v a n i м у , է հ * « n t i t h M İ a » f Ribb w i t ff«Pt 
у*% ๗1· яит^ЫХшшш f o l l w n d է հ » N๒Rt limø em աաահ тшп « M I t iM i l щт 
ШишиакшГф Stata SMMtary i n tb« for«İ9ท o f f tee. m тш m M u i t n 
щш% - M l y | » i n l n « tht peHy «ฬ st i n 1§3·· 1๒ M M Гшт ш mimt 
Prø t«a««n t ţ M b i a i f fmilf* Hm fff«๗father* had b M R шотЛтішш « ๗ Μ · 
f s t N w hai Ьтт m Immdlną тІШшШі» On İ M V l n g %Խ Смаял Nivy i n i n ø 
h» ih« f o M İ ç f i Offtmi» «Nd M w a d M i e M M İ v v l y i n Β · · · λ · СоршпЫҫшп, 
• я %Խ a t w f i i i w t CcnTwtwmmę ( ๗ พ ฬ һ » İ M f f ı t ef է հ * м а к п а м o ř i t w 
l—9М>), i f i Мвпму» wid • · MfcadWMtet t o Svit ivvland« In 19Н ь❁ « M 
rw9mll❁dm t n fฮbrymtft 1938 N» Ь и я м stata 8«er«t«ry. ( I n i h« а р г і Я і 
• f l f4ร İM тш 9Տֆ»Սւա mฟbmm—dow է» t tw v«tt««fit hm ттш t v ted by thm 
A w s r l e v n « mś iMnrlwnrnft «f*«* b*t«n « t i t i f i f t i l t "MwMtr t*«) 
«m Ш❁іят^шш « M · | M t r l « t t n ЇЬ❁ alé ітрпіші • • ท Μ · Η· ·1Μ 
•letweฬ » innQ e h r i H t a n b«I İ» f *« (เพ мш la ta r to « u t » that Խ ņtmtพalmě 
է հ * C«t«MMi C h u M h , arฬ է հ ւ I l · l t M etwrvh end ν · Ι 1 · · η tfuring tb» в • พ я 
o c e u p a t l a f » » f I t a l y ) . Na Μ · tmwßwvM in \Ьт Mb詹·藝է»翁 o f tunņm, шดś 
Л»» %>*å« flMnwi « M ая V M M l l v n « 'fwmĄ WÊfr řmr %Խ I i n Is« MU เพ๗ im 
tMi ішц^ уімшац ' i t i «Kry «tınพfil ш 難 тшш і m i տաք ttfiiy ฟһлп 
ш щ m 
• n i f ^ k w t f f s f i « M m% І/ЛшшเШф tm m%» աք ФвЛ Μ · " l l i m t t ๙ 
м у %เพ พwĶ4mmm тшштЛ mşmimH Ыт « m M * « i « i t i « l . N U 9աոփ1ա%ք Іш 
M l f * « v i t f « « l . Nt miś հա шлпрїшл ттп řmt %Ьт « « f f M t l v » « м # * h t t m i l t f 
# · · « ฬ « І м у * 鶴 t i M t f էաա Ρ Μ Μ · Щ n M เ พ « M t น էԽ V s U M f i i n İ M İ 
t « mamm mm t l w t » Ι · м м t t u t h i n t h i « , · · U b t o m U v p ślś t t y น твкт 
ршивш w v m t h M « | h l t * ทพ% Ьш ыш OTV u t r i M · tm l o a t I M и я * i n 
«tot i t f «tot f « i » « M 纏 k t e t b M i n Wěwlě Hat 0 Μ · tuf t Ν · mim Իաէատ VmmLllēēt 
Ч И * elik lf， « һ * émkř, «nd เ พ ท U M ttm l i m i ШІЬЬ mim* тшт¥ท հա 
т м штщпштё ք❁է %հա p r * M r v a t i e n » f %հա antamraiy and р о м г » and kutf»«» 
e f է հ * йтштт Utmişn n i n i a t t y . Ив theu๑bt 1% « M t « тшШ mithin %m 
N e t r t « M « t ł i - U w Шіт M M U тШт t l น жтліт Ķ%9 p r v - l · 1 4 l · l t t 
Ик тшш %· l a w n ซmrf ęiOi^lf %Η·% Η1 · Μ ΐ · Μ » t o м т і у М№гу o u l po l t ey« 
SMKat lM» Iw 鶴 u l d і а р Ь г м а tfttwttv«« น м Ь а м і м l e ฬwmtd Ν1%1·τ* · 
• e g n M t v t |fi%«nlt«f««« f e » шттіл Խ « f f f tn t f l ü w f t w y l n t i p t t H l u t t i n t 
%· « a r m H â k l e r * · «nd» by |Mae»ful « Μ η · · Ν· p rod t tMd 9ท w e n o • น 
pte«r«MM i n է հ » f i r a t wék, and i h « M i n a i ЯипівН а в г а м а п і เท %Ьт İ M t « 
Н І» і н Ш і ч 鴨 U v * m » I h t i Сапямг »botf ld ge t i t « «MMna ion ie t Mt f 
• I t h t i f I Ծաէոգ t n i e M n f l l t t « U h %Ьш я і « М у I r i t l a h e s p i r a . N1· •กrt» 
w » « « M i i i i t U r «упопумиа « I t h N 1 1 1 · » · · , է հ » « Μ η · d l f f « r « f f . von 
W i t i W M t u i ա^աաք f f ł t f M ๗ · ş a l toy » f * · « · 1 ι ι Ι 1 · ๙ ' t W M t ฬ · A l l e t t i * * 
C i M f w e l e v a k i « und øo la fฬ · b u t «1տո H l t l e t І м к · ν Μ I h l n q « Ь м м « b m t a U 
Η· « v i m l y e t l t u t w t f м я у Гам%« e f Я м і о т l n h l a «Nvw i l r๙* · Ьм« Η1· tm»fś 
in 99%Un « M f e « r . N» һв^шё էԽ K« l l « r l t « i i p f , ba t 4M l i t t l e l e he lp 
t h o e t ฬю Mf f f * r« t f мп4»г «·»· M w t f « e t M * и» M l i t t i * to ҺЛщ ԿԽա 
in * » п ж у f f m I l t « 0 ๗ · ётг»ф m ßlmfmi ba th %lw d»vf «ltd I t e һ м к , « ๗ 
tlıtt"'«iii"""iltîifi'''ailt mit tuv» І鴨 ш İ t » l W M İ İ » miili» 
• tl « 
mm l l w « I t f mn тштяШ 1п9Ш»Лш ԱԽ m mm、 Μ · 
พI lwy * * MW«pt«n«« e f f t t H y a M i « t « M i i « · · l > ฬ t i i i w i l i l » , щЛ. « « l y 
ř * t «Μ· tM iV tw»! « f t l w « I r f w b u f t B M M i t » » k « l « İ M fw l n * ffVliพ 
• r р м ю щшітฟk «tal WTO · Ι · « Ι Μ 1 · * « t M i f f i t t «Niel i t l l M « f i t i « p k r a u f l i l 
« İ t l i Ш t m * %IW r » M i ş R 0 ř ř i M . < ^ > I f t u t t 纖 · ฬ พ Μ · · %Խด է է 藝響 
t i i m i l i t t t t e » immfm M « f f M t i w * mm» « m «Hi f ta r f f H M %m Шишшштплш 
t e · e l i q i M « ům l A t l M i t « « w a t l e i i t w w å m i · htm Ťm§ « M 
糊 M a l i M t t i w r * « м і й і в і я і t f w«， t ű i t М ІЮ ІУ · P f e f * * a e i ฟ • ฒ I · 
« l l a t f c i f i i %йі ттш êf Ш і i t t M y t « l i 1พ« ք ա է « · • t% · « I i · i i l t w i ժ 
W羞wip^ m «VOTstMi f e r %hm M f t t w i t » f NMr tw i t l l f fV f i f | w r « » f » l t n t * n » % § 
• • t e t l m i r f i t f l M i P l t U M « i f t l lMf f l l %Ի999 Ш99 ШІЩ¥9 ш տթ^ # м 1 « f 
* á t * d i i l l « l n w n » B i t M i t t a t * · ap imiMf l» m ทMt t t f f t l l M i M 4Խ Шү 
НопошжФІт w t f V M e f M t İ M i twt w o w ๗«· f i n d * һа M n w t в в ц і м я і о т 
e t rnaply. I h a t է * І 9 штЛт* 
C i n e i чшп. МвАжмввһот WM INI MMpf iVM · b❁. MM v f м н у · •฿แ 
«Hb觸 ttbjMUwM k l u m ë t h e i r v น İ M İ t « %lw і г о т і т м « f t t w M t t i t t f « 
M4i l * yw l» %ьл d i s t o r t e d ржітІщІШщ wnś ոԽատէտ Wffwm^vml щттт I ค I · 
e t l M t n a Ю І Р І Ш І У * M m ttll •lm t t t t y f to l l e r i I t 咖 %ш %m 9tm 
шш» mnnę і й t t w — I w — » ив м а M «BtMf •พ b«%i«v» t han ա❁ք И т е г м м ц 
աԽա99 tf«aff«t»a l n U f i á m » шЛП hm Ьшштш β Μ · Τ » f %»w M l b v t o e İ M M ๙ · 
• M f f v t a r U I m K t M i « i l f « p * 9 а м м і м й и ц เแพแพแพ м М ·% h U I f l · l %m 
t l · l · l h« MMİt f m v a t І і т к і к м м » · MfwIfMratf mmi, шМ m r a l y W M f i t a d ո 
tank · · · İ M t f M l § · ·%«№· 1% m❁ n a i l l w t t h M » mm wmtm * 90 օ4 * e t *b«d" · 
%№เ* і » M i t h a t іяр»На*« І щш f « İ 9 v « n t · a i i p t r - H l a i e r l r a l n i w ๗ t f d > MWฝ I l y 
Ctfitk ««n itoitMflwti iņฝ#·· ρ· 1β3· 
• f f * 
• เ๗ t n Ś9q»ekim, ๒Л %ЬшЛ %bmf « m шшЛү М І « r l · l f i l t « l i w a t ШЛШщш 
Ρ * » Μ ΐ · · m w i H t เท , <Шш%ипг e f ІЙ9 І? w m « i M İ t M * · <ИИІ fm « М е н %h❁f 
• Μ · n e t i ü » t t • ฬ te i i i i t t i t f · Ш , t « M W M t ü t 幽 1 տ է 禮 議 » f Vmm 
議 I I · · · i n n l « t l « f « %· t l«« i iw lw t« Wid I b ๗ է ❁e9Mfę m% I · mm 
• t a l l i l l « 9ІШ*Ллш4$ ШлЬ mm т т Л т ї І у а И քաա МАУ e f Ü N » « І พ แ • ๗ І І Ц » 
t i n t » «MV МНШтё i i l w i w I k * Штішп t n i i i i i l ť i l > WI mm Шш* mt 
• я I H * ՍէԽէ · m řm « te f f * « A « f · İ M İ » 0 Ш р » ¥9ñ én Шш»тШЛшЁ$9 
ผ · N t r t f l t O İ M k h s f f » von OitfcMfi« C i M f i b i w * «ØA M t w w l l f « r C w w n i l 
M i l t f W t « t в и м ю ! WM M t n t l r a f H mt f t l i f f T i i y i w H * f w t l i M T « r a p i U t 
і м г о т т м · «11 ttaiiQfil t n t h » « h i r i f i o e l e f r m u t y l n էհա Nat t « ra * T l w M ş 
Mtf wMiy 禱 ш и м M M t » M f e t t a d м % %· เ ท พ * ฬ พ เ « M N p f f w i l n v » l i l l 
•β «'W the т и ф « ๗ แ พ fwrnrnK i*m mm เฒ เ « İ M İ ฬ แ เ %lw M i f w i w w 
•mf %һа t«« l t« fW · «ıs « t m Шіж inéívíéml m y s . 
» f i l İU t Μ · I n d M d · CdMfNMMi ph«rm««non - է հ » a a n t f M t a t i w « « f · 
Лшшцтшшлш ттШш»» Owięlml i t n « m f w t «เพ f f M h e l t f « f «h» б и п м п 
w * p i » » "鴨 է M « ймтту ๙ i m 咖 %Խ p te i fMt t « f · «otiølÉH « r f « M e t t 
ІШ m < M t , ๒էկ « h a t « « w (W»i%løfi ผ « U r t » M«tQfi«ฟ i f t %ΗΙ· · he 
• u u « U l ๗ · « p l , l l w Ф« І І»%АЯ І U i w t « « f t t i » 嚷 N n å f w w r a i i w i » 
H U l i t « • · mm»if · f t t t H i W ' « f Ht« t i m t * · U M i i i i t ❁ř m h f t a t w i r a l 
p t t t M t t ฬ h» Μ · a İ M 龜 ««ry u n i цип phwwMnof i - • ş o l l i i o a l Qwi l«*« b u t 
t o t a l l y b w n i n Mie phU»Mf»l iy« and β tftawMtf « a t * t y I f S i Խ м ю 
• • H a i f d y im ş a m i n է tai һтШ « f p r e m i m ųvampn · bm « M ř M t l y i n Μ Μ ? α 1 · 
8м1 h t « l i l l тшш %ы aMpfwH « f h U ø M p l * · Шт t l w y «oylt f hav« %· 
咖 嚷 g e t i «Me« l«v« ia« • เ ฬ f%lwMf and M t e h I n t o P fa iw* 9ท4 ศ««»tok/ TIWM 
Mltf · h e i r ШІІЇШ 9f І Ь я і M M t « ( f ie เ ท I h « Ι Ι · 1 · Η · · Л9ШШЛ f e t M t « 
»tt t lOT*« f i i t 瞧* t t t t a t n l y η · I f i i f e r t w w t * s M l d a n t ա1%Խա « һ * f iMdMł 
тттПф máwHŘmf · « * · ! I響霸f欄鴨 fmmmřé ๒л %Խ " m k ш bímě 
• f พщ ฒ พ พ * їш mUüimmMß աք і м а м і ШЁШУ ι · H i l l « ? 
พ ฬ Μ · f l « l « Iw« я га Імки đ❁llmm%❁d, MNI t f « « f i l N l w i * e f « « r t e t i l 
• M i t o i n t f штШг « n w l n t t f * 直t « м % m l n m k « f w f v l i w i U l t i èf 
*Խ Ш 9f i m m i m »f Ш * т ę f m Umi « M Η | | λ · ν . 9Я0 
1ЁШ «r i t i t f штт*у*ш ёшш%0 m» mm « i v i M i • ฬ . ш і т U t i 
MMM %❁ t t o f é W w w i w Η · « M toifif «мгавмГу І» 
8พ1 Ішу ρβ4ΐι% էա, พмщрмі էԹ ^Աէ · βΡΜΐ% m^wp Płepewwi %β 
• • • • p t N t t ł e t i « է » m n p g « I w l i l i M t t c ë l y , M M f f U İ M t l y to MwetMb 
%· Нш 99яЛш❁Ы» ք❁ա t l w y a|t««4 шНН นm Խաաաժ t rwMto » f M « р«11« ім« 
Ο*· « f « տ ШшУ W M W H » f ШшттШЛ • ๗ t iw«« i t t« f i l t t « t ฬ เ น tet я ш 
« · i « m l · · տւէ1ւ ётшшш Խ էԽ i N t t t i M i i n t fUU禱 « f Ш і ім>« ш 
ш N l ( l * t * « ասթթաէոէ ímomp❁t❁ศ❁❁0 ЬшчНщ, աոժ a lwv* «11 htm n i · lw imM 
Mld փաաա-փէտփասւเทim in ßurmting e w r t a i f i m i n p o l U İ M » M p w i t e l l y 
A« f t r M met бфгттш M M швтшвтё M I U m * t ÊfHm ma ❁ ¥❁քք 
п І Ш т mm * Шу mm mt p f f tHMet ip lvd « i t i l ş v l i t t o a l ēthieē, gmāni 
тшшіійг, · » t l w V · ฬ u r » « , «I thot ieH « m y « f C e M w i y ' t в і * - ш м 1 « % і м 
^ • • • • м і WÊÊf вшщ ШМЁтшгаитш, M Խա bem «МП mitmaśy, Тһш 
U i t o t t$mmHaÊd, Juet M mmh m 6 t M t I t i l · l n 4 ฬ at Nunleh, · · t h « 
"watefM did t n Ш /Խաէ՚Խաա ñM%t พ ฬ ш тшш i n tím M l ı t i f f t e f 
«* 9т ЁШШ тйШ Ш т ш I * » H t t t İ M İ M W M - йһв ermi Omin 
*ιι«||«ιι·ΙΙνι*· ·|•พ 隱擊誦, т ш éř ш « і а і и M t f Ч т 麵 
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ebMMİen տ1էհ phy«ie«l ք « ո » * է i n another МПМ ha bad not · b « M « 義 
է հ * Сшжтт Ş M p I * ønly ha l f кпшт พԽՀ they г м і і у พ1ЛЫ. Th* · 1 1 % ϋ · · 
mm M u l ฬ «Up іяїш է հ * Jek VMai»ฬ by է հ * J O T , wid է հ * İn t» l İM%Mi l 
f a l t I t t t l m * « pim f e r " J y s t İ M * far GarmMiy bo b« · f e i r fm. The 
major i ty fmunś ЬһшХ they м г * « ы * to n i t l » n « l t M էհաէէ «MI l u t u 
•or le๒* աԽ%❁քէ❁է i t e dImneİOfHi, má wlhm%Ęหømt աէադաոդա they 瞻 Í9ht 
Hava N๗ ahmt H U U r th*y f«ผฬ Iw ЬшЛ dr iven Olit ршштітіт mnå had 
e rMtvd · ІММГ тФ฿พ, The o ld ЬвН івя» »f Հհա шшкФНФятгЛ MV« bmlnq 
to rn Ժ»«1» wné %hlm щітштл awfiy - шштп ef է Ns t t i b i l » « I i v la i ta t lon 
ef іНа йшпт «MİSİ 霧yvkwi that M i t le r M 藝 Merking» juat M м п у м г * 
bUnd i n ke l iev ing iha t H i t U v Mu ld b w t o M aer« "r««pon»tbl«« опйш 
Ы ęminwi « i ipet ienM. Sut t h i « Μ · net M İ a l y 雌 (*·Μ·η f a i l i n g -
publ ie ор іп іой i n С г м і Sr l t f t in» even «Wfifat lhe O i i « f s - e f - S t a f f · 
•Niavd fw d lMppravel f o r instane* ef Canwfi rv-arwHWfit - t h i « ttmtâld 
Ьш тшИү n t l ø n s l l M d » «Ine« «any i n Btltmin, end l n i t » 1ฒ»1พฬ>1? 
•yiRfMithİMtf « і t h G«r««ny •ฬtf H i t l v r by l a t « 1938· Мвгмптг h l« a n y 
eevld tiMMii書 •ท e f fwBt iv* ehaek to ί ΐ ι η ν Ι · · Thi« Μ · th» i m i t e m ef 
thi๗ւէՈ9է «mf i t в а м f r e * ob jMt i««» hen««t ա❁Ոէ ฬ«0·秦 «o t tv»* mtm 
•Hel ly ❁avmś» 
HmNivar« i n Qmrwmny by ih« wná of 193ร է h« пшоріш mf fmemé v i էհ 
w r t a l n « і ю к r M İ l t l 詹 · - I t · · • not • qiMatien аяу топ e f nat Imeving 
tb« r l f h t d s v i l - һ» Μ · very mich l n t h e i r « Ida t . н է հ * M M timm 
ІЬт M j o r Ł t y Mir« not l n · poai t io f i t « ткш 義 ithoiiM» fe r H i t l e r « · · 
noa f i n l y M a i ฝ i n t o t a l pvÊ❁t, Cvery CtifMtn Μ · тч M i t i n g f o r 
H i t l w * » RVni MV» - indeed է Iw b a l l mra шітуш in him M w r t . 
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« U t f l i r t -
The у м г 1936 « · · է ha у м г i n ๗«i«h էհ 看 t i d » bagan to tu rn i n CtiroøvM 
• f f a i r a . f o r H i t l e r I t Μ · · y»«r of ehalleriQ* end e f MvlnQ «hat r«Mti»f»» 
would b* «veksd by h is fore ign po l ley . By th« « ld of էհ» у м г Carwwiy mm 
ш fanra te ๒» tMkoMd 響 i t h , and had Ь м м м ih« eentre o f th« european» atitf 
ШшшЛ w t l d ba lww«. 1ԽյԳէ M i i e n by Her Might p r M İ p l t a t » a ов іф іа іа 
r«o«llgfWMคէ of nor id а Н і а п м а , «r рштһшпш · " reng thw i ł ng ef o l d ο η · · · 
Sy էհ» aiituwi H İ İ İ M «• · i o ь❁ыт mmmtm that S r l t a i n « • · d l M c t i n g a l l 
her e f f o r t » teMVd» ih« а р р т м м п і e f Cwnnny. As M ne« kno« B r i t a i n 
had re MRtingeiwy plan» f o t r»毒 1 · Ι · η Μ i e Cenianyt »ItHer through է հ * 
OMivntlnQ ef «l l ianeaa« or throuQh M t i M İ 禱 i l i t a r y pr«|MiMti»n«* Patra l l · I 
to t h i s H i t l e r « • · quiekly laarnlnq the a r t ef traaehary and deceit «է էh« 
ln t» tna t lon« l 1 ·ν ·1 - h ie »«»oeeupation e f էh« Rhinalend ν« · aeeo«p«nl«d 
by ptomİMt eř nofv-«9ţ|r*Mlon paeta and (^гмапу** return te the LMçtM ef 
N«tİDn 纏 · «է է h« mmm I İ M · · Ni « · • r v j M t i n q է հ * »yetm of Mutual Qinraf i tM 藝 
f e t Metern Curap« M t up mX นю«гяо. Simłlten«ou»ly H i t l e r « · · plwwitnq 
fu r ther a^Qresvion. The B r l i i a h ęgv rn—nt ❁ná Ψοηίψί Off le« mn planning 
ho* b«*t to · Ρ Ρ · · Μ H i l l a r . The S r l t i t h Cabinet wid ГпшІ9ท Of f i ce nevar 
Intended i o βρροΜ H i t ła r * 攀 M<>4iMupation of է h« Rhin 藝]land* · · l a thoím by 
the doeuaøntB recent ly ra laaMd and no 禱 Bvai labl« i n է h« Publie Racord 
O f f i e * , Th» r«r«l9ท Of f lee « M «11 f o t 龜 "M-o fM i ta t l va^ep i r i l . йаяму 
«MDonaltf Μ · rather b i t t e r l y a t İMked by th« МПІОГ røraigท Off İ M « f f l o i a l * 
fo r h ie rather « l i d «rguMnts against ❁рршшшшт❁п\, 翁 · Μ · Sir Crie Phippe, 
• t l l å a h ШшшштЁшш Lñ ШтшШ, Փ ա Śmm9lib9ś И м і 麵 · · น9ด•mwwě*. Sy ttm 
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•nd « f էհա fāmt է հ * Totmiqn Of f İ M Μ · է» һш¥т l❁mtmů lim a l a t ๗ ι · · I t 
•МП Ы м • พ « l a ñ a d by N i t U r * « behavUur - mñó mm regular ly e r i t l s i a i n g 
Iba СаЫйН f o r refusing to tak« · touefwr Un» with him. 
I r i t l a h pol iey had eonsiฬ«rabla « f f«e t u|Mn է h« р м р і в - l t « · · 
• • •ท to b t approving ef H i t l e r and h ls fMİ ie lee . Many ln tSmnumy «van 
•MPMt»d «fl AnQİa.C«t«an · 11 Ι ·ηβ · durino 1936. ThreuqNiut է հ * м г і у 
t h i r t İ M Creai B r i t a i n hmá «հտաո mns ldwab l« f r lv f idahlp tomrde Cermmy» 
• •pes i a l l y f гоя tbm Um of th« LeuMim« Cenfenne« i n 1932, vhen rafMrai lon« 
Μ , · p r M t l e a l l y »nded, and th« ОІМПШМІПІ Conf«r«ne« 9 f l l t h ОмиЬмг o f 
է het frntę ฬ1*ท Євгмяу i n p r i f w i p l « M * Qrai»t»0 »quäl r lQht» øn է tal 
๑u»«tl«<i e f ·η>·Μη%·· 
Th» Samen ршоріш mn vary eenaoleiM that t h e i r «tar Ml攀 r l a ing - է հ * 
• • J o t l t f «fiprovMl« The Olympto gw«« M ra held i n Sar l in i n Auguat of that 
ywmtę They MMMd to «ушЬоІІм ih« ěomintmt ρο·1ϋοη e f Cansny. I t Ν · · 
• mnàmtftíl еһапм te імргам ih« vor ld « I t h Ншжі MhlevMant« - է h« 
Prop«9พฬ· Я іп іа і гу mtkmő at f u l l р г а м у м . The Nazla l a i d en lav ish 
•r«t«Haif«Mnts. Daaplt« t h c M V.L. Shift f¥»%mé " · rf*QredtnQ іг«п«Г«гм%І0й 
e f Genran l i ř e * , ๗«leh Η· M i d «MMMd overlookad by M s t Čemu« ov mo9❁pkmś 
by %Ьт ա Ա հ e ta r t l l nQ р а м і v i t y . * tbitēt ซmn v l o U n t l y attsekvd i n էհա 
йшгтип рпшш аяฬ on Чһш radio» mnd Xhtmmtmntě « I t h «npul · len f o r having 
W i t t • ท 翁 d i i ^a teh Mytnq that ттш ef tha 藝 n t i « M 纖 i t i e aigna mtm Ьтігщ 
rwMved f 着 r ih« durat ion e f է h« о іуяр ів С м м . 
Номимг» H i t l e r « · · QMibllng. Η· h«d to ь« wmommmful, OtharaİM 
Η1· «an poeit ioR l n ІЬШ աքաա o f tbm Qnmtm fMopl* M u l d M s i l y łwMi been 
jMpwdiaeë» Th» ΜΙΙΝι1«««ΜΜ· Μ · vary Р І М « И v l t h ทl%lmt*❁ шшшт—. 
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v% 1% had na t Ьтт prepared t e a d v l M H i t l e r i o їшкт 9^❁μ❁ i t 9anmU❁f6 
t e ь« to« r i e k y . Sut H i t l ø r Μ · f u l l y « ю г * t h a t է հ * tfiเβ· mw 1 · ·ฬ«4 
w y тть l n h i « f sv t t i i r . н . u S h i r v r g i v * « а v i v i d м в о і і й і «r t h « M 
น พ I f i է հ * p l e b İ M i U «h leh f e l l o M ë էհա гш^9ШШч»т%Іоп, {hmlě 
en 2 9 t h I t o M h , 1936) fm t—тіш worn itfquìmtlUmm •กd է հ * f м г on 
է հ * p a r i ef м м C«f«Mt t h a t · -ms, yt❁ «ou ld Ьш ı l iMov«r«d by է հ * 
Cvsta iM, b t t i է het է հ » « t fWMl «ootf • · · e n * e f a n t e n i Mjpper t - * t h e 
j unk ing e f V « ， M İ l l 藝 · M d է հ * «P fwarw im e f бмшап M i d l e r « M M h l r i Q 
· 9 · 1 η I n t o H N I İ Μ · , « f l a r a l l , йшжттп t a r r i t o v y , mn кЫดգա «հ«է « І м И 
•11 Gtmane M i t w a l l y appnv««}.* 
lOwt e i h a r M j o r tfwieiene d i d N i t U r t e i l » I n l f 3 6 ? m พIkwwnqthêmà 
i u l i a n r v i a t i w i s « U h է հ » R o l W - t o r l i n Ακ1· ι h» an ta rvd the Spanish e t v i l 
м г » w i d İR NDVMber Mfwludetf է h« « Ո է ւ - Շ ո ւ ո է ^ ք ո Paot « I t h Japan, l n f u l l 
еопмпаяе* « I t h t h« Łd«e log iea l a f r i r t l t y b a t w v n • « ϋ η » ! · ! Japan and 
Мажі с«пмму . На m s q u i c k l y l e a r n i n g o f է h« wMicnsa« o f o t h w a and h i a 
•яп H r e n t t h « Η· M n t «hat м а «qui valent to ш in mié น the f » n i s t 
leadwr i n Sļiain» General frenem. Through Garmn byelfwwMMn I n Spain 
the l e t t a r hmé щфшшШ น H i t U r . At t h « M M է İ M N ī t u » « M nu rm inQ 
• • u c o · M f t t l p e l l e y e f dal龜УІП9 tae t ioa l n Landon over · p s l l e y e f non-
i n t a r v « f i t l a n I n %ы Խֆա t h a t t h a t * «ould Ьш m dMte lv« v t e t o r y l n Spa in . 
The ni<ooeetmtt lon e f է h« Rhinv land brought աէդոա o f afq i roval f n m the 
Ca tho l i o h i e r a r c h y . Card ina l SohuUs o f Cblo^n« M n t • t« l *9 rOT to С»п«п1 
ven Slowberจ м і в о я і г ч էհ» พ«hMMMJht. S i m i l a r l y B l eho р Calan o f l»un«t«r 
(1 ) ― 
« Λ · S h l n i ř t The ศ İ M end Γ · Χ Ι e ř է հ * T h i r d Ոաէօհք Чшт York , 1962. 
Ρ · · S9 I . 399· 
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й9ЬШ von f i U e e h / ^ ^ and l l · l u p ร ฬ เ « « і і т o f Speyer g r M t a d th9 Лжтү 
і л «fl I n t e r v i a « i t h է h« » r r f l nk fu r tmr r · l t u n g ' · . í ' ^ The b løho f» i n 
9«เทiral «mitoved « t w l » ł w « r t * d l y o f է հ » «ove •ทฝ типу i n a t r u s t e d է h a i r 
f b e k t o ๗w« t h e i r opti mippor t in %Ьш 9ոաս1ոդ p l e b t M İ t * . «hat «pat 
Μ κ η « f re id of M « that t h « i r Mipport f o r M t t a l n a p M l f l e M t Iona «Mh 
· · t h i « M t f l d ь秦 I n t e r p r e t e · · · 9 *n«r« l шіщп e f t u f i pe r t f o r NezİMi* 
•nd ttmfmfmtē ef N u i p o l i c y t o M r d « кһш Cbtfreh. T h i * Μ · է հ * d İ İ M M . 
WhethOT է հ * Шкү mtm i n f lMnevd 9 Г М І І У Ъу %»พ CfNireh o r not i s d l f f t e t t l t 
t e M t i m t » . Aeeordln« t e %һ9 Щщжіш, 99% e f է һ е м « n t i t l s d t e v o t * w n t 
t e t h « p o l l e » • เ ฬ e f է һ е м 99,щ% a^ņro^md o f H i t l e r ' * mv·· f r o « a l l 
eve r Сшгттпу է и * Ceetep« repo r iM f t h a t ЇЬт Chureh m i i h e r l t l » « had b««n 
• » · % ee««p«rative and that էհա Cet Hol le pofHilatlon harf էԽաո f u l l 
p s t r i o t l e ζ · · 1 . ΤΗ· Сһимһ h la re rehy 뺄шш i n ^ d p u v m l n « 纖 vary 
e o r i M r v a t i v « p o l i e y . ThoM «he sa r« b«Qif inlnq t o ahow s ign« o f 
r e s i s t a n e * м м no nor« r « p r « M n t a t i v a o f է h« Chureh than м у Gaarctolvr 
«•β t e ь« e f i h « c*t«•ท Ь и г я т я г 藝 ø y o r Carwr»! В м к ขтш і в Ь м о м o f է հ » 
歸 i l i t « r y * ΤΗ· ^ятп C a t h e l l « Chii tch Mete m f o m l «Īgna e f · ρ ρ ο · ϋ 1 · η 
to է h t t t w i i M f i d » , and indMd « a l i o n e · · l t « M էտ Ь м в я я , «ha м г * being 
«WMคrf ùêm by t h « N u i tmąimm · է h« a t t i t u d « ef է հ » CİHfroh Μ · t h a t i t 
Μ · no M M b o a t ! U t e M t f İ M then any e t h « r p o l l t U a l քդէա. C e r t a i n l y 
Խաաո C H h t l ł e t r a c h i n o էտ 霸 ehanņed шіпвт է հ * MidëlB Α ς · · «nd Raf a m a t i o n 
en i h « q t w a t i o n o f г м і а і в п в а t o t y r a n n y . 9іттшг， Mariana» and Aequtnaa 
İ n hİB đ❁Y, ta t jqh t է հ * j u ฝ ί β · o f k i l l i n g a t y r a n t . But « I t h է h« ehanQed 
( 1 ) A i i i s b l e t i Muneter, no . 7 , 12էհ ШттиН, 1936, p. 44 . 
( 2 ) K U r t f i b l e t t , K V i l , 1936· p . 194. 
一 яв 一 
p o l i t i c a l p ø s i t i o n of the Church i n tbm M v a n t 霧 e n t h and e i g h t e e n t h c a n t u r i * » 
t he Пз瞻an Ce tho l i e Church bacane n v u t r a l toward* p o l i t i c u l i n s t i t u t i o n s . 
The Church Hopad t o »\❁❁t ร f l e x i b l e c o u r m edaptebl像 t o the a^b and f l ow 
a f t he t i d e o f e l r cuns tanc»» . But o n * can mtqìM t h a t the Naz i * m❁T❁, by 
1936* 3 p « n l y v i o l a t i ก ς t h a La« o f C h r i s t end t h r a a t a n i n q է հ » i n s t i t u t i o n » 
e f t he Church end t h e r e f o r e should hav« Ьшшп rmmimtmd. That they d i d not 
há·» i n f j«Tt* Ь м п «xp la lกed « I ready , and «111 b* « labe ra ted upon l a t e r . 
т«ю » r i t e r * « ine« l he тлт hava đmuoTibmđ the l i v « s o f those «ho d i d r s e l e t 
1ก the Чกman Ca tha l l e Church, and th«y do nhaw ๗)ow e l l s l a « hoer M e l i 
էhet ras le tenee «юvenent mmm, ( 1 ) 
Πη· f e e t o f t e n qomm unnot lead I n d iaeueaien禱 o f H i t l e r * * eouo o f Пагеһ, 
1936 - t h a t l t wan aehiowed i n the fene o f str«ก๑ m i l i t a r y odviče not t o 
Invad霸 th« Rhinelsnd« f o r f ea r o f Jo in t f reneh and B r i t l n h r « n r i « e l « , (and 
藝 · we กท窗 kne響 β tokan e iqn e f ras ia tanee to H i t l e r cou ld hav« had 
cone łdereb le сопевQuances - H i t l e r tnay 窗·11 have «i thdrawn« and h i » i n t e r n a l 
p o s i t i o n hav« bean i r r e p a r a b l y mmmkmnmH), His 9t}ee«SB «ura lу p l « e M d t b « 
C h l e f s ^ o f - s t a f f - H i t l e r hed aho « ո tirsnandou 響 nerv 響 end роттт o f d v o l · l o n 一 
t h i » Impraasvd t h e * and gav« tha« conf i t tene** T h i s d a c і » i ν · v i e t o r y ovar 
ν β Γ · · 1 1 1 · · s t a b i l i s a d H i t l e r * » p e t i t i o n i n the »ye* o f the WahrRMieht, ая 
Indeed I n t he »hole e f t he f ta leh . Moreever» N l t U r тш9 ฟЫш to pu t 
f o r v e r d 寶het appaerad t o «11 raaeoneb l * m❁n everywhere f e i r arqumants · 
է het Carmeny had n«v«r • • v o l u n t a r i l y " aeevpt 看 d է հ * ( İ M İ 11 t u r i aet i o ո of Ihm 
Hhineland 龜է ν · Γ · β 1 1 1 · · , end էhe t i t e i n c o r p o r a t i o n l n էh« Locarno Pact «ea 
( 1 ) r ren» K l o l d t t Ve r rä te r oder m « r l y r « r , Duaeelđorf« ι พ ร , end Welter A d o l f i 
Ія Shet t •ท dee Relejen«, f ) » r l l n , 1953, 
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t y p i c a l o f է հ » ILntarn議tionel a t t i t ű d * towards Свгяапу, աԽաո ebove a l l тітш 
by the oeeupet ion o ř the Suhr. Η· ШІШО pa id t h a t Pres ident W i laon 'ร f ou r t een 
po in ts» on the bas i s o f which с*гя^^ had conducted the A m l a t i e a * dlrf not 
eonŁe«pl«t« any l i m i t a t i o n o f Carmen sovars iQnty I n thm Rh i rw land . I t ттш 
t h i s ao r t o f Immä which mo шгтоиттдай a l l e l«nen ts « I t H l n է հ * w«hr«acht« 
• o e t o f шһоя» were on l y too plaeead to take the Chane« t o t a s t t h e i r e t r enq th 
i n the r e l a t i v e l y บกconmtttcd e t ) iKJ8ph« r» o f the Spanish C i v i l Mar. 
I t mmn in t h i e h i g h l y ch藝rg«d etao^phar* o f aueosM ibmt any o p p o a i t i o n 
t o tb❁ t randa o f th« է l á · · had t o « p a r a t e . The Chane«» ø f •ท o p p o s i t i o n 
«0V(M«nt havlnq «ny WICMM ver« iném❁d w r y s l ende r . Sh l re r * en w r i t i n g 
o f the Ceman " rea la tanc»** «owMient* has a s M r t e d է h e t , *it r m e l n e d frem 
the beg inn ing t o the and a a n a l i end faeb la t h i n g , led« te be 8ura , by • 
hand fu l o f courageoua end d«c»nt ««ո» but l aek lnq f o l l o e e r e . " ^ Thle 
d i c t u a c e r t a i n l y ho lds good f o r 1936. At tbm cen t re o f jKtmmt end i n f l u e n c * 
i n Cerman soc ie t y t he re wer« few eigne o f o p p o s i t i o n , « l t h « r ove r t o r cove r t * 
There were minor f o r e l q ก O f f i c e I n t r i Q i m v thrauebeut t h i s oe r lod t led 
predominant ly by E r i c end Theo Ko rđ t , h u l t h ^ r e l e по evidenc藝 t h e t any o f 
the pem«iก 着 n t o f f i c i a l s aver t r i a d t o sabotsQ« H i t l e r * * я в Jo r polici*; 
desp i t e է հ» e l a l e e of ш* іх«йек«г. t ven i f these had been t r u e էhara l e 
l i t t l e doubt t h » l 着у œould Ν · ν · b М П บก«ucesssfu l f a lne* H l t l a r * * гад іям 
• β · too s t r on๑ . But l « t i t be se id too t h a t the o p p o r t u n i t i e s presented 
f o r eny form o f o p p o s i t i o n тшгш f e» end f 纖 r b v t w M n . H i t i «r med* »ure e l l 
Importent taeke m»r« performed by t r u s t e d Nazi « d v i M r s « yet · · « M j f f l e l a n t l y 
•hrewd t o Γ · 8 Η · β t h a t pacple euch β» t ^ i z s e o k e r cou ld par f a r * a u s e f u l t a s k . 
(1 ) tt-'.L. Sh t re r t The R ie* and F e l l o f the T h i r d «Îeich, p. 455. 
Th* r « c e l e i t r s n t «ООП found thffflRMlvee out l n է h« c o l d , ε ven e f t e r 1930 
the hendfü l Df Го ге ig π 'า f ř l ce o f f i c i a l e who worked 窗 I t h the German underground 
wae very meagre. 
The сптш❁т n f о η · mmn шж❁трІІТітш рФтЬтпш է հ » p o s i t i o n f i f »eกу ψ❁ซIßmet❁e 
тштһштш o f с * г я в п mcimtyę muMty с 糧 r d i n e l Faulhaber . Μ· տ&9 s i t u a t e d «է 
է հ 奪 oen t r« o f N«zi9ffi - 1ก Пш іеН» the c o i t a l o f Cftrneny*« mmt h e a v i l y 
populated Човпก C a t h o l i c » t a t « . Seve r i « . Жі hadէ from very м г і у on» 
opposed r a c i e l İ M and է h« p<r m e u t ion ว f t he Je«e» and հաճ r ÍQorou» ly defended 
է ๒1 "Öld T 秦 « t M ^ r i t * * i n t h# Гты o f Птжі mffattn t o * d e - J ú d e l f e * է h« C h r i s t U n 
r e l i g i o n » end hed ь穆com« the ler»d»r o f o p p o s i t i o n t o Nazi øuth•กaaia p r ^ t l e « » « 
l^ro« 193ľ? onwards he had t r i e d t o 8 p r 蒙 8 ժ the « H i e s f i g « o f p#eee end dieermem•ก t» 
( though l a t e r he never o f f e r e d ©กу ac tua l β π " ^ Faulhaber 
recognîeeri the ท97і regime as l ø q i t i n K i t » a u t h o r i t y , and t h l e İ s c l e a r l y 
•v idencedy Bfiń s ince he ve» revered and re»pect*rf Є 9 the s p i r i t u e l leeder o f 
Sever iäก Vornan Cethol ics» t h i s guaraกէօ9ժ H i t l e r the l o y a l t y o f a v e r i 毒 ո 
Romen Ca lho l l ce t o h i s s t a t e , Гви1НвЬ»г d i d remein f i r m though on c e r t a i n 
Meafl issues - where f e a s i b l y poss ib l e he worked eqalnet the N e t l s . Го г 
•Kempı», he refueeđ t o sanc t ion է հ * »ppntnteivnt o f e քԽէէ to t he Chair o f 
Church Law at Wufilch U n i v e r e i t y . πก է հ » o the r hend Feulheber Had a l«ay« 
b e e n S t « น ก c h i у e r \ t i > * c a « m u n i e t , e n d h « m e y mmli h a v o « « e n N»7 і 8111 i n term» o f 
էbe 1шв»«г o f 瞻 v i l s * PeredoKiea l ly Ьш vae very much pro t N r Carman war 
• f f o r t f p robab ly ь 蒙 eauM o f th« l a t t a r po in t» <jee;»it h !，s genuin« ճաաԼէա f o r 
I n t e r n e t l o n e l рвася* «nd «ven tua i l y ceme to β 攀 · the * J u s t i c e * o ř Itíörld ш«г τ«σ 
l n Urme o f the " i n j u s t i c e " о會 World ΐ^βΓ ทก«· I l w e e t h i e dsqre« o f 
• q u i v o c a t l d n which r m t u r a U y mmmkmryสіі t he e f f v e t o f »ny o f h i e o the r pro է M t 9 . 
S i m i l a r l y l t พeekøntd է հ » pof t i t i o n o f a l l o f h i 霧 f e l l o w CKurchffliw. в і shop 
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M>tihau«lar f o r а х м р і а had t h e ground eu t f r o « underneath Ым th rough 
l ack e f a o i i d a r i t y I n t h 霸 ren i (藝 o ř է h« Church. Th i 糧 M inan t au thor 
o f "Kreu t ønd Hekenkreuï" , «h ieb c r i t i c İ M d c e r t a i n вшршоХш o f Nazi 
p o l i e y t ««рвсХаНу iho M a f f e c t i n g է հ * Church, round t h a t t he p u b l i s h e r » 
mná t — ć e n of h la «ork Mir« Mvvra ly punished by iha Naxiat i h l a 
i nc luded p r i « 霸 է * «ho read i t f rem th« p u l p i t * . But t h i * т т ш 鶴 e r e l y 
β η · p r o t e e i * and t h « r « พ❁τ· vmry f»«« I t Mould ba en sKaQgeration t o 
regard I t 龜應 · f o t f i a l eondmna t i on o f t h « Nazi r e g i 禱 · by ah leh Cvnisn 
C a t h o l i c s Mi ra r a İ M M d f r e 觀 t h « i r o b l i g a t i o n s o f obad i а я м t o i t aa 
" iMQi t l iu i t * 膽 u t h o r i t y * * I n f a e t էha e o n t r a r y im тогш l i k e l y . The 
Arehbiahop o f r r s l b u r g - l n - S r a i a q a u » Cenred Grobar« Μ · dubbmd the *bro»ท 
Ышһор* b « m u M o f h i * шүтршЬһу f o r t h a Nazi r»๑1 麟 · * Η· d a i n a d l n 
1945 t h a t «ау baek l n 1933 h« had thought H i t l e r է հ ա I d a a l nan t o p u l l 
c❁tmmny l o g e l h e r . f ^ J I n 1935 Grobar TOiwRitŁad h i 鶴 M İ f » and N i f é l t 
the Chureh should e o m l t I t n l f t oo* t o a f i x B d o f f l e i a l p o a l t l e n i n 
the »vant o f m r - t h a t the Church should dac id» tthathar a war «aa a t 
•11 " J w e t l f l e d " , on the b a s i s o f t he r a l a t l v · "Juat iea** or " i n j u s t i ç a * * 
o f t he p o s i t i o n * ( 2 ) H❁ т т ш t h a r a f o r a a u t h o r i s i n g the Chureh t o dveids» 
p r 瞻 « и т Ы у f o r t h e ๗ พ น o f է h« l · l t y , « h e i t a r o r not any war aet i o n by 
the a t a t * wat t e ь攀 supperted o r n o t . Wi th h i « prо-NaT і l e a n i n g * «ny 
dac i s lon« by Grobar «ou ld prMum๗)ly ь« а faraqon« e o n e l u a i o n . For 
o t h e r * t h i « «ау net heva bean M . The к т ү ques t ion ί · ho« e f f e c t i v · 
e t « t rong «as t h« r i q h t t o m k * t h a t d a e i s i o n * and ho奮 f a r cou ld auch 
(1 ) *«է«հ1«էէ Гиг d i e E r z d i o x v M F r s l b u r q , no . 8 , 171h August, 194ร , p. 42. 
(2 ) K l r e h « , V a t e r l a n d , und V a i a r l a n d e l i « b « , Гга іЬиг9» 1935· ρ · 108. 
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• d M İ a i o n b t iıııpİMMintad» On th« f o r m ē t p o i n t է հ 着 r 書 1 · no døtibt t h e t l n 
է h« r e a l i t y o f է h« Чшжі a t a i * l t had no м Ь « і » п е « , է հ օ ս գ հ t n e f f e e t l t mm 
t o м г к l n th« I n t e r a a t a o ř H i t l e r , a l n e * է հ * Church т в ш t o е о м f i r m l y 
do МП l n favour e f 讓 • j u · i * м г ฬพท i h « shadow o f S«|itMb«r« 1939 t f p t 
ovar europa* 
ī h ē t m mtm t hoM aho mtm already o f f e r i ng opposit ion i n the c«r«•ท 
Church. Paster N İ M O İ l a r f o r а к м р і 着 o f i h « Confe*«iona!l Church • · · 
t o ь秦 龜 r r » » t « d l n է հ ա f o l l o a l n g year» I f 3 7 , l n p a r t f o r da r i ng t e e r l i l o İ M 
the R看If ihabi i fwp» Mu l l e r * Thar* i s է հ » « t o r y o f N l M o l l w esk lng t f r w 
behind է հ ա b a r * e f 載 e o n o • ท t r a t i o n с м р » L i e t h e r N i cou ld г а м м а v o l u n t a r i l y 
b i m Mer id Mar On« SulMHirln« d u t i e s . Naed lvM tø м у h« mmm r « f t t M d * ( ， ) 
On է հ » o the r Nand thsumnd« พштт i M v i n q է հ * f o l d o f t h a Church. I t i a 
i n p o M l b l * t o q龜ug纖 the vas t i n ta rp lsy of M t i v« *» but onv must na tu ra l l y 
dmćuem t h a t ««ny muat haw f e l t t h a t t h a l r l o y a l t y t o N«zl«M β Μ · f i r a t , 
and t h a t t h i s « • · cha l l an9*d by t h« pr«攀«η ΐΓ·· of памЬ纖r藝hip e f t ha Поттп 
C a t h o l i c CłHttoh* l te«dl«M t o м у t he re «ստէ hava ь着·η many с а м * »har« 
undu» parmmslon had Ьотп brought t o ь霸藝r» AlthouQh · · a pareantaga o f 
է հ » t o t a l RwMn Ca tho l l e p o p u l a t i o n t h e number 1 · · r e l a t i v e l y OTIBİ1 o n e , 
they mr❁ twwttmlmem h i g h l y « і д п і Г І с а п і f i g u r a s i n a o f 膽 r · • thay aho囊 t h« 
•Mtent t o «hieb tha tl❁❁ Wñd «onvent ions e f С«ГЯІรก шоеішіу mtm « rodad, 
f o r Ямап Ca tho l i e iw i i т ш d m p l y i n q r a l n a d i n է h« с»гш•ท öhar M t e r * 
Any r a d u v t i e i i • · · і я р о г і а п і . The f l ę u r a a a r« · · f e l l o v a t -
1933 31.987 
1934 26,376 
( 1 ) М И я , г Sehn i t f t , » P m t e r Ν 1 · Μ β 1 1 η · * t r w i · l a t s d by Lwmnnem S n i t h , 
N w Y»»k, Deublwfay and Co. 19S9, Ρ · · 120-121· 
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1935 34,347 
1936 45,687 
1937 108,654 
1938 88,715 
1939 CB
 
as
 
ІЛ
 
Τα ΟΡΡΟΜ է հ * T h i r d Raieh Μ)· t o r i s k diaappaarlnQ i n t o a eonean i ra t l on 
camp, Thouctmd« had already 藝мицммі t h i e - aebolarst posta» pol l i İBİana» 
end Jamm · by f l e e i n g t o e t h e r p a r t « o f Europa and tha Пшт Mor id* Sy 
193β է հ » rnlgr« f r o « c«r權any ama a l ready я Г а м і l l a r s i g h t i n Curop«. 
The SS « M w i f t to break up шпү opposit ion to thm Г«9 ІЯН І . 8y 1936 
t h e t e r r o r of t h a eonesntretlon е м р а «WS M i l known* One o f th« f i r s t 
v i e t i * * o f th« оттрш ттш tha pomt, Cr ieh Kuham» «he «aa mirdarad a t 
OranlwAuvQ» п м г B e r l i n , l n 1934. 
193β M 纏 tha t u r n l n q p o i n t bseeura է հ * I n i t i a t i v e l n Europe had 
pasMid і м п г м в і п д і у t o t h s d i c t a t o r * * though t h * o the r European р о м г « 
« • r» I t i l i hoping ta e o 禱 · to BQrvMBvnt « I t h the f a a e i s t poawr t . The 
a u t h o r i t y e f tha L M Q U * o f Mationa mm gona. By «Kplolt inQ ih« dtMİ 
Ь а і м а л I t a l y and t h e L »agu« f end by n a t e r i e l esa la tane* t o ทน«ao l i n i է 
Η· had oonvertad I t a l y t o h i l p o l i t i o a l а і я а . S i m i l a r l y է հ * Spanish C i v i l 
Mar had p r e w d 藝 g rea t t e s t i n g ground o f a l l i a n e s e , i n s t i t u t l o n a and 
M i l i t a r y a t n n g t h . H i t l a r mm, now raady t o bmgin Ыш rmml eha l langa t o 
the CuropMn шүшЬшт, m chmllmnņm he had iaeued many ушттш b t f o r a t -
* I n th« f i r s t р і м а our people nuat Ьш del ivered f roa t ha hopelvM 
( 1 ) Гго 晴 " r e p o r t o f z * n t r t t l a t * l l 翁 f u r k l r e h l l e h a s t a t i s t i k , " Co logna , 
i*KMd on eth AuQu«t, 1944, Dlocvaan a r c h i w a . Р е м • บ . 
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con fus ion e f I n t e r n e t i o n a l c o n v i c t t o n s and aduealed oonaeiouely and 
• у в і м ш і і м і ї у t o f a n a t i e « ! Na t iona l i a» · · . SwBond, Inmetfmt mm m mútícmtm 
t he fSMpU t e f i g h t aqa lna t the da l i r iuM o f dmmocrmey end b r i n g I t aga in 
t e the r t t « s g n l t l o n o f the naeaaal ty o f a u t h o r i t y and l a e d a r a h l p , m էaer 
i t » m y frem է հ * п ө п м т м o f par l lBowntar iw i iM* Thi rd» I n M f a r · · m 
dal І var է N i р м р і а f ИИ» ih« а іяоцзНаг* e f p l i i ๔ l l a b« l l « f i n p o e e l b l l i i İ M 
• h ł e h 11· ou ta i fh i l he bound* o f ο η · * · own B i re r to ih - «uch aa the b e l i e f 
i n r a e o n e l l i a t i o n t untter霧 tanding, « o r l d ftommt, ihm L«aguB o f Kation«» 
•nd in i s rna t iena l M İ İ d a r i t y - « · destroy t h e m i ^ a e * Th«r« i s only 
one j r i ţ j h * i n t h « eer I d and t h a t тіщЬЇ l a β η · · · own •tr·fmth.· 'O) 
)1 ) CxMVpi f rem one o f H i t l 禱 r ， s · ρ · · β Η · · · 192Я, 
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THE PACt QUICKEIiS. 1937-1938. 
Po in t Πηβ o f t h * Nazi p r o Q r a M M , announced on 24th ГаЬгиагу» 1920 
• t a t a d t • » · d M 纖 m t t h « un ion o f a l l Стттшп; on t he b a s i s o f t h« r i g h t 
o f • • I f · d · t · r · i n a t i o n o f ρ ·ορ1 · ·» t o ferm · Craat Ceraany*. Th l» wae 
•оеояра іч ім і by an o f f i c i a l p a r t y е о т м п і в г у which a te tad է " A l l wen end 
шот❁ท o f Ceraan b lood* «b«th«r էhay mrm l i v l n q to -day u n d » Danish , 
P o l i s h * I t 纖 l i a n * o r French ru la» m i a i ь* u n i t e d i n a Ceman R纖ich« 
w« « h a l l no t raneune* a s i n g l a с着raen i n էh« Sudatanland» l n Α ΐ β β ο · · 
Lor ra in«« i n Poland» l n է հ * LasQu« o f Ktat iona' co lony o f A u s t r i t t o r 
i n է ha тлшшшшот e t a t a s o f է ha e l d A u s t r i a n tmņitm»* I t «aa toaarda 
the f u r t harane« o f է һ е м · 1 « · t h a t H i t U r ded ica ted h i 麟 М І Г i n է հ * t h r « « 
years bafe M m r broka o u t . On 6 t h November» 1937 ทบ»ao l i n i aiqried է h« 
禽 n t l « C o « i n t s r n Pact» dao l a r i n g toe t h a t Η· Μ · no longar eone* m e d f o r 
t he ма i n tanane* o f ап i n d e p e n d e n t A u s t r i e . тh« roed «as now c l « a r i o 
Vlannat on 13th March, 1938 է h« AnschluBB »aa «eco i ip l lahed. On 28 th 
Sep İMber t 1938, a t Munich, Praai i tont Β · η · · of Czaehoslovakls · · · s o l d 
«te«ո t he r i v a r by էha M s t e r n a l i l a * . The «hola o f Czacho灘lovakla «as 
МОП t o f e l l I n t o H l t l « r * 8 ρ ο · Μ · · 1 ο η . The Munich а ц г а м ^ п і « · · t o bm 
f o l l o M d by • qtmmt pog roa age lnv t i h « J *m» the " R e l e h t k r l a t a l l n a e h t " . 
Without t he d e s i r e f o r ρ Μ β · M o n g t h a M t t « r n р о м г а , s t i l l very 禱UGh 
a f r a i d e f another Msr ld «a r . N i t l a r m y Møl l hav« not bean «ы* t o M h i a v a 
«hat h« d l d t abovB a l l » İ M t ha Sov ie t Union « · · t o d raH i t * 0«ท 
o o n o l u a i o n a f r o m t h a d a a l i n g » e f т ш , and Μ · t o p u r 霸 M i t a о • ท i a o l e t i o n i a t 
p o l i c y . 
During է Η · · · e r u e l · l y n r s է հ * Germen propaganda naohin« w r k e d a t 
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f u l l ptmüwuf t o conv ino* t he Свгяап р м р и o f է h« r i g h i n e a f Η 1 1 1 · Γ · · 
M i s s i o n . Ite var befor« m， tb» prae* uMd io m ich mn 瞻 Mt«nt to cont ro l 
op in ion« Any гштшпшршг «ЫеН 纏 h o M d s ign« e f raea le i t ranM m a q u i c k l y 
c น M d , · · է հ * " B a r l l n a r T a q a b l a t t " Mes i n 1937, i n f u l l a e e o r d with t h e 
XW3 Raleh Press La響, which Had a l ready tmkmn 8 f e a r f u l t o l l o f «n inen t 
Сагммі η · 響 · Ρ · Ρ · Γ · ( «lieh 纖 · t b « "VoMİMiha ïmltunq*, e lo«»d on İ s t A p r i l t 
1934* C a r t 麵 l n neaspapar« м г а kept Qolnq ao aa t o ітргшшш t he o u t s i d a 
• e t l d » vary 禱ueh i n a t r u M n t s o f Nazi propaQsnda. Sueh · ทavepapar m 霧 
է հ » * * r rank fu r t« r Zvltunq»** thouQh tha НшЧ p a r t y had U t о « ո presa» է h« 
CNir Verlag» h M d a d by ո 疆 к Խսոո, Any f ø r a o f p ฬ ) H e a t i o n i n է h« ПшісЬ 
· · · rÍQO r a u s l y a l f t a d by է h« M i n i s t r y o ř Propagaftda. The l a t t a r woTk❁ć 
іпагшлтіпдіу i n 1938 t o • น Ι 0 9 Ι · · H i t l e r end h i a p o l i c y . At էh« t i m * o f 
էհ» й і у o r i a i s էh« Cermin presa* th rough t he Propaganda n i n l s t r y « Med« 
t h e «ost e f է NI ε ς · Γ i f№idant» mhmn tmo Sudeten Germana had bean found 
àmnd. Th i« wa« the pre luda t o Сагяап t r o o p concen t ra t l one and p a r t i a l 
พ } b i l l M t i o n . The Cervaก РТ9ШШ a e c u M d է հ * Czach* o f b e i n g an o u t p o s t 
o f t h a Russian Агяу. 
D e b i t e է հ * і п і « п м propagande է հ * . r»«l inQa o f rany Germans м г * 
• t i l l M i r a d * The p ropaganda m, o n l y p e r t i 聽 I l y c o n v i n c i ก 9 - p e o p l e 鴨tm 
• t t l l s t a r k l y « м г а t h a t «vanta n i g h t taka β eoure« f o r t h a M o r s t and 
Cemmn 纏 ท # ฬ t h M M İ v a 藝 p lunged i n t o · s i tua t ion « Ы с һ է hay cou ld not 
hand l« . M l l l İ M 8h l r a r г м а ї ї а հ օ ա , on яапу ooeaeionst է h« c r o a d * o f 
B e r l i n bmé v l · i M d » I t h l e y soldn««« է h« ruMwrouB 謂 i l i t a r y p a n d a s , 
• • p a c i 龜 I ł y o f t ha η · « p a m e r d i v i s i o n * * he ld ba fo ra Runieh. Meny Μ · » 
undoubtedly h o r r l f i a d a t է h« typ« o f «ar м м һ f ô r e · 禱 M M M d t o euQur, 
Just · · they «are h o r r i f i e d w i t h t h « fłogroM o f f t h Խ^աաԽաէ, 19SS. 
S h i r * r m a l U d ho * d l a t a t U f u l l y t he l a t t e r « · · r » e « i v « d . Η· a lao 
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r»esrd»d No囊· l n August Bñd ร๒tpt«nb«r ь 鐘 f ô r · PHinieh, m n y paopla i n 
S e r i l n Msuld Niva «uopo r i m i է h« Amy i f է hay had over thrown H i t l e r * 
HoiMivar» wh•ท H i l l a r pu l l a d o f f է h« Munich « ļ r a M M i n t է հ * p m p l « l n genera] เ 
шштш l n n p i u r « « ove r i t » f e r H i t l a r had ga lnad a l l » »nd nor« Inport tMit» 
had a v o l d s d m r * 
The key inetrumvnt« u l t i n a t e l y v i t a l f o r t h « e o n e l u a l o n o f H i t l a r ' ร 
p o l l e İ M , Μ · the Ar纖y* Without i t « eo>op«rat lon H i t l e r eou ld do n o t h i n g . 
ThrouQhout I?37 H i t l a r payed the «шу f o r h i a e n n o u n c M 瞻 n t s t o t ha Chiefs« 
o f - S t a f f on Sth Navm^ar* «hos« d ç l i b a r e t l e n f i м г * recorded i n է N i 
"Hosabteh Ямагагн іия** The l a t t a r doe tMsn t м а r«Q«rd«d by H i t l e r aa 
h i e " l a s t « Ш and t e e t w R a n t * , I n vh ieh h« a n u M r a t t d h i 霧 ь膽« ie p r i n c i p i 疆 · 
•nd p e l l e i 纖 a » f o r w i d a f t e r " f o u r Jind · h a l f у м г в o ř pomt end d « ļ i b s r a t l o n * t 
not l e a s t o f a l l h i a i d n o f * · ρ β ο · * and how and 蠻han i t eou ld Ьш acqu i red* 
and what v a r i ฬ } l a s wer« p räsen t . Bvsldae H l t U r t h e r s • • r * present von 
BIcMbarg» t N i M i n i s t a r e f Wer» von r r i t a e h * thm Comiiender- ln-Chief o f t h e 
ülehrmeeht» AdMİral Re 纖 dar» t h « CiMMiend«r-ln-Chi«f e f է h« Navy» Cor ing* 
էh« CoMirand«r*ln>Chi«f e f է հ * L u f t 窗 e f f « * von Neurath» tha Fora lqn n i n i a t a r է 
and Co lo fw l Hotr t ieeh. tAtat i s apparent 1 · t h a t nona o f t h o M praaant 
м г * eormmtrmd « I t h i h « i n t r I n a l e n a t u r * e f tha p o l i c y H i t l a r had l a i d 
domn, bu t м г * t o t a l l y ahoekad by tha 麵 w j n i t u d « o f «hat «aa i n v o l v e d * 
i n s o f a r • ร t h a y had ao l i t t l a t l i M i n «Ысh t o prepara* H i t l e r ' s p l a n a 
•mtm bayond tha « i l d e a t dr ta i te o f t he Ch l * f««of -S t«r f . A f t e r t h i 纏 
« • • t i n g 麵 i l i t 龜 r y o b j e c t i v e * and p lann ing шшт❁ r a d i c a l l y ehsngadf f u r t h a п ю r a 
o p p o r t i m l t l e a , e r шмеишшш, nom had t o ь* sought to se ize A u s t r i a artd 
C z M h o e l o w k i a . น м а İ n d M d I r o n i c a l t h a t s h o r t l y 霍 f t a r t h i s ทav t ing 
Lord H a l i f a x 漏 r r i v « d I n Carmany, on 19th NovOTibar* t o d laeuss t e r r i t o r i a l 
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rMt fJy«tM»f t t« baMd on 畴 Jtıat İM*» boplną t h a t է κ · " « I t a r a t l o n » s h o u l d B O M 
by paaea fy l » v o l u t i o n " . Th i« ттш է հ * f i n a l graan l l q h t H i t l e r ท««dad. 
Т һ ө м vho had o f f a r a d miqnm o f o p p o s i t i o n t o H i t l e r a t t h e m s t l n ç 
o f 5 t h NovMbar , 1937 - t l onbarq» F r i t M h » 纏กd Neura th , mtm t o ba rwMävad 
i n է հ * put9❁ of 4 t h r^ i ruaryt 1938· Th i« твш to էտ ν · f a r - rMeh im ļ 
вопме іи« ію«а f e r the Itahrameht« I t a h o M d t h a t the q賺nare i s t a f f « • · 
not 1łr»pwr«d t o f l Q h t t o M V · thm p o a i t i o n « o f i t 霸 t«0 М П І О Г ร . I t s 
f a i l l i r * t o eet on t h e i r beha l f ewmot b« a o l · l y a t t r i b u t e d t o l i w p t i t u d * . 
H тиші амг«1у i n d i c a t * էէաէ է հ * cMsiimunity e f I n t a r s a t b« tw i«n K i t l a r 
ené է h« INihtMMht «as и « t rong է het avan • blow « j c h as t h i « f a l l a d to 
• h a t t e r น * Mhat в іонЬ秦rg*e «nd F r i t a e h ' s r w M i v a l m a n t тшш էհա 
d i s i n t a g n t l o n o f է h« po м г o f i h « o f f l e m r * * eorp«t l eav ing l t l «adar la«« 
• ո ճ d i v i d e d * By է๒1 藝nd o f 1938 Cenera i * • • е к and AdM тшт❁ to Ьш r❁movmd 
• I w i l a r l y . H i t l e r aemjRWd «иргем etmmmnd o f t he Wthniwshtt the 
R » l e h » k t l » 9 w i i l n l a t « r i M i M S chanQsd t o thm ObarkoiMiando der Wahrnacht, 
•nd էհաո f o l l e a v d i n t he mkm o f t h i s , p romst lene, t r a n s f e r s , and 
r a t l r M w n t a f o r a lmo e t ❁ν❁τγοη❁. The p u r g a o f 4 t h Fabruary m r s i у 
cov«r»d up a b r u t a l « t r u Q g l * f e r a i l i t a r y pover l n էh« w»hr««eht. By 
i d e n t i f y i n g l t s i n t a r a a t i v i t h H i t U r ' s p o l i c i a s էհա »«hnaecht hed l e a t 
• 1 1 c o n t r o l l i n g р ө м г . The Wshraฒeht mm, very яиеһ a B o e i a l i n s t i t u t i o n » 
b B M d en P r u M İ e n İ M » w i t h I t * о•ท p a r t i c u l a r brand o f educa t ion and 
I n d o o t r i n a t i o n . r«bruary» 1938 ear ta ln l y mltrmmnmd thm i d e o l o g i c a l 
de fea t o f t h a t i n s t i t u t i o n by 11๒x1«· - ^ ο ν · e l l by ss n«o-paganl«R. 
H l M i l t r had b a t t l e d oQalnat r r i t M h f o r t hs a l l s g i a n e e o f Ceman youth 
• i n e « t h e eompuiaory m i l i t a r y M r v İ M a d l e t o f 193ร, ա ւ ժ Һш1 now воท է հ * 
dey* 
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Fel l t tMl i ig t h i « i t ма* no t « I i r p r l · l n q t h a t H i t l a r r t e a i v a d no o p p o s i t i o n 
t e է հ » « l l i t e r y i u p l Ł e a t i o n a o f էh« Anaehluaa. s»v»r«l 9 · η · Γ · 1 · e la i iMid 
l a t e r t h a t i t tm❁ over «0 q u i c k l y t h a t they never t w d t l M t t o s top տոժ 
t h i n k , but t h a t * l a u t t น doubt t h a t t h « s m t i m v n t i n favour o f i t ma 
ov«r«ha l« lng th roughout t h * M i h n i M h t . But i t muat Ьш added too t h a t 
e l l B r i t i a h o f f i c i a l p o l l e y and nvQe t l a t i ona l n e l i n e d reward霧 t h « AnwDhlus«, 
A f t e r է հ » r vaova l o f Cdan C h M b a r l 糧 i n had a f r M hand t o n s Q o t i a t * . On 
3 rd Mareh, 1938 Cha t r i í · i l龜 in «pprosehed H i t l e r v i a Henderson f o r 糧 M U İ M s n t . ( l ) 
T h i « , and o t h e r «vidaneaf « · · է հ 詹 f i n a l p i s e * e f a n e o u r e g M i a n t H l t U r n««dad*(2) 
A r t a r ІИ» І Й І ฝ «a« don«( (on 13th March) H a l i f a x ' * apaaoh I n t h * HouM o f 
Lord« r « l t « r a t « d t h a t e n * e f B r i t i s h diplomacy by saying t h a t s i ne詹 1918 
•ueeasgiv« B r i t i a h QOv«rn«»ntt had not «xpaeted the " s t a t u e quo* o f Aua t r i a 
i o п м а і п « t a b i » . A l l է het C h s ๗ l a r l · l n ob jec ted t o i n tha Anse l u » «мг* 
t h e * « · · η · * , not է h« **«nd 霸 * * · 
I n tha po et l* Anschluss p e r i o d H i t l e r พ ฬ էհա 1աաճ9էս o f է հ * Wahr«aoht 
b i çen t e Μ - « β β · 8 · է հ * μ ο a i t i o n of СтюЬошХоพкіш» and ттш « l ïae i f 1е«11у, 
• e r l i e r M i l i t a r y d i r t e t l v e s « o f Пау» 1935, June, 1936, end Jumi , 1937, 
• 1 1 t he e r m t i o n o f the no冒 ćmpommd Cenara! von B loabarg . I n h l « l a a t 
d l r t e t i v « · ν · η t h e c a u t i o u s eioMberq had uaad t h « «orda **ров«1Ы« «er**» 
" t i n c e Слжшшпу η · 着 d no t f e a r •ท а і і т е к from է հ * Ms ta rn A l l i a * • · thay ar« 
teo e t M i p l a c a n t * * I n defence l t can ba h « 藝 v i l y argued t h a t any gsna ra l s t a f f 
haa obv ious l y i o p rep龜r» " t fa fans lva p lana" and t h a t i n f a e t t h i s o f t e n flwsnt 
(1 ) Оовшмміів on CarฒMl Fore ign P o l i c y , s « r l t « 0 , V o l . 1 , no. 138. 
( 2 ) I b i d , n o » . 14B» 149, 150, end 1 5 1 . 
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t h a t 龜ttMkc p lans hav« t o ba «vo l ved . HsMver« ehatavar the Μ ο ϋ ν · · o f 
von В1вяЬ«Г9 «lobt hav« Ь м п t h o M o f h i e «uceesaors r w i 職 i n a p p a r e n t . 
On 21 s i A p r i l , 1938 Ganarais K a i t e i and Jod l subn i tŁsd *Cmm С т м п * to 
H l t น r , dMİ l rM] « i t h the « ta ta e f t h» » « h M « e b t end a l l p o a s l b U fee t o r e 
a r l a i n q I n the «vant o f an a t t aek on Ci«eho霧levalcie* They s ta ted opsn ly 
t h a t I f f r a n e * and Creat B r i t a i n м г * p r« ran ted « I t h · f a i t веевяр і і i n 
C i M h o s l e v a k l a they «ou ld ba eo dwnora l isad t h a t they aould Ьш Inesp๗э1« 
oř mffēūUvu aet i o n . Thi« f i t t s d i n « a l l « I t h H i t l e r ' s own шеЬштт o f 
t h i n g s - hm m (ida h l a i n t e n t i o n 禱 e l e a r t o h l a М П І О Г o f f i e « r « * То к м р 
c a r t a i n qua r t e r s happy h t Intended t o bring in Poland and Hungary t o share 
the booty« Hia method* м г * e l n r - h« mnŁ«d a ** t in 纖 d * lne і eteni* us ing 
d l p l o a a t i e «ano«uvra* ao t h a t I n t e r v e n t i o n w u l d appear J u s t i f i e d է above 
•11 « 1 · · Ы d i d n o t M n t Я Ю Ь І І І М І І О П l n a Ł»nMd s i t u a t i o n . But H ļ t l a r 
«aa f u l l y e««r* o f * вп<і Indaad i n aoni«iind o f , the d i p l o m a t i c a l t u a t i o n , 
snd now røa 11 sad t h a t Ьш might bm ab le t o gmln all w i t hou t a qanera l м г . 
H i t • • M s · n · n t M 霸 p a r f M t ł СНшяЬвгІвіп m s M a v v r i n g . I n a n o i i r t i l s doeumant 
H e l l f a x i n a t r u c t 藝 d i h a B r i t i s h Կօաաա❁ժօէ i n Par is» Phlppa, t o i n f ona the 
F n n e h sevarmwn^ t h a t Creat B r i t a i n cou ld not M a l l y do any th ing f o r 
C i M h e a l o v a k l a , and B r i t a i n cou ld o n l y n n d two d i v i 灘 i o n 藝 to h« lp France I f 
t he nw❁d aro 霸 I n о է har «ord» Chanbar le in Μ · hopinq t h a t France cou ld 
be ρ續rsuad«d t o drop t h » i d * 纖 o f Q u a r a n t M i n ç Czachoa lovak la» o t h e r v i M 
Crea i B r i t a i n would be draggad I n t o էha o o n f l l o t f and · ganara l war Mould 
шпшиШф(^) Chnabar le in though м а no t t o t a l l y u i w l n d f u l o f CzaehoaloHHс і · · · 
( 1 ) Deeu iMn ts on B r i t l e h Fore ign P o l i c y , T h i r d Sa r i aa , V o l . 1 , nos . 106» 107, ю а * 
(2 ) I b i d . Vol, 2, ño, 104. 
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p o s i t i o n . Η· f a l t above a l l « I M t h a t Great B r i t a i n Muat guard f r a n e * 
and B e l Q l t f i , accord ing t o Locamo, end t h a t o t h e r t t M t i e a v i t h Por tuga l» 
Iracjt and Egypt «ua i be QuarenŁ«Bd« Ha a f r a a d too t h a t นกdar ClauB» Хб 
o f tbm LMQU* Covenant Gr«漏է B r i t a i n had en o b l i q a t l o n t e Czvehovlovskis» 
bu t t h a t s i n e * է հ » ᄂsegue «es not s t r o n g , t h i s «BS h a r d l y a v i a b l e 
p r o p e t i t i o n * noreovar K« contended t h a t • quaran ta* to CzeehBelovekia 
• o u l d g i v e her power t o decide «hethar B r i t a i n should 90 t o war o r n o t . 
B r i t a i n * ร I n t e r e s t I n Czvehoalovakla мав not t he saffi* BS l n the Rhinaland 
and 膽 » I g i u R u d ) Thle vas Chamber l a i n * · іяр ІаеаЬ Іа n i a o l v « . The a t t i t ű d * 
o f tha Carman Canaral s t a f f cannot ba M a n o u t 藝 i d s o f t h i « d i p l o m a t i e con tex t I 
A U eofMiameđ war« v i r t u a l l y l n a q r v a i M n t w i t h H i t l a r * » ρ 1 · η · · At 
Mun๗І«Г9 M v » r « i l e f tha ganara is t r i a d t o cover up* L i s t «nd Laeb M l d 
t h a t thvy d i d n o t kne« o f i h » p l an u n t i l t h a l a a t Minute» and B r « u e h i t M h 
«•nt so f a r • · %0 霸廳eer t t h a t "no p l a n « M i s t a d * f o r the o e e u p a t i o n o f 
CzMhQelovak la . ^ General Adan had had one я і п о г r e M r v a t i o n , reeordad 
i n J»d l *« d i a r y 1 a f t e r H i t l a r bed issued a CzMh d i r « e t l v « t o hİM on 30 th 
Шшу Ьш i n d l e a t v d ы f l o p p o s i t i o n t o tha " t l w l n q * o f « i l i t e r y ac t ion« The 
on l y n a l o p p o i M f i t o f H i t l a r ' * Czech p o l i c y m, General Back, «ho faá rad 
•ท Ang lo - r ranch c o e l l t l o n . Η· f e l t t h 秦 Mıhnıecht тшш not a t j f f i e l a n t l y 
prmņmtmd. I n l a t t e r e t o BrauehitTCh on 5 t h May and 3 ฝ June» 1938 the 
volee o f d i s s e n t M « heard* Hi« v i · « · «ara ๑ i v · ก e f f i o i a l f o r c a l n • 
讓Mtorand tM o f l e t H J u l y , 1938. Hls Bppta l t o Braueh l tw th had c e r t a i n l y 
f«u* f t on deef mmtrn, aa Braueh l tseh «a雲 a «t rong Nazi muņņottmt i n І м д і ї а 
(1 ) I b i d . V o l . 1 , no . 114. 
( 2 ) T r i a l e f t he t i l j o r Mer e r i n i n • น , V e l . ик» ρ · · 568-569. 
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• I t h H i t l i r « But в«ек*« Q p p o v l t l o n m s ba««d B o l · l y en n i l i t e r y g rounds. 
Η· rMs l vsd no suppor t * and H i t l e r « who hed naver i r u t t a c i him» g r a d u a l l y 
p N i M d h l « out« On 18th Auguat« 19S8 Back raalQfwd a s ChŁ«f o f the 
c«n« ra l S t a f f * Tha o n l y M f l i e r s t 翁 f f o f f l e a r no« r w M l n l n g «ho «a« aven 
• i l d t y oppe M d to H i t l e r ' s M i l i t a r y p l ans M S Ce iMin l Н11һ«1я Mmm է 
м я м ฬ d a r o f է հ * Mshraaeht i n the M t t i h« M S 膽 t tMiptinQ to convino* 
H i t l e r of thm тштктшш of Ошгялпү* ш tmmtmtn (tof«กeaa* Η· had no hope 
of мое賺»dinQ* 
Mufileh аре l t է h« end o f է հ * o f f i c e r * corps a« •ท » f f ^ e t l v « p o l i t l e a l 
i n e t r u m u i t . Thoa« e f t ๒ 1 o l d » l i t « reaaln lnQ м г * i n « f f » e t u a l , М П «ueh 
աո Rtmdetadt i Beek» and ІшшЬ, «ho cou ld do no th inq t o p u l l t he A n y * ร 
l emto rah ip ou t o f t h e я о г а м i n t o «h ieh H i t l e r t Cor ing( and H i m l a r had 
plunged i t * TM Я •ท «ho MİQht hav« Ь м п a b l e to do ao禱athing, KluQ» and 
Witx lebent м м no t preparad t o t ak» i h « l a a d , having Ь м п i n v o l v e d e l ready 
l n N«ld«r* a a b o r t i v * p l e t be fa ra Mtinleh. But i t 1 · t r u « t o «ay t h a i t he 
t tehnmcht ттш d m z l a d by Hi t ler»"? a b i l i t y · h l s t o t a l e o 麵 o f է հ * 
s i t u a t i o ո t and h l a e k i l i i n meno • น v r i n q է հ * M e t e r n p o m r s . I n t h i s 
son tex t i t i « i n a e e u n t * t o apmk o f t h a wnknsse and d i s u n i t y e f t h * 
MihrmMirbt» · 1 η β · i t « β · q u i t e i n M e o rd « i t h «hat « · · happvninQ. Th» p e i n t 
r m 翻 i n a theuęh t h a t should the *๒hrmeeht heve 壽 і灘hed to r å v a r a * i t s p o s i t i o n 
l t ηα longar hed է հ * a t r e n ç t h t o de то. 
The С 義 г м п f o r e i f n M i n i s t r y «а膽 l i i t u a f f a e t a d by t ha putum o f 
Fabr iraryt 1938* I n f » e t t he re ШШШ no r e a l näed, · 1 ι κ : · H l t l a r had i t f i r m l y 
under h i * в в я і г о і . The r«M»val o f von Neurath, and tha I n s t a l l a t i o n o f 
von Ribbent top (Иіаигмі t h i * . Tha o n l y o t h e r • · Jo r change m a tha г * с а Ш п д 
of t h n « iMd ing wiibaaMdora» von Ρ ·ρ ·η f r o 藝 Vienna» von О і г к м п f r o m 
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Төку«« «nd von H a s M İ l f ro 禱 Ream* A l l had f a l l a d t o tmm t he p a r t y l i i w 
f u l l y •ทeugh* 龜է bacama apparent « β · hoo l i t t l e t h a . o p i n i o n 灘 o f t b « 
р«г««тн< і o f f l e í a l a eountad. Th* Г о м і д ท O f f i c e ha rd l y p a r t i e Ipa tad i n 
ЇУт AnaeKluM» and v t r a n g e l y Ribbentrop p l t y s d no p a r t « U N i r » น waa 
a o l · l y է հ * «ork o f H i t I « r է Gor ingէ von Pap•ท and Say* * * Inquar t * To β 
赠ueti 1« ІМГ «Mt»nt İhı» ма* l n p a r t t r u « « է t h « t lnNi o f Munich. tin« o f 
the g r«纏է s o u r e 藝 · оГ i n f o n R a t l o n f o r էh« ν 1 · · · e f o f f i e l a l « i « o the r 
f o r e i g n d i p l o M a t a * էաօօէճա. At է հ » t l a « o f Munich f o r a x M R p l · i Hendvraon 
r«po»^ed t o H a l i f a x o f t h « I n t ฒ 4 M f e e l i n g and бішпщเ9ЄЇ f o t Ribbantrop 
and h i a p a l l e y i "Te то mm o f my eo l laaqu«« t h e i r languaqs about h i 麟 m a 
v i o l e n t t o t h» p o i n t o f denQ«r t o thmi*«lva»»**(1 ) and he repo r t ed t oe t h a t * 
* · · · · θ « · o f th«* t a l k t d 翁 l o t o f t r M « o n t o ny βο11 · · 9υ ·β · H a l z s e e k n 
M M · · · b İ M k I y p»aa ie i e t i c * * * ( 2 ) Desp i te т м һ r e p o r t s « · t h » M «hat ł 纏 
B laa r 1 · t h a t MO «է м г * M S M r l M d by H i t l e r * « superb wklll l n hand l ing 
էh« s l t t M t i o n « Η· b❁ö mil of him рвшпа c a r e f u l l y p o s i t i o n e d and ready 
t o Minoeuvra. I n t h e p r v M n e * o f •บeh audac i t y and b r i U l a n e * t h t 
ρ η Γ · · · ΐ Μ · 1 · , «h« t«v* r t h « l r p r o e l i v i t i 霧 · · cou ld not « s t . S i n i i a r l y 
t he Cmrmn people 龜 · 霍 м һ 이 藝 м г в р а м і v« by«t«nd«r« t o β i M İ l « p l a y « d 
Q❁m❁ o f d i p l o n a t l e е һ « м 舊 i t h f a t e f u l e t 糧 ke« l n է h« balança* Poawr M B 
t o t a l l y i n t h e hand* Df a f M * 
H a n i s i n , H i t l e r ' β f l f t h - e o l u m n i s t i n Czechoslovak ia , i o l l a d t o e r m i t « 
• ո « K p l o l t a b l * « I t u a t i o n f but not one t h a t n i g h t have i n t a r r u i t i o n e l 
r« )Mreu«Bİom ı . Th le i a vhat H i t l e r p layed upon - o f eonv ine ing t h * 
G 藝 m a n people and էհա o t ha r р о м г а է het he m e в 謂 ап o f р е м 囊 ra 詹 k i n g 
(1 ) D # i . r . p . Ser ias Three, v o l . 2, Итпёшгтп น H a l l f a x , 12th September, 193В, 
( 2 ) I b i d . , Appendili 1 , 13 th S e p İ M t e f t 1938, p . 0S4. 
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l e o i t l m t « md». On h l a v i · l t t o t r l t a i n Η · η Ι · 1 η e rM i tad · tMMndou* 
іяфпшшішпщ A๗iten Cmi tk in vary i « p r « « M d by Ыт, H v n l · l n having 
eonvineatf Ніш tha t Nig eauM Μ · · j u s t , and that no 9f%❁ would s u f f e r * 
I r a a t o f a l l i h » CxMhs . ) At t ha U M e f t h * Way e r l · l s V a n a i t t a r t 
шщпі a ทwaaag« to H a n l · l n (on 2 i t h May) t o aneeumg« h i * nagot le t iona* (2) 
H a l i f a x ф і і в к і у ga l rwd t h * Imprmmmion f r o « Η·η1·1η v l a N m t o n , ( S r l t İ B h 
M i a s M d e r i n Pragu«) t h a t t h« Czsehs พпя in էհա · κ ι η β · ( 3 ) I t • • ร t h i s 
p r e j u d i c i a l bMkQ round t h a t wee t o lead up t e է h« Яипаіяап 翻 i a 霧 ilon and 
է h« f i n a l пшма їа e t Hunieh. H i tXar kna« i h a S r i t i «h p e t i t i o n M i l . 
His Charge d ' A f f e i r a a . Woeniann, шштті up t h * B r i t i s h a t t i t t f d * t o 
CxMho攀levak i廳 l n 囊 M r i e š e f 麵 a r n r a n d 職 H i t l e r f e l t b i s way very 
e a r a f u l l y « I t h Frane* and I t a l y teo» t h a t h i s a c t i o n I n CzMhBslev龜It ie 
muat mņp❁mt t o ba provoked end t h a t i t muat Ьш " l l Q h t n i n q a c t i o n a f t e r an 
I n c i d e n t * » r a t h a r than f o l l o w i n g d i p l e 瞻 a t i c di«eu»sion>» eonv lne lng e l l 
էhe t i n t e r v e n t i o n Mould Ьш h o p a l a a 霸 · ( 5 ) INilezaokf t h e German embaeaador 
I n Per le» m p o r t w d f a i t h f n l l y Frewee** p o a l t l o n , a s p r e l e l l y t h a t i f p layed 
e e n f u l l y Ггттш*ш r « « i » n 秦 i b i l i t i a s t o CzMhe灘!Levakia eeu ld Ьш d l 曙 i n i 霸 h a d * 
Ha lezMk тш a k i l f u l l n BonvlnelfiQ Bemwt o f С в т а п у * * e a u M . ( ' ) Wi th 
I t e l у H i t l e r hed พотш «xp la ln inQ t o dot է հ » а п а м г «as t o «ugeaet a daa l -
( 1 ) I b i d , , p . 6β9. 
(2 ) D . l . r . p . terisa Thraa, v o l . 1 , ρ · · 41ē and 418. 
(3 ) I b i d » , p . 418. 
( 4 ) D , G . r , P . , S a t İ M о . V o l . I , nos . 104, 106, 107 and 109. 
(5 ) 8 м D . c r . p , Ser ies D, v o l . շ, no . 2 2 1 , and t h a d i r r e t i v « t o t h a 
L i f f t M f f » , m, 22S. 
( 6 ) Յէ* I b i d * , v o l . 1 , nos. 120 and 144· 
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p o 膽 « i b i * Carean support f o r I t a l y i n Ner tһ A f r i c a * i n r e t u r n f o r I t a l i a n 
m i l i l a r y ишшішівпсш sgalnat France and Creat B r i t a i n I f imad ba a f i a r է N i 
oeetfpet lon o f Czacho S l o v a k i a . H i t l s r hopad I t a l y «ould draw i r t è p s f r o 噴 
է հ * Л іщ іло і 11η · · and alao hopad t h a t t he I t a l i a n Navy would • ท 9 8 9 · i h « 
Royal Itowy I n t h e nad i te r renaen* (1 ) K tuMo l i n i aaa not prepared t o go 
along e e n p l e t 看 l y w i t h H i t l e r » and on t h i s , and e the r po in t *» է հ * β纏r««r 
d i p l o m e t * and sen io r o f f i c e r s o f t h * High Command baemi* a o r r i e d t s inea 
n i l i t a r y planning тпш passed th« fitmt ntrnqm and nom in to the phsM of 
Minut« p l a n n i n g , t o the « K t a n t t h a t H i t l 秦 r Mould no霧 hava t o qmat a l l h i s 
diplomatic nanoeuvrea to f i t m i l i t a r y sc Kem. Hars lay eonsIdarabİB 
denger - ö f է հ 秦 a i t u e t l e n beyend H i t l e r ' s e o n t r o l . I t «ае a t 
t h i s p o i n t t h a t H i t l e r took « very f l m l y ea l eu l a tad r i a k , bu t հա ШШ 
absolutely convinced ha « · • r i g h t * TNira m r * t ha m u e n t • of doub t , Mh«n 
the Royal Ptavy M b l l İ M d on 27th Saptmiibar, o f the h a r r a t a l n g v l e i t f rom 
Adair義 1 Reader and the юиг瞻ure from the High Comand, end the в м г а п 疆 β · 
է հ 麵 է p u b l i e o p i n i o n l n C t r m n y m t đ t f i n l t « l y sQalnst м г * Thar* Μ · 
է հ * t w i r - f M r that κ · Might hav t to e l iab áam, Ttui f i i w l ouieona bmm 
been n l a i e d «any t İ M S - o f ho» Chamberlain r o M t o H i t l s r * · Ь в і і . Th i» 
mmm t h a toueh e f g e n i u » , 
Ä f t e t Munich t h e f i n a l l i q u i d a t i o n o f Czeehoelovakla штш to ь鍾 « x M i i t e d 
e i t h t he พme met i cu lous t k l l l . Лдтіп thētā м а to ь 纖 է h« « м м e e r « f u l 
p o l l t l o e l handl 1ท9 backad by reaa l u t « m i l i t a r y d i r a e t i w s . On 11th Novwiber 
Cor ing c a l l a d f o r emtm, es d i d Contu l D r u f f e l I n Pnesbu rq on isth Novnriiar 
( 1 ) SM t b l d . , no . 132. 
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t o Moamann i n в 攀 r l i n » ( 1 ) and a m i l i t a r y d i r e c t i v a o f 17th DMwibar ø a l U d 
fo r *peacefu l l i q u i d a t i f » ก · . H i t i 着 r hed no N o r r i t « . Hie oeleulat lons 
and Mthod« had a l l provad էhenaalv»s. Cerwany applaud 疆d hi»» bu t many 
had b MUI a o r r i e d l a a t է h« M a t t a m a l l ı » had « t o o d t l · l · l r ground» Thi« 
par tod thowa հ օա e o « p l i t * l y shrouded i n pover H l t l a r «as 藝nd һом vast 
wa« է հ» gep o f сошяш і їев і іоп 漏 i t h h i a peop le , d«iĶ>ita t h e p rapt^end麵 
•nd the M t l v t pa r t l e ipa t l on of thouaandtt t h i s phanoMRon was io Г М І І М 
i t M İ f nar« so i n է h« f o l l o 窗 i ng уваг and du r i ng m r , o f bom H i t l e r «aa 
еоярlately Mparate f ro« h i« people l n tørns of a coiRmunlt)r o f s p i r i t » 
Y❁% h o l d l ř ^ է h« р ө м г o f l i f 穆 and death ovmv them* end s t i l l ab la t o 
conv ine» than by vvery spee lou* flurans poea lb la o f t h « r lgh tn t ta« o f h l a 
p o l i c i a s * There « ·β t h i s vary marked payeho log lea l gap between h i e 
major ρ ο ΐ ΐ ε ΐ · · » Cvrmany* a р г о Ь І м а * and H i t l e r tha f a n a i l e a l Naz i , t he 
con tag iou * * f i ie l lgnwi t · ν 1 1 · ( Ι ο · Γ . Рвгһшр» uneonaeiously many Cernane had 
mad* a persona l dec і a lon on t h * ques t ion o f ' rnmns ' and *ends* , and t h e i r 
• t h i e a l r a l s t l o n a h i p . The f a n a t і e a l Nazi supportars» էh« r e q u l a r 
et tend i r攀 at the WurMbvrg autumn r a l l i e s nad* по euch daeiaion. Гог 
M i l l i o n « thouqh N i t l e r wa響 p r e e a r i o u s l y balanesd l n β «yvtani o ř է հ * · 1 · 霸 м г 
of · ν 1 1 · * · Řmtnq яапу there mm, «MtQlHQ է h« է ragie spaet re of fa ts l i sn» 
o f a daa t l ny ь 響 yond t h e i r e o n t r a l , and o f subord ina t i o n t o น . Th i β м а 
է հ * h ÌQh»mi i * r 噴ark e f Genran faae lem. By Oetobar, 193а H i t l e r hed a l ready 
•ede h i « p r e p a r a i l o n a , no t o n l y f o r է հ * f i n a l d İ M • ๗ ) · M M t o f Slovakia» 
but шіво f ø r Pol«nd» ท Μ · 1 end t h « C o r r i d o r . The f l a n k had t o bs шаоигшё 
( 1 ) SM I b i d . v o l . 7, no . 119. 
( է ) 9»· I b i d . no . 152. 
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be fo r« the road to Waram aa薦 ορνη· The a v t r a g « Cvrwsn had t o aeeapt 
t h i s f a a t f u l l o t w i thou t q u s s t l o n . 
On 14 th March, 1937 Pope Pitie x l і «auad hia «neyelİBal, " W t 
9nnn«nd»r Sorga**t яп орап eoni tmimi t ion o f Nazi ph i leaophy «ral nathod«. 
I t cama too l a t « t o a f f M i t i v e l y г « д м я է h« p o e l t i on e f the Сагя•ท Яомап 
Ca tho l i e Chureh. Hortovar i t d i d na t 90 f 纖 r «nouçh t e c a r r y r e a l f e r e t . 
I t r w w r at tael fad էհա na tu r« o f t o t « l i t « r i a n i « 睡 o r t h e bes i« o f Mail 
euthoYlty. I n o t h e r merdø it η · ν 書 r quest ioned the l e g i t i 鶴 а в у e f Nazi 
r u l « , nor é l d l t 1 · · υ · any eßmeifie d i r e c t l v · · t o t he C v r m n l e i t y . 
I t cou ld never have Ьш❁ท intarprātmd шш a β ·11 f o r d e f l a n o « , end dmwpŁtw 
էհա f e e t է N i t l t с а м from է հ * hmđ o f t ł w Ronan C a t h o l i c Church t he 
Cermen h ie r« rohy nmmlnmร s i n Q u l a r l y unnovad. Eventв bor« t h i « out« 
At the น ฒ เ e f the А п м Ы и м t h e Nazis dManiHid t h a t t he Church suppor t 
t h « « t a t « l n t N i p l e b i s e i t * t h a t wee t o f o l l o w . There vas no s i g n e f 
o p p o e i t l o n to t h i s f r o n the p r l ae thood i I n the p l a b l s c i t s o f loth A p r i l t 
1938, 99·0Β^ ❁тт «uppoeed t o have eoneurred* I n the p ra * and p o s t ' ' ท l e h 
p e r i o d i t і 霸 t r t w t o м у t h a t i n genera l ihm Roman C a t h o l l e Chureh 
l»UTBu«d « very p a t r i o t i c 11η · · The Chureh тшш e a r t a i n l y Joyous « I t h 
•Vfiryorw 9ІШШ t h a t «ar had b««n av«rt»d and t h a t t ha Sudat « ո Garmans N๗ 
been r s i u t n « d t o էհա Reich - t h« r« mtm τ · Ошитш mnd а р м і а і ρ rayara 
th roughout Сшгтапү» The էհէաա Carmin Card ina l s cong ra tu l a ted H i t l e r en 
h i e B e h l e v M i e n t « The werda o f many o f էha h i 鐘 r a r e h y Mir* load霸d w i t h 
• х і г м м nat l ien龜l iem* (1 〉 The OCBUP纏tioก o f t h « Шшศml r aq ion o f L i i h u a n i s 
on t3»d ЯагеК» 19S9, r o l l o a i n q hmrd upon t he e n t r y o f Ganen t r oops i n t o 
(1 ) s«a C a r d i m i Be r t ran i n Bay翁r i tehs Ka tho l i acN i K l r o h e n z f l t u ņ g . 
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the rema indor o ř CzechoalevakİB on 15th Werch, 1939 «β · q r * * t * d « i n i l l a r l y 
by the с»гшап Church, In r^b ruery , 1939 a η · · Ronen Ce tha l i c กawepaper» 
"Der tou* พ іНш" , produced i n F r a n k f u r t 一 p r a i s e d H i ť l a r end Mhet 
he had ach ieved( imd a lso supportod a c l ose r r e l a t i o n s h i p batw參·η Łha 
Reich end the Ca tho l i c b i shop« . Al though the Ro鶴an C a t h o l i c Church had 
no such p o l i c y i t d i d a c t , nonatha lesa , • · · u n i f y i n g f o r c e du r ing t h l e 
pe r i od o ř вмряпв іоп, o f drawing toge the r the e c e t է a r a d lends o f t h e Raleh. 
At the t ime o f t he pogroms o f 9 t h November* 1938, ( f o l l o w i n g ihm 
aseaes lne t lon o f β Nazi ЕяЬаму o f f i c i e l i n Pa r la by a « a v e n t e s n yaar o l d 
J«« İBh boy) none o f t h e Church leaders spoke eut e t one« a ę e l n s t է հ 霸 霸 · 
Only Pro vo e t L ich tenberg 1ก B e r l i n p u b l i c l y dsnouneeel the radien and 
Iconoclasm o f t h * p o ţ ţ r o n * l n a « « l l - k n o « n M r m o n . ՝ ' ^ Ггоя t h e M C u r i t y 
o f the U.S.A. O i a t r l c h a*กhoeffer denounced th*ffi t o o . In the s e r v i e * 
o f t h e Confeeelng Chureh h« wes to r e t u r n to h i s homeland on the outbrsak 
o f шаг to work f o r the p o l i t i c a l o p p o s i t i o n to H i t l e r . r mm cou ld heva 
been «o r * f o r c e f u l then h«> " H i t l a r i e t h « A n t i - C h r i s t . We Must 
acco rd ing l y p r o c a e d w i t h o u r work end * r « d i c e ^ h i f f l i no n e t t a r w h e t h e r h * 
i « »ucceeefu l o r n o . " In 1945 Bonhoeffer m e t o d i a e t է հ * handa o f է հ * 
hengman i n a Ceetepo p r i s o n a t r i o s M i ^ u r q f o r doing t h a t which he kna窗 
to b« r i g h t * Th is 1« i n narked c o n t r a s t w i t h savare l (Ranker* o f tha 
h i e r a r c h y , eishop ΒβΓπΙης o f Ծanebruck took q rea t p r i d e i n h i s o f f i c i a l 
rank o f P ru *霧ien S t a a t s r a t end Sanatar o f էha Carman Akademie. Η· was 
balanced up by the fancua leaders o f the Carman Church res i震tane« move«響nti 
(1 ) A l f ons Erbι Bernhard L i c h t e n b e r g ! Oomprobet von st. Hedwig 7บ B e r l i n , 
B a r l i n , 1949, p. 43 . 
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and tha hundr tds o f p r i * 霍 t s and Іауя»•ท «ho eu ř fe red end d ied i n Oaehau 
and the o the r c o n c e n t r a t i o n campe. 
Tha р о м г o f th« Church i n the Mazl s t a t e i s unmaasur糧 1)1·· That 
the Nazi« m a l l a e d how e f f e c t i v e l y l t cou ld be used i s i n d i c a t i v a enough 
o f i t s ho ld over t h 詹 Cermen l · l t y . Th is wa雪 to «merge very «terWly β霍 
tha «hedo« o f war c rep t ovar tha Csrmen paop la . The f๒講en Ca tho l i c 
f O i l i t a r y Bishop» Franz Josef Rarkoweklt o v e r t l y p r o - N a z i , used i n d o e t r i n -
e t i o n l n tb« gu ise o f r a l i q l o n t o convince any s c e p t i c a l Ce Mian a o I d l e r . 
A l l o f h i * c h a p l a i n * , c a r e f u l l y · ι : Γ · · η · ι 1 · tomad է հ» san« l i n a * Any 
s o l d i e r 窗ha hed n l s g i v i n g * about the moral I m p l i c a t i o n * o f Маті aç}qr«seion 
• o u l d «ООП f i n d t h a t h i s problem « β · swept avay l n a t o r r e n t o f n a t i o n a l » 
i a t l c ou tpou r i ngs . H i * l e t t e r , o f 27th r«bruary» 193Я, t o a l l eha^^ 
and Ronan C a t h o l i c s o l d i e r s i n t h e Raich a m y reedt "The m l ( ) i * r l y 
c a l l l n q İ 8 d i a t i ก๑u l shed from a l l o t he r p ro f sss i one and tasks I n t h i e t 
t h a t once the OBth o f a l l e g i a n c e hes be«n sworn» i t dmsnds the he ro ic 
d e d i c a t i o n to a eonseloua end I n f l e x i b l e p r i n c i p i » . Thue l h e M i l i t a r y 
t r a i n i n g ргодгаята t o which you have be«n c a l l a d a t the « i l l o f t he SuprMKi 
Conmander r t p r « M n t » the htgheet s a r v i o t o »Volk* and "Vaterland**«** 
The p o s i t i o n e f I n d i v i d u a l Camena t i g h t e n e d under the pressure o f 
d i r a e t i n t e r n a t i o n a l a c t i o n by H i t l a r . For the M a j o r i t y t he p o i n t o f no 
r e t u r n had now bmmn rmmchmd. I n t r a c i n g t h a a c t i o n s o f M İ a e t a d I n d i v i d u a l * 
the fo rcas oparat1ท๑» and tha o p i n i o n s they I n p a r t helped to shape w i l l 
Μ · Γ 9 · * One major p o i n t which тиші Ьш conwićmrad i s t h» deqrs» t o which 
i n d i v i d u a l e тштш by no» be ing mmmøt шіопд Ьү t he t i d s e f avante e ras tad by 
the tinti Juggernsut . Undoubtadly, р霞raoกel r a a c t i o n e and o p i n i o n s ««те 
tand ing to nove f rom expedient t o «xpadlent» r a t h e r than f o l l o w i n g from 
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f i x e d p rceoneept lons . Гог meny l t «as very «uch 8 p o l i c y o f d r i f t , 
temperet) by a d agree o f e aut Ion i n the fece o f poss ib le re eh a c t i o n by 
H i t l e r which mi๑ht p r e c i p i t a t * an untanab l« p e » İ t l o n f e r էh« Reich. 
Only է ho Β· «һо ware no» maklnq 糧 e l«ar>eu t stanti aqe ins t H i t l e r een» 
1ก t h i * 8 « п м , ь« r^ęerdad ββ having a f i x e d v i a a p o i n t o f the Nex I s ta ta» 
The p o s i t i o n o f f o u r l ead ing Garnen «๗18·*龜dor* ahowe ho« men who 
М Г * B M a n t i a U y no ո – Nazis e lung t o o f f l e v i n the graafcer I n t a r a a t o f 
Caraeny r a t h e r than l o y a l t y t o t h e r e g i i M ţ D ieekhoř f i n Washington* 
von Oirkaan i n Tokyo* and then Landen« von d«r Sehulanberg i n ทо❁еот, 
and ven H S S M İ İ l n Rom«. Ра гюпа ї i n t s r e a t waa β « t rong 秦lament» bu t 
Ь 龜 M d on a profaaejU»n纖liam and I n t e g r i t y o f b a c k g r o u n d t h a t тьш t h e 
• n t i t N i e i e o f Na i lsm. Thiβ « a s է հ 禱 «aening ly I r r e o o n e i l a b l « perette χ 
o f t h e i r s o a i t i o n . The u l t i m a t e ques t ion l e how f a r , i n f e e t , мае t h e i r 
p o s i t i o n paredox iee l? 
D i看ckho f f i n MeBhinçton e t r e s s B d t o S a r l i n » throughout t h» l a t t e r 
p e r t o f 1937 end the «hol« o f 1938, t h e need f o r emit ion I end warned 
t h a t intìlffmtmxcm t o American o p i n i o n cou ld ๖9 f a t a l * · s p e c i a l l y β攀 eh* 
• o u l d f o l i o « t h e B r i t i s h l i n e . ^ ՝ f On 72nd march, 1938, us ing 纖 spaaeh 
mmdm a h o r t l y b e f o r « by t he ท ·« Ansr lean anbaseador t o t h » Uni ted KinqdcM, 
Kann«dy» bm mrgvmć t h a t « h i l a t he i s o l a i i o n i a t β M r s voca l e t i l i and tha 
go verraient M M 霧 d d s i s m i n a d t o kaap l t * hande f ree» A 麟 e r i c e vou ld eone 
Into a e o n f l l e t I f C r ta t t r l t e i n aare i nvo l ved * A f t e r the Anschluss he 
t❁p❁»t❁ů t h i s » en 22nd Пагвһ, and added t h a t a n t l * c « r m » n Γ · ·11ης «as 
( 1 ) Sa看 D.C.F.P. s«r ie詹 0， v o l * 1» f o r DeewRbar» 1937. 
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growing l n t h e บ.ร* Α. Oleekhef f kna» h l * bus l rwB* - he de tec ted M i l 
l n advance a l l t he p l t f e l l e e f Well dlfslcMiaey and 響 lehed to f о r e a t a i 1 
them through sound p r o f e M l o m i l a d v i o * . H i響 mot i v«霸 were c a r t a i n l y 
honourab le . Ha « 8 ร e f է հ * o l d aehool» yat found ha eou ld o n l y kaap 
h i e p o s i t i o n by «orh in๑ f o r t he Nazis i n avery ШТІШШ, S i m i I e r i у « I t h 
the o the rs * Ttom Woaoo« von der Sehulenberq usad a l l h i s e k i l i * t o 
f a i t h f u l l y r v l a y t o t h» W i l ^ ^ t h a Russian p i o t u r * . On 27 th 
ІюуаяЬаг» 1937 hfl cons idered t h a t t h e น.S.S.R« Μ · dominated by tha f e e r 
o f Ccnnany and t h a t t h i s mia the b a s i s f o r the Soviet p a c t * w i t h f r anca 
and Czschoelovaki 鐘 » and the I n c r M M d a r n a m n t expand I t u r e . Η· M i d 
t h a t the years o f t e r r e r had g r M t l y MHiakaned her and t h a t eha was heading( 
• conomlea l l y end p o l i t i o a l l y , f o r • d a p r « * 禱 i o n « ( 1 〉 On l e t h May* 1938 ha 
• t a t a d t h a t L i t v í n o v * ร vagu« в19»мһ on Aby霸ainie ras f u r t h e r evidanea o f 
t he «aak p o s i t i o n o f t he S o v l t t Union I n I n t e r n a t i o n a l a f f a i r s r e s u l t i n g 
f r o « է հ 禱 b l o e d ) ^ d o i M i a t İ e «vante» a n d i n β т м ю r a n d u n o f s t h Ju l y * 1938 
he said t he · ρ · · β Η «howed d l t l l l u a l o f w a n t over t he cooopar靠t ion o f the 
Sov ie t Union w i t h the d w R o e r a t l e c o u n t r i e s and th« LMQua o f Nations» and 
meilc 静 d է հ » end e f e l o M c o l l abe re t i o n 響 t t h Ггапо* and B r i t e i n » ( շ ) >๒ 
too աաա 攀 « r v l n q h l » p o l i t i c a l m a t a r a Mİ th e l l էh« waapont l n h l s armoury* 
One though vho · · · ne t *&«01||촵«17 p ro f»MÍona l l y l o y a l t o H l t l v r тшш von 
ь๒ 霸 m i l i n 8θ· ι · · Η 纖 «a 載 ramo vad i n է հ * 攀 hake 一 u p o ř 4 t h г^тиату, 1938. 
Cleno « a s o v r t a l n l y p l e a M d a l t h him renova l * Tha l a t t e r cons idered h i n 
( 1 ) Se« i b i d , f o r November, 1937. 
(2) See I b i d , f o r May end J u l y , 1938» 
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a *Junker" and a n t i - f a s c i s t and e n t i 一 № z i * ( 1 ) He «as very 觀ueh 纖g«in廳է 
the e r t e d , bu t t h i s had not prevented him f r o « doing • vary thorough ^ b * 
On 15th January* 1937 ha advocated t o B e r l i n t h a t w i t h re fe rsne« to I h * 
Spani eh C i v i l War p o e l t l o n t h a t a d i l a t e r y a t t i t u d e t o Great B r i U l n «hould 
be shown, posa ib l y 8 note should bm sent «ugQasting the de lay o f j o i n t 
i n t e r v e n t i o n » 80 t h a t Franco would hev* »nough man and arnat «о t h a t 
should i n t e r v e n t i o n taka p lace i t would mak« no d i f f霧 r anca t o the f i n a l 
outcome*(2) On 8 t h Octobsr , 1937 ๒ 1 i n f o n r a d the Fora ign O f f i c e t h a t 
Ciano wee wal 1 -p lmeed w i t h Ι4υ··ο11 ΐ ί1*8 v i s i t t o Ba r l i n» end on 21»t 
Ovcamber t h a t t h e Duca was worried M i t h Ihm Fuhrar n a q o t l a t i r H ) พ1 th 
Frenča end B r i t a i n l a s t the new dynanivM o f էha Аіж b« J v o p a r d i s a d . i ^ ) 
Η· was a« s k i l f u l » p « r c 霧 p t i v e end f a i t h f u l I n h i a accuracy o f r e p o r t i n g 
8ร any* but d s s p i t e t h i s h着 e t i l i de tes tad เ ( ๒ z i m . Η· тш, io bacona 
" f o r e i g n a d v i s e r " t o the r霧«ia tanea movtfflvnt. Von Dlrkaan m e very 
much a k i n to von Hasev l l t though we* never ШО o v a r t l y · ηϋ ·>Νβζ1 . A f t e r 
Tokyo he шев p o t t e d to London* « tapp ing i n t o R ibb着ntrop*a shoes. н着ra 
again է h« sam» c c M i p e t a n e a І 8 Μ · η . The I n f o r a a t i o n he forvterded was 
i n v a l u r t t l s t o H i t l e r I n h i * e a l e u l a t l o n s * In J u l y * 1938 h* repea tad l у 
informed է հ» f o r e i g n M i n i s t r y t h a t էհա АпшеЫивв h«d 攀 t i r r « d up Cr ее է 
B r i t a i n and • t r · f i Q t h · n · d է հ » Cntan t« , HOMV書r» ha ea id Cheiebtr la iก «a載 
ո օ ո « է հ « 1 « 8 Տ ready end вЫш to твкш в 藝着էէ1«ո«ոէէ υ η ΐ · · 雪 Carmeny usad f o r c a 
l n CzBchoslovakia» l n which о а м m r would be c e r t a i n , 
(1 ) С і 義 ก 0 ， · D i e r y , f o r 29th ГаЬгиагу, 1938. 
( շ ) s❁, D . C F . P , Ser ias О, v o l . 1 , f o r January, 1937, 
(3) S«B i b i d . , f o r Oetobar-Oacanber, 1937. 
( 4 ) 5 · · D.C.F.P. terias 0 , v o l . 1 , f o r J u l y , 1938. 
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Constan t in von Ksurathţ a s t rong opponent o f the p o l i c y con ta ined 
i n t h * Hoaabaelา n e m o r a n d u a * net e u r p r l s i n g l y мяв r e m o v e d f rom o f f Í e · 
I n tbm r«bru«ry ahaloi-up. Нш м а o f the Hindenburg genarat ion» and 
very mtieh a e h i I d o f I t . He had · see r e t d e t e s t a t i o n f o r a l l t h l n g a 
Nazi» but no t s u f f l e l a n i f o r h i n to İ M V * է հ » » i l h e i n s t r e s s e b a f a r * ha 
wee d l f i n l s s a d . f u t « h a t e v a r v o n N e u r a t h * * e a n t l m s n t « hÌ8 d İ M İ a e a l 
9ШШ h i g h l y probable I n any eaae. H i t charae ter end p r o f 着 e e i o n e l 
compvtvnc* cawe under f i r e e n M v e r a 1 oceaeions* · ν · η f r o « h l « f e l l o w 
c a r e e r d iplomata« Andre r raneo is -Poncv t t է h« Ғгвпсһ A l i b B B s a d o r i n 
B e r l i n M i d հա was *»an t inq i n moral e o u r a g * " , W a l T s a c k t r n o t e d t h a t 
he was any th ing "bu t dynmdc*» and D i r k e s ท recordad t h a t he *d lđ not 
( Κ ΐ β Μ 秦 · any g raa t zea l f o r work.** Nsn«thel«e« t h 雷 documente speak f o r 
t h « « i M l v * 8 - o f h i s p a r t i c i p a t i o n i n ihm e o l l e o t l o n » a n d a n a l y s i n g o f 
i n fo rmat ion» end I n reeo ят ending p o l i c y * and i n the f i n a l « х а с u t i o n e f 
p o l i c y decided upon by H i t l e r * Η· w霍β very яисһ i nvo l ved l n the p r e -
Ansehluas p o l i c y towarde Aust r ie» b u i l d i n g up t o է հ » d u p l i c i t y t h a t ewmm 
l n ľ lereh o f 1938, On 21at November* 1936 հա and Cuido Schmidt had s igned 
է NI Cer«ain«Auetr ian p r o t o c o l i n S a r l i n * In a d d i t i o n to β оогаоюп p o l i c y 
towards еоітяиліаяі and toaards է հ * c o a l i t i o n o f Danubian s t a t a s , d e t a l l t d 
p r o v i e l a n « · · nad* f o r է հ * «xecu t lon o f t h a egreemant o f 11 th J u l y , 1936, 
( t he Carman一Au«trien g a n t l w w n ' · eg romen t ) · ( 1 ) I n r«bruary , 1937 he 
v i s i t e d Aus t r ia» p u t t i n g Q « n t l a pressura on i t s qovsrnment* warning thrni 
i n p a r t i c u l a r age lnv t a r t a t o r a t i o n o f t h e Habsburga. By t h * autumn 
von Neurath m s p repar ing i n d e t a i l t he d i p l oma t i c b u i l d - u p aga ins t A u s t r i a , 
( 1 ) D.G . r .P. Sar iee D, v o l . 1 . I tovMber» 193f . 
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Πα 20 th September* 1937 l n a canfarane* ա1էհ Паскапавп and von Papan 
he agreed t ha t է wh i l e พบ8»al ln l ша* i n S c r l l n » I t a l i a n ո օ ո - l n t · r f e r e n e « 
i n Aus t r i a had t o be secured. On 30 th September ha oonmunieated to a l l 
•mbessiee t h a t ท น s e o l i n i ' s v i e l t t o Ba r l i n had Ь м п suceaaeful I noo fa r 
as Germany'8 end I t a l y ' 8 mutual hed been da f lnad and quarentsad. That 
he ehuddered a t ihm thought o f «h«t was conta ined I n th« M^isrtieeh 
lfl»noraกժսพ i n no way covers up h l a cons id囊 reb le c o m p l i c i t y l n t h e 
f o r m u l a t i o n o f p o l i c y t h a t preeaded, and th« e n t e r t a i n i n g o f the аотаоя* 
p lans d e t a l l a d i n Novarabart 1937 by H i t l e r * H I * d iamissa l Μ · i n p e r t 
because o f h i s d l s l l k * ö f th in ţ )s Nazi and p o t e n t i e l d i s l o y e l t / t bu t a l so 
bacaus* o f h i e wavering and lack o f r e a l e a l i b r « end compttenca t o handl« 
what « « · env isaged. Von Ribbvntrop seened much more s u i t a b l e . The 
ques t ion doas rana lก o f «hf i ther พกก Neurath would have rasigncrd l a t e r 
whatever t h e odds. Η1· c a r e a r t o r«bruary t 1938 speaks o f one who 
f o l l o * e d to t he beet o f h i s a b l l i t i a e h i s mas te r ' s wishes, yat w i t hou t 
the t a i n t o f ba lnq 8 l l p * e e r v a n t « His own p t r t o n a l » e l f « I n t e r e s t and 
raqard f o r h i e c o u n t r y * * p o s i t i o n guidad h i e o p i n i o n towards an uneasy» 
bu t «огкяЬ Іа еояргоя і»看 窗 i t h Naz İ M . 
S i m i l a r l y w i t h voก PepenJ again no Nazi>lov«r» հա p lacad Carmeny** 
I n t e r e s t ! above h i e a n n p o l i t i c a l a f f I l l a t i o n s . Yet l i k e von Naurath 
h l « оաո personal i n t e r e s t i n ho ld ing o f f l c a and the power i t b rought 
prevented him ทaking »hat e t t imas wee էha o n l y t a n g i b l e d s e İ B İ o n - nawalу 
t o r e e i g n . H İ B p o l i c y i n A u s t r i a мав b l a t a n t l y q❁mt❁ti t o է ha fu r tha ranea 
o f H i t l e r ' · p o l l e y . In January, 1937 ha d a c r U d t h * A u s t r i a n I » Q l t Ł « i e t e 
and c l a r l e a l a • · « п м і 着 · o f Gar«膽ny, and Bdvoeatađ p o l i t i c a l and шеопотіо 
I n f l l t r e t l o n I n t o Aus t r ia» founded h« thought on an I n s t i t u t i o n such • ร 
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է հ * Cen t ra l Europaeก I n s t i t u t a l n Vienna. Ha a l ao r M İ n d s d B e r l i n t h « t 
I t a l y » one禱 sha had r i n i ahad « i t h Spa in , might no t I l k a Gmtmmn шпЁТотоЬтштЛ 
in A u s t r i a * ՝ ' ' I n Иву o f tha штш у м r he bag 藝 ո t o b u l l y Зв ha ld t» who 
had j u a t r e tu rned much mmoutmqmá f r o 纖 London 霸กd Pa r i禱 է saylnQ t h a t 
A u s t r i a nuet r a d i c a l l y ehanţ}* her p o l i c y t o M i r d a t h « M t s t e r n a l l l a a , 
end t h a t c«r曙any would not t o l e r a t » B r i t i s h l n t « r f a r « n o e i n Cen t ra l europe. (2) 
However, i n CO麵par i t on w i t h h i s p o l i t i e e l « t ^ e r i o r « hø «aa » o d a r s i l o n 
p e r s o ก i f i a d * Once h« r n l İ M d «h ieh way t b « wind พաա b l o v i n g f o r A u s t r i a 
he urged β mor膽 гвампаЬ Ів «pproach» ahoving d i sapp rova l o f I n e r r a s i n g 
Nazi i n f i l t r a t i o n , i n d o e t r i ก e t i o n * and « u b v a r s l ν · p o l i t i c a l a c t i v i t y . 
On l » t Ju ly* 1937 he eoneludvd t h a t t h * aqrawiwnt o f J u l y , 1936 *aa 
• • e a n t l a l f o r t he а и с с а м o f Сагмп f o r e i g n p o l i c y i n A u s t r i a * and t h a t * 
to 藝กsur« oeni inuanea o f i t » Aus t r i an f e a r s o f annexat ion would heve to 
ba removed* ( ՜ ՛ I n t h 書 Ν · · Vaar o f 1938 h» deaer lbed i n c i d e n t e «h ich 
j u 霸 t i f i a d է հ » сHarga t h a t Garmany Μ8· i n t e r f e r i n g l n Aus t r i an domestic 
a f f a i r * » ( 4 ) and en 27 th January, 1938 Ьш in formed von Naurath t h a t p lens 
f o r 龜 Nazi putaeh had ь禱an M i z a d i n a r a i d on t he Atrat r ien Nazi H,Q, 
•nd t h l e had momlmtmd Sohusehnigg t h a t tha present 霸1춥11«11011 cou ld not 
be ·11ο窗«d t o eon t i r a i e * (5 ) Thle was t h « dichotomy von Ρ·ρ·π and o tha ra 
faaad* o f a t i m p i i n q t o d i r e c t a pa l l ey they I n e v i t a b l y had no c o n t r o l 
ove r , snd o f be ing u M d by t he Nazi İ M d s r e . Von Papvn* 8 persona l view 
(1 ) i b i d . , f o r January, X937. 
(2 ) i b i d . , f o r Ifiey, 1937. 
( 3 ) D . C F . P . Ser laa 0 , v o l . 1 , f o r J u l y , 1937. 
( 4 ) I b i d . , f o r l a i Ju l y * 1938. 
( 5 ) I b i d . , f o r ^ т м г у , 1938. 
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o f BBaklrtq ho กaurab i β means t o l a g i t l m a t e endn» eoffl« o f шЫсһ 0 » η · very 
much w i t h i n the Маті o r b i t , were besmirched he cons idered by u n e t h i c a l 
ac te o f p o l i t i c a l behav iour . Hie r e c a l l re leased him from an imposs ib l« 
• i t u a t i o n , bu t one which h« had taken · long t ime t o r a t i o n a l i s e . In 
the timi reg im* he l e I n markeri c o n t r a s t w i t h the von R ibbent rops , f o r 
»horn the re wer« no s u b t i t l e s o f snphas is , o r searching o f consc ious* 
Ribbentrop and h i e k i nd found t h e i r p o s i t i o n c l s a r - e u t f any aenSB o f 
c a u t i o n wee t o t a l l y absent 一 һв pursued r i g o r o u s l y a p o l i c y to which he 
was personal1у d e d i c a t e d , i r r e s p e c t i v e o f c o n s i d e r a t i o n s o t h e r s found o f 
рагалюип і impor tane», By the «ոժ o f 1437 Ribbentrop «as eonvirussd է het 
any hepe o f an AnoIo-Germeก a l l l a n c a wee f u t i l ø t and he sent 8 nemnrandum 
t o t h i s e f f e c t t o H i t l e r . Η· conf i rmed t h i s I n another mwnorendum o f 
2nd January, 1938. He added I n t h i s t h a t t h e Reich should wa i t u n t i l 
Greet B r i t e i n had severed her comec t İDก8 w i t h Japan and I t a l y so t h a t 
ehe พวนld have t o q ive I n or fece the p e s s i b i l l t y o f d e s t r u c t i o n o f t h a 
B r i t i s h Empire i n Europe and the ΓβΓ C a e t i d ) Here wee t h 瞻 e t a r k r e a l i t y 
o f the ereh-Nez l p ro feee lona l d i p l o m a t , t o t a l l y l o y a l t o h i s leader and 
h i s CBu«a. 
There »ere тшпу o t h e r s e f von R lbben t rop '8 İ l k » l e s s Impor tant t n 
statue» but o ř t h e sane d i s p o s l t l n n s . When Charge d * A f f e i r » e I n London 
Woermaกก eho脚ed remarkable a U e r i t y i n t r a c i n g the ehenglnq e l i m e t * e f 
op i n i on and e l q n l f l c a ก c e o ř B r l t l e h p o l i t i c a l βventa w i t h the s k i l l and 
I n t e n s i t y o f one l o y a l t o the Mail o a u M . กก 5 l h October f 1937 ha r «por tad 
t h a t t h e S r l t l e h govarnment had severe ly raprlmsndad Herbert n o r r l s o n f o r 
(1 ) I b i d . , f o r January, 1938, 
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Ы в 1กf łemetory l e t t e r aqa lns t H i t l e r , ) and repo r ted i n d e t a i l » w i t h h i s 
own v iewst Cdeก·β flttîsck 1ก the Gommoกร on Пвгпівпу nnd I t a l y . Πη 14th 
Januery, I ฬ ศ S i r Robert V s n s l t t a r t wee appointed Chief D ip lomet Ic A d v İ M r 
t o the B r i t i s h Government. Hioermพกท infnrraed von Neurath t h e t h i e 
removal from l h e Гогв ідก O f f i c e r e s u l t e d from the f e e t t h e t he was 
coaeldered too р го -Ггвпсһ , though в d e f i n i t e chonge I n B r i t i s h f o r e i g n 
p o l i c y wae u n l i k e l y s ince Cadogan*8 v iews s«wn«d l a r g e l y t o co inc ida w i t h 
Ышп*β. He fathomed out any s i g n i f i c a n t e h i f t I n B r i t i s h f e e l i n g * On 
22กel A p r i l , 1938 he repor ted t h a t Under-Secretary R,A. B u t l e r s t ressed 
h i e 0 » ก des i r *» and the des i r e o f t he B r i t i s h government f o r an under­
s tanding « I t h Germany, and, r e f e r r i n g t o Creehoalovak ia , had sa id t he 
manner I n which Carmany achieved her ก a t l o o e l aims would be d e c i s i v * f o r 
t he e t t i t u d t o f B r i t a i ก . J La ta r i n 1934, n f t e r ffiunlch, aa Ch ie f o f 
the Wl lhe lmst raeee*ร Sec ra ta r l e t« he ««nt β menorsnduni t o H i t l e r on tha 
Czechoelowekl•ก q u e s t i o n . He s a i d an Indepnndent Czechoslovakia cou ld 
b e e a s i l y p e n e t r e t e d . He 8 u g g « t t * d s teps should ๖9 taken t o i n f l u e n c * 
lead ing parsons i n S lovak ia t o he lp ga in c o n t r o l , and t h e t fch« o l d Hen le in 
techniques ba usedէ « I t h է հ * ueual s t r onq c l a ims o f psaudo moral f o r c e * 
e s p e c i a l l y o f s e l f - d a t e r a i n e t i o n * ( 4 ) Hare wee the mind end i n c l i n a t i o n * 
o f β p r o f e s s i o n e l «ho had t a «tad the sue c« ssa 8 o f Naz İ M end Mho no 窗 
committed h imee l f t o t a l l y to i t a next p r o j e c t * 
One men who hae appeered to be more e n l g n a t i c than most o f the upper 
(1 ) I b i d . , f o r 5 t h October , 1937. 
(2) I b i d . , f e r Novwiibar, 1937. 
(3 ) о . с г . р , , Sar i»« О, v o l . 7 , 2nd A p r i l , 193в, 
(4 ) I b i d . , 7 t h Oetobar. 1938, no . 45 . 
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echelons i n the Nmri a te te i n the dee l inqa o f 19โ?9 ms s t e t e Secretary 
van VeîTsacWer. Tn some Г9вртсі9 t he re seems t o be l i t t l e cons le tency 
i n h i s approach t o Cermaกy'e I n t e r n a t i o n a l p o s i t i o n , yet here perhape 
l i e s the ansver . He шее su re l y an emir lc - te t end β praqmet la t» who 
s k i l f u l l y threaded h i s way through c lrcumetancพร 88 they changed. Hie 
greet f e e r พ88 t h a i h i t l e r * « f e n a t l c e l 聰dhereกce t o c e r t a i n goa ls wi thout 
due сวกe lde re t iฮก to the mechanics o f hott they cou ld b« e t t鳴 ined» would 
p r e c i p i t a t e Cermรกу I n t o а шаг she cou ld not handle* But he «es» i n 
many «eye» as «qua l l y hypnot ieød by H i t l e r ' s succvssee 88 the n^xt man* 
Hie op in ions changed as Germany*8 f o r t u n e s chanqed« In November* 1937, 
I n memo rendum« he fsdvocated Anglo'-Cermsก CO*วperet lon» f o r ins tance 
ธก the d i s c l o s u r « oř ermem•กte»(1) a г๗ on ？nth Decembert 1937, h« i n d i c a t e d 
t h a t he พ9 8 i n favour o f an agreement w i t h π r 981 S r i t f i i n « and f a i l u r e t o 
do eo mlqht d ř í v * her t o support f r ence and the L i t t l » Entente A l l i e n c e * 
However by N秦w Year, 1938» w i t h a chnnge o f clrcuff lstances» he i s s t n t l n q 
t h a t the on l y conceøsion Germany can make to Creot B r i t a i n was an armam•กէ 
l i m i t e t i o n * ( З ) and i n a minute o f ?n th Jnกนагу» 1938 ฬ«ігseeker r e c a l l e d 
ho« von N tu re th Nİffh看d no r e p l y to b» nad» to է հ » S r l t l a h enqu i r y concern ing 
the a b o l i t i o n ฮ f bombing p l a n 霸 · ( 4 ) La ter Ш«І78веквг delved Ճ๒·p l y i n t o 
the I m p l i c a t i o n s o f CdBn*» r e s i g n a t i o n f o r G e r m a n y . A t th« t i n » o f 
the พนnlch 纖gr««m»nt հա mented Gr❁mi B r i t a i n t o աէաոօ firm ov翁r 
Czecheslovekiat hm mønt ша f 纖 r ae t o 8«nd 麵 η·攀禱纖g« to the B r i t i s h Fore ign 
(1 ) ว.c.r.p. Ser ies 15, v o l . 1 , l ^ t h NovMber , X937. 
(2 ) I b i d . » շ ո է հ Oøcofflber. 1937, 
(3 ) I b i d . , 17th January, 1<>38· 
(4 ) I b i d « , շ օ է հ January, 1938· 
( 5 ) Ibià.t 21 mt r«bru«ry , 1938· 
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O f f i c e «dv la inq 鐘 frante S r i t l a h a t e t ø M e n t Ьоріщ «ar «su ld bm pravantad» 
• n d t h a t է h« Nazi r a g İ M M u l d no t р о а а і ь і у รบr v i v · such а d i p l o m a t i e 
d e f e a t . Together w i t h f e m a r Rv ioH 's Chane t l i e r Joseph « I r t h he had 
opened u p • ehannal o f e o i M i u n l e a t i o n e f r e e s « l t z a r l a n d t o England, On 
5 t h S e p t M ^ a r » 1938 t h « mmmmmqm H«nt v i a է h« B r i t i s h l e q a t i o n i n s« l t z» r l end 
t o London, u rg ing t h e P r i e» M i n i a t a r t o tak« a f i r « s tand ega lns t H i t l e r , 
- " t h e d e e l 纖 r a t i o n mm mtąąmmt e a n n o t b a too บทaqulvocal end f i r m enough 
f o r t h e p u r p o M i n ques t ion · · · · · Carmn p a t r i o t a • · · no o t h e r m y o u t o f 
tha d i İ M M i a a m e p t i n e l o M eoHBperation w i t h i h a I r i t l a h g o v a r n t M t n t i n 
e r d e t t o prevent the qrmmi e r i m * o f каг.** When Henderson i n B e r l i n 
raeø lved the rnatsag* h* navar knew t h a t the idae o f a « t i f f note c e 纖 · 
f rom van w«lzseekar» and had the « « r i o u ร baeklกq o f s i r Иоттош Wilaon and 
the B r i t i s h r o r e i g n O f f i c « . Hendereeก i n f e e t dec l i ned t o d e l i v e r i t , 
t h i n k i n g t h a t i t would on l y anqer H i t l e r . 
He壽 i s h i s a c t i o n to b* I n t e r p r e t a d ? I t cannot be seen ou t s i de o f 
t h e genera l c o n t e x t , no t l a a a t o f a l l h i e ОНП raoo rd . L«t i t ba s a i d 
f i r s t l y t h a t »het WeilBecker 藝es do ing here» perhap« I n 8 вот•พhet 
i r r e g u l a r way» was h i e Job - he knew h* should do whet ha d i d , but not 
ก»ceeear i l y because he thought t he o v e r a l l p o l i c y o f Nazism was i n h e r e n t l y 
bed , but becau灘β t h i s p a r t i c u l a r p ibC* of p o l i c y c K S C ü t l o n на霧 absurdi 
morcover« as he saw l i t we* 纏ІЯО vary dangerous. Th ia p o i n t нае t o ba 
ueed by t«Miiz>acker l a t e r as a g rea t f ae» -save r . A l a r g e r p r o p o r t i o n o f 
h i s a c t i o n s I n d i c a t e d c o m p l i c i t y . I n e l l h i s daa l l ngs w i t h Henderson h* 
( 1 ) D.S.F.P. T h i r d Ser ies* w o l . 2 , S i r c. Warner, Berne, t o H a l i f a x , 
5 t h September, 1938, no. 242. 
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had « K p l o l t a d է h« S r l t i s h A•ba壽•霸(tor*s d a a i r « f e r Ρ · Μ · t o s u i t h l « 
• • • t e r ' · f i u r p o M S t and h i e conduct uhan Chairman o f tha I n t e r n a t i o n a l 
Соямі 霸霸 I o n d M İ l n g « I t h Схтсһо a lo vak la i n October* 1938 M S noto r loua · 
( • I thouQh he c l e i 霸 e d l a t a r t h a t von Rlbbantrop r a p r i i M i n d a d him f o r bmlnq 
t e e U n i e n i ) . C e r t a i n l y Ь м к l n ^ l y » 1937 h i « hand l ing o f է h« Carman-
Auet r i a n t a l k « over d l f f l t t u l t İ M i n tha Ju l y a g r « « M n t m e по b a t t e r » 
though t h i s Μ · nore «xeu•ฬ>1· I n a o f a r · · i t m a eonai a tan t w i t h h l s о « ո 
v i · · * on tha d e s i r a b i l i t y o f •ท Aus t r i an AnwBhluaa. With many o f h i s 
eo l l sagu«» , auch 8« Cisenlohr« he աա, t ha Runeiman n i s e i o n β · է հ * goldan 
o p p o r t u n i t y t o s o l v * a l l problems - whatever th« m e r i t e a n d d w i e r i t * o f 
i t he e o u l d not he lp but approve o f t he purposes I t «ou ld serve f o r t ha 
Re i ch , Hie l a t e r dea l i ngs bear t h i e heavy stamp o f p o l i t i c a l 8 e l f » i n t « r a s t 
end «f imora l l ty» «hatavar է հ * тегирів o f l t . กก l o t h Getober, 1438 ha 
і ก d i c a t a d t h a t he wanted f r i e n d e b i p w i t h Pregue, but vent on to support 
va r i ous e l a i m » «geinet the Czeche. Hie views towards Poland and Hungary 
war* t h e м я в 一 f r i e n d l y «Mternal r e l a t i o n e , mnd undernaetH, subvers iva 
a c t i o n . ՝ ' ' On I 7 t h A p r i l » 1939 I n β namorendun ปืก Germeก一Soviet r e l a t i o n » 
h e sa id t he re w«ra no reasons why ibmtm should b* i d e o l o g i c a l d i f f e r e n c e « 
b a t m a n Russia and Сшттипу, (Ambassadör merettelov hed Just v i s i t e d h im)* ( շ ) 
Economic t a l k s f o l l owed fchia, betw4en von der Schulenberg and molotov l n 
Wo·coei.í· ' í I n accord Mİ th H l t U r ' e о МП I n t a n t l o n e , he w r o t e , i n a 
memor•กdum o ř 25 th Mey» 1939, t h a t he was unea r ta i n o f the s t a t e o f Anglo* 
Sowiet t a l k s , bu t t h a t Carmany muet t r y to break them up. He d i d no t want 
( 1 ) O .C .F .P , , Ser ies D, v o l , 2 , no, 5 0 , 
(2 ) I b i d . , no . 215. 
(3 ) I b i d , , 2กd Wey, ІЧЯЧ, no. 4?4. 
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Ікнг續 алу t o ba р l a yad o f f l n Потео 窗 T h i s Μ · p a r t o ř t h e d i p l o m a t i e 
p r e l u d * te է հ * NazloSovlat Paeէ o f Auquat» 1939. Waizaaekert and a l l 
t h o M who «erkad Я І ІН hif f l , daap l ta h i « a n t i p a t h y i o ՝h i * aiaatar*'« i deo logy* 
nonvthelae« «orked u n h e s i t a t i n g l y t o ohMipion t he Cantan e a ú · · . Th« t l a « 
o f еомюп i n t e r a c t and i tg rM爾«f t t м г * too a t r o f ^ t e d i^ rsaa« 
քԽոք o ř i ha ո օ ո - N a z l · «ho ha ld і 麵 p o r t e n t posta t h e t l h»y muet 
c l l n § t o e f f İ M i o p raven i bairiQ «uperMdad by a Maxi* end e l M Ьмаи»» 
the f e e l i n g e f r«it ba lng I n d i a p s n a i b l * «as 霧trong - another e a r s a r l s t 
м а 龜 I m y 雷 the re t e 囊t«p I n t o β vacant saat» Ho冒 f a r too would 漏 
r a a i g n e t l o n m a t e r i a l l y e f f e c t t h 着 eauM o f event»T There «вя no q u e r a n t 纖 · 
纖 է a l l o t h w e aou ld do է ha вате* т ы β «as the ques t ion many asked 
th»ms«lv«8. At the sama t ima l t «ma no r * ββ·ν to c r e a t e rsaaons why one 
should s t翁y l n o f f i c e - t h i s o f t e n me r i t f i n d l ก q «capagoats. Wany 
c l a i m a d l a t e r t h e i r ρ · Γ · ο η β 1 | i r « d i c e m » n t a ware f r a q i l e i n t h e extref f l«. 
At Nurenborg General von U i t z l eben (who had « v e n t u a l l y opposed H i t l e r ) 
c la imed t h a t Chwnberlaln l e t the Army down i n September, 193Я, β l i n e 
adopted by Er io Kord i i n t he G雌rman Fore ign O f f i c e , end General Held霸r» 
«ho w i l l i n g l y հ *ժ succeeded Back 8« Chief o f the Cennrnl s t e f f , a g rea t 
breek t h a t i t was w i t h the t r a d i t i o n * o f the o f f i c e r co rps , he a Bavar ian 
•nd a Roman Cetho l lOt w i t h no Pruss ian r o o t s (i t e l l . The Army o f f e r e d 
no e f f e c t i v e o p p o s i t i o n ba fo re wer b «cauna, (es von Г г И в с һ so id i n 8 
l e t t e r to von Hasse l l ) l t f e l l , f o r good or e v i l , t h a t H i t l e r was Germany*· 
d e e t i n y . Men euch 8B voก г r i t e c h , »ho hed wished to ma in te in t h * Агяу*禱 
Indepandene« o f a c t i o n , c o n s t i t u t e d a m i n o r i t y i n the extreme. 
( 1 ) I b i d . , no. 437, 
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The r i f t i n է հ * Csrnan рауеһ* Μ · « ide 一 l t «ոտ b r i dged by է հ » сояиюп 
рөПеу o f Al fa l f H i t l e r . The Ceman Агяу cou ld t h a r a f o r e a x l a t i n a s t a t e 
I n шЫвһ po v â r f u l 晴 «ì» auch · · н імн іаг» («ho hatad i h a Агяу) e x i e t a d * 
АХЯ9*І every М Ю І І О П o f aoe ie ty f » İ t İ t a p o s i t i o n t h r e e t a n e d , · ν · η է հ 纖 
• r e h Nazis mach սա H l i M İ a r . H i t l e r cou ld u n i t a a l l t h « M d i sc repan t 
•IwRiant« th reugh h i e o«n ipota fw« and %bm l o y a l t y հա demanded t o h i * 
pmtwoท and h i s p o l i c i e s * A l l t ypas o f I o y e l Nezia eou ld « x i s t a longalda 
ο η · •ทother i n hi* a t a t * t ШУШП if thay eou ld not е о - · x l a t · τ h o M who 
M t * M d i a t i e a n d e r t i · l l n է հ * (Mir^y narehed » i t h t h o s e « h o w e r e n o t . 
Woet f v r v e n t Nazis wore e x t r w a r d l n a r i l y Ignoren t end η β ί ν β · Τα the 
f a n a t i c t h« s.ft. symbol і »tod the pu r * aryen t r u t h . Nazi l a b o r a t o r l e a 
laboured to I s o l a t s pure eryan b lood* and β m i n o r i t y o f f a n a t i c e doted 
on the u n i n t e r p r e t e d s c r i p t s o f t h e No r sam «sn o f the Dark Agae. The 
perv着rtaei» t he i r r a t i o n a l » t he 00s t extreme n ř the f a n a t i c a l most o f t e n 
had a background o f psychic d l s o r d e r t a d l s q u l e t e n i n q s o c i a l background, 
o f l i t t l e o r no e d u c a t i o ո t and o f economic вгИ p o l i t i c a l exper iences 
enqendaring p r e j u d i c e and mental e icknes» d ivo rced from any o b j e c t i v e ! 
human a p p r s İ M İ o f t h * I n d i v i d u a l and n a t i o n a l l o t . Th le was the 8«ad« 
b»d f o r propaganda. I t мае the ex t remie te who gained p o s i t i o n s o f l o c a l 
powar* p a r t i c u l a r l y i n t he p o l i c e eyetøm. î t was these too who g l o r i a d 
i n the Ruaaian cmnpeiçin l a t 響 r » « I t h İ t e supposed p o t e n t i e l f o r spread ing 
e r y 纖 n i a f f l * d««plŁ» էha a t r a t v g i c o b j e c t i o n s o f the Cenerai S t a f f , I t і 灘 
a f a l e * view t h a t шҫтткв of n a t i o n a l f a n a t i c l e m end c r u e l t y . But ою e t 
Germene wer« c e r t a i n l y e f f e c t e d by propaganda. I n the moel l i b e r a l » 
o l v İ l İ M d e o n m u n i t y ρ β ο ρ ί · cen e e e i l y be i n f l u e n c e d , not l aas t o f all b y 
preee eampmlgn*, BQvinftt i n s t i t u t i o n s , and I n d i v i d u a l s * not l e a s t o f a l l 
p o l i t l e l a n t , S e l f - « v l d « n t f a c t a end o b j a c t l w i t y can marnily g i v e way 
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t e d i a t r i b e * f loet Gern 麵 η · had on l y 8 vagu« Idea o f «hat they wanted » 
and i t wee on t h i s t h a t H i t l e r p layed so a f f a e t i v e l y w i t h h l a Nazi Jargen* 
c l e t h l n g h i s n e k » d a n d t o t a l p o w e r I n t he c l o t h M o f l a g i t l m a t a n e t i o n ^ ^ 
Above a l l ha r e a l i s e d h« had t o c r e a t e good reasons f o r e v e r y t h i n g - t h i s 
miant І і · · · The b igger t h * l i e the b a t t e r H i t l e r c a l c u l a t e d * R « p M t 
β l i e «ηουςΗ t i « * * and paople « І І І beg in to b a l i e v e i t l a t h s t r u t h . 
H i t l e r d i d not f e o l eoDip le ts ly , bu t a u f f i e i a n i l y . The t ragedy MBS t h a t 
toe талу ρ ·ορ1 · e l o m d t h e i r «ers and a y a s t o c e r t a i n s t a r k r e a l i t i e s 
they cou ld not f a e a . But t h a t t h e r e «as no v l e b l a a l i a m e t i v e bu t 
outward r a j a c է l o ո muat not be f o r ç o t t s n . The i m p l i c a t i o n s o f t h i s w a r e 
f e a r f u l f o r t h e I n d i v i d u a l . The i n d i v i d u a l muat b e s a p a r a t e d f rom the 
l u n a t i c f r i n g e - from the Himmlers end Heydrlehe o f the Nazi s t a t e . 
The farmer was so I n c r e d i b l y Ininersed i n h i s f a n a t i c i s m ^ and so p a t e n t l y 
derenged by 1945, t h a t he a c t u a l l y r e g a r d e d h imse l f as a f i t n e g o t i a t o r 
to meet the А І І І й в on d e f e a t , and even expected to b e con t inued i n o f f Í e · 
• ш · 
плутуй rp» 
tu» s❁tmm Ршвріт mś INI էԽտաա «f แพ · 
PM๗·KłMlly tt9t«Mtok«^«wyi«rtiitlw psrtotf mf ptMMT 
т я і т «ІІИ Måtto» «M 1*1· to тяШІ «Мнім Ія •พพแเ M t աաաաաաաքա11քա 
Uęummm Խ CifWpf tlWM|h ltt%I«r «M Խ шіШт · ļ f f l i i i fłeel fฬwt 
Kto. Шт Шштт %wm❁ê тттШ tb« tM% »f NHHi m Utk •๒Μ*ι· im« 
Mw «MHW» fMtM ffMlåmi " tMt «tal tNi мцмпвіміїві พшшщшштш ттштшЛ 
ifi Պկ$ա Ш a w r t Ы Шт MttMrty* r缓 тчш Hm штшшшшГшІ 
шЁвттЩиш cf итЫшЫтШ m&mś mm9lf ы mmŕimm Uto «krt «rtfM «M 
*·«· wMMt %t all «f йтмйу*» ΡΜΜΜ·· Α· · штЛ% Խ «1麵 UmMś %» 
«ми «ka llfiiU^ltili «MtinMH ·^ i l · l IMI« im "t l i тЛтт тшШф%* 
me Ipumii ա ա %· tฬเ «ff 義 amy ttifim, ฬ« ш штт m%tm m 
muMMMMlf tet, н» МІМ ·% «нпШі тіитЛ тш, «๗ há« tMMt «гар 
ттш to Mppwl IM๒· «і «мммШмі ьฒå Ыт «ff«Mi wK เพtilww to му 
ftawt tHiMiıiMUtm bf Μ· wntww fMwnwit» mm เพเ fivMi iM*ttelr 
m 
f «v «to alMHİr «f wlUinñifati «๗ lfil«llti««l ttWMW it «M «t 
penn «İMİ ^  Шт% «MilÜUty fip iMfw %· «Mm* Ttw (WMåMlUy 
•f t fMWMl Mt «ฬ ฝแ «w iflpIlMUM«« Ыиния ซ99ๅf ·!«%· •»! HIU 
тшш «M «kto to Mfilffrt m» l«tfW «МІМ «f Им pÉMto «ПК* tn Μ· 
MNU աք m¡k Ipttl» m to tl鳴 Hitnmti Μ· Malvty «M ·% Ito «Ml · 
in m^fitią Կա Hmtååml Wwmwltfl*« шщпЧтшё bn m Cut ЦП•พ — 
{ ա Шт ซітЧкшшш կ» NMI«t*t imą Чшят plrnrn) ы ք—ա «Mt? พтяшчвМт 
вмฒM* ft* ilHtn І» էաաֆա мм mm Гмนtf Խք Mm* шл и %Խ «мг% 
• Its · 
wrtufM—< Штт it тщшш»шЛ 1>ฬİMİ ι»!·»»! Uw ««Kw Симрмй 
pl—11 тфһ щхш тш ш f๒1% Mi Ml • ախա อ&เđwm%m%»mm · · 1 1 
efHw%ē «и» liwwtm HwMMlfitW щшшш Ьш IM«, 9f Mtly IfSf ш 
Шттт 麵 麵 瞧 ' ем teteit, вฟШвШяН ы тіШишг wm฿ท9Шт* rmś 
шшЫтОщ Ш шт էฝLih tìm й฿9mm pwşlt ftwi ItSf «rnNttf«. Смһ İIKİVİAMI 
Ш bê Mtatt Μ· pittiwł «Mitli to Um ШтшПЬ ef tlw «Ml iii*wtti«l 
pfjytttow ta» a% fMtl MpMttf to щшШіт рам «f tfctltwtton. 
НшшіШ to ΙΜ·» fMMkn tf чмин toy tut «M «wy MNU · тіічі «r ih» 
РМІ» mê Ш քաաԿա ฃŘ flwå party Itiiwtflt»» ІЯИІ iHiMlfıi ««агу рю% «f 
ϋ· INIWI MMMiiitrt тл Mw mt•พ fMtl·l ·Ι«ΜΙΙ%· ·, Mitler*» futot» 
unduly Mvi๗เ tttmtet4 n« 1๗11๗ %wHfytit імам 
Խ Uto M «НІМІЇ, i m Ыт wjM&ty «f tu» teMM » Μ ρ 1 · «ІіміМ 
NUUt «Miá «·! ๗M« Խ штш «IttiMİ 賺, mê հա шшш Mtl·liity %· «км 
Μ· «мйотг «r đlpIfHiM •เฬ «UH Ippini «· 9mĒf MwtoUt 9тшт ы 
M Μ· «kiu%y Ы «МІМІ tm лмШг «f tMMf», «β mu İMİMİ» ฬ99* 
«NM m» ЩщшіเтШШ HÊ% тш^ «wU. Httwvw Μ· «мм «tBİMk «Iw 
•Mt mś คІІМІ, 卿 聽 ， ฝ ШІІНІІІІ», «%ш «Metti lim Խ Ito Шишт 
pmplê 9» tüt Шіл тш im Ш pfm «Ия* tm ш ซทพш mm МЙМІ«๗α· 
ΡΜΜ· pmw«IU«i พ mmât Μ Иші %Μ· Hari ๒m шт$тШ» Оя 職 
tnt Bl翁•น İMtMi Μ· >11ЦИИ<1 маМм «· fvU МмІ «· Infi«» 
Խաա «итм іиімк «w Шт* mê Կա f»น і» «tın Mit«»'» ••น-piMwti 
•І НШІ ·, ттЛы «і«м 麵 · mmm ietll fitt Pitei๗ ІІМШИ 
vm шАХ^ттЛШ UM · Ι Ими tiM · тшщщтіШ mmm ········ 
мим» ๗๒tf fliwiiitt น İM пїшшМт мг MM« ΤΗ· «teto» ι · fwvtr Mllerf «IMA 
Խ vintfáMto Me MilM« The «ІЙМІ&МІ Ι· Mt Μ· »f tlw JMHİM ·, M» 
•mil» bul «MiliMİifVİf ef Mlıtoviııı vlel«fy»* ІА мяу wy« tl «M « 
•••••ЙИ นтвтШтшш t«Mwy чш fmmê i%mlf ·% m tn 3๗ ШтЧшякШщ 
im» ІИПОТІІІ т і Ч Ш lüte»«* tttiMฝMatton · «int %Ni «MiM« ттлш 
штАё Mt mwmt %Шш «МйаНмм to «฿1พฬ« NUlmr má ЯМІ 
•ммш М «4Ntl«i «• üiü «tM PM«๗ M ๒I N๗ «WMMNUy «Ml« «Itti 
ՈԹ т ш ΜΒΡ·!·»·· MMM« 禱İP義irt M Uw мрраН ef %N ««мШ 
•toff* ÊÊÊIOAm шШ twwNl ІМАИГ шШ н 9ттЁмщ u Mttłtf աթթա ฝ เ 1 
••т і «itk «Mt๙'· ТІШМ Α· m twMtmi ef mt Шяятітй «rrtot« 
щ， tlw «MM«U« tiittviáwllr ·, MllMUwIy» I· pitwt Ww 鴨 
•f iMft«* Α· f«t M å« tmMM thaw «M m ттшйЩІшт ь฿ ш« ·% «Не «WMl 
мяГ빼霸ІШ «й «й* 9ЛШ іттЛт Шё m ท9ě աաքփ int» mê totat 4à tüt 
«1Աէ«Ոք ef 141һ เ๒«Ml, tm, «๗·« tu* «tlttaty шшвМщ «է 
tlw (№«r tilffcwt «й ทเฬ йирмі Ito ЩЩПЯФШШІШІ щтшшАш m Hw иятЛ 
•torr «ШІ 9ทพเฃâ m MnUiMM to Nl%lit« Α· ій iaiN»lMltMM« 
•tl мм Mty ֆԱաա ·ΙΙΙι «MI tlivr liMHt İM кИй <ıp«ttHito «f мг 
мі <i»tııny Uw Mty MiUaiMi «ffeMtf «M WW «f ttetfit. Ttw twwrt» 
twtiw๗ Uw พ藝tt «r Ailiฬเ l»itt%»ffy le к傷 ffifMf๒Uy llwtrai 
f^ tfftlitiwM Hi·ir miammú ЩМт*ш »Mt «un ИШя* wtf «Hit fM%, ««M 
«· «IM IWOTUMi «fclMlIl «f Ww Wili MlwIlIMi «Iw itfitnl« lw% 
Гмям «MiU 咖 к* Шй m Vfm ттШп Нтк* шит Мм "м жшшЛящ mf 
Μ· «r Ctifiitwiiito tu iMit ЯІМІИ๗ Шт mXmmt bf «Mt 
•f «1« tMMt» fût «iMltito 曹義纏義纖t «İM Iiwunty «f йімміия •๗ 
Мімім ΙΜ·· twMřtmtf to Pilwtf Mtftt m« «MMiUİM tf«iiy» «MMN๗ 
««й iiipii üwrt^  İMMİ «f tu» JMriMt *fflMf« ьыเ кий Шт «йм*. 
1% і» «· «1« «N๗1% »f ям» Vf ԿԽ штШш •rrtàm· »r fth« ямцамМ «hat 
%k«r MM vaty «Mk ^ЩШЁШ míขҺ 4Խ ๒wlëtâty «f «һа st ån I%l«ntf, «Mi 
й т в і ї у р«1 śtm « M к м г к м і і і м * Ոաաաաաա ЩМш 寒 й Н « м Г Г Ш і я і to 
•top «М* ям*พ eř m M t o M ФшвМщш И і Н ， 薩 빼 т Л WM « · N i t İ M 
Mm «f «МММ» må чш» Iiilåtaty ฟ แ u t • เ พ ฃฒê mt ·ΤΤΜ«·# b r 
H i e l t U i i w i « і а м t f «iw · иНИмми, « toet w9åfI ЬтяМт шш Ут 
Mt«» Hl« тяПт mmm The Mıh謹義ΜΙΗ· a m м м « i m 讓 Vfm น i f ì o i f ค I « и м 
тш Խ i į > l n y § м н i w t t o « f « m พ ฬ เ พ แ พ ต i l l i k M p i t o l M f H l f M ๗ I t 
Խ Ш ашш t f 賺 f e u พ м і I M Ш І у « f MW ЯММА է ฬ เ พ Ш θΜΜ ί ι 
๗» UM Н И IMW ттХшШү Ыт m и я « 1 « M M i і» ülw İ n i l t i «r 
в м 뼈 М і і І Ш м «мг t M t á w a » If t «๗เyttâi i t m« rtrtwwmt « r «Iw 
P t l M l # e l « м м ш p w m w t «фв ім ії M w t t bmHw職Ёл mê «ϋ · u r t « « « f 
М і Ш р м м и м І Ш м Μ· мм « w t v i f i i · тМтп ❁f щшжШшшш UMA htm 
ФтшмЧтіШ fw fåUMi աք ш 麵麵«響藝 і м а м » И м |№1><1奠 « f I霧,麵 
Пїшшї 華 ШЛЁЩ ЫяЛтф ·Ψ O u t f i t to · шшнё « И н а м I · « Μ · м м » 
Mt I I๗ i i i i iMWUl Ш աաս тЛ^ттшЁм Щішщшштт mê «НІ ł พ I t f i l • พ • • I n 
MtmėĘ^kif I· Ital шішвтш « f ti« Я м м M w ł t o А м м І а Ш я » . 9» է տ 
»ÜMHit ш м Խ Ш 9ЁШ *МІ « t l » ๒Il mtf mmf б м м » β π ΐ ι α ΐ · · «M 
»>"<tr ГцЦу p N p m l Λ · tut«! I · Um шшЫ ๙ «Ni OwMl i mě ๒ ekêf i i 
«І %IW «MH « r •MttfiMM··Cl) Su M , mi เ๒ ·« · เ m t Iw « M to 
# Ш ¥ « Г M« iMillitiii 瞻歸빼H議 a n t u t t i l t I t t i » . t » w n เพ а м MMV 
« l â i M t t r «МІММІМІ ฬItli Ш» tnmm wnwítkmm тыштш9А» « f l i «VIII Μ · Mfmn« 
ІММ шлш Խ тшШпт щшЛтН mmifu « м і щяшштішп « f t t l f w l Um 
• ш -
Catlwl te вИимк må U s йшмМям* Mt IM» р1*Ш1у р И Ш м р М м г і тя 
« w pฟŁt%tetl M i H u t 9f 9тІш»Ф Шт*ш ШИщшшшШ I w a n «WMRlf «u 
• f M๒ UMM훽 м р м Ш І г Ш4»191В mmm И м w t y « w h քո« « w « td тйШ 
(w «Μ· Nü шштшш էհ» иш Ita» «Іฬเ fMto« «Miraitfii «ΜβİM mâ 
Штт | м % 9Л աաԿյաաաՈք M Nittet ш* ti e İ f M »ppMt ifl·iiàMl Mw l 
βฝ๒Il 麵 И м ทMk Umm M t lwp « · to mnm %· tlw м М і «f « l U f tonte 
и м м і ї в і т ш tu» tofM « f t iw C i n w u i r t , M k iMlfit Vm mm、 i t 1 · fw%. 
Cttvtotalr to« иЛт mr Ычт «МП แพ ШВІ1»І%У « f 藝攀๗ tn him рФШ 
t *นพt l Нш ітшЛштш Խ «M « t e t w U y а к и ^ м м м м ! * ! » kü l UKW« Ι · m 
WW1< «f р м к Ш »wtMt « ι Шт*ш iMvt ฬ พ เ «Iw itatå»tMto% 9ж%тШМф 
*พ ๒ и я м M ·|ΝΜ mt тМт ptttlMnliåp« 
NI» fi*lt« ШХттл in Hl« «pl»M «f C t w w y * » aåtltoty towlmMl 
»••11 pfMWit» ท ia l4«ft«ii% to tmlİM v«t Iw IWVOT •เพ•«•ці 
Μ*· ttMMi Hmm имшШш to « M U I f l f M l i i t i w i r a M e i t rU l t em i 
•๗» M M i n u m . II· «111 mw/i%mm \тЫщтФЛ^%т ^ШШтш to M 
•Л ef tMt f w МГ в и м й «wtfc» «I๗ »MtOTlp๗·· і » тШмч «åU f ни 
м і ш Ht бммйу» tetti я н чіт rnrnt mm ԽաէՍ mś Шшіщ ๏шт» 
UPM I fw в и т м м h s N f « ви mê bĘifuim mm Ьү ü w t y шшті M U t j i i m t 
Wi·lt tesftli«« «ιฬ ttclMNi «f th* raliflwMi 9Нтш* Ir««^ ^ от «NiUiWi 
I* ΗφΛ щшШХ %Ьш Нш^щл f—% t f a i i w l t tw т м у to ««է « M a l «üt 
•tıİMitt Ш 9Ř»ikm «·> « · « м м * fum Я|«й Iiiipiíii, flwM t« киї MW 
ттш mmtlebt« to M ül ш« «ІІУИІ*» ·Ι·Μ|, шМเШкШф Ш9Лтіщ 
pete*iitf**tt»*0) CVMI t u แพ \ш etafM «f «tal ммг tele» t«««fti tiw 
в м я м « б і і г І Ш м MİitMTt f « t M M f ฬ Ш» 麵 t iw м м И в я м И м І BM—wy 
<fI «М 1|||>111 mm %mt mtm fmtm. шт Վաա тшякш ฃ฿ш тШё 
• I t t . 
«M f â t M i i ı ı · «Jwl* mm» Խ ÍalkMmwĚ mmk im mU աք Ыт щшшшЫшл to 
«๗NI ฬเฝ f МГ Μ ι · «M « աախա ЛшШШт Штшт ฃԽ Umí МММ «І км»» 
աո» %Խ Խաաա МММ ·« %1พ «мг Г і м н * TM« to MüMMeily Нот й* fml% 
mâ ๗«·% h« итщт Hlwt Stamm UitailİM ՓաՍ tmi %Μ· N U И ш і и И у 
ї й ι • • แ พ l i å m «IMI 1·« ttf ih« тптішт вЛшШт · · • • • · « M t o t อดл » t l w i p l t m 
Խ шшштіш M t »MiilM MM щ И » ฃm ттттЧ ¥๘іф ๒ฟí mm Vtm 
քԽ^Խաագ ef ๗Oal» GelM «Mt мм» Ымм • • • • • > %ьи «и« tbHMM ViKwiM 
#bt і » » 8МММІ Mtk м і «i«mł«๗· Чт ๗α«Ιι ta» · · щ/Пт t « ค m « i « I t h p»ië«, 
• m і И м і І І у «й « г і м м і м mt Ν ϋ Ι · » · · рмют» «й і « w l РІЦІ—f « ๗ fwltelM 
է* mm Ьмёа, Imtmwm mm я м * wiwtl๗· «M t u n * «Μρ4«· Μ · antl·lIíelM 
im шит тщтш Ніш mnHátnwèlm э м к Ш åwftMtmi 《«f ฬแฬเ и» « ю м ю ) . 
• • pwåaUy »Nfmfc Нш MIMMU menmlf тшЛшШШ น ш❁ «Mitti Μ ΐ ι Ι ι · ! · 
«NI»» M t nm im I f S f Cwëifi»! Г а м і ї я к м ' * ШЁшттш ш էհ« шшт 9Ś§9 
( M i l «itil հաւ M К Mi พนMttmely штШё Мтштіїщ %เพ щшШіт ·τ 
ü w «It»iuy « f Mt ân щттшлк, «๗ ш*1 練 , · « г а t n i w t t l a w l w » f i l « 
Խաա CutìmUm iMblftMttomi І » êmmim mém Μ · ітішШіШт - %1ա 
mê ftiw K l · i i M k U t t · « U тттНшл l*« M», f w l i w t a r 99Ьт mś» ttm 
սԽասիเЁШ» էԻսէ l ü l U M t o i w l l t i w l MN๗· « м Ы m t to «и т і ї к Ш ШФтШщ 
« · « Ш ф п м шш «·»· 
ІМЙІМІІГ Ыт Գաատ M l i w p s CMWฬ «ffฟMt« «M I · NtM %Խ śieUnHiam 
ա， Шщ แ พ mãf ԽԱՓսֆ to f t v « МІРМІ ы ш ШёЁшт ш т ш ШЩЩШШШЁ ы 
т.%%п*9 « m » te ซtm MW ·Ψ r. İM JÊm흑 Խէէ§9พ, ІлШ 9mmฟш ifi 
• ш · 
fűt · η Ι Ι · Ν · χ 1 | i t o p « ^ i ฬ · · Grober m❁âm է e t i l t w i «ppMİ te %Խ tte«t Ml 
h i , bafMł f . 
<๒ y« l u t тіМтш һ м Ьтт шш^лтШ « f tppMt fUwi to tu* N M U t 
• • t « f f ๒ t l by Uw 9ฒหÊÊ» miwmţâU* t% « м М • น · MM • • • • • H Ü U ы 
mmmm I M I 4Խ19 %шт 9i4mĄ MllMfiMM «Ν· « M я И «ł«li i i f i t l i»i «iwMttvM 
bf tiMüt тмйЧІт u íny «f muet** р » І Ш м «Ml« Hme Фшт ·% І м А 
M · 4 « Ι (pMsIk l i r mm) іщшт t f ш і і і і м і і м а ք❁ա Uw MUWWI M t e f f a t t * 
ТІНІ 4· · ΙΜ «r๗ ฒMWí^ly o f ř lMf l f iv ш «wHpUrti·ly MUflfMİMir ır « м р м а І М і 
PM 9ш§т% a i t h t»i« MtoklliHwAt mt %ы СшШШ ChiiMrti» TU« « v i l ๒ i m f ë t 
t h i s i t м т m « t a t f t k l i i t l y t n IN I ւա«1»է«1 Imtu* ішяШ by «h« «цм 
• w M t l M bithêtm in «İM f i n t ІмяАву in นN% tn І94І - Um iéêm mf ««Metí«๗· 
« ฬ f i t u r * o t M t l y in Утл, ттшшшіф i i « ո « і tí» ŅM UM · 
*tMl«lwM* ЛлшттЛ t n w f w r M l i «iMHFly w t t g r t i i to «Iw ГаІНіГмІ tiM* 
• U «M я и mèli ї й %һ« WM » f СИштЫШШ9 f l a t i n » • · f w M «He 
• พ < พ i i r t r t tåtM« «Μ· ••กeMfwë» Ш * %t«M wř штЛіпт рШішЛШт H i t» 
เพ««Ml 4 · te к » MIN «M i n «Ν» твШшЛ ш ш ішшШ Шу Ыт Ummm ա Խ ա 
t^mmšhf «І, U* « M w t тёш âtmfmwtm in ІШ» ш ш i% h« м М ma 
« M ештШ pH—»h—* я м i M t t t l y « м м « f å l « • • • • • • • Р М І І І М « f 
і й Г І ї и я м , МІЙ น Ш Гшш t % M l f III · р м Ш м «r m fo to f i t « İ t i l t w i n » 
1·% «UU เพฬ #Mł «UH İH» ЬлШ i p å t i l w l mmśm աք %Խ р і М а І І м ц 
i t t M p e H A M աք էէաաա й « м Ш M f i i O T p m t y p» lå« lM t I f M k l l M i l t m . m« 
« й « и штш мммм๗ МЙГ i t a M f t M tm « U l t է հ * f t t l l « f Mw t M M taten 
to · pM*tt«l mf Ull ОшШтщ ш»ш e«Nllfi·l 9tÊUm M i # t · im 
Шт шл úmerná « f «M ftiw N l l M f c İ K İ — M — mê « t « İ M t o wmtmůn 9f 
• Ä f f Миі S H M k t o t W M to i p ţ t t l M i A f l f f W i i l l i ОТІ f f f t Ñ Ч0ЁШ พ І Я М Я І 
tt«t» neiloiMl рштвшш mé şt№fm% Vhē Imim « f Г Ц Ш я і «βϋ· ·^^^ 8· 
T%}i jMiii«ryt tf« ЫйЁтр 1Խւ0ԽՍ11ա e f Й|Ц|»ОТ« і « м ๗ · etotİM 
•«Pwrmien te tilt 1է»«թ» «է fUm Гш99МщІ*^ ím ш 9ШІШ9 ซшіт աէէԽֆ 
9пжгшшиш9&Ї af T t i t v Hat•ฬ ttkd *·«·«···*···· ilivt «litt im taltut tn 
đ»yt «f tvåsl t«» f»ř էհ* 6 h t и ш к » Mt «uty · »«%tl«u« ๒Л t ű 禱 · 
η11§Ι·Μ· HllfrtłaMi** m ш ш f i t * t M i t i ŕ l M * •๗ щтШ I U ТИмим 
At l^fw» Md f*«fM UM «UI เท mpH»tt » r H U 
Ц в м І І м e f · "Jl ıet* m*m Т І * U y w R 禱 t f c w ř w i t n І М И w 
te ซհա ฬ f tetel т ш ш * IMI «M МП MM แพเ tN« epå«Mpsl wplWif 
ttn «Не Iw t iH pnvlslM » f ¥m T t M i y « r VVVWÍUM МІ %Խ appiฝL« ի» 
• * e w « « Ä ฟ տ 1 ւ 1 ฟ * тмИ Iwv» fw tMWl ly Utf muy Uţmt Stumm G i M w ł l M 
te tafvr tDttt «й» HMM C a i l l e iielwM t M u t á w r X Mt Jt«l« 
te Wm tÊim ฟ • น «lito 鶴 · tím M t f l M i y Cs l l i i l t o p t t o « ! « ๗ ÜM 
l«y«M» In tu» Nast ·%«Ι· «Uly แ พ ๗พ๒1ฬเ l l f w oMÜtf bm ฒเmf ค ู่ili••๗. 
Խէ CüHidte ๗w ШШё to MfifM mutaty attฟte« ••ฬtf İM t m i l w r t m 
« ρ ρ · Η Г м » i t » ı H H t a t I t u i w i » Пт тШІл tot l w i я» тШт ๒л 
bê HíbÊm* «wy ք ա ա Ыт ^nţkmtrfm էթաէ м и м ц щดĂ тчтаЛ. mmf 
pttmift« « η · t n p p ๗ · ТІМ U f t м і « t t k » f Яш » H i f i « r t l t l l t w i f l « ! » 
( , ) เ ^พเพพพ K H i w l l M N t t i c tM lMMt l t i i i i i * mU Si« 嶋 · 4 Ь m β · ΐ ϋ Μ § · m t « 
ψ、 
《t》 A U « » 壽 1 · « u m . U T th JMWwy» IMO» э , 9 · 
^ 》 « · ! · s s , Μ· I , »«ı Г і Ь м т у , Ι Μ β · 
и ц » . ^ ^ ) Пт Щщті шЛйпш «М щтшш Կա wtňm ттг9т M p p m t u « щтшштшш 
m т т ш т ттш i d ü i M » . ш p v M «Н і ·ΡΡΜ๗ « м м ք ա fâmmAf 
m m t f w i p i i MU ๗տւ«9 · Γ Hwmmmŕ w «tfufiwUiÉ»» «tr « m » « u t i « r 
Шщ МІМ •เฬ 4«9ІГМІ«Ш«І« må •ท«и ««TM, U wwlฬ 9Іห9тА%щ 
нипйшщ må NüetiMM« 
•M пи мвінимі to mt rnrnifi» %тчшш1кіт\ mtm» 9Ш Խ mif тяШ»เԽ» 
шшш «tom «t »elitloฬเ t i i » t î lw т Ш І у і щ emUwęm шшт м я э 1 ^ 
« ๗ พ « t e i . fu* wmtê « f «Mwatt to i i МИР 9щ»лИу чтНШф mé mm memm 
Խք ฬ เ H l t y wmf щлМлтЛ mn พ ա կ 4тшЁ»Щф 9т MM Шт mrf 
яюїимМу in էԽ mum iñ 9вт❁іт* îlamtttkmtk Шшт « M Vm t a y t t — I t u 
• f Пт nmá « · n p a i • น Штт»и f f f m ฃtm « w i l i i t i m I n «fw i w f ^ t іяр іу іяе 
แ พ * %нм« « · พ NHiåw « i t i m i » t M f t w H — , 愈 l u แ พ H r t f W t 
k u l f i å U ««ty «Μλι น1% I · k« tew toy «I» twwttoMN ЧттштЧіят 
• • V i t t o I«๗ 9Ìเmf Шт ш พЛшфлЫ » f w w w H y i « tw i l i f t m i « f l · i i 
« t o l • ศ U y t w l A W瞻է禱聽れ 1% N๗ · Ι « · ν · ա^Խէտ Η» m «MN» f i á i u l t y r t i i 
ЩЁЩ ฃвят tittiM» MLtU» M ам๗！ f i r Μ · МЯІПІІМІ «røta» M Myliliiii 
Uw i t g M İ ı H i n «r แ พ »І«¥ІМІІ«І «toto mvm mmę tm» M i t t 
• т м и м , toly «MU M i r t w « ฬ «ϋ · i m t i M п и к т у ч і ш П у 
• · · · · Ρ·%ΜΙ №·ηΡ9* tw lipfcMIkMřt İ t i WtMlMl-Vf Μ ι · VMft f Ret i l i 
тшт « t t w H i ü i м м м і « f fitetiái^  « · м а е м » «й» W H l M t a ø t i f M l t y I · flฟ๒ lA 
( f ) tae N ๒ m u i K * •ЩФЁญттштмыь* щаишт* K y t i M «w te t« t M t t 
• t a » У Ш ш « м м п » Ч к м M f mn鶴· HÍMÉ İ Ü « Ш у » » * ІМІІ«Ц 
• 111 · 
iMMr te * mt iMM ļ i i «ϋ · mtůmMš 議 П І М Г «Iw U y a l ü M ๗ %N|MI « i i m i i M i 
шшшш яи te «ми« ТИ» n r a t l l ·τ «ϋ · Μ··» IM««r«åfty 111<1|11 må 
Щт%т al t t o • พ l a - I t o M t o OTMtf* fw r Uw» · « ia to ty Սա ш і т 
•M 鶴 禱 Имя · vtatoty Ψη Ям๗๒ท l · l · l « « t « u tu» itMp «M « w i l » 
tall «оту т ш м ш тЛ WÊàl шщШШщ է» imâ 9tm% шш พพเแ 
" · "«Μ%· i N ๙ iMTto te» ЬмІ « Μ · «M to k« a t f f f M t ШЁЁЛ9Ш 9штшщ1 
ШШЙШ 讓麵瞻 1Й 議續Į t iwUiÉtef d i f i l l i 1๒»% mm, · РжшҮщвтш พ9 WtåliMpHy 
ШіштщЛШт «Μ· M m l M U , f b f t9miu ๒ І І rai «Atliti» Мим» 
en tape м я М ! » « m 9 tM t« ЩтШ mm m штщ%Ш\ «UH I t « o i M f f f M i 
pp|Wimt»> CwiggiHy thtiiøi oMNså^tofi чят ftm шเนนтіш øt · WUÊII 
Տքաաթէ քա^Խա է һ м · І9ЩШ «гмр» «irw« П а с і м * * ln«%itii%ifrR«l e« i i t t> l» 
mmt9 to« {ntvfHNi» The t e ť4« «ittitii iMlety m9 9ГМ І» fr©« Sannt 
A l k t M h t t nmv l i n r f f * «MI C*Mfffi WWI t a v t l i , · «anl lai iwi f « r i m * է» 
คМРМГ I n u i t unten İMฬer« Ju i i iM Шяг, ОмвЬ Ksi м г . Md Hillwill UMMIWV» 
พฬ I łw « t f t i t v e f · fm๗๒ฒ เ RMWI С іМи І Іа meitbhly - Г м і и м » «๒ฟเ น<Hİt 
WH eut tM l iu r f» ГЫшш шшт tím Ktmlwmt C i n t i » , ш kf Count N«IMฬlil mm 
mtwkm, «Mah l·l·lp๗ 4ifMi% MM · , « m A MpMt« 9f NHtim*» 
ЦИІМІ «И Н и м ๗« พNO« M t «ИІศm« «ИІ flttak« «M f f » t « < Ія 
JİMMคf» t«44 A l t iwv l i i i «мгฒ๗ · H l t u o f tfm б о т т я Ol fÜMaU» t n v l M » 
ftMMwł e« i« t« l Um that է հ * OnlMp» WM M t l n v f m Kto* 
քԽ9❁ พ฿9❁ էէ»พ «N» ฟkmļH❁d liwtv fMp»A«ihâtUİM %· ШшжІШф ๒л 
%fc«y « n « w y чмсһ t h t «Mnpt lw». 9f · М і а в М rmiwnmú řnm էԽ աՍէաաք 
øf CeenMiic« i n ИтгчяЬцг» Ifîft, •(ฬ է NI PTWMÍMI ^ i n i t i e r ❁ř finaเтш» 
• ш · 
Mmmm p<pi t t» тШшё im штШ eşฬเ1М% %Խ mi Ш т Ш . tmi 
ШФшІтш, ¥m РшШ в м И м І І о т , и ๗ พ « I t h «Μ· İ M t o İM м и » må j M i M y t r f 
I · r m w N t f f M i It暴І«ІІЦ må « w Μ · · · * · Чт Mtn %IWM Μ Ι Μ Ι Η · · e f « κ · 
р о т Ш « f İMrİM. Ht а м l · l w I · b« м И м и ๗ щт Μ · m u t » to U i 4 H » 
« ฬ mmฟШ» Խ พШ ЬвЫшт ш «MÜH * I Mk «Iw 一»M I · м м И 
M t ասկաա m ш рвттш Hw %Խ Шшшшт şOTpi*.* TIMM Μ· աԿԽք i w p l w 
«M · tu» « w иншт шГПшиХш A tHwt Нам « M вот«๗ e t w v i M « ๗พ iMtm๗ 
• f ł i i r t «Iwår N w i —ІІМ, tlMvlii» «M «» w r « І »MtwÉMti I k e t І я 
»แพ»11> ł f M О ш г і к м Ш і ї lu« «MR «й» « р р ^ в І Ш й ы M u t o r . M p M t e U f 
Mw «ny» br Μ · тШїї « f I p i i i w i i i i m * tm шёшЛйтЛ Ытт тшш штЁเюш 
աք « w i p p t m t o i i «һм» птшё щшіпшЧ ШтШ t t f t w ë ๒mk Urną tariff* 
» t l t l«ř*e wtimitk Чт wmm · М м * mm I m t i М « М « | Ц «Iw ff๒миг İMtel 
0ммга%# flMİ · yMÜ( İMİ tfl%WMİfWİ İM^fOTf Ғ^МШ! VM ftrtUMbflVRrtivf^i 
«NI M • HMÜHI lm %Խ ІПВш ш fftataë émŘh « է Мм Mnés » f 
k f i p t t l i t m m i m t t f w Խա1ա «է « м и «MtiNf« «Ml ^ wll«Nft*4i tbM to 
Μ · · Af%w էԽ шшт М и и і с И » I t r * i l l 1·44 к» « · шшшшвШ « ๗ 
«м%мг«і» W l шшяшщші ы Mtvi鴨 « · шштшё hŁm « Μ · · 
c«tt๗เพ t l M f M t M r i e i & M flMMf» f f M %lw IppMttlMI «ИЯММЯІ* Ι%· 
І м к e f « m t y to w i r mOśĘเΛ» «๗ M м е н müf เ ฒ พ отпіиаі « ๗ 
PHt—ЙІฝі ๗ТшвЛшФ шшเйү İM էէ « m • vity «Mil mimHbf mf Vm 
tetel p t p đ i l t o n Н І М І pwr f t to lp« l« i . t ü l і к м » ШІІ I t « mmm «M I t a i U t f 
ІИГ Uw « м р і г พтшшЁшШ тШш шГ Vm Шші «toto» 1« А м * «ppMåttofi 
Խ M 義 «M «Mi M · ••เพOTtwifc Hm « f ptipiMwii ky (MMMMU fm, 
ЬтУНт M p U M l å a i «І І · H t p U . e p p M t l l M 鶴 İR ям% ΜΜ· · эот«яа1 
pl·lHHril·t ฒพ ^ Mlvto%ftlM MMi MMVleWi« NÉkWF be to l ·ΙΜ4 el 
p i U t i M t Ι Μ Ι Μ Ι Ι · » · f t M «ht 9тШт9 итіши « М І Μ · · шщЁУФшё է է 
พ 빼 灣 M M i w i w i i i N i H t r t i āmUm %Խո ·ΙΙ|ΤΙΙ||||§ «ι··· τι· Mwf t i iwt ty mś 
NttMNtaliMi «r Шша wmiekf mm і%ш lu iyw l—I I · ётпяЛ» Гшт «Ні» «M 
и р ц і и і M ттшяЛ Ш M t M y ёшщишт by «Iw штжщш Шшштт « М І П М * 
ТІМ мпштт tüt 빼 เ • พ ฬ buê im toto « M I h M ๙ l i w ««ty พ99/МяШ» t i M M 
麵 fi9Mt mt p M t e W t n l â f t M t t e f i «ІМ і mt mf p»t iwip»t а п і у м * 
«ҺН Ι · topittwn tital»ฝMUy t« l ı t v fiHT ti« 9ш»т ef б и м м M r t v t y «M 
« r f » i « « i bf Μ Μ * · і т м і ї в і M i l M « «% Խա «һ * « f f w t «M ntflitifel·i 
ШЁШШй М и щ һ %·» fİMMİ ef Ęfเկթաւէագ MpOTl·lIy ฃ/f « r i t w r i «I๗ 
liilatlMrtiMt«t Μ·» · · TNHM ΜΜ·· mm %❁ Шт · mfmìเлі « f fÉc t І » 
•штітіт քաակթաաա ^ %І« т»тш «ฬ іяЛщ^Ліят «f พ«İM» էԽ Щшштт 
Ш9тшшлл ПІНІЇ w i f f w i ffW Чһш mm І я І Н м і і pnbİM M Bww•พ 
« • • t e t r İM İ 1興 t H i i t t ł в і я м « і я І П м и м і · » f i w t ІИШИІЦ «NwUy «Nft å i 
•Mtorf» к м м м м i M t o l y tmś 麵 • ๗ พ · > · » teaáftttena 111 Μ · I M İ İ U M İ 
M i l M l t o m , І » « Μ · м я м І к м і м «M м И в І п І у WI mpi๗tomy. Nt%i«r*t 
• р р і м т » « U N ๗ %· to t i n « f Μ · en« atı «Iwl Iw «toai ի», ๒л ๗М* 
•MMt ł y wmãá M p t m t i to l lwy M M m t %m МП* Г м і ฬml p t iu» աստ 
«Hay » t a t i t «ha Штляё mwlě Щя t u« n w I l M i « M wf fv tMa » f «ϋ · 
嶋 « M l «viiWi NiwtfMI« ІІРІИІІІ IM«ฟเу «я «İM м р р а Н » f t i w Alu๗ ІММП» 
M p w t o U y « f «II» MA « ๗ ttvMl f t i t o l f i » Um ш ш Шщ ї й · «ЩЯ! p s i t t t o n 
to 画 «kjOTUinrty « լ · f M i d t wf imt mm Ыщ P V İ İ U M İ İ l l i n i İ I H Î a l ia i 
mmtíf Vm ปีmmm η · Μ 義 «M» fliMlliMi I t « İ g M и tmmiซ9տա н IN« MM 
%ш Vm штшаіштшш »f Wm Шті wMm «Ml «f แพ 藝fto膽аиі»! ซf UŘml ซm 
тщш %· แ พ i i t · 麵 i » U U m l «иш* і я «Iw fw« шШт Фтт м т П І і м І І м і 
шт «к» พЁШШЯЁМ wf вйМтНШІшНЛт» ш Կ ա ш %Թ էտա§ Ншт ш 
f i i H ü H i i M n t ศพ t M M M l р»1і%м էԽաք* i n « Μ · MN» mmr mf 
«I» Iwtf ippMttf H i t t e r MilitelfMi · H M i w i t y « Ι Ι Μ ι ι İ M 賴 wmU/kf 
ІРПІІІПІІЩ tm$^ ш тштШ « M t t l y %Խ f ş i m « Μ · ญtm Խ fMpmt f 
m mm Աատաաէա ш т т т ๆէա^ Աա« f t M f t w Mw м й м «r · 
mmwÊkฃm พHi t f « M l » « m l l i · l я м I · ІШМ І м М f i r · miMiwi< vMNb 
Tfct f f n i Нчфіа må п н і fMitt flMtml« 
tmmf щщтЛтХ MiitMl« ฬ«I tiM Щяіл WM щแilm to «мюі mm 
• U »f ( ๒ m ı «MtHy « w ія tl» mwla พէԽքա т і \Խ щттЛяшМт »f 
I N mmmv mm Ьш Խաա штштт » f f ü t o «ρ·» %Խ щФШ тШ emä i t o 
• i M e w i ν Ι · · · ^ ! ! · і м і — > tnmmia řwÉ%❁n Խտ ш 90fmiémเ฿Іш 
ршн lu thi Amd»paMil »f itawm řémim, τ*· ОшцгштШ itMİf» 
• v m I f m\ ш mUìf mśtfimimmk úmtm աք fmmiwmş mm 999%mtolf memtmÊf 
fit 1%· wśwmU wnś %Η· vŁf%« Mlil·li 9ասա «lllilfi t tw мигівм» MCte* 
พптяЛш Іштшіш 9f Оотмп «Mtoty MT« «liilfttlly «MptvltMl ку K t t lw r . 
İM ш « МММ ih» «İM* liļtn»๗ eř ЭГ«»1Ш вмммяу ««и Խա սոտաէաԱատ 
f u l l y te m p t w i t t t o tf«v«UpMMt%« Аяг і ї ї і Ih« Net i гщіт» ծւ t tw 
«Mtol·ilml «plwr« %Խ жшшшшпһшш e f t lw <iMiłt«w ล9❁fw❁mt է«1ք« 
๒мм к м м Ійийам*น ta éimmnim %Խ ««rl*e« àiviëM «tthlA Itolwr 
•Ml·ly» Biiti i U %Htm hmim %Шш 9f ш шщіиїм eUM, · тШІш 
«UM» « ๗ Шщш Uk❁m тїщшш* էէ u i t a l iå«Uvi«fi*« %«*հ %· · ν · 1 ι « Ι · 
IHM« in %mm mf %Шж шіАШаткІп « I t h İ M İ M * 
t u t t * Mt Mtiełiily · • i t e t i « ψΑΨ Խ вмгмм « M i v t y btt•—พ %*m 
• ա ս Ш ซmm шХттт m ikån mm Штт ttaM « ๗ %Խ ївШшшйщ 
• I w H l t քԽ шіФПф шใтшт wmě Ьл Штштш ซiēimtif mU-
•тіШШ» m i t o 1 แ 1 Íi·li fcwitwill м ш и т tmn %«๗เทเ 4 · քէափ 
Шт Ml աք k u t i n « « « rt» Ш» г м м feMiUa Mt•๗ the м й у MWHt 
f๒t «Mli* « ա ս 9lam ШшшШшшшт · ЭМ%«И1М1 řtm wMtü M|iiuaif% 
тв %NÜ miam, •เฬ แพ «ffttt« » f %เพ it»fttlüw> t iwy ř«u ita* 
Штт 逢鶴麵էէ mm m% т і щ to Խ вШ te แฬІ9 ΜΙΜ· «M t ) M f 9 İ ๒ ท l iw r 
- U i · 
тмт» « t m Uto « г а м н і м » ü t U l н» p t o y ł i i i - « f f 49·ฃm$ штЫШ 
тш НтШ1 «๗İtini Ма ы t a m ш tmiUml шщщшшЧ Խ штЛяшЁщ 
« m ı Խ ա тшт 議 տ օ ա 9emÊimm MMİtf bm mtm Ьщ I H * шШшщ 
Пт Шт*9 «M iH i f l e t f « w «Mli* MMİ щтштЛ Iwltfiait • ๗ tu« Ьтіятш 
• f m« тьт mmm OTtto«! «UM, må Hwåt t w i t ••—พat тіітгш 
p l« r t i i | Mt «II» М м t f พШШЇШ տաաเтШт « f шшщтіш ШшШф »1 麵 ๗ 
tu» тШІш шіипшшр m tftฬ NIt l«»*« « M w i i a U t i i « f iMiiiili « ๗ тШітХ 
tàâmtf «ИН «й» frmŘf · τ Vt t t«r t l t« i» «fåU«v«« İM轉мм^^  «Itf 
щшщщщтшш и м աէէա m НштшІшШ m աՍֆՍ βąßÊtΛíшm ift тщЛ❁*ш тШ฿9 
ttitt ůěmntmf шщті* Ů9í№❁niam Nhieh «mal» telimi »f է Η· «idila 
ttwmiţ thmr«คiff* vota f«MrlH. 
1Խ « , Η β Η шітт » f tu—III « m , a» %Խ шшштмш^ш øf »พ>พ>1 
M๒totten» Խ/9❁ 1№9w»śt UtņtMm ШІЧН 41жтЛ іЩщіЛптц mtś9m❁» ««nr 
• i M w I y แเânê «ttl» M t ł 着 · · tim %m mmt* f u t «hat ia eften f n t f t t l f l i i 
I » шл ๒щ b«f t t9 т ш ęmitmś ţmmet Шшт I fM iMtoU l to te พատ 
Шишіщщшішт tm тяШ Խ щศшиті m іลśmM^M ёМаШщШ шяШ 
тмлттщы «МІМІ* m u M M U y m mm t U w i i i м% 
vm · • ฬ พ แ ţiitiHwwl 麵 fMMMMry %i ๒шк Hl» М9лв«ів r v H v t e l l M 
«MMUSM t f๗ «· tt*l*M %IW <inliini uf Ш賺น m tut« wtmm 
m t เ พ * พ M U I I r t t м м m І і і П м м І і ๗ ι m %lw t i w t o , « ๗ Mttet iOy 
Խէ է1տ tpprnrtMfiity «· Hmtm if Шаг II๗ 鶴 ёЁЁЁШш ЬтМШ 
¥т «му» เฒКІИШІ « ๗ แฬiKtetolâtt тЛШ Խ ш МММ «ΜΜ· lm 
แ พ Wf« ffHpü๗ l a ΙΜΜΜ· f i t t i s i » må \Խ աԽաւո ы 
- w · 
wmMfø « t p M t o l t y «к» WHMM e f I I๗иИ іШ 6 « w r » I*«t і » 
т т Ш т Ы штЛіт Խ ^тЛ řwm Mvly •ท tu» « P i » ш I · « м и 
M p å l e U a l « a t я м w « k i f Խտ ы тшт% ԿԽա щттпЯл m pa t t » f 
WM) แพพ ·ΙΜ•พM tf И м «tat«» •๗ MMI Mf l llitmfü«« M e l 
віМі U t t • • ••ฟլ» ЬМІІІІМІ 讓 шлтіяш ky %Խ шШт ія แ พ 赠 l y 
H i i r t t l աաԿԽա Шт ¥Ітш ытыш i n v i M i i i s i m s te м у t ł w t 
• t t lw«% «M Ν»·»·· má VM М і Ш в і ш г * * iMppir t «Не M t U พ ฬ ฬ йН 
hmm Um* «Ы» to «аіА pMwr« Th» fM»å«t^ lvMt«d intifi%l»Mi «f 
i n t f v H r t o l ümmmf MM i P H m t fim IfSO 0Tiwr4«« dt ih« N«n1>«ff 
шштГтттш im ШшфЧшвЬт» mı, ๗1«ท Uw «.β,ο.λ·». т і Ш wi%h tím 
f¡mmm ЯвШтвЛ. f f fvf i t» «fit 9^ш.ชщ»„ Mrtvin bif I f i ë i f H t l a l t H » พաո 
vwry « w h штампи In ա տ t.c« f a r l i m f«¥« édOfOOO Mork« f « r 
««•·0«λ·Ρ* »IMUM ummmiąm, СтЧті Kvupp, %Խ lemémt ·τ ïtm Kalalı 
ЛатмШішท 9է tftmm ШтЛгг$ щтт Nåtlet h is шщтіеї if һ» millฬ 
• l l v w t o տաաաաաք 9ดś м р і Ш і а м , «๗ åt พ พ ih« Kmßßlm шШІш mt 
ктіншпшшт «Meti toMietf th» «ttf» t«p Ьшїтшп м я Htฬพ19 «n i m i t » » 
M Hw Шш 9f йтшт 9—աք, т і iu Mill »«nMirt. Mt« t M 
i w 瞧 พաէաա* M f M « m%%m ш м м « · pMt»« «ИНГ «МП» of p v U t İ M t 
t u f t u t u i l t i h» t t a i t ШІ1МІ> teaë 1м% mmm» ти» і М м г f wMHmwt 
M шШШ i ap toyw» t« I^賺>lw> MUMUM INM««III1II| щштшшл%❁» 
mUmH f i n a l «Mtmฆtoll ·, ซш 麵 « N w ๙ ) m M« №๗1 · ы%ш ы๒· 
«· %NH m to вотШтт «ΙΜ««Ι|Ι· p f l t t l M l w l y M m u e r Μ· Філ Խ %тш 
ш «Mttitr e f Um Штт « M M a t шїтт ші^пшштішм ❁t r u l l e t Wiฝเแl—l» 
mś ш ш mş鶴 · «Мв і і lu f w t м м t t w • เ t k ü l t «митні ь«м, tk»ĘĘ/k 
m ęt»Ęmmm mm Խ Խափ Шші тшШІ 9f Ս Խ ա т і mm IméU» J w l 
พ l û t l i i i i i H t t e ł l « l t шщш §шш m шшщшпшшЧішя Het шті 
ш • 
• M i l w U «Md Խ» Шт ФЁЁЮОШ Խք «мм ті\шп M · шшящЛштр ·Γ 
• t l ฒ д а к Mpåtel mś par%r iteUtorฬОн і* tum. Vm Ρ · 1 Ι « Μ «ш 
•f Ыиш ա ւ է ա memm 麵 ти ЮІІІИИ» 1Խ WM «f бммя pmfl❁ 
штш Mteły ГтШщ Отш К Ш м г ๒๗ « и я ๗ full МІІІМІ t ř »u «tpMito 
• r в м м й Шш พШһ Խ M๗Ml I* pwiMiMft» M « tnlm Ы%>тЛ mwm แ พ 
fmátátĚlA щХітм ·Ϋ ш 9tmXiaß%9 rไเшт miţ ШІжтШп ๒lino MwtvMfult 
Шт амий» iiMİ^İMİlır, ^ « ๗ «f t>w «tifiliฬเ тшт mşvmmt mf Ιϋ· 
Mela« «Mf ån 11« şl«w м м tul« by an • I t t · ' · f v r · ， •พน* «R шНЧт 
翁U«MN OR %Խ тштшшіл freni ttai Neri« falUrf, M om Awvtem ĮĮĮiMHtĮ 
Mvtavåan hm m 9ttmÊtt❁if fwt it« «·*···»· t« 11«· ttp te lit »bQ«« mś 
tm ·%๗ktllM WĘąm Twńm mně ętUm Imréim « ๗ mJ»Y m $я❁❁н»і%у ЬшятЛ 
«PW* ітжштшп Şfămtim mř şMdNio*^^) Th* Пкіщ mf I^f i inwi p❁Um 
Imnlm тшшшящฒi MTtoliMtt»ท m4 ш» ітШ te р«% prie» « B f t t n l WM 
in է İM ЬмШ 9f thm іяФтиіяІШт ratlm Ut* p«Hy lt»*lf. PflM« 
ПН» шїшмлщіу śmifią Uw цм^ Ьмм« 
ทw iwiUMittu tf llw %f«Éi พแ๒เพ 麵 in iMti «І the ImilgaUMi 
•r · тшікх ญt»m ef Н іЦйу infiíMnftl·l mé «Mttiltf hìjmimmmm, ฬ鴨 · · · 
M t U i ìtKmlm mtamìm» ՀԽաա шт m pttt—I ы Шт fwom щЬШ •••»!๒เพ 
•f m—ι iMhwtriiü « м Ш у . Håih tlw « ๗ «f %r«ái unlwitMt %bm พ฿шкЁт 
mm lu İMİ Ній»' т❁ Iñ m ттиШІт fweåtftMi» »ifftliMİtrly if κ · «M m i 
麵 тШш Ямі» Ш ї т 賺 щМк ы ա ս m ita» UkMT ftm^t m Խէ9 
ЁНЛШЩ ЫщАш f»m Шашщ Щімшш I t ๒mmm шшщштшіми Нш ШтИіщвЛіщ 
« tUwt М м м і ї ж м г і M « М і м и м t n i l w Шжё ท9іакш рш ш . 
%Խ i w U l t e a l M U i t o i U t r mś %һ9 tmtoHtrtMlow t f ш П ю , ІятШлт 
tm է է » тлшт» էէ ΜΗ«Ιι·Ι1·# Um įเԽ «er t iH «M 翁 «Mฬเ «ММІ e l i p t y 
«İM* «Iw น*»MT r t « M Mttld d M ฬ twi»ฬMty wifcwUt» o f ««w 
•ฬ ptwf «f iMİltl•ฝι Г«11«Ы11%Г · · mmśŁU»m 99t шМшМщ ш Цк» 
In UNI fwatotlm mně plaMt« tIWMølvM «ИНГ пті •кштшёш and «Ник 
tea*fM %· k w p an «y« en thtnv«* Th» 意пМ^^ WM %พШрр9ё พШтшт 
hl« paliUMİ iMlinetlMW. mm 9m*9 ll¥mltím9ě mm •«๗Μ· 
adth рв»«1Ыу · «tf» աոծ ř m i l y to Mpport« Ofily MW ėmiMim 9·ษIś Խ❁ 
Mit» ftร th« Ubmir rvwit « ո f u l l y beakarf by %K» Єм%«р«« 
ем ակքո աէդէա that I h * pr—w— of tb« Utow rrwit in Om 
fartovU« —พidwfëly rwitriftted ih* тшшп «f İfMİuBirUl MfwiMtnt« 
te «IM мг it Ш , Ш, ԿԽ шЁ^тЛщт far тЛттІщШ էհ* tft*«tfv«i%4M. 
•ittita ih« Bttiet tarm «f ttw pntfuBtİMi of му iMtUeultf тпкш %Խ 
พฟtìmtltf e f мпадмм іН mm v i r t u a l l y u n i i n i t w l , тй i n fac t \Ьт Նտաաա 
fff«nt muld b« uMd if 90 cİMİrad to bæk up İÎh❁ mømqmment*B «uthnriky* 
!% ««· тяһ wfwřmwĚ to ^  trad» tmiem. Cnonwu« fitofits «Otiฬ fe» 
••Ait fmHimilmfÌY m ш ттш1% ef lo» thai ms， 1·ν·1· M๗ p r i e * «МІМІ* 
Hmtiéeá tím İndMtviiüiet» І м И I · INiåv bMsåfMM, tuMMt. • •พ< 
ln fiMfit», MM tut mtwd, · 1 ι ι η ih« ию •พtnt Ьмм b rou ļht VMİ «tétffS* 
ttnNnrtTt мпу Ո瞻瞻di< ո«հ «fiter* to mrviv« · it mold flot pay to l l i t — է է 
Ш і m p p i t t « ftttlM* «İM шшёш MV· ttwft เพ IMHM»< «һ* rifht la ішвт 
tfttMtåvM to IWÍMU MtpMwltefW I f ta от såtkatf. ewtelfily ih» I w 
б м г ш İM աք t i t t i Ally, І Ш ญen ши ftMİ ••ทtni »vtr ΜΗ·!·· 
Λ· ишшт WHN» 請 iwet MttoİRİy tatoayei» kut tw tM taarwftflły wilţit๗ 
%hí рим flfif MM шФ PMÉMMW 
İR ü l t M p t a t l m »f вмнмй « M t o l r 赠 Ш » «w w f l H w i t i i · l y a m M M f ฬ เ * 
Ν· pUmfÊê m ммһ MttİM** bmšU mUmM»m •เฬ ami tv l iM iB« Ni 
тш « і и ^ м п Ш м і to «M %1տ Хлтт тШїш 9Хтт te M « шШ^ ψฟí 
moAftMÊá ЧШт ՍՍէ» է••ท••ii·lly» น ๒ M i t i M M * ๗»·· 
Mppttrt พ่m flkMİıitoly Vİ%«1* TİMİ Nati UİMvtt of JMl·li Ішим* 
๗«l«Mł«r«, stoMB* Q0*ep«r«Uv««» cheifi %\mtm må m w pl—๗ แพ 
м Ш ^ k w p t t t Md lo ^  · f « r i y «MbMT in l » 3 «·· tfi ·ΜΗ · wm 
mm f i v t n Iffotwtiofi» İTMİi t prICM CWMIฬ Ію ftMd» «mf «fW*« JKUrt i 
eeiopMUUfs MT* VttifMtf. Atti է h« штХІ tapiUUH «M te piHf i t « 
pwi·lty tM by vcrtotMi N«2i ХщІмХщНічт wrnmtnm io fav*iur t«rf*>a««t« 
щтттт% Фт im tuvu hai t« arevpt o»ntrel 1«Μ· Thteugh »tat« ^ І м 
•кр«г»Шч» IM lo«»r «İMİ* ·Ι«Μ 麵ИІІ麵ι· »f %h« мг« (»«vwilMtf 
ft«« iıılMfNMlııt tłMiir ««ո »ırvİM of rtf«iai«d iwleM» » ฝ է h« prteMi 
FİKMf by eaHttt btttb fe» larg* พ%d «Μ11·Μ«1· «Ofwvvค· wv« ГИЮ9ЯІМІ« 
!•%—IH IfSt тЛ t ü l Ш » З І 0 « M İ l І ш а і і м п м Μ * · a<|UM(«ë «tft կք 
Nori я Н і ^ л Л , ) tut tb» Neria thMMİvM ՈԹփէ fully ๗ te wwtotl 
ptl««** Tl» 09»! e f Hvin« ІяЛшя ขm I · r їм «ui «f t i l ог9рог іІ«п« 
tl M» ikt fffMA ifฬเ»Iti" MfwetM ef Bitwy ๗1· «Mt ie b«Mfl% Г м » 
tiw t m • • • พ l t км«« Ո » тяЛХ шШХш шХат p f t i i i t w 1··% АХ wvmå» 
ปีя tlw 9«»«1у l4Mto«ÍMl ftwii էհ» « ш и «Ы» « м Ш і в і * fall«« 
IBO «ith է1տ birth »f %h« f йพ«ум» pl«« før tMiUdinv щ 6«mnny*t 
«MMity» r*tM I t M eiMM๗· I t t t u t b m w « a i l է•พ—พiftt,« 
te · 画>w l u ШЯЁМ. เพ « « t e i * · · · · · · · · · · чш м т я р І Ш м и п і « f 
แ พ พ • 議龜M p t i n t w w i «MtN M ๗ M f m w i U i y to Vm р м М м mt Шшт 
Iw t iUMi« m^ mm^พเщ « ї м «Имฬbf« «NMİH Ь» M«erdifiii%«rf to t M s 
《考》 m » » · Ш » 
mmtm— і» mî іятті๖๗ ๒f mąlm^ini míl otłwt 4iMV%İ9mı.«(^ ) д* · 
штА% ef thi« шЬл^-т ef MHwwHt pMdMtåon \Խ mwU« ШтіГШ 
bmtmm M t t e i f i l f u«l •ซ/í Ια Л І พ ftMi รรเนพเแ** éwnm 
ef Мв««як«г» isse 9«nütt๗ lhe MrUน te fm tlw Μΐ· шіщЬЛ ta 
f i t w W t « p r i M t má ттквЛл* tm» а м п і dwm f e r янпу »Mİl fwoAiMt»* 
T l» I •พМЧІ к м » Il๗ fwtpln« แ พ i n i n n i f fer all B t i — แ » 
Tlw im❁lf шптшАш шшшшшттшшш · » nøt IMW ••ฒIitw t f t h i « H u i f , 
Ь« І «й» « іцр ів «ฬ Ь м і е f w t t h a i Um Штт « и я м у Ьмгям tflnøtai 
• • Ш у Л พ « t ł t%wir р м н ғ м М м г t b m «MwtHto w i f « r e , » I t h «Iw і ш і р М і 
MüMMififtiQ β# •WWW Ш—Лш іпФіНшіт má f^ «f»tttffa Іяр»г««, Неё 
• M t a ^ U e e U w « bn %¡tm ияшт |M*lå«, ซเm mf fm\bį ta น 
rt%h я» l i ^ »f f«ÉnM»v «v «ΜΡ·· t l » mm mf в«пмп tmwkwtê «MNP 
Խ Mff«r «Ht AMI Խ mmrf щШш* Vm f«l«%å«« швшгшНү աք mmf 
fmđ i k a n İMTMMd Uw w i e « e f thM« щшЛш mé « i t o iwUeaUy ш «· 
• ë M U m mf штЛ ттщ> Mt« tetM* f«t«ifPi ЧжшЁ» bmmmê во«р1«Шу 
Mto«rvtMi% to 11 Bf nutt tud %Խաա wm m «MMisilM %0 this f VM 
tU« t ı K M r t t İ t İ U f » I f t*« ш ш wm «ffMratf ту efi90«iti«fi l i Μ· 
•••İMİ %ԽԱ Ытж тши шітт Itavi •••ļitltef» «KB Неё ν Ι · 1 ο Μ « f 
ш щыШ шщыквЛвё тшЫ%ш тш tím 0п%ы8Шп 拳f Ur«»»«Ml« lndtwtty« 
Խ hae Ьтп м«п Иһш Kast İMtort МАЛ ГМІШ«4 ๗ « IM« %9 b« «4ip«ttatf 
ямі wMMtflnfly« 
М а м и ттү тшШл « f « и м я 咖 t«뺘 Hm i m тшшШ* mê шш 
Штш vm т я te WM M M » , шщщшіШ шШт f n тшттім f m i n i t 
«ü І» «··% ΜΜ·· Ի» H i n t tWMM İM» พ«I MWf МММ <UIIİM1İ1IHİ 
Cl) iøi імм»น«ly t ü I j i t i t t o i i » titi p* ItT-m» 
• u t · 
te teM« b«% ЫШด %Խ ЬтмтшМ 9f « tH»l t t tH«R H « t » і і Mฬฬ 
fil๗ m mmtmmimm, ш t l๗IvMwil« тШ щтттші Hmtmimm, แพเแแ 
m Èimvtêml ❁íam 赠 « I i f f l e i i n i l y ส น Խւเ· ш mįn tw f lM画瞎麵 
«ι «ІІ· mmm* mt ттЛшщ УЬтш พ90 MllMitv« wĘtmmmk »llhlfi fiiiļพ, 
штт шштПМІщ « " > ! Μ · mš\tm, mé %Խ 4щжт « f vMfMก«Ulllty աք 
Μϋι fMup « t отИІ«п ēf «witdty «иИ Ъш ««Wfi in Ч❁9Ш ef \b❁it р м І Ш и 
İM ซtm PBWHW•เพ wf %ш» ·%·%·· Th* tntfivltfml йшвит MflMtt 
•ItlMMifh հէա PW ml #мі 響 to๗· mt9 іщтг%тп, •๒» Іям іу Miwwt ь 着 Mt 
•tMIV«i*» %lw tl๗IK էէ Ulliฬ» tWUQfl %เพ MllMttv« HMNQth 9f Vhe 
but «ha Mmfitl·l ГоИ rwnalfW ef mStwttmm lø Hitler «nd ih* futur« «f 
há· mewmmï, tm mmy ewmm not bmซмтш of iśwnlmęiewl «ffInitiM» Ьм! 
Ьщтттш mf ряятті щшіп* «r 9һтш wntméiwmY - *Μ· mluhmđ hmmlly 
їй f w w t m t ef мяу เทฬiviA«l Сити! «ottrer« «he «tt« nøt mmmitnmś 
ЭаНу • • • » • » . w%l«r*» ·ι»1γ·1· »f ЬтІ9 wm%9 տո «hTMNf» «Rd ha 
•«է МГУ ffMåy İ H i l i t f %Ι|· к«1«гаИ๒เ 9 f ftmp «abftttofMi. ฑ!· «мг%«1 
İM» кмйฬ ԿԽ ЁМЁшшиШ «Іям OTT« «tvMİy te ԿԽ Шіш tm pmr •เฬ 
pt«f&«»* tolli ««· чฟIte Nippy, m t u r «M « I m r tfwiigb te tppM» 
«· к» •»๒wlwitlm that «Iw İl๗M«fi«łl«rt«» alOTf 書れh th* 9·ι»«τ·1· 
•Ml รшяктшщ Httf şmmt im %Խ 9Ш» - Hf mmmU ы รพińlf śfpnś tm 
М м «f · щтші աէԽո է*ա f#»lüi%t«n inêwHtr ta tutsi атма Ьш šmUēH 
mum very M«ràtotlMlly tapiri» Um a 빼 麵 тпШтШф M · tMฟแเ 
•r $Ш9штт9 ftrnrn %Խ ІШ94ІЩ MpitฟLI·I·I i m t m l l y ๒wtnt 1ւէէէ«ս«1«4 
MMฬլք พแแ %шเ, mś Швміщ ftåfWฬ «ИІ%МІ »f W w u เพ 麵 «*น ы 
Й М И І І І řtm 霸 Ьтіл wÊttimtmtt f f m ๗1 แ ա ա Խ ա « f Штшт 
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9ФШ to I n i t i a l l y ЩЛ шїшщ Шһ %tm ฬพเ«MV tb« Milit« «f 
H t w t t ттІшшФШп mm ш шШщ шшвфтт 9t Mutni řmt %เพ ШтіШф 
mś ân шжтЛіщ mê Mftts«llifi| fMklto тщіткшт, mm 4Խ฿พщЬเ %Խ máim 
· , р м р и • ท T t w M N i l w l « f i l l » ytmimm můim էաա 4i—mimฟищ 
mm щлШХу щт^^илтё bf H á t i m , m mm t i t t i låmtH %tw рют»* raitof 
»tm—t «ем М»ІІЙІ« 9Лё р—pMrtnini ы «мЛё м р і м » 9япт 
шШт* Of •น üw M๗ія Mhm ШІШ rMİİMd üwt %lw Овпмл р м м 
Mi>wrtrf 翁 «iái^  9л»іІ9Пет then any 壽ttatt» that te«Meh \,ы ņtmm Հհպ 
eoultf f๙һ »VMry l i t e r «і» Cenwif ІГГ«Ц>МІІИІ of I N l l r fMllitlM« 
Vm 處 e f İN» рпию «Ml li« WM »e « eontv«! ··· §гм%1у 
tfWtrimnt«! in է NI u« พนin« of щік lie PKlAüin« Th» ptฃเ·❁ İtMİf mi 
• vmt Inémktff «ոժ Hitler mm «ble %· 9«tn tvcntuel do«tA«tiMi evar tl 
wtly by ք>ււ—řฬ «ΜΜ·· The ne»•-•๒íl pr««* did 晴k« e »teM řeř 
ifiéUNMdkfM», вімгі«Мяв m t« dltf It« rifM %0 priilt freely «nd tMMMMfvi« 
bot «««Irwt вМ» tlwt wmm t«0 ^ M i . 
Ntu«r pwitwi · «уИฒเ«Ult m\ÍMf f๒f I·lntuf щฒñ^tш\ ef the 
prtwiUly мтиі pt,瞻画 mś Фтшішщіщ %йа в к і а і і і ч NMtl ptmm, Th» 
<*тікШіт Ш9ฟЬтш»г* и » p«r%r іммрірот» ta๗ Mtv«d pr«»iel3 ai · 
Illilt «tf«« mś m ihm Ншыи «f «һа WW—mt. քԽ N«S.D.A.P. »Mi 
feMtM 1 * Aü PiiHiÉt, m o f*t tttflM M» měm էէ» •rittM·lKHM·r· 
«U iw to «M๒·» น t t i๗ te IMWM M Ч й м И ї М ๒ · и м в д к м f9m i m 
เ 痛画^ t% mm miMmâ ky tím ШІ »MM» Ыт ctwr \ԽէԱդ* ёШшШ 
կ ք Ш MWW» «w «vil і«м «r miUtm mwm Mitr* ү«« «wte ш 
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Ш i m l · l t « r t Mt« iiwt»Mtt«tf it ûmmimş ш Ucmi Ші РІШШШ» M l 
ęm hĘś Ш mm іптжтішШ vetltfk ๗ilฬէ ««Md aptd MNlMlleđ •น 
І м И у ❁rfimlāX тшвпщщшш in tím f e u . fht і«иШ%«г« mwś wil тшт สř 
P t f M i b f t te «๗«і pmņlm ««lieh to · Ші pmM»t «if ie»l«Xly рЛІІл 
o f f l e i f t U « Xn mm « гм« o«il«lt*r« Mđ» %Խ InKdbUaiit« « in t» ฬแ^แ 
•^в嚇^ ÜMiy tmđ m tímy M vid bê then * p t m K ๗ · ๙ ' I f ΙΗ ιγ ««τ· 
mfmfmmìM* r u r t h w M M e«Mİ«it«r« twtf «Kİtmtvt 1 » · « · under %йі 
Ρ?Μ· oni invr tw« ko Bonito I XCNMI pt í lUshine · 서 rmøt^m^ Тіжшщ Kbmf 
• ї м mfe tead th» Edi tor*» U v of «th Ot%obOT> tVSSt τ»พ p r e n ա1Խք 
mm ean t t o l l y βοη%*·11·ιΙ IhtOHoh the Штһ РГІМ diMbctt (βη· e f ««VW 
шшьтт ซf ЧИт Raieti О і и і м г » f Єні t i m «rOTíti๗ һу է»տ Um of tîf๗ 
fliptէէ» l fS3} * ฑพ«««h %Ьт e«t tUi t«r«» «wl»t*d by ih« fMtap«, •tl мямйіві Mฬ Mcl·liat piáiliahlne »TBpCTU«« «1๗ «oanei«* MT« 
Mfďi«e«t«tf. Th i * «WI է հ * b ^ i ı m i n ş e f кЬт tot«m«ri«nİB«tiofi « f 
ฬտ •ท Ť t m ІИММ* ly the Mฬ ef Ш4 \¥m քռաաա WM t t l l l Ťwt 
քաաա mmiHmá* Only ท% mf ΛΙ ш і і т MM ртеАїм๗ liy l№rl*om*đ 
I v f M « · p u h l i ฬ พ Miiltf bm «éฟiu«d te t l w üttet i Pnmm ChvNNv 
If idtwääml« I l ๗ t« เพ e « » U f M M ppllticelly I«น«ы«. Tłe«« 
faiład lbe tMt ««· won vut of кііяіпмпі* t>mf9 Іл ne đafinlte 
тШтт m (n Ν»» աապ MN» t i i m i t ш Vm гтіштил M ø l tfMuMmte 
« w « 4พtMr«f. t ø l i t • ท t u йрга« t i m 麵 1๒«Ml M t Μ1· ara 
wm M s ШЮттшщ щт๗іщшШ mm v w g n p * » t i t f the ùÊKtm e f 
тш ԽԽԽ C M a t «f ЫШт» Штт 睡 M t t i f l « МжткХү at ԿԽ 9ШЛ 
тшдидт mmÊเт* mm • • У l i » Я П » må i n w t t l i w i t ţ » %Խ u^mฃԽm9iĘm 
•Ммเพ «i·lMt MMi էոտւซiśmu to Mk И м «f pMlNHty «Ni 
I t f c t tifiito. Я» l t o t — 麵 էթաดШ. Vm ęmUm ซişlXmâlf MTvlerf 
Ml ült İMİIIพіч ef іяфЛттнМШт* mâ НптШ щжшттш to MTUMI« 
•я tlw piimi ef tl» BiwfHMtoiMl бйммй. 
AMMI må HU ц — u Імк «VM Mvatat fffMİ ми*імм» їй mm м м » 
« и ш t w w M f l m i par ty iMilMl» umik m i l l » Рһмй^ « l * u « ^ ^ β · · f û t 
«Niipit« « M d l M f i t M İ M · «аИ «йаїй · , пшшптш9ш i n tebffw» М м И ю » 
« • r i t t ๗ l t * і м т » й๗Mt»tw, M t i k w « , mtf fu «Iw RııNMltıtiMİพฬ 
• t M tu» A i t t ţ t m m աք тмщтшшш* ШЫИт щтті щтё I m i i m ๗ · mm 
ЬшштішЛ wmr ЫтИу Խք Ыт Шяйі❁0 MpMl·lIy m t lwy tüt 9ШЩШ%ШЛ Ikt 
l«Mł t«M mmmįnęetm, tMt Ih« fVMt Miete шм Uw C w n f İ K f է ք է է р м м » 
• M t l ı «M Μ « · 義 Om muę м М і і і я г т * «Mint «Iw MM «f ita» « · Μ 
iw lna iwtฟเ%» I t e iånøtot» Ям Н і я к і м , f t tå fw i MiıtMİ ef mm mf 
%Խ «гмА e a t w i Hi—pipHi - t lw NutiiiMrtn йштпіштшіщп, i k t И Н І Ч І Ш І 
àwi·lfitt t l w WwwiWWilwi ftis«l|«t> tue U l p t i f W МммИ* W t h t r l t M เ и » 
« ๗ %ІМІ «4**Wf« Шттшส ่ІшดB9itm ՚ mli щшк m ш f i f M , bv t и м 
•MpptMMit и MM %м H k w t t w t M ł M i U H t t l w 雷 , 義 M l lMl i I t tebUfk , 
mś їй» WMÉMriw fMBiMliUlt« Ttito пШт❁ «MpffsptiMİtofi M» lypiMİ 
•f « n t 9m ЧһыщЫшЛ ԿԽ Шшштт рвтш» mś mf էԽ шшшЁтЁЁаШт 
ї й IMWWI I n t l w m f f t f Heten. M Штвฟктщ mm Шт i»i9ś te ёёГШ 
Ш і м Ш у M й т и м у « i t纏 « f ««İMRtlfit « ๗ ff«f)••๗*· 
Thø Խք fm% іш lüsi «мня** p t låcy HtimUiHti %Խ Խ Ս « f t l w 
p t H y m r t l w MtMlry •ฬ mmmllMmê ฬtoUtorฬlip · Μ · wKt 麵 
і»เพ te «UM M l l i f e m t i M i « t i l i ftMbieU M ü l · l f f y » f » M W i ^ t u i 
I h t p t i p Į | w < i t i m ł w i աք ❁%>m MiAlsltİMi tu M M л » тЁЯ9Ё❁ " t t e 
l ü i i t i w m » 嚇 tawMMMi M · « м м 9f т т Ш і л і щ %Խ « м г і füMM 
• Uf · 
«k t Шит pmęlm* ш t u i t i t o mś шчш «•»· I · ктшшш 
ttiwuHiMily พпшш Խք tU« » M i t t mf Мм m l i f · « т і м »f tatiMiw 
ęm❁ m į t i i l i n шшшшщщшіШш ❁Èmlv Ьттт ԿԽք MM İM f w l f t U a ^ l y 
ktaMtf Ш Ф т Ш , шищ, « ๗ И М М І І Г M l mê шШтЧурЫ* M i l a t 
İMİ m$mm «Mt Hw Ь м і jtMtMlIH« « ๗ pi*låtlitt«* НІШ 瞻 ա ս ո 
ШЁ9Ш t lM toMt l f น พ แ แ แ i n « N i ^ v U y « ๗ OTlftiwlUy m řm m ш I t f f « 
• М Ш И « f %Խ BM麵 шшш mm — เ พ t u t i » l a t i l йштфія тяё M ù a r 
шшН İ M штйіш l k a l t u 하 iwlt«ir Խտ tm раИ f t t i l M » ๒ І І т%ш 
mtm pàèXkêXy ซпЛяЛяШ t u t « fw9 Фт%тт тчшт* ա կ «ϋ· M ī t o t * » 
İ m wm Խ ъ❁ UąbAwmśt тжштілщ t t w Шті ţ m m шіЧтШт* 
Nw f « t tu» I ta t i mê mtfiäå р п м « r fw ta r f p i * U e Wßimimm mm шттЧ 
賺瞻|帽藝 I n Hart I t «яг іии H l t Mt着 ฒ ฬ พ W i r t ІНШІЇ•พ ·, կ❁ « ta t 
—Unt Ші щшшщщтЁш wm штптшЫХ wn»ฟkU 0иг%«ііі1г Ійаіі ţ❁mm 
штпшіщтщ «âtlı tül %ШІЯ ршшщщтёШщ mm İMtlt f9mê ттЧШ mê чиХшштш 
ШПштЛ «âtı» · Ulf« ёвшш mf นЛйтШЛіт « ๗ tOTMt« tlw M 瞧 i p ^ M 瞻 
Խէա О м « f %iw p a t t r iMltf Mt пмтштЩ Ь» «M I · i w w w i i ฬแแ l ka 
ШтЛят » f i M t i r » w m w i i * · « ! 1% t « S a p v r l · i i to twiirtlui «Urt 
• H ł f Ш İMk น w U f l M l i n t o w t » TM» to mtnlf фң %%гщщшЛ% Μ· 
· · ш и ш у , en İMMııt ·% « I» «vâtfMM å% «Mttf м м t l w l Mw 
，冒瞻藝瞻 (МЙІМІ 麵 ฟ๒Mt iMfaU«« p t i p u K t » tmtfM ·· " քաոแԽՍ\աե 
intipIiiiiwt Μ wkutmv щШт fwm Шщ ттштш, աՅԼ^Խպհ ш шт 
•ГНши MM 麵嚷빼Ifcrt « р и т м і tey i l w в м м я tMtftiii Μ·u«. 直f N M t o 
« p t a i M «і» to b« МЯІМІІШІ å i M I · k« ку «««ю «мм , тЛи f t t i U t 
М м l i r і і м р * M i t e i m %Խ 19ฬNA щЁёщ щщЛШ «йм แพ т і М т Mt. 
Nt «И Mty M M 9щт* Өя t u * e t i w t I w ฬ mm шт mญm И м * t i l« 
• UT · 
р м м Ш I « ฬ to м П в Н %Խ ифШят má тШ աք m miliwmltmś Шті 
л๗km Ш๗к %м# i s M t v l iwwthrt奮纏瞻1 M r i M M — r i a l u l M аам івй iMMàe 
Ы แ พ t a u » M M I t a t M U t y « · « И м и »1*11· ·91«>ΙΜΙ Խք Uw wwß&9%im 
•f ш vttMttMMtM »f ft๗lui iwlfiaé พIIMIPWI. İR m§ м е ш у 
р т а м m » hev» t t M M ๗ M I » « f f ま щт I M * l i « f » l i i l M i t « I t l w t p M å U v t 
ฃш т%іЛ๖іШш Ой t l w м а я ! miÉÉøøm «va t l ahU å t 9 « น MNNİ %iwt to 藝 
f f w t O T n t « i % «II« тЁтштШ t f ftü« N w l ptOT« м г а n j M « « t f by է հ * 
•ВММИНИІЩ « " i l H v i M n » . 
İM ซԽ шлш N tUv r һшё 4M«U»๗ M s f U N å M w i t « ! t ı l ı n İ I — • " 
•»MMI МЩЧШШШ má ШЁяЛпХш ๒ л т% ttemfli %Խ ь«1 »littinti 
พЛНшшь İMtfiıİMt ra๗« · Émnfkimm, 0๗ •พ i t v« «r ie» - "Na i l Ml%l«r*« 
Щщ mś · ! • · աԱտթԹԹ mâ ท Ν ΐ Μ · · Мей от t i w «МмгИ «MMlliti* , 
«Ut i t աէ^ոԽոա mś mm աաաՍպա, · ! «Mek МфМу ฬKiiX « ๗ 
p t y N İ İ t y t ku l ԿԽ mmêmm 9Ť i t « и f t M l l y тиЛіщшіЛ « р м штжтЛ 
mmUtmm%š « і Ш я Шшгтту mś էԽ աաաՍ « I t w f « . to ւա м і у 
"ДМ pMple M t a t r l p t l M w І» %เพ Ν·1»»·Α·Ρ· mutt M U U mwm 
NMM» шщтш Կա «ta Mt» %Խ рмЬШ 9Ш bf т і « k j M U v U y » 
to แพ M t t y tMWiUw tutto» 麵 cfewtoMilr «тіііч «я «и» p r I w I p U l 
H i · l tm «tal tolát «й» И м Н а « M «tM i l « ttoto · ๒л Чмятшй %·« Н м И » 
imt İ t t l i T t ı K i • • ๗ M l %lw •••พwtol» « М »HWMilwil «üt «u «Ml 
է»ฒItu mm 9Шл Խ liiiWi « м и m » тттШл tf i « w t o tMli—•< 
Μ » · I » I t o iii» І м Н Ш « ๗ « М Н І М Iw » M f ฟเr İ M i M i l ı i i i y 
* ut · 
vmm ттшіт» wMHw ţ i » turf м м talliฒI» •เ «N๒te k« pul Ilt» штіл 
М м » « и т im шітк т і « M t « Шштш tmmitf ęwmenllmś m шчіт 
tmm աաաէատ m Խֆ9տ to м р і м t n t o U w t M ü «fOııİMi* ๒л м ю ·»ϋιΐΜ· 
Ш mm ГШФ ւՀ|« pmtf mnrnmtikU iññtmmwi « · l8 t»T lT . Måttot 
шШя» m %Խ mm, штШШш Ш м м fto Μ · P f f t p i ฒ ฬ > . т і ш і у Vmm 
•r т Ц і — r t t t i a « ๗ f w w w t w , mś штШเdf ы» flrntfA M M 轉 鹏 * 瞻 
ht t « t i ü h M v t l y m «к * М м « f · МММ", M Խաա %เพ 
เ พ พ ! a l l u « f m mH шшвштМ pÊfÊimmim mm P M — w i l %· n u m i 
• f Ші пшщшщтЁш, Ш %Ыт шшштт %Խ Шті p t t p u w i f t o MM te 
fmmm ๒เШШШЁЛИЩ fm шпш Vkm і»พ р п м * må M M MfMlir M M M f u l 
t u «Ма» ՀԽ bm ЬттІтшШщ щчщщщвФш Р>ІІИ Ι Μ · · « ๗ 
м И а І ї й у «Й9 І Іумр ів f « t » І я 1 ผ 麵 • ftM* > n » ł f M « «МММ ศ พ 
t lw т ш ^ítmmพ^ Um иШт mf teM«iwtiN|« Ntt tev m t « i te l i to 
И м * tu» MMII» 9Řmm r a i t e Mto, Ih» «tilทMşfant*»* Mİtf «KtCMtiwly 
พ พ I tav l i м м МГУ «Mil «MT« e f p A İ t e щфШтф тш ther 
攀 轉 Wirt 一 åt II๗ I · fe« штфйіу тёттШёщ к«Гм« i k « « 0 4 IM 
штШшё Խք 4Խ « · % m i l i a b U bm աէ ֆաա฿щтёш тшшшШіщ Ьш wmmiliną 
тшёШш The « i i l · l M r «f НщщАт tnUąhimmmK mś P»PHฒM<> Mi w t t 
« I H i to t к И * і ·% I M •เฬ ๗ и т ๗ · SMMMU* « in i v tey p w f t o a l K %l» 
Ш і ๗ ๒ И м м « « Шшттііт і๗mtmฟОтщ mê m u i t a i ft» M ш f m i f f i 
щ и а і м і to UMWÍI  N ๒ A n w i t i i P U P I I ๗ » «MpelfmN І м п і м П у 
М М м І м р « ๗ в м м « 1 « I l๗ f t w t tflfflmlty Ія w ^ p i f t l i n M İ M ๒ 
ΙΜ ίΜ ΐ · Ш « м м И і 画 «vláMitly m ^ t o и t p t f f • แ พ # ТІМ Nette 
• Ν · · tmmmm H å l l «Itolwi mé ìkm « t i t a p U n t te « U i d i w t « «Им 
«to ц и р щ ч О » f e t i i w p l a я • ฝ p u p n w i t «Ші mt» щцШ 舞 t w l n i 
« l i f t WB I I I ШШш t i m i m Ы vm ш mm ասւփս P i i p u w i t 
aiÉNH) mm էատԽքտփ і т Ш і щ шттшш wUUtmrn, พm НШЩЩШИЁШ 
тмяг 麵 i M M i ł k t y mim mé штшштШ l u mmiśtm Ս ա կ ա ւ է 
Нш тШ9 m ш шітш t f «й» Ш 4 р м М і іл awr t t i « « ๗ t t i f w t * 
Mi^t* Ямі ЙЙИ^МІ MMia^v b^immmĚ tiMt Мм iteiteiM hømmtt a f 
ฬพ t»t»t*««»* Mt ๗เly tm฿ттшіт Ht H w t y W m И ш ! I l๗ t n Į p i m i . 
ฑ 함 §mmús m hmśtmดш. т»іЛ · «iwt Ul · tetoUtwIiii » l i t o Uw 
« m m * 麵 m ШЁшт «ш %«ฬ I t м м И Mw p M p n i w i t р м м і m l 
тшчШЛ ât te •ฟเ1 « П І Р ๗ «М »t iw» fl» И і я г « и ш а н to « İ fam๗ ш 
KİMİ I纖 พti ly м и м г м и t i « ท «MW · mm %m Фт 
mm 9Ê9tMm աաաաաԽ tafln ы bAUm t M r « m UM« 
er « U «II» f«Mto tf Ші ишщщти MiMřt ffvMiiıt vm тштЬЛ 
åWimiMU' ·τ U t t u r » шштФттт тіш « · w w i n i « Ū l l M » » N w t » 
ШМІ fMi^ iMit m i u t %ІяИ і k y i l M å « * ftMi^mlf Խա Iw я м і i ta l 
«Ntaiพ««· M · ι η Μ β Ι · f i f H i i U w t i H «Ht w r l t f · Mkrt เพ 幽 f i l « І » 
Ш 禱 шттітІщХу աաէա « M l Utwrnm иікіщтш ІІИА tal r w d l r <м «1๗1 
te M штши «un Μ · « M U m ， 麵 • mi Խ ттЁщШ ๒9 «Мм* Ni 
• İ M y t тЛі HMNtol « I t M U m te e v M l 탁 тШ m 9ทฟk mmf « f 
ИМ · « « · mś lim tmlwś ш иащ9 9mtim աք ฬ » t r i t t e i l V M p l « . im 
tMt» ЫаЛтЛ « р о т і » «f ut» мми•๗• »ш๗ « І м Н М г III I H I a l i i . 
n» է ո ա ւ p r a w я м М Խոա mm 9ř І і · 
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toiUay 
••ft?« 藝 fiiM^ i p p n l M l e f »«*łt« 9ріяітп «ttum »MMlia« Ші 
бмммиу to Mrite, t i i « İMiMtUMt tl» 4» I t f iM t» t İ M t l y %hm %m şwnewwi 
M%tt«tt«t t f şmpi» «Mah imn mmnwá i n t h U »tl๗f« rtttily %Шш 
«•M tlwM «и» тшш Ոոտաֆաոտաո յ ՚է pmßlw Фл inïmmUé «іէհ il» Шіш, 
•M» «I« 賺 · ř f m to Mmtţtrmî řmt tímemlwm Ih« f M İ e ef ««lim ш 
Hatt биммяу» «Mf м% t t m N i f i Q to tİMilt « ш f re» vå l i» mŁttmt Ьтштш 
• f t im fø f t y f l i « tf · Ş i r t t m i e r м п і « 1 and «eofwaia poeUlof i f шดś/❁t 
Ьтшіт ❁Ť «uperiør l ı H e l İ M t i M İ «Mlitit« man ФІШ %л «i·lfM แ พ 
pttrfliwMWl %Խ% f «Md %hm mnd tmtmmf* må m\ щит tnt»» ШШ th ink 
«р•ท i t «Mity* Ht ЬшїШ w fè r МИРМ» but «Ivwi that тяЬ іМічіФтІ 
麵 (ШฬΙ%ΙβΐΜ(Ι by h t * (Mitt l e u l BT a iw ŕ t t • เพ11 wná ршшёкштшгЛт Vrnit 
M i n a i M t i M « mt тот, шж ttwught i s net at (Mink · λ է κ· тятгЛт 
Semmlly tha t * « ո iha «uoh la tear е* і«9егу ef ihM« Фл ш❁п weXrné Upen« 
t ha i i « ЇЬошш 9Խ тпш « м і «Mi l ly M iM tp tU l l « ъ« р т о ^ м ๗ · f «r wnrl·iM 
r«•พη·· rt MMi aİM b» щгшёв Upen INik էհ» тигіพІІМ uñé щтттіїіщ 
ք«տ«է« e f \Խ ' p t ib l le eind* » t "grottp opinien** at wiy point CVI enly 
b* • น w i m f t f l l y tmi ly«*d by а іф і г іоа і »iudy» theueh l t тиіл ь« rMwnÉbl攀 
fvt ihm |Miyffbol«9İst te tgtM «iih ih« historian thHï mwÊ%min WMfiNNiUefW 
etfi ba nada, f O» втшвфХш that lha «lud ef «ай 1 · а а И м Ы * and i a รmêOf 
%л ь« nov•ฬ. H l t te ry i « i t a « l f а ««niraatat len ef է h i a . Щ19Щщтёт 
9տաէ%%❁տկ էա •ท ante«*« м у I n «Hiah MM*« 權tnda МП к» шоіі%т11«4« 
Ям імт МЬХ ІМ І wlv«r%i«inş һ м pf¥9đ %ΗΙ· · i h« «tfv«r%i«in| 
H y e t w b f i ฝ · · emìtmé 1 · i n mmy м у » «İMİlar te t N i t ฝBptad by H t t i n - -
•f fÈตМщ тЛ ԿԽ Mln •!—ทน «է Mttfc ill ih» mM ·Ψ Хһш mศut❁ğ❁ 
• t U x M » «m %Խո «á»pt l i4 鎮 •ppr·nri · t t teehntqu» f e r pa rUewtพ 
tttuwufwn mś «M๒ «Iwl i t « է» Ыяёф 
H w m l N I ฟbm ы mtf mmimšmm to t — l i — t i w i ·9 И м тШ9 
«f i t t a i i i «M ia i l r к๙Μ tm, «м«1| 麵 титяШ МГІІШГ І я IM« 
•Mi l« «НІНІ II๗ м И f t » > « •»Wi l l i О м І К Ш ШіПШящ 1 » · 
É w i i m i *แ1พพ1* im ШШг «ΜΝΙ· Щяшттіт å« « w · Η ·τ Uw 
i i i w t t i i i t p tU f t t eå« ! · พ mmtm❁ m ๗ ш и ї l i » wşm « t i l i t i t « ฬ Hm 
тЛіШш ծ ւ t u «ΤΙΙΜΑ·!· <Ι·Ι·ΙΙΙ1Ι MMNKâty ρฟІІІ· 9ф»ш» шшштЧ 
ШШ90999 їм ItlW•ฒէ, tat tU · І И Ш к М Р І І І І «Mtoty «й» |М*Ш s* « і М * 
n է» a r t · *擊1 琴 rtUti๙* e w l · l y · ԿԽաա mm m t t v s i p e t t l M » « ๗ M 
f i m 9іишШт Խ « t m gwwHi їй tlw เ 麵 ц , 議 «я l i » ! l i u t i 
•MI >1іщЦіц ÌIWIWI» mě 續 « l i · l 麵 їй р«н tmwê l u t o fwtmÊm* 
т ш т Ш ԿԽԷ พшяш Խ М я н у «wbMV iwtiMi» « « m i l İ l * էէ to 
•ฟเtf %lwl MMM Шв « ๗ І Ш «Mİtf «и Чшт Шу шттШшй «twl 
Nff 1 · ^ M t ł U á i v a b p «leni t lw ๗ и м М Ы с UfM» Vmk 1« ฬitf 1 ท พ im« 
ฬ « M « Ν η · · (Ito ap»to» « ฬ »lİMt* « к м ц М «Hal แ พ ร พ mM к* ш и t « 
•Nel l« TNt«คΜΤ· i% і » 降 і я Ш м to Μ · M f f i »էէձ«էք ї й n « M t t y 
ΜιむUM« ШИР«Г«ІІМІГ# їм Шт « f %Ιι· w l i U w ł y і ц И Н И І Ж і М 
tfwwwrwy e f «IM « Ш і м ь &m швтті щтт% vm ШІ ęMSm І » mŔ 
m •խտէաԲ mâ » M f « 1« м г · п м м м М у « O l t M m M i щт0 
աէ1Ա๗UMtaMl ётш น-éttft шщмІтПг « t m Ww M š t l i f c á U t y « f 
tnmpmmmţ emm тШт « І ito твттіт 鼻 ФЮІШШІШШ ք փ ա ๗เแ Mfk 
i İ M İ f штшїіяпш, m •штпшшші* mm M l i ММ|М toy %Խ ши» я И ta 
«Nr « M M V t i l » Μΐϋ»> TlniMļh Ш แ IPMIWKI U t a « 麵 Φ1· to * 續 鳴 嚷 
M » » I i i l i i i i i i «tal «Mito 9 1 * ü l տ ւ է ւ է ք » » ШЁШЁ, mm e f ฬ แ ฬ เ tfU I I I 
•^N9 тштл mmeįk bĘtmm^ I I · จия เаямтш і «f t l » t ì M i r " V i m l l İ M 
. u n ­
te « ι WMpU, «Mt «M тшш mm MW๗ tfltMtiaii. TM๒ MM tlw 
ttış•แlifcility ef f Wffwtwt and it MM fmmś memUด 
mm mil ·1Μ น 1· vitel te tMİİM Wwt їй «veİMUnt ֆփա 
ШфШит ш1%Мм I t a l i вмпиму* «VOT · « M t fWfnpHÍMl, տայաԽ1❁տէա91է 
«๗ ฒเшіа —•พi« ШПШФ MW ie M i n t «ith · totalitarian ш%ขน 
• Iw i« м И м и mrm ftMt. In «M МЙМ %Խ ❁¥lÉeim❁ տաք Ьш ШІ9Ю, 
і я «Mt lw r i i «ЦТ İM I w k i f i f » աՍֆկ Կաաաաաա ifitt«å4«Uwi tfrvv» тёпщшштё 
MRf «Й» «INivMtMi Mlffil Ьтш Ьмя тп9 « H t o u l a t * . Ія էհ * liiëtviëiMi 
«МММ t N A hav« к 麵 wnmìmé fffMİ H t M « «M p l a n é «fl tb« totality 
• f « ι tl๗İVİAMI*» щші%%ят WŘŠ «v t i t fN i i mìm❁ ฬwt f w n w l l y 歸«14 N» 
wmwwtłwiฟเ «Mi le t * fmt »şlfiİM ія 翻 йштшпМм м * 1 Н у MW« «tifİMİ 
і я Я м і См•พι»· I t «MI 44๗ntMHMNiti«! timrvfw« to ฃmlym ІмйічіЛтЗл 
輔 tłMtly M է Iw ฃmlùÊmm рщяш1%\тёщ 
tfฬIvltfMฝเ· free мяу mê variad MHtttww mf Смгшая «Miatır Ьтт 
Ьтт âiw«Hit«%«ë İN էհս 9ŘM*ft кмаип fฟate "İAİM u էհ* «fitift** 
• f ImlivltfMฝι «pliitoM, Tłw il๗iviëMl พ๗im щ \һл fMMp, Ai «11 
ХямщИ» tlฒเvidwil« เพν · Ьщт мая «latMil МШя ๒»hfffvw๗·· «๗ WW 
t w w f l «mf iapaviaiit ρ·1ιι% bm ттшщшЛ · %ЬвЛк, M ia M t t w M —••พ to 
mf ШІซ1ёшА ·% mţ ţ m M i ill tlw, %ы liMlivirfMİ ln Nai в і г м у Μ· 
я и w w w i l y • เพ« i l l i ·ν«Μ· ι ι ·1 · jM<|MWt, i n г«и «է İN» тЛжтт t f 
vim mmf şMpI* ซm 9»тшіщ щฟւս tİMlly to «НІНІ* ๗liek 
«•ո p«l«itly «ittM. tüt ш， «M mk Willy · fallint pemlåar 
to Ші Mcivty · in %Խ шши иญm PMŞİ* тІМкт тА^Ш m 
«Imy ๒ m t A tiM. It і灘 a iUte^ ihat ΡΜΡΙ· ahi Im liiti» Ш9т шПт 
ІяШмт% ·Ψ ш mf ч і т Mwk to 藝•ฬ蒙^ կ» ftlwit mmm tHMty 
t n ШІ u»พฒKf tb« ֆ ա ո ա ո ա ճ « I t o t k шттшшйшй 1 и і ， . Ttii« Гот і Μ· 
тшп pvewalwit t n %һ« Ttiirtf 1๒1·)»· fw% m t y Ьтшшшш tf рирщи๗•> 
• M te%eli%«»t«n М й і м и , b«t ·1Μ taMMM » f ия іц ім hittofİMİ 
MfMltilmw t l w t «llvOTë I l m to t f i t m H . m » і 雪 %н« prte« г м м я 
•Uf Ul էհ» f I t H par t « f « Μ · Mtli 1« «M m l i p t vt int t« wmim 
%lw · · ptimi* Svśęmn%w աք %Խ pr«»l la i l «m bvfitra » I « м А у • น 9Ϋ 
tu« fMtWlflf Оч—wy Wttlฬ ь❁ mŚ9» 
A c l İ M i t e e f տփա шфШшт Іш mimuf шжтЛшё Խք ш ֆաաաաաա աք тШт 
тл і я ш т ї і а т , 9Ш Mmm 4Խ tii%«r«KU«fi աք พฟЛіт tpiiitoN ·% «яу 
i iv« i ş t i u t « U h tk* Гшшшт t»w% l·l·lp to твИш lt «๗ «İM 9һтщш i t . 
էէ Α· · «pfift lmMi · śfmmiB і л тгсту гамм* ви* їм* штт Խա « Μ · 
рпштш wvlN๗ i n Миті B w M H i t i n աաաԽէտ « m t r w t «åih %Խ% « f 藝 
Éwmêimïia «Mivlyi і я t lw ř k n w r %Խ шрітілт աք ршщтішял g 歸 麵 
•Må«%y mmm wmświ9ś e t tü le» «Id %hm тгкШ «рал by էհ * H ø U « 
Th» m t M Ü р ү м а м WM fmtn« Th« « у Н м Ьаемні en«»««y« Ttil« i s 
«hf ๗1·% ❁m MM M f i v w i t l e i M l l y tfefifw М publ ic ·0ΐ ι ι1·ιι M» %· 霸 
V N M t e v ntavik ค а і і - т і а і а я і l n \Խ Vtitě ศ»ieh» TKI« ρ · İ M น Witw—Цу 
• ї м » Фшт \—кІщ «է %հա щпт, «հ1«հ «ІМЙ 1աւՈ9տ, MVCT had и 
шв^иһпт to flfM»r«Ily 秦 , I ๗ >%«๗1<1 « f «Net %· fwbl lฬI» От гаммі 
щшШ mř *❁Ê%Íâfr mś *İMİ«rMtl«fi*t « і м ю · p r e - U n i · f t M м я м п т м 
mf тЛІІш ❁pi9dí»ด mm MVW ęmtmi%%9ś to fMİly І И « Г « Н . է๒ · Immmt 
штшл %Խէք tfi4 i f » t « w t , ๒ f t IMS mm v i t t i M İ İ y M f w p l n t o r å « ! « 
m i t e r mm щОмк « · ěiam^m «Nat t l w mUmll wmn «· ๗Itoli p t * l i « աֆՍմԹ» 
M « น էատաոտ «Mt twuêllf, Шш Μ· •% «Iw П9% mf him штшшшш - I « 
աավտա19/ա mm mf İ H * kay M İ İ v H i e i M İ frnfm in йшятт M M i İ t i y t 
mm請Um Шт te ншш «ΜΑΙΜ*· 1% to »พ1พ»> · p i l i ł M M M i a l 
• M ֆ ք ա Խ Խ տ ս ա ա ւ щтиЧішш weŔlm ԿԽ» m l i i s t e f t m l tfMi ๗Iteli м И «Mt 
- น 4 · 
Ι·· f է է · ptmpl» «r« шшЁфлтиเlm · І«ИІ far» ş iven 攀 11 tliMM fat tore» 
•m шт l e f U i w t o i y МММ t iw śe^m น «Msi i %Խ Шшт ЩШФІШ tnmly 
Mimmś %Խ Ші шштё, 
««•РІНІ I · t lw t t o t v t l y h i H e t l e a l u һ м ттщЫ Η·雷 %!!· i fMl ivMiMİ 
> พ | t n i ilw MM t ř в«пмю úiá b9t9m very в1м9 Іу misteri ш шял է» 
Uw MM » f ԿԽ Ьпті mmm աէ шжМштү mi4cii4h«l«M fiwrmiw» พฬ 
ЁяёШ шітпт im, it mm เ แทนเแ Um шпті %lwt mmţ ШІміЛтїл 
щжт to м р м м t t w i r t w w พ O T t ü f i i te tİMİv іШ$*т mâ « i i l w i i l 
ffwiraint. I t mm %Hnni|l« \Խ МП atVOTMit t l w t u« ШІ» ш 
• เพ๗ t i t— the häbita mf ШМФтІш, т і N U U r « и аЬЬ to f i v « 
f n « Iwt t щяМтт « ๗ iM l t a f » МІМІ Ülar %>iMtM 晰 · bfİMİ г м м м « 
im И н ц w i t t y the N u i party «Mirar t k v l · i i · l y f i twฬ »%мщЦ|# iN 
%lw м м » f %»w m « f M a U i t n n t น mm% mim Ьш шттЛтшё «hat to 
๒NWW · ттШт mm ❁ftm · авіївг ef 4ІЖШ wMş❁Hwmf · · тЛїт mf 
•wvåvtt l» ล฿พ9»¥9»9 Կհա ìmm шЬмщщ тітш» %հա I t M âl๗шрам๒flit 
k«t WMWilwl«M МММ, m t f ๒ I l y Milti๗ åwlåvU๒«น w w U « Imy« 
filฬ ti« ««iåU๗· e f iMl·lteii f i M «He N.t.A.»« МІ»ІМЮ% M ОТІЇ 麵 
ůmtmrnmm Оя Ilw etMv เ พ ฬ «Iw і м і г а « · k« • м м И * ' * i n te %Խ 
тщщттї m e t ๒MNI кмм ffVMt with мяу 8 f и н » . 
to tka мм I lw intftvlëual 8 « ո ա ո t«ฬ«ё « · 1·Μ Μ · itfMiilty -
Ьл И м м м MkjOTt « · է հ * ртшшішпш and v t o l i n t * աք %Խ э«Нг> · > 녈 i W v * 
•11 to k« MM^ttkl« %· l i e İ M t f m h i p . f « t и и Ь г u mmU I m к е м 
Ի ա Ьш 9แ9พ Um tlฬเvitfwt น МММ f nm %հա тет, mê л๗и f»v 
І І ІШ І ІГ» mu« M էէ 賺 t i c %ы ш%іт м у i f h« « w to b* « u M M e f v l ı 
Iw I f H i i M İ f M ฬพ WM тщттгл af๗ эмм»1Ь«ё tl๗ÌWMMUM* m« 
• İM · 
« u «İM mmmm ta M f i İ M İ l i n e І М Ь Ш шщіяіап, m ԽոฬįNk Խա%էոաէ%ք 
น ш ^лШщттт aeeiety «НІ un i ty ttivmiBk β ·«% » f ԽէթէԹ, 
Іпт^іимлт เท «ny імю ІНу 書 ш hav* · f t м і « f f M t i ypwi %lw 
M t t l á t f 4 « f PMbU« ор ія івя , «ld «IU ШІМ հա r a f İ M t l o f t * «f u, їй 
พ๗ %лІті»і»Пг %Խ ท น ШШшү mil һм шлтіШФЇш «rfMi« Ой 
• w r t N t plan« " h v I f w t i l t f i t o f w hem « f f « է t m - f wtrwwwt İ t M İ f t 
Miilf«! 9ดś ն ա ա ա կ Կհա tivii MtvlM» էհէ amè nrvtVM, tlw l · i · l 
• у И и má พтчітшц 4Խ wmáiMwX fĘfwfwmUn, %Խ Կաซéê míMm, •ฬ 
นmmś mé wnfwmimmml Խատա พฬ tmtitvtioPM, t« mm M ш fMN 
YmUlnUaiMi · ętmm mf fmpim, a l l «и and i f i t m K t i n %»m «fMiltefi 
• f พฟ฿Ш «pifiiMi* īm %Խ ШІ Ηβ%· ЧШш mm ітНШІттшІ i m e t * 
mtuท Ագ · MViTttl mf %Խաա і я Ш і ^ ^ «яё mmięlmn mf Vhm 
Խ ո Ьмм mmim๗« От ❁f Чһш ❁*Λ9Τ ГМ«ІІ%* of ttaMi« lNVMİİ9»%l«fw 
•เพ•ฝ Iw« t t o w İ M i t t u U e i M i U a i Ս ա ն է ņtmņmmitf fmr •เพi|ÍHf iMilUe 
•M i l i «« * м і »IM ія il» ріалт mf Шт штт Net i พnUtēĒMņ, 
РштЛіт Шшші « M t H y wm ^пш in ๗Iteti ih« i l ๗ I v l i i M İ M « น Um 
ьи iśmM%v, I t «VMt^ rf էհ» И«ГМ%УР0, In Uw Miel « t a t * my 
I f i i tvâéMi l «Iw ատաԿա тЛ тдшітЧ t l w Keži η · · · net WB—wily 
• t i i t e t o t f i t ШІ І «М ІИУ» M աո wiythifiQ thirt ëHnwtet f ք ո ա the 
тшщ wm villft•ฬ mě ёщг9ё9ё - чту гмілімвпі «f էհ» «Mfwtwwto 
8ν· է๒itHiHi i n І Ь м п * * "SwMy e f t l w Ротр і๙ ' · Vm ฬ•• l iMfi t BMtİMi te ı l 
• f t M U w t k İ s iha t Mtm matim ттпттШ t n tekino Г г м G๒пмп publ ie 
•щЁяёяп İ M твЛ «๗ t p å t i t e » ! w t l v M « M d «hot* M c U s M o f M«นty 
«Μ· Ι ι тЛй ¥møm Iwlpatf to M t e i n t h M * mn ēithmt шщтгтвшёр fwMë 
« ш -
l u t o м м И а м м » MMi iñU m i l * » or fr•ฝLr · ι * · 1 ϋ · 4 · In m y 
т т т ш т і МЙМ 6«ГМЙ ШФшішкг Immk ita ţnMl iB •mtaiêmwm I t 
·•· · тЛщт тшшшт» Vhê Uka « f ฃเЛшһ шт tmpm %Խ 賺 14 « i l l «www 
ĄNMVM* CtttwtMl ünwmtt to Ι·6·Ν«· «Niteli, lA 
ШттЛл їй Ι·β·Ν·· Μϋ»· tu էաաաա 
Γ·· шикмя HiwUiUn · bm ШшштішЛ UM քաա 9mm te tuwwyl 
••พน (1^^ tfMWNMl« է» 
m« ти» f İMİ рһми* imului» 
ÜNMiNM «r ммг เแนพ* Aptit, int · ЙМІМІ» 
v, «Miteli. (trtw*๗ «MUMMU Im їЛщК, 
ШшяШ і т ш ш тштшл%т їй Ι·6·Ν»· 
Шщш* Խ mllwiitto итшіแл աք «M «MMi 
UfiMi« «Iiurn. IMS. , 舰 
HMtaMtf  HMUI 
แฬ«IM 
^տլ^^այաա աա էաաԽ İMİM» 
v 麵 mm ІІЩІШІ «r m» ruw 
іщ^^лт (мцн igwwu ія ь с и . , IUMI·II, m 0тЫ๗fet. 
Ä í r a i » ; . t S i 5XS,ระfiő!* 
Ншкш «u r " · «ИІШ щ աազաւա ШЛлп աք Шшшщ Гтш КШІМ II te 
ШШЁШ ÎMMfţş* ÑM Vţfit» йммш* ms« 
•HUM« АЦА.! mímñ Į աԽտք im tftwwTf (оฬИм, UM)« 
IMMtMM«» liikltw» 《 MM Éigwmiti to Ι·6·Ν·, Ямії๗ц і 
'· u«t» 秦 iMim måb฿ mlitimmt u« miil iMtvmite «MtlUw* 
Mü їй Uw ivi См» IM^ iNtty ๙ СШПіШа »MM, 1ΙΜ· 
M •Штт ИНМУМ» CiUHetf <inwwti Ія l*t«N.» ІММІ* if* 
'•«гИт 
•игИіц ttii. 
Суеп* LI 'fłe แฬMt í ゆ·» UfitfMi, IfM* 
rit»tttt>ฒI» Ёатшлшып bm « İ H «f แแพพ. UMtom 
«•Wirt ЯіМії»! Мм» ·ΝΜ» ոԿԽտքա Unim» IM»; 
ก » M ü » т М і Ш і fiM ·Μ«Μ Hspt« «m* Iittiwr. ШШщш Atlan «йі 
•է Яму ш พ ุ M Шшвшт t•ฬเ•เพพ! It Nttiet» Cliitavl «ฬ 
*՝iH»ti. МШИМ» էէ» Mttllş flŅเ«ttrtty «f «MVtoa PfMs, IMI. 
!·秦 Hfl•พIHİ mt «к* Щтшшттшї աք Աաաաքա Jtšm паркім 
mm, เพ4»I พm ЧІПШІІІИ mà m « и м » IMฬіШ> ІШ41«* 
tiwiiii» 鼻 шш tf птіт* 9ՃԱՓ Шфйш ш «tal ••••แพแ 
вт ім»น. «ЛІ M a i %lw « t r «M uuta»* t u t Hiatáim MMyt «Mit IM 
Штітщ พшійяятщш էէ» U l НІМІ พฬ ŚU ёяшШкш ШітШт і.๗HWt Μ·4· 
9νι%ϋΝ9 t t i e l ^ U l i « , 
• นพ*% 19»» 
Viiiftf Мііііі» Pl 
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